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^ £l FRENTE FRANCO-INGLES 
PABTE 0FICI11 ALEMAN 
^p^Tfícial 'publicado hoy dice 
'I-fhT habido cambio en la sitna •0o bu 
fin 
n f o r m a c i ó n C a b l e g r á f i c a d e l a G u é r r a M u n d i a l 
El enemigo desplegó marcada 
'tirfdad al norte del Scrape y del 
: me al Oeste de Soissons y al no-
"̂T ¿e Klieims. Los obserradores 
* - se l»an Tisto Hueramente en 
i Catedral de Bheims. 
Vrante la n0che la actiTidad de 
sillería aumentó en el resto del 
15* así como en el Aisne y en el 
f ,e en conexión con los reconoci-
üto^ de la infantería. En la mar-
oriental del Mosa efectuamos bue 
f* reconocimientos al norte de St. 
¡̂ei. Un fuerte ataque enemigo fué 
•hazado. 
¡̂nco aeroplanos enemigos rneron 
arribados y un «0011610^ de bombar 
" flUe dorante los últimos dos días 
Z l a Karlsruhe y Offenberg, re-
JL industrial de Lorena, fué des-
So Ayer nuestrog arladores ata-
mn a Y**19 J los em'T>alnies ferró-
os enemigos y aeródromos en 
«mino hacia la capital francesa." 
" PARTE FRANCES 
parís, Jupnio 27. 
El parte oficial de hoy dice asi: 
«Vo hubo operaciones de infante-
ría- El fuego de la artillería fué in-
termitente en Tarlos sectores entre el 
Oise y el Aisne.» 
£1 texto del parte dice así: 
"La actiTidad de la artiEería fué 
bastante rigorosa en la reglón de 
Courres (al norte de Villers-Cotte-
retts.) En los Tosgos hicimos algu-
nos prisioneros en tres incursiones. 
PARTE INGLES (NOCHE) 
Londres, Junio 37. 
La comunicación expedida por el 
ISLinistericT ae Tía Gruerra esta noche, 
dice así: 
"El enemigo turo bajas en los en-
cuentros de patrullas ocurridos du-
rante la noche en las inmediaciones 
i de Boyelles. 
"Con excepción de la actiTidad de 
i la artillería por ambas partes en 
! ciertos sectores, no hay nada más 
íiue comunicar.̂  
El parte expedido durante el día 
diice así: 
"Debido a pequeñas operaciones 
llegadas a cabo durante la noche he-
mos tomado posesión de un punto 
importante del enemigo» al oeste de 
Tieux Berquin, capturando yarios 
prisioneros y algunas ametrallado-; 
ras. 
"La artillería enemiga ha estado ae 
tíTa en distintos puntos entre Giren-
chy y Robecq, y con granadas de gas 
contra la posición noroeste del bos-
que de Nieppe.'* 
RECIBIDA ANOCHE, DESDE NEW YORK, POR EL HILO DIRECTO 
R E S U M E N D E L A S I T U A C I O N M I L I T A R 
L a C o m p a ñ í a 
e g u r o 
on millón y medio de pesos de ex-
ceso se cubrió el capital de esta 
Compañía, cuya Directiva 
tomó posesión ayer. 
Con los mejores auspicios va en-
iando en la primera faz de su cons-
¡itución la "Compañía Internacional 
Jt Seguros, S. A.", afianzada por al-
tísimas personalidades del comercio, 
lit la banca y de la producción, que 
por sí sola garantizan el éxito de sus 
negocios y la solvencia de todos sus 
compromisos, figurando en primer 
érmino valiosos elementos del Banco 
lernacional de Cuba, una de las 
ipresas bancarias más firmes y prós-
peras de Cuba. 
Como prueba de la formalidad con 
ue está constituida la compañía, bas-
t decir que sus Estatutos prescriben 
lue por lo menos, nueve de los Con-
ejeros han de ser comerciantes o in-
instriales establecidos en Cuba". Con 
precedente no hay que decir si la 
v̂a Compañía ha de marchar con 
aso seguro. 
Anteayer se reunieron los señores ac-
wnistas de la Compañía Intemacio-
»' de Seguros para designar su Con-
|]o de Administración, siendo elegl-
is 'as siguientes personas que toma-
15 Posesión de sus cargos, 
rué electo Presidente de dicha 
P̂artía el conocido y respetable co-
'¡rciante señor Bernardo Pérez, co-
ícido y estimadísimo en nuestros 
jípales centros de negocios. La 
pinera Vicepresidencia la ocupa un 
Jibre de alta significación social, 
'jtta y económica, el Senador de 
República señor Alfredo Porta, 
Cetario de la poderosa mina "Ma-
b̂re" y uno ¿e nuestros hombres 
T ^"ados. Fué electo Tesorero 
por Pablo Martínez, de la firma 
^os de Quesada, y Secretario el 
% Guillermo Chaple, muy respe-
¡j Omo Consejeros figuran los si-
E.5 Señores' to<ios sobradamente en la Isla: pedro Sánche7j 
«'oa-61!? ̂  Banco Internacional de 
f • Kamón Soliño, de la casa So-
J . Juárez; Maximino Fernández 
Iel12- de Parajón, Celis y C^ • 
n t e r n a c i o n a l d e 
s S * A » 
Estos nombres, que gozan de alto 
crédito en el mundo financiero son la 
plena afirmación de su poderosa es-
tabilidad y firmeza en los negocios. 
La "Compañía Internacional de Se-
guros" se ha constituido con un ca-
pital de tres millones de pesos; un mi-
llón y medio en acciones preferidas 
y otro millón y medio en acciones co-
munes; habiéndose cubierto el capital 
casi tres veces, por lo que ha sido pre-
ciso efectuar un prorrateo. Las accio-
nes han sido emitidas a la par sin pro-
mota je extra ni grandes gastos de ini-
ciación. 
El señor Gilberto Ramírez ha sido 
nombrado Director de la Compañía, 
con aplauso de todos. A principios 
del entrante mes de Julio comenzarán 
las operaciones de la Compañía. 
Cordialmente felicitamos a los ac-
cionistas y consejeros por tan admi-
rable acierto. 
ASUNTOS DE PANAMA 
0 González, de Rodríguez y Gon-
Wz p 011 Suár€Z' de Martínez, 
[ VaU' ' Jesós Alonso' de Alon-
?C0k Dy ^a-! Francisco Basoa, 
L °y Basoa; José Riñera, de Cas-
:.;̂ hndez y Ca.; J. Gallo, de 
MeV . ta y Ca-; ^g61 Estru-
I 4 M 0 y Mesera-' Hilario Mu-
W iu niZ Hnos- almacenistas de 
I Dios Ĉ lmo Alvarez. de Roma-
Nttde! y ~'' ^0sé ^rnáncIez» d6 
^dep^ •' Severino Fernán-
H, v mê  PiéIa«0 y Ca-; Fer-
K i l T ' , Director del "Banco In-
N 2 Cle (ruba": Juan Viadero. 
hC7ntM de la "Compañía Ma-
fc^Hu' N?C1^£ar; An8el Aran-I 
r j .Sfuentes y Ca-5 Ma-
C ' t Ron Gómez"; Seve-
P̂ito Rambla. Bouza y Ca.; 
S i v r ^ de la "Uni6n In ^def^^meraal"; Eusebio Pre 
Panamá, Junio 27. 
Contestando a la nota del Depar-
tamento de Estado de Washington, in 
formando al gobierno de Panamá qus 
los Estados Unidos no reconocerán 
el aplazamiento de las elecciones 
constitucionales, fijadas para el en-
tiante mes, y deferidas hasta Enero, 
por decreto del Presidente Urrioln, 
el aDnistro de Relaciones Exterio-
res, Ernesto T. LefeTr© dice que el 
Gobierno de Panamá ha notificado a 
Washington que cree que unas elec-
ciones abiertas, sea imposible bajír 
las actuales condiciones, porque un 
solo partido ©stá representado en las 
Juntas Electorales. Se ruega a lo« 
Estados Unidos que supervisen 1» 
pieparación de una lista honrada de 
electores durante los 30 días venide> 
ios, para que las elecciones munici-
pales y legislativas se efectúen el 
mismo día durante la primera sema, 
na de Agosto, bajo la supervisión de 
representantes de los Estados Uni-
dos, para garantizar nna elección 
abierta. Esto, sugiérese, es constitu-
íional, porque la nueva legislatura 
escogida en las elecciones, puede re» 
nirse en la fecha legal. 
A megos de las autoridades mili-
tares americanas, el gobierno de Pa-
namá está arrestando a los extran-
joros enemigos en la república, par» 
ser internados en la zona del Canal, 
I>o ese modo han terminado las ac-
ÍiTÍ^fs alemanas la provincia de thlirque y en otras partes. 
New York, Junio 27. 
Vuesta a la normalidad la situa-
rión en el frente italiano y sin in-
dicios aparentes de que los austría-
cos tengan el propósito de lanzar 
por ahora una nueva ofqpsiva con-
tra los ejércitos del ger|3ral Díaz, 
la atención mundial se reconcentra 
una vez más en los campos de bata-
lla de Francia y Flandes, como tea-
tro posible de nuevas batallas eu 
grande escala. 
Esta expectación ha sido robuste-
cida por las detelaraciones hechas 
ayer en la Cámara de los Comunes 
por el Jefe del Gobierno británico, 
David Lloyd George, quien declaró 
que debia esperarse otro ataque 
enemigo, posiblemente dentro de 
unas cuantas horas y ciertamente 
dentro de breves días—un golpe de 
cuyos efectos tal vez dependa el re-
sultado de la campaña,—más bien 
que por ninguna señal exterior, por 
grandes preparativos alemanes pa-
ra lanzar sus ejércitos en nueva 
tentativa para capturar a Paris o 
los puertos del toanal. 
Aunque las recientes operaciones 
de infantería, exceptuando las efec-
tuadas por loa americanos en el 
bosque de Belleau, no han pasado 
de ser encuentros de patrullas, los 
alemanes, sin embargo, están pro-
bando con su artillería la estabili-
dad de las posiciones británicas y 
francesas en varios sectores desde 
Flandes hasta la región del Marne. 
Al suroeste de Armeniieres, en el 
sector del río Lys y entre Givenchy 
y Robecq, las líneas mglesas han 
sido fuertemente cañoneadas con 
las piezas de grueso calibre y con 
un nóúmero considerabJo de proyec-
tiles de gas. Do igual manera han 
sido bombardeadas las lineas fran-
cesas üntre el Oise y el Aisne, es-
pecialmente en la región al norte de 
Villers-Cotterets, donde reciente-
mente la ofensiva alemana adquirió 
su mayor profundidad en el inten-
tado avance contra Paris. 
Cuándo y dónde se lanzará la 
nueva acometida no puede precisar-
se, pero espérase que sea ambicio-
sa, porque el tiempo transcurre con 
perjuicio de las armas alemanas en 
Occidente y es necesario obrar con 
rapidez. Este hecho parece que está 
firmemente arraigado coi el alto 
mando alemán, porque diariamente 
ve llegar nuevos contingentes de 
tropas americanas al frente y em-
pieza a darse cuenta de que son ad-
versarios de gran mérito. 
Todo está tranquilo a lo largo del 
Piave, en el frente italiano, donde 
las tropas de Díaz están seguras en 
las posiciones de las cuales lanza-
ron a los austríacos, en la margen 
occidental del río. En la región de 
la montaña ha habido bastante ac-
tividad, en la cual los italianos pa-
rece que han obtenido la mejor 
parte. 
Estallan motines diariamente, su 
{irimldos por las ametralladoras de os bolshevikl. 
NEVANDO EN ALEMANIA 
Londres, Junio 27. 
Según despacho d© Amsterdam a la 
Exchange Telegraph, en varias partes 
de Alemania ha caído una nevada de 
una a tres pulgadas de espesor, que 
ha causado grandes daños a los árbo-
les frutales. La ola fría se considera 
como catástrofe económica. En Ber-
lín y Hamburgo ha estado lloviendo 
cuatro días sin cesar. 
EN, EL FRENTE ITALIANO 
(Cable de la Prensa. Asociada recibido por el hilo directo.) 
PARTE ITALIANO 
Roma, Junio 27. 
Las tropas italianas sorprendieron 
ayer a una posta de avance austría-
ca, la cual fué aniquilada, dice el 
parte ofeial de hoy. La actividad en 
todo el frente ayer, no fué tan inten-
sa. El texto del parte oficial dice 
así: 
aAl norte del Valle de Serra (en el 
Adige), nuestras tropas sorprendie-
ron una fuerte avanzada enemiga y 
fué aniquilada. 
"En la ladera sur de Col del Rosse, 
nuestras patrullas, después de una 
vigorosa lucha, penetraron en las 
postas de avance del enemigo, hacién-
doles 81 prisioneros y captnrándoles 
dos ametralladoras. El enemigo res-
pondió con prontitud, atacando dos 
veces nuestra avanzada; pero fué san 
guinariamente rechazado. 
"El número de prisioneros hechos 
el 25, durante la operación de exten-
der la cabeza de puente en Capo Slle, 
asciende a 5&, entre ellos ocho ofi-
ciales.̂  
PARTE OFICIAL AUSTRIACO 
Vlena, vía Londres, Junio 27. 
Los italianos intentaron asaltar 
nuevamente ayer a Col del Rosse, en-
tre el Brenta y Asiago, el cual lo» 
austríacos capturaron en su reciente 
ofensiva, dice el parte ofical de hoy. 
El enemigo fué rechazado con bajas. 
El texto del parte dice así: 
**Los ataques Italianos fracasaron 
cerca de Tezzecca, en el valle del Adl 
ge y el Sugna . 
"Col del Rosse, el cual ha sido mo-
tivo de sangrientas luchas y que fué 
tomado por nosotros v o j asalto y vic-
toriosamente sostenidod esde enton-
ces, fué atacado nuevamente en la 
mañana de ayer por el enemigo con 
grandes fuerzas. El empeño fué en 
vano- Todos sus ataques fracasaron. 
El enemigo tuvo muchas bajas entre 
muertos y heridos y dejó gran núme-
ro de prisioneros en poder nuestro. 
"Cerca de Ponte di Piave, precisa-
mente al norte del recodo de Zenson, 
los italianos intentaron llegar a núes 
tra margen en botes, los cuales fue-
ron destrozados a tiros.** 
NOTAS VARIAS DE LA GUERRA 
fCsible de la Prensa Asociada recibido ñor el hilo directo.) 
LOS AMERICANOS EN EL MARNE I El número de prisioneros hechos 
Con el ejército americano en el por los americanos en su acometida 
Marne, Junio 27. (Por la Prensa Aso contra las posiciones alemanas en el 
ciada.) 
EN IA UNIVERSIDAD 
H o m e n a j e a l a m e -
m o r i a d e l D r . J o s é 
G . L a n u z a 
Oración del Dr. Ricardo Dolz 
EL PALACIO BE CAFFARELLI 
Roma, Junio 27. 
Dorante un a manifestación Cele-
brada hoy con motivo del triunfo ob-
tenido por los italianos en el Piave, 
el pueblo se dirigió a la loma Capi-
tollne y penetró en el Palacio de Ca-
ffsrelli, donde antes de la guerra es-
taba la Embajada alemana y que es 
todavía propiedad de Alemania. To-
dos los retratos del Emperador Gui-
llermo fueron destrozados y la bande-
ra italiana izada en el edificio. El 
hecho de que el Palacio fuese todavía 
propiedad de los alemanes, tenia in-
dignado al pueblo, el cual desde que 
Italia entró en la guerra pedía con 
insistencia que el Palacio quedara 
libre de toda mancha alemana. 
L A V E R B E N A D E I A C R U Z R O J A 
D O N A X I V O S 
'ViTs'p[esayCa-' y ei d< 
^ i | 0"ZaIeZ del Valle' Pres,-
>Rotaa' ÍVncas de Recreo y <w 
V i '•«no . 
Médico la Compañía 
^ dt|CvIlle.gUSlín Var0na -V 
Donativos que hicieron a la Ver-
bena del día 8 de Junio de 1918 a 
teneficio de la Cruz Roja: 
Ramón Planiol, madera por valor 
de 500 pies. ' 
Tiburcio Gómez, madera por valor de 500 pies. 
Amador Quesada, madera por valor de 500 pies. 
Ladislao Díaz, madera por valor 
de 500 pies. 
Gancedo, Toca y Compañía, made 
ra por valor de 500 pies. 
Avelino González, madera por valor 
do 500 pies. 
José Gómez, madera por valor 
de 500 pies. 
Buergo Alonso y Compañía, made-
ra por valor de 500 pies. 
Cagiga y Hermano, madera por va-
lor de 1000 pies. 
Alegret y Pelleyá, madera por va-
lor de 1000 pies. 
Felipe Gutiérrez, madera por va-
lor de 1000 pies. 
"Compañía Litográfica", todos loa 
libros talonarios para las diferentes 
diversiones y rifas y 2.000 tícks para 
la venta. 
Rambla y Bouza y Compañía, 2.000 
papeletas para la entrada y las de los 
palcos. 
Solana y Compañía, todas las cir-
culares y sobres. 
Swan, 4.000 tícks para la venta. 
P. Fernández, 2.000 contraseñas. 
Bernardo Manrique, 2 cajas de si-
dra y 2 cajas de agua Wbíte-Rock. 
González y Suárez, un jamón de 
doce libras. 
CPasa a la NUEVE) 
Ayer se cumplía el primer aniver-
sario de la muerte, de un grande de 
la cátedra y del foro, de la tribuna 
y de la intelectualidad cubana, de un 
Maestro ejemplar y v viadre mode-
lo, de un ciudadano, que rindió ma-
gistral y dignísimamente su etapa 
terrena. 
Designos divinos concedieron, un 
año ha, reposo al alma del inolvi-
dable doctor José A. González Lanu-
za, otorgándole—fuerza es creerlo— 
el premio que el Supremo Hacedor 
reserva a los que saben merecersa 
la bienaventuranza, por que labran. 
Y en la fecha de ese primer ani-
versario, nuestro primer centro do-
cente llevó a cabo la realización de 
un homenaje que señalara en la vi' 
oa social, académica y oficial la tra-
za de un recuerdo vivo al que ya 
no es de nuestro mundo; y al efecto, 
en el Aula Magna de la Universidad 
en cuyas cátedras alienta y perdu-
ra aún el eco y el ejemplo del ini-
gualable Profesor, en la severa 7 
grapdiosa nave donde el elemento 
cultural—en su representación más 
elevada—consagra estas ofrendas de 
la Patria a los próceros del saber 
ayer tarde tuvo lugar solemne tri-
buto y delicado homenaje al sabio 
Profesor de Derecho Penal, al excel-
so Lanuza. 
El acto fué presidido por el Ho-
ncrable señor Presidente de la Re-
pública, general Mario G. Menoca!, 
que en el estrado sentó con él a los 
señores doctor Gabriel Casuso, Rec-
tor de la Universidad; doctor Fran 
cisco Domínguez Roldán, Secretario 
de Instrucción Pública y Bellas Ar-
tes; doctor José. A. del Cueto, Pre-
sidente del Tribunal Supremo de Jus? 
ticia; doctor Ernesto Aragón, Deca-
no de la Facultad de Ciencias y Le-
tras; doctor Antonio Sánchez de Bus 
tamante. Decano de la de Derecho y 
al doctor Ricardo Dolz, Catedrático 
de Procesal en la propia Facultad y 
encargado de la oración. 
El Claustro tuvo, positivamente, 
un señalado acierto al encomendar 
al doctor Ricardo Dolz la tarea de 
glosar la vida del doctor Lanuza, su 
compañero y gran amigo de tantos 
?£os, pues—como nadie—logró co* 
nocer y apreciar, aquilatándolo en 
sus altos valores, las excepcionales 
y envidiables dotes mentales, de ca-
rácter y profesionales del que hon-
sector del bosque de Belleu, aumen 
tó hoy a 311. Los americanos captu-
raron también 11 ametralladoras 
grandes, 10 rifles automáticos y gran 
cantidad de armas cortas y municio-
nes. Los alemanes no han hecho mó-
vilmente alguno para contra-atacar. 
Anoche hubo tranquilidad en todo 
el frente del Mame. Los americanos 
se han dedicado a consolidar sus po-
siciones. ̂  
KEREÍíSKT EN CAMPAÑA 
Londres, Junio 27. 
aTengo pruebas de Que el pueblo 
ruso jamás reconocerá el tratado de 
Brest-Litovsk, que lanzó a Rusia en 
e labismo del aniquilamJento,'—dijo 
Alejandro Kerensky, ex Jefe del Go-
bierno ruso, hablando en la conferen-
cia obrera-
Kerensty agregó que Rusia se do-
blegaba ante los insultos alemanes y 
de todos sus poros manaba sangre; 
HABLA LLOYÍí GEORGE 
Londres, Junio 27. 
Interviniendo en el debate de la ley 
del nuevo servicio militar y hablan-
do de la urgente necesidad de obte-
ner hombres para una seria emergen-
cia, el Primer Mlnstro Lloyd Geor-
ge dijo que era cierto que los ameri-
canos llegaban y formaban brigadas 
con los aliados; pero Que existía la 
diara inteligencia de que cuando In-
glaterra obtuviese hombres suficien-
tes, estos reemplaarían a los ameri-
canos para que los soldados de los 
Estados Unidos formaran sus propias 
divisiones. 
Esta es la honorable condición ba-
jo la cual el Presidente Wilson estaba 
dispuesto a enviar un gran contingen-
ta de tropas a Francia, continuó 
Lioyd Feorge, y por lo tanto es ne-
cesario "que hagamos la más drástrl-
ca recolecta de hombres con obje» 
to de mantener nuestras fuerzas y 
nuestro prestigio en este momento 
vital.» 
EL GRAN DUQUE MICHAEL 
Amsterdam, Junio 27. 
El Gran Duque Míchael Alexandro-
vitch, hermano menor del ex Empe-
rador Nicolás, según despacho de Moa 
con recibido vía Berlín, se ha pnesto 
al frente del gobierno de Siberia y 
ha dirigido un manifieste al pueblo 
ruso. 5 
En despachos recibidos ayer se de-
cía que el Gran Duque Michael se ha-
bía puesto al frente de un movimien-
to de un movimiento en Turkestán 
favoreciendo la separación de esa re-
gión de Rusia-
EL JUICIO DE LOUIS MALTT 
Paris, Junio 27. 
El Senado francés empezará el día 
15 de Junio a ver la causa de Lonls 
Malvi, ex-Ministro de Gobernación, 
acusado de alta traición. 
LAS BAJAS NAVALES ALIADAS 
Londres, Junio 27. 
Las bajas mercantes durante el 
mes de mayo debido a la campaña 
(Pasa a la OCHO) 
C a b l e g r a m a s d e 
E s p a ñ a 
LLAMAMIENTO DE LA JUVENTUD 
HISPANOAMERICANA 
Madrid, 27. 
La Juventud Hispanoamericana pu-
blica en los diarios un llamamiento 
fraternal a la colonia hispanoamerica-
na residente en España para que ésta 
se una a la Fiesta de la Raza. 
Desean que este año y los sucesivos 
la Fiesta de la Raza sea un acto de 
gran popularidad, que contribuya a | la Reina María Cristina, el" coronel 
H o j e a n d o n u e s -
t r a c o l e c c i ó n 
28 DE JUNIO DE 1918 
85 AÑOS ATRAS 
Año 1883 
El coronel Znmalacarregul.—Dictí 
un periódico de Madrid. El pueblo ma-
drileño recordará seguramente al co-
ronel don Tomás de Zunialacárregui. 
Hace cuatro años, cuando la entrada 
en Madrid, procedente de Ñápeles, de 
estrechar la amistad entre las juven-
tudes intelectuales de todos los países 
de habla castellana. 
La Directiva de la Juventud Hispa-
(Pasa a la CINCO) 
E l C a m p o d e S p o r t s p a -
r a l a U n i v e r s i d a d 
A propuesta del Secretario de Ins-
trucción Pública, el general Menocal 
firmó ayer un decreto autorizando la 
adquisición de 51,000 metros de te-
rreno, log cuales se dedicarán a cam-
po de sports de la Universidad. 
Cada metro de terreno cuesta a sie-
te pesos, y la cantidad de 357,000 pe-
sos a <lne asciende el importe total 
de la compra, será pagada con bo-
nos por cuartas partes, entregándose 
la primera suma al paparse la escri-
tura; la segunda al cumplirse el pri-
mer año de realizada la venta y las 
dos restantes al expirar el segundo y 
torcer año después oe haber tomado 
posesión de la mencionada propie-
dad-
Los terrenos adquiridos están en-
tre la Universidad v los iardines y 
campo agrícola de de dicho centro 
docente. 
pero que aún «e oponía a la Invasión»«oamericana estudia la mejor manera 
enemiga. ! de celebrar la fiesta. 
Dentro de pocos dias Kerensky irá 
a Francia y de allí saldrá para los 
Estados Unidos, donde espera ser re-
cibido como vocero de sus conciuda-
danos. Desea defender la causa de la 
nueva democracia rusa. 
Una importante reunión de diploma 
ticos rusos se celebrará en París y 
espérase que se publicará un mani-
fiesto antes de que Kerensky vaya a 
los Estados Unidos. 
¿EL EX-EMPERADOR DE RUSIA 
ASESINADO? 
Pars, Junio 27. 
Un despacho procedente de Kiev, fe 
chado ayer, dice que la noticia del 
asesinato del ex Emperador Nicolás 
de Rusia ha sido confirmada. Dícese 
que fué asesinado por las tropas 
bolsherlk al retirarse de Tekaterin-
surg. 
El despacho de Kiev fué recibido en 
Basel, Suiza, y transmitido aquí por 
el corresponsal de la Agencia Havas 
en dicha ciudad. 
OTRA VERSION DEL ASESINATO 
DEL EX-CZAR DE RUSIA 
Ginebra, Junio 27. 
(or la Prensa Asociada.) 
El Burean de Ukratne en Lausanne, 
anuncia hoy haber recibido la con-
firmación de la noticia de haber sido 
condenado a muerte el ex Emperador 
de Rusia por las autoridades bolshe. 
viki en Tékaterinburg, y después do 
un breve juicio lo fusilaron. Faltan 
detalles del fusilamiento. 
CIRCULAN RUMORES ACERCA DE 
LA MUERTE DE ALEXIS R0-
MANOFF 
Londres, Junio 27. 
Circulan rumores en Petrogrado 
de que Alexis Romanoff, hijo del ex-
Emperador Nicolás, falleció hace po-
cos días, dice un despacho proceden-
te de Copenhague a la Exchange Te-
legraph. 
EN LA SITUACION ALIMENTICIA PETROGRADO 
Londres, Junio 27. 
Según un mensaje de Petrogrado 
transmitido al corresponsal de la Ex-
change Telegraph en Copenhague, la 
situación alimenticia en Petrogrado 
es desesperada. 
i:n e l senado 
Madrid, 27. 
En el Senado quedó aprobado hoy 
el proyecto de reformas militares. 
El diputado conservador señor Rua-
no combatió el proyecto por conside-
rarlo inoportuno. Dijo que a su juicio 
convendría postergarlo hasta después 
de la guerra. 
También dijo que la electrificación 
del ferrocarril costará cuarenta mi-
llones; de pesetas. 
El Ministro de Fomento, señor Cam-
bó, defendió el proĵ cto. Manifestó 
que es de verdadera urgencia el dar 
comienzo a los trabajos. También de-
claró que la Compañía del Norte tenía 
el propósito de electrificar el ferrocc--
rril en 1916. 
Terminó diciendo que el proyecto es 
útilísimo para facilitar el suministro 
de carbón. 
CONSEJO DE MINISTROS 
Madrid, 27. 
En el Consejo de Ministros celebra-
do hoy se examinaron los votos par-
ticulares presentados al proyecto de 
socorros a la prensa, quedando fijado 
el criterio del Gobierno sobre el par-
ticular. 
Los ministros dieron comienzo al 
examen del proyecto de mejoramiento 
de los funcionarios públicos. 
LA HUELGA DE PE GARROTA 
Madrid, Junio 27, (Por la Prensa 
Asociada.) 
Los trabajadores de las minas de 
Pefiarroya, el distrito minero más im-
portante de España, anuncian que se-
rá convocada una huelga general muy 
pronto. 
Los esfuerzos del Gobierno para 
evitar el paro han fracasado. 
LO QUE DICE LA PRENSA 
)) Madrid, 27, 
Los diarios hacen resaltar la gran 
importancia que tiene la huelga de 
Pefiarroya, 
Aconsejan los periódieos una inter-
vención urgente y eficaz por parte del 
Gobierno, porque de lo contrario po-
dría tener el conflicto irreparables 
consecuencias para la economía na-
cional. 
CPasa a la NUEVE) 
E L E M P R E S T I T O B E L A C A R I D A D 
Lista de las señoras que se han sus 
crito para confeccionar los pajamas 




Total de la lista anterior. 
Sra. María Josefa Esnard 
Mesa. . . . . . . . . . . 
Sra. Charito Arocha de Bal-
slnde 
Si a- Juana Roelandts. . . . 
Sra. Ana Luisa Puentes de 
Siegle 
Sra. de Luis Comas. . . . -
" de Piélago , . 
Srita. Rosa Cotelo 
Sra. Elisa Llovet viuda de 
Freiré 
¡ Sra. Marina Oña de Abreu. . 
Sritas. Comas-
Sra. Fernández de Velasco de 
Montalvo • 
Srita. Amella M. Saladrigas. 
Srita. Gener 
















Sritas. Ana y Margarita Sil-
veira- . 
Sra. María Teresa de la To-
rriente viuda de Pérez Pi-
quero . 
Srita. Paulina Mendive . . . 
Srita. Caridad Morales • . • 
Srita. Carmen Morales. . . . 
Sra. Piedad Santos de Maza 
Srita. Esther R. Lendián. . 
Srita. Cheíta Tagle V Campos 
Sra. Hortensia V. B. de Pie-
dra. • • 
Sia. Josefa D. M. viuda de 
Guillén 
Comité de Damas de la Cruz 












Habana, Junio 27 de 1918. 
JULIA MARTINEZ, 
Secretaria. 
Zumalacárregui marchaba, ginete ga-
llardo fjíi brioso caballo, al frente de 
su regimiento. 
De repente de los portales de Prin-
gas, partió una exclamación de sus-
to. Don Tomás había caído de su ca-
ballo. Este resbaló y sobrevino la caí-
da de una maneraa aparatosa. 
Nadie conocía, entonces a aquel 
brillante militar, muy alto, muy rígi-
do, muy cetrina la color. 
Hoy el coronel Zumalacárregui, ha 
vuelto a figurar en el plano de los 
hechos resonantes. 
Dícese por muchos que el coronel 
Zumalacárregui, demostró Ultima-
monte en la Coruña, que sus simpa-
tías están al lado del bando apostóli-
co. 
Y el gobierno ha enviado al coronel 
a Pamplona de cuartel. A.demas se le 
vigila muy estrechamente. 
60 AÑOS ATRAS 
AÑO 1868 
La Reina doña Isabel n en la fra-
gata Zaragoza.—Todos los periódicos 
de la villa y corte celebran calurosa-
mente la maravillosa y risueña intre-
pidez de la Reina doña Isabel II. al vi-
sitar hace días en Bilbao la fragata 
Zaragoza. 
El mar estaba furiosamente embra-
vecido. Viejos marineros acostumbra-
dos a luchar con las olas sentían te-
mores muy fundados. 
Pues bien: casi bajo un huracán, la 
reina doña Isabel se embarcó en una 
pequeña lancha y entre una tormenta 
espantosa de agua y nayos, llegó a la 
fragata Zaragoza. Todos loa acompa-
ñantes de la Reina en la pequeña lan-
cha, llegaron a la fragata en un es-, 
tado deplorable, mareados horrible-
mente. 
La tripulación de la Zaragoza, ante 
esta maravillosa intrepidez de la Rei-
na, le rindió una aclamación deliran-
te. 
El comandante de la fragata, Ra-
fael de Malcampo, le hizo los hono-
res a la Reina doña Isabel H. 
Los qne acompañan a Primo, ofi-
cialmente ha declarado el Ministerio 
de la Gobernación, que los que acom-
pañan al general don Juan prim, Mar-
quéés de los Castillejos, en su retiro 
de Londres, son además de su familia 
—su esposa doña Francisca de Aglie-
•1 e hijos—el Jefe civil del Partido 
Progresista don Manuel Rufz Zotrrilla 
y los altos oficiales don Manuel Pa-
vía y Rodríguez Alburquerque y don 
Joaquín Mllans del Boach. 
Como todos saben en el fracasado 
movimiento de Villarejo de Tajo, Pa-
vía y Milans, estaban junto al general 
Prim. 
25 ASOS ATRAS 
AÑO 1893 
Obra de actualidad.—Se nos ha re-
mitido un tomo de 168 páginas que so 
titula "Crónica de los festejos cele-
brados en honor de SS. AA. RR. con; 
motivo de su permanencia en esta Is-
la." por don Joaquín Mascufíana. 
El libro lleva una muy interesante 
carta-prólogo del sefior Marqués do 
Cervera. 
Los Teatros.—Payret.—La come-
dia en 3 actos "Las sorpresas del di-
vorcio," arredilada y adaptada del 
ftrancés al español por don Ceferino 
Falencia. 
Como fin de fiesta Los Corridos. 
Trljoa.—Velada gimnástico-híplca y 
de variedades por la compañía de don 
Josí Chiarlni. 
Los Frijoles Cabaflleroa, pregona-
dos por el inimitable Ramitos. 
Escenas cómicas por el payaso. Al 
final la pantomima: El zapatero ena-
morado. 
El T>uqne de Teragna.—Ayer tarde 
llegaron a Saratog-a el Duque de Ve-
ra?ma y su familia. 
Los distinguidos viajeros salieron 
luego para Albany. 
P Á G I N A D ü b . OiAKIO OE LA MARINA Junio 28 de 1915. ANO 
P A G I N A M E R C A N T I L 
B A N C O D E L A L I B E R T A D 
( A N T E S B A N C O O E P E D R O S O ) 
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en General. 
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PRENSA ASOCIADA 
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ACCIONES VENDIDAS: 
MERCADO FINANCIERO 
(Cable de la Prensa Asociada recibido por el hilo directo.) 
VALORES 
New York, Junio 27. 
Los valores especiilatiyos, partkn-
larmente los industriales secundario-', 
equipos, petróleos y una gran vark-
dad de emisiones sin clasificar, aun-
mentaron los recientes arances en las 
amplias operaciones de hoy, pero las 
acciones que dan la norma estuTieron 
irregulares, cuando no realmente pe-
sadas. 
La demanda de ferrocarrileras fué 
nueTamente restringida, limitándose a 
Reading y a unas cuantas de trans-
porte de relatiyamente poca importan, 
cia, mientras las transcontinentales 
sufrían nuera presión y United States 
Steel reaccionaba desdie su nueTO má' 
ximum del morimiento corriente, de 
ílO í̂iS, cerrando con la pérdida de una 
íracción substancial. 
Las jranancias de la mañana de uno 
a tres puntos en Bethleliem, Cracible 
y Laclíawanna Steel, Eiopublic Iron, 
Haryester, American Locomotiye, Fres 
sed Steel Car y los petróleos, se mer-
maron parcial, si no totalmente, en el 
retroceso general de la última hora. 
Varias acciones de gas reflejaron la 
incierta posición de esa dase de utili-
dades, con pérdidas de uno a dos pun-
tos. Las tabacaleras y marítimas estu-
vieron inestables y las de abonos st; 
inoTieron contrariamente, Yirginia-
Carolina Chemical ganando dos pun-
tos por la declaración del dividendo 
**extra", mientras las agrícolas in-
E s t á a la carga para Monte-
video la barca uruguaya , 
t ' C A L V O , ^ para donde ad-
mite flete. 
Informes: A. J. Martínez, Cuba 76 
APTDO. 1117.-HABANA 
C. 5038 IN. 16 Jn. 
672.000 
ternacionales preferidas reaccionaron 
otro tanto. Las ventas ascendieron a 
050,000 acciones. 
Las noticias extranjeras y del pajs 
no parecieron ejercer influencia direc-
ta sobre el mercado; pero los banque-
ros manifestaron interés en la noticia 
de que el Departamento de Hacienda 
había pedido autorización para una 
emisión adicional de $8,000,000,000 en 
bonos de la Libertad. 
El mercado general de bonos estuvo 
menos tirante, pero los de la Libertad 
del 4 y del 4.1|2 se mostraron distinta-
mente fuertes. 
AZUCARES 
New York, Junio 27. 
El mercado de azúcar crudo estuvo 
firme, rigiendo el precio fijado de 
4.985 para Cubas, costo y flete, igual 
a G.055 para el centrífugo. El Comité 
adquirió 13,170 sacos de Cuba. 
No ha habido cambio notable en el 
mercado del refino, que se sigue coti-
zando a 7.50 para el granulado fino. 
Los refinadores están atareados sir-
viendo viejos pedidos, pero la deman-
da por ahora no es muy urgente, por-
que únicamente pueden obtener azú-
car aquellos que prueban que están en 
gran necesidad de inmediato suminis-
tro. 
EL MERCADO DEL DINERO 
Papel mercantil, 4 meses, 6; 6 me-
ses, 6. 
Libras esterlinas, 60 días por letras, 
4.72.1|2. 
Comercial, 60 días, letras sobre 
Bancos, 4.72. 
Comercial, 60 días, 4.71.314; por le-
tra. 4.75.30; por cable, 4.76.7116. 
Francos.—For letra, 5.71.112; por 
cable, 5.70. 
Florines.—For letra, 50.114; por ca-
ble, 50.314. 
Liras.—For letra, 8.87; por cable, 
S.85. 
Rublos.—Por letra, 13.112; por ca-
ble, 14 nominal. 
Peso mejicano, 77. 
Plata en barras, 99.112. 
Préstamos: por 60, 90 días y 6 me-
ses, 5.314 a 6. 
Bonos del (íobierno, irregulares; bo. 
nos ferroviarios, firmes. 
Ofertas de dinero, firmes; la más 
alta 4; la más baja 3.112; promedio 4; 
cierre 3.3I4; oferta 4; último présta-
mo 4. 
Londres, Junio 27. 
Unidos, 77.112. 
Consolidados, 56. 
París, Junio 27. 
Renta tres por ciento, 60 francos 
30 céntimos al contado. 
Cambio sobre Londres, 27 francos 
36 céntimos al contado. 
Empréstito cinco por ciento, 88 
francos 25 céntimos. 
DEL MERCADO AZUCARERO 
RECTIFICACION 
El central "Toledo", que según 
anunciamos en su opartunidad, termi-
nó su zafra hace pocos días, elaboró 
270,260 sacos de azúcar de 13 arrobas, 
y no 72,000 sacos, como por error apa-
reció publicado en nuestra edición de 
la mañana del día 25 del actual. 
COTIZACION OFICIAL DEL COLE-
GIO DE CORREDORES 
El Colegio de Corredores de la Ha-
bana, con arreglo al Decreto número 
70, de 18 de Enero de 1918. coüzó co-
mo sigue: 
Azúcar centrífuga polarización 96, a 
4.20.205 centavos oro nacional o ame-
ticano la libra, en almacén público de 
tsta ciudad, para la exportación. 
Azúcar de miel polarización 89, a 
.. . centavos oro nacional o americano 
la libra, en almacén público de es-
ta ciudad, para la exportación. 
EL AZUCAR EN LA BOLSA 
El azúcar de guarapo base 96, en 
almacén público de esta ciudad, fué 
cotizado en la Bolsa Privada como si-
gue: 
Apertura 
Compradores, a 4.20 centavos la li-
bra. 
Vendedores: no hay. 
Cierre 
Compradores, 4.20 centavos la 1L> 
bra. 
Vendedores: no hay. 
PROMEDIO OFICIAL DEL AZUCAR 
Con arreglo al Decreto Presidencial 
número 70, de Enero 18 de 1918. 
Guarapo polarización 96 
Habana 
Primera quincena de Junio: 4.20.205 
centavos la libra. 
Matanzas 
Primera quincena de Junio: 4.27.202 
centavos la libra. 
Cárdenas 
Primera quincena de Junio: 4.23.916 
centavos la libra. 
MERCADO DE VALORES 
Muy activo rigió ayer ol mercado lo-
cal de valores, desde su apertura, ha-
biéndole operado fuertemente duran-
te el día. 
Las acciones Comunes de la Com-
pañía Licorera abrieron a 40.1|2, ven-
diéndose a este precio el primer lote 
y sucesivamente se vendieron otros 
lotes a 40.318, 40.1|4 y 40, Riendo este 
último tipo el más bajo a que se ope-
ró, iniciándose después la reacción, y 
entonces volvió a operarse a 40-112, 
40.314, 41 y por último a 41.1|4, ce. 
rrando de 41.1|4 a 41.3|8, firme y co: 
tendencia de alza. 
Las acciones Comunes de la Compa 
ñía Manufacturera abrieron de 51.1¡é 
a 51.314, activándose más tarde la de-
manda. En la cotización oficial se 
operó en 150 acciones a 52-114, en 200 
idem a 52.112, en 250 idem a 52.31-1. 
1 en 200 idem a 53 y en 100 Idem a 
53.1Í4. En la cotización del cierre ga-
Inaron nuevas fracciones, operándose 
:en 50 acciones a 53.3|8, en 100 idem a 
53.5!8, en 100 a 54 y en 50 a 54,i;8. 
Cerraron de 54.1|8 a 54.3|8, con tono 
de firmeza. 
i Todo el día se mantuvieron las ac-
j dones Comunes de la Compañía Na-
viera de 79.1|2 a 80, con pocas oprea 
clones. 
' Durante el día se vendieron 100 ac-
ciones del Banco Español a 97 y 50 
Preferidas de Manufacturera a 75.1|2. 
Cerró el mercado firme y con ten-
1 dencias a mejorar. 
En el Bolsín se cotizó a las cuatro 
p m. como sigue: 
Banco Español, de 97 a 99. 
F. C. Unidos, de 85.1|4 a 86. 
Havana Electric, Preferidas, de 
106.114 a 107. 
Idem Idem Comunes, de 96 a 96.3¡8. 
Teléfono, Preferidas, de 95.1¡4 a 
96.3¡4. 
Idem Comunes, de 90 a 90.1|2. 
Naviera, Preferidas, de 94.1|8 a 95 
Idem Comunes, de 79.1|4 a 80. 
Cuba Cañe, Preferidas, nominal. 
Idem idem Comunes, de 31 a 32. 
Compañía Cubana de Pesca y Nave-
gación, Preferidas, de 76 a 82. 
Idem idem Comunes, de 45 a 50. 
Union Hispano Americana de Segu-
ros, de 210 a 230 
Idem idem Beneficiarías, de 120.1]8 
135. 
Union Oil Company, nominal. 
Cuban Tire and Rubber Co., Prefe-
ridas, de 55 a 70. 
Idem idem Comunes, de 20.1|2 a 40. 
Compañía Manufacturera Nacional; 
Preferidas, de 75.1|2 a 76. 
Idem idem Comunes, de 54.118 a 
54.318. 
Compañía Licorera Cubana, Prefe-
ridas, 65.1|2. 
— êm Comunes, 41. 
CAMBIOS 
Quieto y con escasa demanda rigió 
este mercado. 
Los precios cotizados sobre todas 
las divisas no han tenido variación. 
AVISO A LOS CONTRIBUYENTES 
Vencimiento de contribuciones. 
Impuesto sobre industria y comer-
cio, 4o. trimestre de industrias ta-
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y B a n c o G a l l e g o , 8 . A . 
S e c r e t a r í a . 
De orden del señor Director, con-
voco a los señores Accionistas para 
la Junta General ordinaria, que a te-
nor de lo prescripto en los artículos 
52 y 54 del Reglamento Social habrá 
de tener lugar en el mes de Julio pró-
ximo, dividida en dos Sesiones que 
deberán comenzar, la primera el día 
diez a las Ocho de la noche y la se-
gunda el demingo 21, a la Una de la 
tarde, ambas en el domiciloo de la 
Sociedad, Martí esquina a San José, 
"Palacio del Centro Gallego." 
En la primera de dichas Sesiones, 
después de cumplirse lo denado 
en el Artículo 30 del citado Reglamen-
to, se pasará a dar lectura a ta Memo-
ria Social, que habrá de presentar el 
Consejo y acto seguido se veiificará 
la elección de los señores Accionis-
tas que por el tiempo reglamentario 
han de ocupar los siguiente? cargos 
para la renovación del mismo a sa-
ber; Director, Tesorero, Vice-Secre-
tario, siete Consejeros y tres Suplen-
tes, debiendo elegirse también a otros 
dos señores Accionistas para la Glo-
i sa de las cuentas correspondientes al j 
j año Social vencido el 30 del mes en ! 
curso, verificado lo cual, se «uspen-1 
I derá la Junta, para reanudarla en la; 
i segunda de las expresadas ftesloaes.', 
I en la que, luego de dar oosesión a 
los electos en la anterior, se proce-
derá a leer el informe que presente 
la Comisión Glosadora para proceder i 
acto seguido, a la discusión del misme-
y de la aludida Memoria, y acordar1 
después, en vista de las utilidades ob- ! 
tenidas, el Dividendo que haya de re-j 
partirse 
Se advierte a los señores Accionis-1 
tas que, de conformidad a lo díspaes^ 
to en el artículo 24, del citado Re.gla-
i mentó, la Junta para que los cito," no 
podrá constituirse si los reunidos a 
virtud de esta primera citación no re- I 
j presentan, por lo menos,, el 25 0l0 del I 
Capital Soc ial, por lo que se encare-| 
ce a todos la más puntual asistencia.! 
Habana, 24 de junio de 19i8. 
El Secretario, 
Ldo. José López. ' 
C. 5199 alt. 8d.-21. 
L A M E Z C L A D O R A D E C O N C R E T O I D E A L 
La m á s ecoDómina en su precio 
Puede ser movida a mano a por fuerza so tr iz 
Tres pies cúbicas de capicidsd cada dos minutes 
C o m p r a n d o u n a m e z c l a d o r a g r a n d e s o l a m e n t e 
p u e d e e m p l e a r s e e n u n a f á b r i c a . C o n e l m i s m o 
d i n e r o s e c o m p r a n c i n c o m e z c l a d o r a s 
S H E L D O N 
q u e p u e d e n t r a b a j a r e n c i n c o f á b r i c a s s i m u l t á -
n e a s a h o r r a n d o m u c h o s j o r n a l e s 
Agentes exclusivos par& Cuba.: 
C u b a n M a c h i n e r y & S u p p l y C o m p a n y 
M A Q U I N A R I A Y A C C E S O R I O S 
O b r a p í a 3 2 , e s q . a C u b a , A p a r t a d o 1 1 5 2 
©©©©©©<$ 
C6035 alt. Mata» AdTcrtlslns Agencj, I-2SS5 
C O M P A Ñ I A N A C I O N A L D E 
Altos del Banco Nacional de Cuba. • 
Teléfonos A-0«39 , JIL-O.3,40 y flL-lOs« 
*t tomé IWlpc« Rodrfra«s. Vienproeridente: j». 
n.aítort Doctor Tidal Morales. Dlreotorea: .t„»i*_'T*1 t,• 
W. A. Mei 
Ldmlniatrad 
rio Contador: Kdnardo Télloc. 
niño Parajón. Mannol Flor*». erchnnt. Bentardo Tt 8«t*N 
roalleo. Teínas 8. Moderes. Ad i s or! Marcial ülmo T̂ 1* ̂  A- (V 
FIANZAS de todas «lases y por mAdlcas primas pant a K 
Ustaa. Asantes OítIIss y Criminales. Kmplcados rtlbUcog " ' c<*ativ 
n»*. etc. Pora mAs Informas dirigirse al Administrador. ' 
RaptdM en el despaeho de lea solicitudes. 
Sisal, de % a 6 pulgadas, a $28.00-
quintal. 
Sisal Rey, de % a 6 pulgadas, a 
$30.00 quintal. 
Manila corriente, de % a 6 pulga-
das, a $38.00 quintal. 
Manila Rey extra superior, de % a 
C pulgadas, a $40.00 quintal. 
EL CONSUMO DE PESCADO 
Relación del pescado, crustáceos, 
etc., que ha consumido ol público de 
esta capital durante la segunda dece-
na del mes actual, con expresión de lo 
que le ha costado al mismo: 
47,883 libras de pargos, rabi-rubias 
y cabrillas, a 20 centavos libra, 
9̂,576.60. 
750 libras de agujas de paladar, a 
25 centavos libra, $187.50. 
671 libras de serruchos, a 20 centa-
vos libra, $134.20. 
28 libras de anguilas, a 50 centavos 
libra, $14-00. 
375 libras de guaguanches, a 20 cen-
tavos libra, $75.00. 
194,377 libras de cljernas, a 15 cen-
tavos libra, $29.156.55. 
79,670 libras de varias clases, a 15 
centavos libra, $11,950.50. 
2,868 libras de clase Inferior, a 8 
(centavos libra, $229.44. 
17 libras de huevas, a 40 centavos 
libra, $6.80. 
142 libras de sardinas de España, a 
20 centavas libra, $28-40. 
8,684 libras de sardinas, a 10 centa-
vos libra, $868.40. 
53 libras de picuillas, a 2* centavos 
libra, $13.25. 
82 libras de dorados, a 12 centavos 
libra, $9.84. 
Importe de las 335,600 libras de 
pescado consumido: $52,250.48. 
CRUSTACEOS 
5,479 libras de camarones 9 , 
tavos hbra, $1,643.70 ' a 30 cea. 
105 libras de jaibas blaada, 
centavos libra, $42.00 S' a « 
339 cajas de langostas, a », caja, $1,186.50. ' a -̂50 ij 
MOLUSCOS 
300 libras de calamares del v 
a 25 centavos libra, $75 00 ^ 
Importe general: $55 197 rs 
Importe de la pñmera a 
$54,556.72. ra êna; 
Diferencia a favor de la sesn,̂  
cena: $640.96. beSmióade, 
COLEGIO DE CORREDORES 
COTIZACION 0FICIA1 
Banqueros 
Londres, 3 d¡v. , 
Londres, 60 d¡v. . 
Paris, 3 djv. . . . 
Alemania, 3 d|v. . 
España, 3 d]v. '. . 
E. Unidos, 3 d¡v. . 
Florín holandés. . 
Descuento papel 




(Pasa a la ONCE.) 
CIUDADANIA, MASCAS, PATElT 
Marcas de ganado, pasaportes línM. telefónicas, plantas eléctricas v cualnit-otro asunto en las oficinas públcaí n gestiona rápidamente. 
MANUAL sobre nacionalidad cubana 1 peso el ejemplar, franco de porte 
OSCAR L0STAL 
Ex-Jefe de Administración de la V cretarfa de Agricultura Habana ss Apartado 913. Telófono A-2S50 Habans. 
C 5073 Td.lS 
Precios en oro oficial: 
©re:© 
t a s 
NUESTRAS PINTURAS NO CUBREN LA TI ERRA}* SINO LOS EDIFICIOS 
Q.UE ESTAN30BRE ELLA 
E l g r a b a d o h a b l a p o r s í s o l o ; inútil 
s e r í a a ñ a d i r m á s a e s t a v e n 
Edificio "Statesman" 
Calles Fulton y Clinton, Brooklyn, Nueva York, t. ^ 
" E L I R I S 
C o m p a ñ í a d e S e g u r o s M u t u o s c o n t r a í f l c e n * 
ESTABLECIDA EN LA HABA KA DESDE EL AÑO JS55 
OFICINAS EN SU PROPIO EDIFICIO, EMPEDRADO >0. ¿ i ' ^ 
Esta Compañía, por una módica cuota, asegura finC ŝ eI se 
y establecimientos mercantil es, devolviendo a sus s0 . tr0s 
+ „ ij .- j X. J„ „ l/-,a cnstflS Y Sl-U1-",, brante que resulta después de pagados los gastos y Valor responsable de las propiedades aseguradas 
Siniestros pagados por la Compañía hasta la fecha. . . . • • 
Cantidad que se está devolviendo a 1 os socios como sobran-
tes de los años 1912 a 1916 
Importe del fondo especial de Reser va garantizado con pro-
piedades-bonos de la República, láminas del Ayunta-
miento de la Habana, Acciones d e la Havana Electric 
Railway Llght & Power Co., Bou os del segundo emprés-
tito de la Libertad y efectivo en c aja y los Bancos. • • 
Habana, 31 de Mayo de 1918. L m 
El Consejero-Director, 
, BAFAEL FERNANDEZ T 
C4791 alL 15d.-7 
542.ÓS 
Cienfuegos , P a l m i t a & Cruces Electric m 
& P o w e r Company 
Se avisa a los Señores Tenedores de Bonos de e s t a * s en1̂ le 
intereses que vencen el día lo de Julio próximo serán Pf* del proP̂  
ciñas del Banco Español de la Isla de Cuba desde el ̂  " cmas aei «unco spañol e l  isla ae cnoa uesue c* " t í t u l o s - r 
siendo indispensable para el cobro la presentación ae señote> 
pendientes. Lo qn® se hace público para conocimiento ae 
nlstas. 
Habana, 24 de Jnnlo de 1918 ^ £ P0* 
CIENFÜEGOS, PALMIRA & CRUCES ELECTKIC KitL 
WER COMPAÑA 
c 5235 
C o r a p a ñ í a C e n í r a l d e E l e c i n c í d a í l y T r 
C i e g o d e A v i l a 
A V I S O 
Ponemos en conocimiento de los 
señores Bonistaa de esta Compañía, 
que, a partir de1, día primero de Julio 
próximo, fecha d« su vencimiento, se 
podrá hacer efectivo en las oficinas 
de THE TRUST COMPANY OF CU-
BA, Obispo nümero 53, el segundo 
los cupón que representa ^ ¿ ' ¿ f 
tecarios 
ñía 05 de 1918 Habana, Junio ̂  
G5210 
ANO LXXXVv DIARIO DE LA MARINA Junio 28 de 1918. 
















la Se-ia, Si Habana. 
7il-18 
,íi! 
E D I T O R I A L Y C O R R E S P O N D E N C I A S 
D r A R I O D E - L A M A R I N A 
' ^xsMBRO DKCA.NO EN CUBA. DK LA PRENSA ASOCIADA 
KTTNDtA.DO E?í 1833 
XOB APARTADO 1010. Dmaoctoir nusoavincA. BABA.f«^ 
TELEFONOS: 
jefe de Informadla 
A-6301 Departamento de Anuncios, I 
Quejas ^ ^ ¡m „, A-0301 




• M A » Sfi { 
P R E C I O S D E S U S C R I F ^ C I O I V : 
ffABANA PROVINCIAS .» 14-00 .» 7-00 .» 3-7S 1-25 
12 meses. 6 Id. . 3 Id. . 1 Id. . 
• 15-00 „ 7-50 „ 4-00 — 1 - 3 5 
UNION POSTAL 
12 mese» S 21-0$ 
.„ 11-00 Id. Id. 6-0  Id- „ 2-25 
DOS EDICIONES D I A R I A S 
g0 VI* PEXUCOOICO DK MAYOS CIRCUIACHCOX I>E LA. RJSPtTBLICA 
L A E S T E R I L I D A D 
V O L U N T A R I A 
discurriendo "El Mundo" sobre lo 
él llama "restricción voluntaria de 
la natalidad" y nosotros llamaríamos 
más brevemente "esterilidad volunta-
rjai" jo atribuye principalmente al 
[actor económico. Son, según el colé-
i las familias que tienen que trasmi-
| algo a los hijos, las familias ricas 
I que tratan de limitar el número 
¿t los hijos. No estamos de completo 
acuerdo con esta opinión. Es verdad 
que el factor económico influye mu-
cho en la esterilidad voluntaria, pero 
contribuye también muy poderosamea-
le a ella el factor moral. Las familias 
oue disfrutan de desahogo económico 
y no sienten escrúpulos ni de concien-
cia ni de religión tienen animosidad 
liacia los hijos que les estorban para 
gozar tranquila y libremente de los 
placeres; que les suscitan molestos 
cuidados y problemas enojosos y que 
coartan sus antojos y sus liviandades. 
La aversión a todo lo que implique 
preocupación y sacrificio, el egoismo 
que no mira más que a su propia co-
modidad y a su propio regalo entran 
muy poderosamente en las causas de 
!a esterilidad voluntaria. 
Para acudir a ella hay que sofocar 
los sentimientos más fuertes y más 
hondos de la naturaleza; los de la con-
servación de la especie. Es esta una 
monstruosa aberración que no puede 
perpetrarse sin que en el hombre y en 
la mujer haya una profunda subver-
m moral y religiosa, una degenera-
ción. La mujer que seca las fuentes 
Je la maternidad ha perdido la esen-
cia de su ser femenino. No hay que 
rascar en ella virtud ni moralidad de 







ella aquellos tesoros inacabables de 
ternura y de cariño, aquel espíritu de 
piedad y de sacrificio dulces y silen-
ciosos, aquella longanimidad maravi-
llosa que constituyen lo más hermoso, 
lo más grande y lo más santo de la 
mujer. Solo la amoralidad, la perver-
sidad, el embotamiento de la sensi-
bilidad pueden sofocar en la mujer sus 
más fuertes instintos para acudir a la 
esterilidad voluntaria. 
En las épocas de más general co-
rrupción y de mayor refinamiento es 
cuando más se ha atentado contra la 
maternidad. Cuando en tiempos de 
Augusto apuntaban ya los comienzos 
de la decadencia romana, cuando el 
botín de las conquistas, las riquezas y 
el lujo y la lujuria habían destruido 
sus antiguas virtudes, el César, alar-
mado con la disminución de la nata-
lidad en el imperio, estableció severí-
simas leyes contra el celibato y en pro 
de la procreación. Más tarde, en la 
espantosa podredumbre romana, bajo 
los emperadores monstruos, Petronio 
satirizaba el horror de las mujeres a 
los hijos y Juvenal descargaba los 
latigazos de su sátira contra ¡a esfe-
rilidad voluntaria. 
No hay fuerza de codicia que a una 
familia moral y religiosa pueda impul-
sar a la extirpación de todos los sen-
timientos naturales de la procreación 
para la esterilidad voluntaria. Tam-
poco habrá medidas y leyes coerciti-
vas que destruyan esta plaga pernicio-
sa mientras la educación sana, sólida 
y cristiana no contrarreste la labor de 
ciertos espectáculos, ciertos libros y 
ci rto ambiente de paganismo que 
atrofia y degenera las conciencias. 
i c i o n 
:ooo. 00 
J..NSTnUQON fundada para impulsar, favorecer y desarrollar 
el comercio y la industria nacionales. 
A 
D E P A L A C I O 
i OFRECER PROCEDIMIENTO 
El Juez Correccional de la Cuarta 
¡ección, doctor García Sola, acom-
tañado del escribano señor Fenada-
cumpliendo exhorto del Juzga-
^ de Ciego de Avila, estuvo en Pa-
ĉio a ofrecer procedimiento en cau 
H seguida contra José Fumé Valdo-
™o. por Injurias al general Meno-
El Jefe del Estado aceptó el pro-
amiento correccional. 
f l MINISTRO AMERICANO 
^Ministro de los Estdos Unidos 
- wiilian González, celebró ayer 
üj Iarga entrevista con el general 
RENUNCIA ACEPTADA 
Hablando ayer con los repórters, 
el Secretario de Sanidad doctor Mén-
dez Capote, sobre el Incidente de la 
renuncia del doctor Recio, director 
del Laboratorio Nacional, dijo qû  
carecía de importancia, asegurando 
que la renuncia había sido aceptada. 
EL DR. GARCIA ENSESAT 
Para hablarle de su próximo viaje, 
a Méjico, para tomar posesión de su 
cargo de Ministro de Cuba en aquel 
país, ayer visitó al señor Presidente, 
el doctor Ezequiel García Enseñat. 
EL DR. MONTALYO 
El Secretario de Gobernación, doc-
tor Juan Montalvo, estuvo ayer des-
pachando con el general Menocal 
asuntos de su departamento. 
EL SR. FO SALEA 
El Ministro de Uruguay, decano 
SI lo garantiza el artículo 18 de sus estatutos que dice: 
"Nueve de los catorce consejeros, por lo menos, han de 
ser comerciantes o industriales establecidos en Cuba.** 
usted es comerciante, tiene derecho a nuestra ayuda cuan-
do necesite desarrollar sus negocios- Su cuenta abierta aquí hoy, 
le dará facilidades mañana. Visítenos, 
G I R O S 
A H O R R O S 
P R E S T A M O S 
P I G N O R A C I O N E S 
C U E N T A S C O R R I E N T E S 
DIRECCIONES 
> 
Postal: Apartado 1229. Telefónica: C Privaao A-9550 y A-9752 
Oficina principal: MERCADERES Y TENIENTE REY, Habana. 
E s t a b l o s d e L u z , V a p o r y E l C o m e r c i e 
(Antiguos de Inclán, Canal y Pérez), 
Carruajes de lujo. Magnífico servicio para entierros, bodas y 
bautizos. Luz, 33. Teléfonos A-1338, A-4024 y A-4154. Lázaro 
Sustaeta. 
P I Ñ E I R O Y C A B A L 
M A R M O L I S T A S . 
fEIMOS PANTEfflVES DE I y 2 BOVEMS, DISPÜESTfiS PARI EITEKtfii 
S A N J O S E 5. T E L E F . A~655& H A B A N A . 
ara i n s c r i p c i ó n d e m a r c a s y p a t e n t e s : 
I N T E R N A T I O N A L P A T E N T O F F H F 
*Suiar 1 1 6 . A p a r t a d o 9 3 3 | 
del cuerpo diplomático, doctor Ra-
fael Posalba, estuvo ayer a saludar 
ai señor Presidente de la República, 
con motivo de haber regresado de 
Venezuela, en cuya República Se hi-
zo cargo de la Legación de su país. 
Al propio tiempo el doctor Fosal-
fca, se despidió del General Menocal, 
para Colombia, a donde irá para pre-
sentar sus credenciales como Minis-
tro también. 
El doctor Fosalba, continuará re-
sidiendo en la Habana. 
EL MINISTRO DE ITALIA 
El Ministro de Italia, señor Stefa-
no Carrara, estuvo a dar las gracias 
r 1 general Menocal, en nombre do 
su gobierno, por el donativo de la 
Cruz Roja Cubana. 
DESPACHANDO 
Los Secretarios de la Guerra, Es-
tado y Justicia, señores Martí, Des-
vernine y Azcárate, estuvieron des-
pachando con el general Menocal se 
paradamente, asuntos de sus respec-
tivos departamentos. 
UN COMISIONADO 
El general Sánchez Agramonta, 
Secretario de Agricultura, sometió 
ayer a la firma del señor Presidente 
un Decreto, nombrando en comisión 
cerca del gobierno de Washington, 
al doctor Díaz Irizar, a ñn de que 
estudie en los Estados Unidos, todos 
los asuntos relacionados con mar 
cas y patentes. 
ASUNTOS PARTICULARES 
Para hablarle de asuntos particulc 
res, ayer visitó al señor Presidente 
de la República, el señor Alcides 
Eetancourt. 
EL SR. COTULA 
El Presidente de la Cámara de Re-
presentantes, señor Miguel doyulâ  
s<i entrevistó con el general Meno-
cal, tratando de los Presupuestos que 
deben ser discutidos hoy, así como, 
do la Ley del servicio militar obliga-
torio. 
EL DIRECTOR DE COMUNICACIO-
NES 
Para darle cuenta de diferentes 
asuntos del ramo de Comunicacio-
nes, ayer se entrevistó con el Jefe 
del Estado, el dirctor general, seño* 
Charles Hernández. 
ASUNTOS PARTICULARES 
El Ministro de Cuba en el Perú, 
^ Q Ü l í S í ^ 
El efecto iónico y laxante del LAXA-
TIVO BROMO QUININA le hace su-
perior a la Quinina ordinaria, y no 
afecta la cabeza. La finna de E. W. 
GROVE se halla en cada caiita. 
señor "Colín" de Cárdenas, estuvo ha 
blando con el general Menocal, do 
apuntos particulares. 
A LA UNIVERSIDAD 
Acompañado del Presidente del Trt 
bunal Supremo, doctor José Antolín | 
del Cueto, el señor Presidente de la j 
República, se dirigió ayer tarde a la | 
Lniversidad para asistir al acto ) 
que en honor y recuerdo del difunto 
doctor José Antonio González Lanu-
za, se verificó en el mencionado cen-
tro docente. 
Con el Jefe del Estado iban ade-
más, el Jefe de la Policía Nacional 
y el ayudante señor Morales Broder-
man. 
EL AUMENTO DE REPRESENTAN- | 
TES 
El señor Presidente de la Repú-) 
biiea, en escrito dirigido ayer a la 
Secretaría de Gobernación, dice re-
firiéndose al aumento de represen-
tantes a la Cámara, que,donde única-
mente procede el aumento de dOs, es 
en la provincia de Santa Clara. 
V I D A O B R E R A 
UNION DE INDUSTRIALES DE CAR-
PINTERIA EN GENERAL 
Señor Celestino AÜYarez, . redactor de 
"Vida Obrera" del DIARIO DE LA MA-
RINA. 
Muy señor nuestro: no queríamos tra-
tar más sobre la huelga de obreros car-
pinteros, que a nuestro juicio fué de-
clarada con una descabellada petición que 
de ninguna manera podemos nosotros 
aceptar, y que sobre el particular hemos 
dicho ya la última palabra: dicha huelga 
ya no existe, puesto que la mayoría de 
los obreros están trabajando en todos 
los talleres que no han firmado y que 
no están dispuestos a firmar la tan ab-
surda pretensión. 
Es de todo punto lamentable que un 
número insignificante de titulados obre 
ros estén propalando la existencia de la 
huelga, en perjuicio de los obreros sen-
satos, que desde el primer momento se 
dieron perfecta cuenta de la razón de la 
sinrazón en que los señores sindicados 
fundamentaron el referido movimiento 
huelguista. No existe ya tal huelga, y 
' l o s T M s " M r m á ñ o s ~ 
La casa que menos interés cobra, 
¿Necesita usted dinero? Ueye sos 
prendas a 




bueno es que lo demostremos para be-
neficio de los obreros carpinteros que 
están sacrificados por los menos, a fin 
de que hagan caso omiso de ciertas pro-
pagandas malsanas y obren por su pro-
pia cuenta en este asunto que en nada 
han de beneficiarse. 
A pesar d-e los acuerdos y recomenda-
ciones hechas a los obreros por los sin-
dicados, en el sentido de que se traba-
jasen en todo, menos en los talleres de 
carpintería, y para demostración eviden-
te de la razón de la sinrazón, y la in-
conformidad con el Sindicato de la ma-
yoría de los obreros,, a continuación de-
tallamos el número de obreros que traba-
jan en nuestros talleres: 
Talleres de Carpintería: 
Cipriano Fernández, Concepción y Ar-
mas, 12 operarlos; Antonio Carreras, Agua-
cate 54, 10; Manuel Iglesias, Aguila 117. 
8; Rogedlo Alvarez, O'Farril, Víbora, 5; 
Juan Dleppa, Castillo y San Ramón, 5; 
Pedro Lorigados, Universidad 4, 5; Be-
nito Arocha, Aguacate llí, 6; Emilio Pi-
ney, Cristina 7, 5; García y Mezquida, 
Cristina 9, 6; Florencio Fernández, es-
quina Tejas, 6; Antonio Alvareda, Zu-
lueta 38, 9; Rafael Cusidó. Cristina 18, 
7; Díaz y Carmena, Infanta 47, 4; Josó 
Casáis, Lamparilla 43, 5; Antonio Novoa 
Peñalver y Subirana, 8; Antonio Rodrí-
guez, Infanta y Santo Tomás, 8; Nora-
buena y Stuart, Buenos Aires 16, 8; Mo-
desto Gómez, Cristina 14, 5; José Mau-
riz. Tamarindo, 6 Pedro González, Agua-
cate 55, 5: Juan Trujlllo, Interior de 
Tiburcio Gómez, 4; Bartolomé Beren-
guer, Tamarindo, 2; José Rodríguez, Leal-
tad 100, 4; Emilio Santiago, Salud 14, 
4; Ramiro Suárez, Corrales 71, 6; Mel-
quíades Uribe, Sierra de Vila, 12; José 
Méndez Vigo, Estévez 98, 6; Enrique Pé-
rez, Luyanó, 14; José Méndez López, Em-
pedrado 44, 8; Castor Fernández, Vives 
99, 7; Martín Minsal, Cristina 7 y 9, 
3; José R. Márquez, Esperanza 125, 5; 
Manuel Nogueira, calle Rodríguez, Tama-
rindo, 4; Aurelio Fernández, Maloja 107, 
8; Ramiro Costales, Patria 16; Bartolo-
mé Figueras, Arbol Seco y Desagüe, 4; 
Miguel Reus, Revillagegido 13, 6; Cabeiro 
y Gutiérrez (Interior Vila), 8; Silva y 
Hermanos, esquina Toyo, 4; Antonio Pa-
dial. Industria 56, 6; Paz y Pedreira, Ani-
mas 177, 9; Manuel Gutiérrez, Zaldo 3, 6-
Pedro Martínez, Lamparilla 48, 6; Pa-
nabaz y González, Aguila y San Jo«é, 7; 
Emilio Nodarse, Tamarindo, 8; Rafael 
Marsá, Altos de Vila, 3; Miguel Santana. 
Carvajal 6, 4; Cube Lumber, Regla, 14; 
Grone Grupper. Almendares, 8; Nicolás 
E . P . D . 
E l S e ñ o r 
J o s é T r u j l l l o y M a r í n 
H A F A L L E C I D O 
T dispuesto su entierro para las cuatro de la íarda de hoy, 
viernes, los q̂ e suscriben: rinda, hijos, madre, hermanos, fa-
mUjeares y amig-os, ruegan a sus amistades se sirvan encomen-
dar su alma a Dios y acompañar el cadáver desde la casa mor-
tuoria. Infantil, 87, al Cementerio de Colón; faívor per el cual 
les quedarán agradecidos. 
Habana, Junio 28 de 1918-
Leopoldina Carrera viuda de Trujlllo; Carmen, Concepción, Mer-
cedes, José, Ignacio, María y Roberto Trujlllo y Carrera; 
Dolores Marín viuda de-Trujlllo; Mercedes del Pino viuda 
de Sánchez; Enrique, Juan y Lorenzo Trujlllo y Marín; 
José Marín y Rodríguez; Julio y Rafael Carrera; Antonio 
Barba; José Antonio González. 
! NO SE REPARTEN ESQUELAS 
5266 Id—28 
E s t a b l o s M O S C O U y L A C E I B A 1 
C a r r u a j e s d e l u j o d e F R A N C I S C O E R V I T 5 
MAGNIFICO 8BETICI0 PARA ENTIERROS EN LA HABANA. 
Coches para entierro», <BL'3;_00 Vis-a-̂ to, corriente» % 6-Of1 
bodas y bautizos ««'•-' Id. blanco, con alumbrado. SIO-OO 
Zanja, 142. Teléfonos A-8528, A-3625. llmacém 1-4686. HABAKI 
t F U N E R A R I A 
De Miguel Simpatía 
ESCRIXORIOt 
SAN JOSE, 14. TeLA-3910 
A c a b a m o s d e r e c i b i r u n a b a t e r í a d e 
D O S C A L D E R A S P A R A I N G E N I O S 
d e T A x 2 2 
G a s t ó n C u e r v o y C a . , s . e n C . 




U. S. A. 
Educación completa en todos los 
métodos modernos de transaccio-
nes comerciales. Clases separadas 
en inglés para cada uno de los dis-
cípulos latinos. En sesión todo el 
año. Clases especiales durante el 
verano. 
Enviamos catálogos a quien los 
solicite. 
JOSEPH PICKETT. Principal. 
Quintana, Gervasio 1, 4; Blanco y Dosil, 
Habaiia 105, 6; Manuel Cruz, interior de 
Planiol, 9; José García, Tamarindo, 5. 
Hacemos punto final a la lista, porque 
serí exceslvameute larga, podemos decir. 
Interminable; pero no podemos terminar 
ésta sin antes decir q/a& por todas las 
fábricas en canstrucción, están trabajando 
los obreros carpinteros en idénticas con-
diciones que antes de la huelga; es más 
aún: que lo que tanto combatió el Sin-
dicato Obrero en el sentido de prohibir 
en lo absoluto los trabajo® a destajo, 
los obreros mismos se han encargado 
de contrarrestar los propósitos del Sin-
dicato, toda Tez que los obreros carpin-
teros rehuyen trabajar a jornal y ajus-
tando trabajos a los patronos que lo quie-
ran dar. 
Para afirmar aún más los errores co-
metidos por el Sindicato al apoyar la 
huelga de carpinteros, diremos: que ni 
los supuestos patronos que firmaron se 
las ha pagado y ni se les paga el 25 
por 100 que reclamaban, puesto que las 
susodichas firmas fueron convenios de 
los Sindicatos, haciendo caso omiso de 
ellas y siguen cobrando los mismos jor-
nales que antes de la huelga: en fin, fué 
un anzuelo lanzado al azar, para con-
seguir a los verdaderos patronos. 
En este sentido diremos: que los tra-
bajos no están de un todo normalizados, 
gracias" a los que ae empeñan en imponer 
sus criterios tanto al mayor número de 
obreros como a los propios patronosi Pe-
ro queda demostrado que la huelga de 
carpinteros es un fracaso; y lo es se-
guramente por la falta de criterio sano 
y una buena dirección que resultara be-
neficioBo tanto para obreros como para 
patronos. 
Con lo expuesto se ve que no podemos 
afirmar rotundamente nada a los que nos 
. i ^ "-o 
c 5255 6d-28 
C O R E G A 
A d a p t a f i r o i e r a e n t e e n 
l a b o c a l a s d e a t a d u r s s 
p o s t i z a s . 
¡ Previene los dolores 
de las encías. 
Y «1 encogimiento e hincliazón do 
las encías que aflojan las plaaicha» 
dentale», sin culpa del dentista. Una 
aplicación de Corega, esparcida por 
igual en. la plancha, dental, rem&dia 
esos inconvenientes. Adapta firme-
mente la plancha en posición cómoda. 
También higieniza la boca. Su precio 
es de 25 centavos en las boticas y en 
los depósitos do efectos dentales. Su 
farmacaútico puede adquirirla de los 
droguistas al por mayor. Muestras 
fe-ratía de la f orejera Chemical Cô  Cle-
veland, Ohío. 
D R . H A N D O S E G U I 
Catedrático de la Univcm* 
dad. Garganta, Nariz y Oídos 
( exclusivamente}. 
PRADO, 38; DE I t a 3. 
Dr. Juan Sanios Fernández. 
Y 
Dr. Francisco Ma. Fernández. 
O C U L I S T A S 
/« 
Consulta 7 operaciones <fo 9 • 11 9 
ÜSb 1 a 8. Prado 105, entre Teniente 
K&ej y Dragoneo. 
Teléfono A-154A. 
han pedido que acalaráramos la situar 
ción. 
Se nos dijo también que en algunos 
talleres de ebanistería, que no se ha-
cían antes, hoy se hacen obras de car-
pintería en blanco. 
Desconocedores de lo que eso repre-
senta, como de la situación real en que 
se halla el movimiento, trasladamos al 
papel las oponioneg de unos y las afir-
maciones de los otros. Que Juzguen lo» 
interesados. 
CELESTINO ALVAREZ 
M u e r d e e l P e r r o 
Así dicen los enfermos del reuma, 
los desgraciados que pasan la vida 
en un grito y en un lamento. Muerde 
el Perro, es la acometida del r-euma, es 
la manifestación del violento dolor que 
hace sufrir hoirriblemente a cuantos 
lo padecen y que se deja de tener cuan-
do hay la precaución de tomar Espe-
cífico Valiña. 
Es un gran preparado que depura 
el organismo y hace eliminar los ma-
los elementos que haya en au interior 
y sobre todo el ácido úrico, causante 
ptrimordial del reuma, que se carac-
teriza por sus agudos dolores y por 
sus intensos sufrimientos. 
En todas las boticas hay un frasco 
de Específico Valiña, esperando a un 
reumático que llegue quejándose y di-
ga que quiere curar su mal en corto 
tiempo. Específico Valiña lo curará 
seguramente. 
Específico Valiña está inscripto en 
los libros registrados de la Secreta-
ría de Sanidad. 
D r . G o n z a l o P e t a 
f^iíUVJANO ÜEÍ, HOSPITAL SIS JEMISK, 
\ y geucias y del Hospital Número Una, ESPECIALISTA EN VIAS UEINABIAS y enfermedades venéreas. Cistoscopia, caterismo de los uréteres y examen del riñón por los Kayos X. 
ĵ NyjSCCIONKS D E -NEOSAJLVAltSAN. 
CONSULTAS DE 10 A 13 A. M. T DB a a ti p. m., en la calle de 
CUBA, NUMERO 69. 
14793 30 jn 
n D i r i r c Y O N ' 
Düi LA iACiJliTAD D E PÁ£I£. 
Especialista en la curación radical 
de las hemorroides, sin dolor ni em-
pleo de anestésico, pudiendo el pa-
ciente continuar sus quehaceres. 
Consultas de 1 a 2 p. m. diarlae. | 
Someruelos, 14, altos. 
S o c i e d a d A n ó n i m a C o o p e r a t i v a R e e d i f i c a d o r a 
d e l a H a b a n a 
Se avisa por este medio a los tenedores de Acciones de esta Sociedad, 
que el Consejo de Dirección en Sesión celebrada el día 24 del actual, acor-
dó repartir un dividendo de Un Cuatro Por Ciento como utilidades corres-
pondientes al primer Semestre, haciéndose presente que pueden hacerlo 
efectivo desde el día 30 del actual, en las oficinas de la Socdedad, Haba-
na número 89. 
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C R O N I C A S O C I A L , L A P R E N S A , & . & 
S a n P e d r o y S a n P a b l o , m a ñ a n a , 
L o s o b l i g a d o s a h a c e r r e g a l o s a P E T R A S y P A U L A S , d e b e n r e c o r d a r lo b ien q u e q u e d a r o n el a ñ o p a s a d o c o m p r a n d o s u s o b s e q u i o s en ' ' L A S E C -
C I O N X " . H a y v a r i e d a d y p r o f u s i ó n d e a r t í c u l o s , t í p i c o s p a r a h a c e r rega lo s . H a y p a r a t o d a s las for tunas , p a r a t o d o s los gus tos , p a r a todos los 
s e x o s y todas las e d a d e s . —1 ~— 
" L A S E C C I O N X " . T e l é f o n o A -
9 
El problema de las Cámaras. 
ü sea, el de la representación na-
cional; que cada día parece más difí-
cil de' resolver con exactitud. 
El señor Escobar toca esa impor-
tante cuestión en su crónica de "El 
Mundo." Dice que en Inglaterra 
guerra no impide hacer reformas po-
líticas. Ahora tratan de reformar la 
Cámara de los Lores y se tropieza con 
mil dudas sobre cuál será el mejor 
método para hallar una buena o ver-
dadera representación del país Y des-
pués de estudiar vaffios sistemas, Es-
cobar dice: 
Las dos Altas Cámaras del mundo en nue más abundan esas capacidades son el Senado Italiano y el español, el pri-mero se compone de miembros por dere-vho propio, que son los príncipes de la familia reinante, mayores de veinte auos; v de miembros vitalicios, nombrados pOr ¡el «obierno, entre los individuos que bavan ocupado altos cargos públicos, o se "hayan distinguido en la ciencia, ia li-teratura, el arte, la industria, etc., > que vaguen por contribución directa, tres mil liras al año por lo menos. En Kspaña hay Cenadores por derecho propio; los hay elegidos por las provincias por las uni-versidades, por las academias, por las so-ciedades económicas; y los hay vitalicios, nombrados por el gobierno Si en In-glaterra—donde ya las niversldades es-tán representadas en la CAmara de los Comunes, se adoptase un Senado, calen-da en el español, tendría un personal in-mejorable. 
Pero será posible que se adopte un organismo federal para ligar más to-das las partes del imperio; una "̂¿asi-rá en que estén representadas, con el Rei-no Unido de la Gran Bretaña e Irlanda, las Colonias autónomas. Se ha hablado er estos últimos años, de este plan, que tropieza con algunas dificultades, pero que tiene mucliós y entusiastas partida-rios : a los cuales estimula la noble con-ducta seguida en la guerra actual por la Australia el Canadá, la Unión Sud-Amerl-cána y la Nueva Zelandia, que están dando'hombres y dinero hasta el límite do sus recursos. 
También España tenía represen-
tantes de sus colonias en las Cámaras 
de la Metrópoli, desde hace más de 
un siglo; pues la Constitución del año 
1912 la firmaron muchos diputados 
hispano americanos. 
De todos modos nos place y nos ha-
laga en gran manera que el señor Es-
cobar, residente en los Estados Uni-
dos, país al cual conoce y admira des-
de hace tiempo, como conoce y admi-
ra a España, declare que una repre-
sentación del Senado calcada en el 
español tendría un personal inmejo-
rable. ' 
Ya era hora de proclamar que en 
España hay algo bueno que puede ser-
vir de norma y modelo a las nacio-
nes más adelantadas. 
L a legitimidad de una cosa significa que es 
de origen legal. L a s cualidades curativas de la 
Aspirina superiores á todo cuanto se conoc ía y sus 
propiedades para aliViar dolores han sido descubiertas por 
la casa Bayer . F u é la casa Bayer la que las dió á conocer á 
la profes ión m é d i c a de á m b o s hemisferios y la que familia-
r izó con ellas a la humanidad doliente. 
E l nombre de Aspirina se inventó igualmente por la casa Bayer la cual 
lo hizo registrar en la mayoría de los países industriales para 
protección propia y de los consumidores. A despecho 
de todas las imitaciones y substitutos, la As-
pirina, pues, identifica el producto 
legítimo de la casa Bayer. 
Para proteger al con-
sumidor contra sufos-
t i ta tos fraudulentos 
cada enrase, ceda ró-
tulo, cada tableta lleva 
la Cruz Bayer como 
prueba de so legiti. 
midad. 
M A R T I 
L O S V I E R N E S D E L A M A Y E N D I A 
Se han impuesto. | Paso y López Monis 
Son siempre animados y siempre lu-| La música de Las'w 
cldos los viernes del popular teatro debida a los maeatroo ttI^8 
de la calle de Dragones aivq^, maestros Ubeda 
Viernes de la Mayendía Al arez. " ̂  uea  7 Garci¿ El papel de la Tía Cirila ih¿ 
•innina fie ría lo JI.a' Es como son generalmente llamados, principales de la obra V.^' ̂  ^ los Denominación gráfica por ser la ce- Co suelo Mayendía ¿ u l ! / ^ 
'V? 0̂ efl otros 
Tejada, Sotillo y el m ^ y \ S ^ ' 
rector de la Compañía de SSái-
pnmer actor Alberto López. el 
Basta para recomendacl6n ^ , 
buenas almas los repetíaos J l 1 ^ 
lebradíslma artista, alma y vida de (papeles la Otto"'la 
aquel coliseo, quien les imprime el'"—-"-— • ^ .iuaiquez 
verbo de su gracia y de su simpatía. 
Es hoy Consuelo Mayendía a Martí 
lo que en otros tiempos Esperanza 
Pastor a Albisu. 
Una soberana. 
Con su arte y su donaire per cetro. 
ílay siempre en Martí, llegada la 
noche de I04 viernes, una novedad en 
el cartel. 
¿Cuál la de esta noche? 
Consiste en el estreno de Las bue-
nas almas, saínete lírico en dos actos, ] 
divididos en cinco cuadros, original de 1 
los conocidos autores García Alvarez I 
re etíaos éXitos 
canzados por este saínete en S r 
mico de Madrid. 61 có-
Anuncian los carteles el estreno u 
ra la segunda parte del ^ J í f 
después de La Terapranka, m,e ̂  2 
sección sencilla. ' ^ *a en 
Hay lleno esta noche en Marti 
Y Heno completo. 
(PASA A LA PLANA CINCO) 
D r . M . L ó p e z P r a d e s 
MEDICO CIRUJANO 
Knfermedades de la sangre, pecho, se-íioras y ntflos, tratamiento especial cura-tivo de las afecciones genitales de la mujer. Consultas de 1 a 3. Gratis los Msrtés y Viernes. 
Lealtad, 91-93.—llábana. 
15096 2 U 1 ^ 
"Les Grandes Modes", de Julio 
Por una suscripción desde esta fe. 
cha, hasta Diciembre del presente 
año, $4, y se \c regala el de Junio, 
siempre qae sea f.bonada antes del 10 
de Julio. ROMA, de Pedro Carbón, 
O'Reilly 54, esquina a Habana, Apar-
tado 1067. 
c 5213 5d-25 
BAÑOS DE MADRUGA 
H O T E L " S A N C A R L O S " 
Lsta casa se ofrece para la temporada, 
buen trato y precios módicos. 
C. 5037 alt Í.5J^Hi 
l e A t a c ó la Grippe 
Si se siente usted con fiebre, dolo-
res en toiio el cudrpo y una sensa-
ción de gran malestar, eso es grippe 
Todos esos síntomas desaparecen 
tomando CAPUDOL, que es un reme-
oio exceLnt.e para dolores de cabeza 
y grippe 
Capudol disminuye la fiebre y hace 
desaparecer los dolores del cuerpo, 
porque fortifica los nervios. 
Es un medicamento inofensivo y no 
tiene contraindicación alguna. 
Se puede tomar con plena confian-
za a cualquier hora y en cualquier 
forma. 
c 5233 alt 3d-26 
La hulla blanca en España. > 
El cable español de ayer da la no- | 
ticia de que el ministro de. Fomento j 
señor Cambó adopta el proyecto de ¡ 
nacionalización de los ferrocarriles 
grandes y regulación de saltos de 
agua para desarrollar energía eléc-
trica, etc. 
>; en "La Correspondencia" de Cien-
fuegos insertó bace poco un artículo 
del señor Madariaga en que publica 
los siguientes datos. 
España cuenta con una fuerza hidráuli-ca equivalente a un consumo de 40 mi-llones de toneladas de carbón anual; diez veces más de lo que consume. Sería pueril el limitar la ventaja que España obtendría de un aprovechamiento en grande de su fuerza hldráulict potencial a la mera supresión de su importancia de carbón. La productividad de un -pais es igual al trabajo de sus ciudadanos multiplicado por las energías naturales de que disponen. Si multiplicamos por diez la energía mecánica de nuestro país en condiciones de economía democrática, habremos multiplicado por diez la rique-za y el bienestar de todos y cada uno de ios españoles. Y asi como es menes-ter un mínimo de bienestar para la vir-tvd, también es menester un mínimo de riqiueza para la estabilidad política 
España, a despecho de los que la de-
nigran sin conocerla, está mucho más 
adelantada de lo que algunos se fi-
guran- En muchísimas poblaciones 
pequeñas hay luz'eléctrica y fábricas 
y establecimientos y una gran rique-
za en construcciones artísticas de no-
table belleza arquitectónica. 
Y a medida que vaya aprovechán-
dose los saltos de agua, la industria 
española tomará grandes vuelos. 
La normalidad en el pan. 
Leemos ei "Yucayo:" 
Pe un momento a otro dictará una I orden la Dirección de Subsistencias, seña-lando un precio uniforme por la venta de pan en todos los establecimientos, ya ( sean panaderías, cafés, restaurants, ete i Esto se hace para evitar que en los cafés y restaurants, etc., se venda el¡ pan a precio mayor de lo que estipula la libra; como actualmente sucede. 
Ya que tenemos una existencia casi 
normal de harina, es necesario resta-
blecer la normalidad en la venta de 
pan. 
Que se reparta a las familias como 
antes y que se venda en las bodegas, 
para las clases pobres, aunque para 
ello fuese preciso aumentar el precio 
en dos centavos la libra. Bien valen 
esos dos centavos evitarnos la moles-
tia de ir a la panadería haciendo co-
la, o que a las nueve de la mañana di-
gan "no hay pan," para ver si "por 
favor" lo reciben más caro. 
La estrella nueva. 
Nuestro querido amigo y estudioso' 
•iaborador científico Daniel Parets» 
publica en la revista "Mundial" un tm 
r. F. Barcia Cañizares 
Catedrático de la Universidad. 
A M I S T A D , 89 (altos) 
Consultas médicas: Lunes, Miér-
coles, Viernes, de 2 a 4. 
No hace visitas a domicilio. 
e m i c i o E f i c i e n t e 
Consulte siempre la GUIA 
pora asegurarse del núme-
ro que desea. 
Quite el audífono del gan-
cho, fijándose de que ésto 
haga un solo contacto oon el 
tope, y escoja la letra y lo» 
números en el disco con todo 
cuidado para evitar equivo-
caciones. 
CUBAN K Í I P H O N Í CO. 
portante artículo sobre la "Nova'' del 
Aguila; y expone lo siguiente: 
¿Cuál es su causa real? Sobre ella pue-de conjeturarse cuanto se quiera, puede inferirse ese 'etíefiio" de causas por nos-otros experimentadas en nuestra mundo bajo la dirección "falible" del hombre, pero, en el seno de la armonía universal, no satisface, si consideramos esas Je./ s suprémas, que rigen la actividad eterna del cosmos. Lo fortuito, lo imprevisto, no caeb en lo perfectamente organiza-do. 
Basta iniciarse en los estudios de la naturaleza, basta, seguir su armonización maravillosa, su previsión admirable, lia-ra que nos veamos en eT caso de aceptar con justificado recelo, la teoría del cho-que casual de dos masas enormes, de os mudnos' ya muertos para las activida-des de la vida, errantes, vagabundos en la eterna, noche sideral. : De esa espantosa colisión (si así la consideramos) de dos astros apagados, o de uno de éstos y alguna materia ne-bulosa, (como parece haber sucedido en el caso de la "Nova cíe Perseo" según Comás Solá) a ¿y por qué no? de dos grandes nebulosas de rutás encontradas, cuyas velocidades al sumarse en fricción enorme, provocaran ese incendio, cuyo fragor apagó el vacio de los espacios, irradiaron mil rayos luminosos, que par-tieron a llevar por todos los ámbitos del Infinito noticias del suceso. 
Aguardemos a saber lo que opinan 
de esa estrella nueva los grandes as-
trónomos. 
Ayer observamos la estrella y su 
brillo disminuye de un modo rápido. 
Ya parece como de tercera magnitud, 
habiendo sido de prtméra hace unos 
quince días. 
Lo qué cuesta vivir. 
Dice "Ell Tiempo" de Cárdenas. 
Es de todo punto indiscutible que el rico puede fácilmente remediar la si-tuación restringiendo sus gastos y co mo regularmente t#da persona acomoda-da vive en casa propia o paga la que vi-ro con el producto de sus propiedades no puede sentir nunca en toda su intensidad la gravedad del momento presente como el pobre, que con un sueldo o jornal, qiue desgraciadamente no ban aumenta-do en proporción a lo caro que se ha . uesto todo, tiene que atender a sus gastos sin poder suprimir ninguno a nes-go de morirse de hambre o quedar sin albergue pues todos sus arastos son in-displnsables y le es Imposible privarse 
der>ft11e«te srave problema presente, es la^ubidi6 df tô  a^ull-es de las fincas urbanas uno de los m.lfl ^P^^es .fac-tores, pues como no han sido aumentados los salarios, el elemento pobre se ve obligado a trabajar sin descanso para «olo poder pagar el alquiler de su alber-gue, erducido y mal sano para mayor (•es¿racia, fuente de todo sr̂ nero de en-fermedades y el sobrante-muy cseaaamen-v 
te le alcanza para su alimentación, ha-ciéndola muy deficiente, lo cual da pá. bulo al desarrollo en gran escala de la terrible tubercuosis. * 
Los alquileres de casas no les pue-
den subir sin dar cuenta de ello al fis-
co, y en este caso les subirían la con-
tribución, lo cual ya no les resultaría 
ventajoso a los arrendatarios o pro-
pietarios. 
C O R T I N A S 
P a r a P o r t a l e s 
Y B A L C O N E S 
De listas de madera en colores. 
Verde, verde y natural, y castaño 
y natural. 
MEDIDAS: 
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J. PASCUAL-BALDWIN. 
Obispo, número 101. 
C O N R E B O R D A 
O T R O A G R A D E 
Sr. Dr. Arturo C. Bosque. 
Farmacia "La Caridad." Habana 
Señor: Tengo el gusto de comunicarle que he venido 
usando su inmejorable remedio Pepsina y Ruibarbo Bosque, 
durante un mes para curarme de una pertinaz dispepsia que 
me había tenido sufriendo horriblemente por más de cinco 
años, habiendo logrado con su maravilloso preparado llevar 
a vías de curación esa terrible enfermedad, pues me hallo 
completamente curado con solo un mes de tratamiento. 
Debiendo significarle a usted que me hallo muy agra-
decido del insuperable preparado al cual debo mi perfecto 
estado de salud. Queda usted por tanto autorizado por este 
medio para que haga con este escrito el uso que a bien pue-
da tener. 
De usted atentamente, S. S. S., 
Gervasio García González. 
La "Pepsina y Ruibarbo Bosque*' es el mejor remedio ej 
el tratamiento de la Dispepsia, Gastralgia, Diarreas, Vómitos 
de las embarazadas. Gases y en general en todas las enferme-
dades dependientes del estómago e intestinos. 
n loo* 
A G U A L Ó 
S« extirpan per la elaotrolhda, eo» 
e&itentfa médica 4e que ao m r*pr»-
«tacen. Instituto de Bl e ctroterapte 
Dras, Bcoa Caá nao 7 Pifleiro. 
Neptuno, 65, altos. De 1 
1* 4a 
«as* 
< < P I E R R O T , , 
$ 6 = 5 0 
JUGUETERIA T QUIÍÍCAI/LA 
Depósito de la CASTAÑDíA pa-
ra quitar sus canas, color casta* 
ño y rnblo. 
Galíano 17. Teléfono A-4000 
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De todas las e n f e r m e d a d e s del p o c h o y v í a s r o a p i r a t c r l a s . 
E l m á s act ivo d e los p r e p a r a d o s o a r a c o m b a t i r c o n é x i t o 
s e g u r o T O S , B R O N Q U I T I S , T U B E R C U L O S I S , A S M A y 
t o d a c l a s e de C A T A R R O S , 
D e v e n t a e n todas laa buenas F a r m a c i a » y Drooruer íaa . 
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E l * U J L X I I V I O C O M P R O I V I I S O 
trago a manos. 
ho L or mí escrito, no hace mucho 
Al§0 nue creo de oportuna repro-
¡jefliP0' y 
W Pn una fiesta de esgrima. 
Pnvaestro Rivas , que acababa de 
W su acero con el del B a r ó n 
51 di San Malato, se aceroó a m í 
i!ÍOel joven que 10 acomPa'ria^a dl" 
•'^íTdoctor Mart ínez Cañas . 
salude, e s t r e c h é su mano y en-
10 ,oS al Instante una c o n v e r s a c i ó n 
91,1 dejó, P01" 1111 Parte' aerada una 
mpatía. 
X p u é s lo supe 
iel joven apuesto y elegante, que 
IOV Rivas llevaba a los asaltosi 
?! S sus d i sc ípulos m á s aventajados, 
;ll^a próximo a recibirse de m é -
"ti expediente universitario puede, 
Asentarse como .un ejemplo. 
m nota de Sobresaliente en todas 
asignaturas de la carrera y die-
iS{ premios ganados por o p o s i c i ó n 
t̂an para vanagloria del joven 
Jrtinez Cañas. 
"gué ejecutoria mejor? 
nbtuvo por un trabaje a n a t ó m i c o 
dentado en el I I I Congreso Medico 
Umal un Primer Premio y t a m b i é n 
ituvo por concurso la plaza de a lum-
' interno del hospital Mercedes que 
Lmpeño durante dos a ñ o s . 
cu firma ba aparecido al pie de 
numerosos trabajos en revistas c ient í -
ficas diversas. r 
Acaba de recihirse. 
H a coronado brillantemente sus es-
tudios obteniendo la ca l i f i cac ión de 
Sobresaliente en el grado de Doctoir 
en Medicina." 
Desde entonces, en su vida profe-
I sional, comenzada brillantemente, so 
i ha distinguido el doctor J . M. Martí-
nez C a ñ a s en el cargo que d e s e m p e ñ a 
por o p o s i c i ó n de Ayudante de la F a -
cultad de Medicina y el de Jefe de 
; Trabajos B i o l ó g i c o s del Laboratorio 
i Plasencia. 
H a poco que su nombre r e s o n ó en 
nuestro mundo deportivo con motivo 
de haber salido vencedor el joven es-
grimista en el Campeonato de Espada 
que el Vedado Tennis Club l l e v ó a ca-
bo lucidamente. 
Quiero referirme hoy al doctor Mar-
t ínez C a ñ a s para l a m á s grata de las 
noticias. 
E s la de su compromiso 
P a r a el m e r i t í s i m o joven ha sido 
pedida por su s e ñ o r padre, don J o s é 
| Mart ínez Seijas, l a mano de la s e ñ o -
rita A m é r i c a Balsinde. 
L a menor de las hijas de los dis-
tinguidos esposos Antonio Balsinde y 
Charito Arocha, 
E s encantadora. 
Muy bonita y muy gracios?. 
Por e l e c c i ó n tan feliz no h a b r á para 
el doctor Mart ínez C a ñ a s m á s que p l á -
cemes y congratulaciones. 
Reciba los del cronista. 
£ " 5 i m p o s i b l e v e r n u e s t r o s h e r -
m o s í s i m o s m o d e l o s d e 
B a t a s , 
m a t i n é e s 
y d e s h a b i l l é s 
y n o q u e d a r a d s o r í o s a l c o n t e m -
p l a r s u s p r i m o r e s y s u s b e l l e z a s . 
E l E f f i i e s i i m t o 
E l s e ñ o r A r t u r o 
G a r c í a V e g a 
U n i ó n Libera l , no dudamos que «a 
e l e c c i ó n será un hecho. 
Aprovechamos esta oportumoad pa-
r a saludar a l s e ñ o r García Vega y de-
searle muchos é x i t o s en su carrera 
pol í t ica . 
L a a b s o l u c i ó n d e l s e -
ñ o r l o r g e R o a 
L a Sala P r i m e r a de lo C r i m i n a l de 
esta Audiencia ha dictado sentencia 
absolviendo libremente a l s e ñ o r J o r -
ge Roa y Reyes de los delitos de que 
fué acusado con motivo del proceso 
seguido por el llamado "Affaire de 
la L i s t a Negra." 
Como es sabido, el Ministerio F i s - : 
cal, oportunamente, al celebrarse e l L 
J75lrio oral rlp Pata rmisn retirfi lá Siempre debe tenerse un bote de Mentholatnm aJa jUICIO oral Cíe esta Causa, reuro i a | mau/par;l Contusiones Cortadas, Inflamaciones, 
a c u s a c i ó n que v e n í a sosteniendo con-
tra el s e ñ o r R o a por haberse demos-
trado plenamente su inculpabil idad. 
Celebramos este fallo, que viene a 
rehabilitar al s e ñ o r Roa en el buen 
concepto que siempre d i s f r u t ó . 
c 5257 ld-28 lt-29 
G I R A N . F I E S T A M U S I C A L 
pera en la Sala Espadero. 
[na fiesta musical, l lamada a un 
m éxito, que organiza el joven y 
table pianista Ernesto Lecuona. 
\unque falta por ult imar el piro-
trama puedo decir, por anticipado, a l -
maos de sus n ü m e r o s m á s salientes. 
V cantarán en e s p a ñ o l el Himno 
isno, L a Marsellesa y el Himno 
fteilcano por un coro de s e ñ o r i t a s 
lie lucirán los trajes correspondien-
1 a las naciones aliadas. 
Coro que formarán Josefina Mendi-
ábal (Cuba), Carmen B o l í v a r (Fran-1 
ja). Beba Gumá (Estados Unidos) ,} 
imelia González ( I ta l ia ) , Hortetisia j 
jiiibal (Inglaterra), Josefina F l o r | 
iSprvia), Matilde de la pezuela ( J a - j 
•íni. Nena S á n c h e z ( B r a s i l ) , Perla'; 
mi (Rumania), Ju l i ta Marrero I 
Guatemala), María Antonia Cartaya | 
Bélgica) y E d e l m i r a Zayas ( l ia L i - : 
í-tad.) . j 
Otro himno m á s . 
Himno a la Cruz Roja, le tra de G u s -
••vo Sánchez Galarraga y müFica de 
Birij el laureado compositor. 
S e r á cantado en carác ter por un co-
ro compuesto de las s e ñ o r i t a s Marga-
rita Olivera, María Luisa. Mar iño , C u -
ca M e n é n d e z , Grazie l la Olivera, Olga 
V á r e l a , Hortensia Chaple. Mercy C a -
ballero, I s a u r a cabello, María Carús , 
Serafina M e n é n d e z , Cuca G ó m e z - V e g a , 
E len i ta Bernard , L u i s i t a Ramos y F a -
biola de la Moneda y su hermana 
Bmma. 
Cantará E d e l m i r a Zayas. 
Lecuona t o c a r á seis obras puyas y 
otras tantas de autores franceses © 
italianos. 
Y la. l inda danza L a bella cubana» 
original de White, s e r á ejecutada por 
diez violines con a c o m p a ñ a m i e n t o de 
armonium. 
Más todav ía . 
G ü s t a v o S á n c h e z Galarraga, el joven 
e inspirado bardo, rec i tará una poe-
s ía que ha escrito alusiva a l c a r á c t e r 
de la fiesta. 
F á l t a m e decir que ha sido é s t a acor-
dada para la primera decena del p r ó -
ximo Julio. 
Con un fin bené f i co . 
D E L A U N I V E R S I D A D 
B O N N E Y 
(Viene de la P R I M E R A ) , 
ró la cá tedra , d ignif icó con su ac -
t u a c i ó n la ti-ibuna parlamentaria y 
i cen su numen privilegiado c a p t ó pa-
: r a Cuba glorioso renombre como pe-
| nalista y generales s i m p a t í a s como 
; Maestro a m a d í s i m o y ejemplar, 
j Con vivos acentos y visible emo-
'; c ión , la autorizada y magistral pa-
j labra del loctor Dolz m a t i z ó en acer 
i t a d í s i m a y 'exacta referencia los di-
I "versas aspectos en que es de jus t í • 
! cia tributar a d m i r a c i ó n y devoto afe; 
• te a l doctor L a n u z a . 
! L a a c t u a c i ó n del doctor G o n z á l e z 
! Lanuza , especialmente en los alto^ 
j cargos que tan brillantemente desem 
i peñó en la g o b e r n a c i ó n del pa í s , ya 
en las S e c r e t a r í a s de Despacho co-
mo a l frente de la C á m a r a , su protei-
ca, nutrida y fecunda labor, a s í co-
mo su fe y su invariable bondad, to 
das aquellas prendas, en fin, que a lba 
jaban su é t i ca , fueron debida y p r i -
morosamente, bellamente, c á l i d a m e n 
U-, cantadas por el verbo elocuente 
y sugestivo del doctor Dolz. 
L a concurrencia— lamentablemen-
te menor que lo presumible y debi-
d i w s a b o r e ó deleitosamente la nota-
ble y mer i t í s ima orac ión del i lustre 
Presidente del Senado. 
L o s aplausos que oyó, en verdad 
fueron sincera y noble e x p r e s i ó n del 
tierno efecto causado a l complacido 
auditorio. 
T a l fué, cual c o r r e s p o n d í a a la 
talla del panegirista y a la a lcurnia 
a c a d é m i c a , social y profesional del 
llorado Maestro, la inolvidable so-
lemnidad que ayer en el recinto uni-
versitario, hizo vivificar m á s inten-
samente la memoria del doctor L a n u -
za. 
Como se esperaba. 
C ú m p l e n o s felicitar, .por su bello 
discurso, a l aplaudido doctor Dolz, 
Ronney! 
Acaso extrañará el nombre. 
trata del r iva l de Atkinson, y 
•al terrible, en los Estados Unicos. 
üesde hace largo tiempo viene la 
jifumería de Bonney a la Habana, 
uniéndola en uso casas como la de 
Sitóic, entr'e otras muchas, que bastan 
{rao el ntejor testimonio ds su me-
ló. 
Ya, para lo sucesivo, se ha estable-
Jo entre nosotros una agencia de 
ian famosos productos 
Está a cargo de Casilda. 
;.Casilda? 
Si.. , . / 
La misma que todos los meses, en 
y l a N i e t a 
| una p á g i n a de Social, escribe p a r a . 
' la s lectoras de la lujosa revista de! 
Massaguer cosas muy interesantes re-
lacionadas con cuanto puede contri-
buir a la c o n s e r v a c i ó n de l a belleza 
femenina. 
E n su saloncito de manienre de la 
anticua casa de Tornos , por Neptunp, 
ha hecho la s e ñ o r i t a Casi lda Montes 
de Oca una i n s t a l a c i ó n m a g n í f i c a con 
los polvos, cremas, lociones, colore- j 
tes, pastas y t ó n i c o s del renombrado j 
perfumista de Chicago. 
Se distinguen los productos de Bon-
nev por dos detalles principales. 
Por su delicadeza. 
Y por su elegante p r e s e n t a c i ó n . 
C u r e s u C a t a r r o 
N U E V O A B O G A D O 
Jesús Angel Figucras . 
E! estudioso e inteligente joven aca-
lle obtener en la Universidad Na-
B»l el grado de Doctor en Derecho 
jíblico. 
Realizó brillantemente los ejercicios 
pigor ante un tribunal que forma-
^ los ilustres doctores S á n c h e z de 
wstamante. Carrera Jús t i z v H e r n á n -
I Cartaya. .$ 
^tuvo la nota de Sobresaliente. 
Kgna de recibirla jien, como j e s ú s 
Angel F igueras , figura en primera Ir-
pea "entre nuestra juventud universi-
taria . 
V a mi f e l i c i tac ión tanto .-¡l nuevo 
abogado como a. su s e ñ o r padre, el 
doctor J o s é Arturo Figueras, profesor 
dental al servicio de l a A s o c i a c i ó n de 
R e p ó r t e r s y la A s o c i a c i ó n de la P r e n -
sa. 
¡Ojalá que con igual lucimiento se 
reciba el a ñ o p r ó x i m o de Doctor De-
recho C i v i l ! 
— C ó m o siendo vieja tienes la cara 
fresca y yo a los 15 la tengo ajada, 
con granos y pecas y muchas espini-
l las? 
—Como te cree bonita y no te cui -
das el cutis! U s a Crema Bert in i como 
yo, y v e r á s c ó m o embelleces, porque 
te quita las pecas, las manchas de sal, 
los granos y la grasa. 
— C r e m a Bertini , es esa agua de to 
cador que tú usas todos los d í a s ? 
— E s a misma, y en ella e s t á el se-
creto de mi cara fresca, que es la ad-
m i r a c i ó n de cuantos me conocen. Mis 
c o n t e m p o r á n e a s me envidian y no les 
digo nada, porque ese os mi secre • 
to; pero tú eres mi nieta .y te lo he 
descubierto. 
— C r e m a Bert ini e s tará siempre de 
aquí en adelante en mi tocador. 
—Todas las s e d e r í a s la venden, to-
das las boticas la tienen. R e c u é r d a l o 
a tu papá que te la compre. D e p ó s i t o : 
Cuba, 85. 
alt. •4t.-5 
Mucho nos place poder consignar 
que el Partido U n i ó n Libera l , tenien-
do en cuenta las favorables c ircuns-
tancias de competencia y arraigo, a s í 
como las bellas prendas personales del 
s e ñ o r Arturo Garc ía Vega, le designa-
r a candidato a Concejal del Ayunta-
miento de la Habana en las próx i -
mas elecciones. 
E l s e ñ o r García. Vega goza d'> la 'ab-
soluta confianza de nuestro Alcalde, 
el doctor Manuel Varona Suárez , quien 
le estima de veras, pues no olvida su 
a c t u a c i ó n en las pasadas elecciones 
en que el s e ñ o r García' Vega, con s u 
gran propaganda' y entusiasmo, tanto 
c o n t r i b u y ó al triunfo de su candida-
tura. 
E l s e ñ o r Garc ía Vega fué nuestro 
c o m p a ñ e r o en la ,prensa de otros tiem-
pos; todavía recordamos su a c t u a c i ó n 
en 1904 redactando las c r ó n i c a s par-
lamentarias de " L a R e p ú b l i c a Cuba-
na", diario que dir ig ía el s e ñ o r J u a n 
Gualberto Gómez . 
Apoyan la candidatura del s e ñ o r 
Garc ía Vega, ad'emás, numerosos gru-
pos pol í t i cos , contando con grandes 
? impat ías entre numerosos empleados 
de la Havana Elec tr ic Ra i lway Light 
and Power Co., que t a m b i é n le ha he-
cho su candidato. 
Actualmente el s e ñ o r García Vega 
d e s e m p e ñ a , con b e n e p l á c i t o general, 
un cargo dj» Inspector Municipal. 
L a Asamblea Suprema de la Cruz 
R o j a E s p a ñ o l a o torgó , hace y a algu-
nos a ñ o s , honrosa d i s t inc ión al s e ñ o r 
Garofa vega: le c o n d e c o r ó con Me-
dalla de Plata, c o n s i d e r á n d o l e uno de 
sus miembros m á s distinguides y te-
niendo en cuenta sus m a g n í f i c o s ser-
vicios prestados a tan honorable I n s -
t i tuc ión . 
E l s e ñ o r Gaircía Vega d e s e m p e ñ ó 
t a m b i é n el cargo de Secretark. de la 
Sociedad U n i ó n Internacional de De-
pendientes y ha ocupado otros pues-
tos en los que ha salido aireso por 
sus dotes de organizador y propagan-
dista . 
Teniendo en cuenta estos anteceden-
tes, y, por otra parte, considerando el 
gran prestigio que disfruta nuestro \ 
biografiado en el seno del Partido 
T o s i e n d o n o d o r m í 
Me levanté estropeado 
Toda l a noche la p a s é tosiendo y 
no pude dormir y me l e v a n t é estro-
peado, sin fuerzas para el trabajo. 
Siempre que me acatarro, toso y pier-
do el s u e ñ o y el á n i m o para trabajar. 
Anticatarral Q U E B R A C H O L - , cura el 
catarro m á s rebelde, facilil.-- la es-
pectoracipn, quita la tos y deja dor-
mir a pierna suelta. 
Ant icatarra l Q U E B R A C H O L . es un 
preparado m a g n í f i c o , oxigena los pul -
mones, higieniza las v í a s respiratarias , 
es ];n gran b a l s á m i c o . 
L a persona que m á s catarro? sufra, 
se cura de ellos tomando Ant icatarra l 
Quebrachol, que se vende en todas 
las boticas. Unas cucharadas bastan 
para curar un catarro. 
Los t í s i c o s que toman Ant icatarra l 
Quebrachol, mejoran, respiran mejor 
y los a s m á t i c o s se al ivian, dejan de 
tener sofocaciones. 
C . 4576 alt. 4d,-2. 
E s e l M e j o r A m i g o d e 
l o s N i ñ o r 
Quemaduras, Ronchas, Rasguños, etc., etc. 
Mentholattim es indispensable en elkagar porquá 
a todos beneficia, lo mismo anciano que al jóven, 
a la señora que a la niña. ^ 
De Venta en Farmacias y D r o g u e r í a s 
i [Unicos fabricantes: 
T h e Mentholatum Company, I n c 
íiuffalo. N. \ E . U. de A. 
N O T A S P E R S O N A L E S 
Merceditas Manso y M a r t í n e z 
E s t a distinguida y sobresaliente! 
a lumna del Colegio "Hogar y Patr ia" , 
ha obtenido en la asignatura de in-i 
g l é s , la m á s alta recompensa quq 
otorga el plantel a estos estudios^ 
sobresaliente y medalla de oro. j 
D i s t i n c i ó n que s ó l o alcanzarocf 
otras tres alumnas, ocupando Merce-< 
ditas el primer lugar . | 
Sea nuestra f e l i c i tac ión para la( 
bella joven. 
M u j e r A n é m i c a 
Debe tomar pronto. Vino rte Kola Fos-f 
fatado del doctor Itafaol Carrons. es muy; 
bueno para combatir la anemia, forta-< 
lece el organismo y el cerebro priniipal^ 
mente, fomenta el apetito y hace oles-* 
aparecer !a debilidad general. Todas laal 
boticas lo venden. 
alt. A. ' 
Ñ O X A D E A M O R 
repiten... 
jky, _por día, nuevos compromisos. 
Hablé de uno anteriormente y p l á -
^ ahora dar cuenta de otro m á s , 
^ simpático, muy interesante. 
P refiere a E l i s a Iznaiga, s e ñ o r i t a 
P ?ent¡l y muy graciosa, hermana 
una dam ade nuestra sociedad, jo-
^ y bella, Albertina Iznaga de 
Para la señori ta Iznaga hubo s iem-
pre en las c r ó n i c a s , desde su apar l -
¡ c ión en sociedad, los elogios debidos 
a su belleza, espiritualidad y» gracia. 
¿Quién su elegido? 
U n joven correcto, caballeroso y 
distinguido," el s e ñ o r J o s é Antonio I z -
naga, que f igura entre el alto perso-
nal del Banco de Canadá. 
Hecha e s t á la pet ic ión oficial. 
Enhorabuena! 
E S X A N O C H E 
escansan las huestes de Ortas. 
-3 a cedido nuestro primer teatro 
'tión T-fÍeSta Pol í t ica del Partido 
W r'lberal organizada por los se-
|(yc Ma?uel de J . c a r r e r á , Ortelio 
^ José M. Govín, Eduardo Porre l l , 
¡kr] „• Malfcerty, Ambrosio Borges, 
fedL Uel de C é s p e d e s ; Aurelio 
Wrf'-D ^apole(5n Gálvez , Migue! 
bp,", T^01- Pedro l . P é r e z , Gerar-
íaldés Buez de Armase J o s é L u i s 
E n V Arturo García Veg? 
I!tíyen/yret sigue la F a m i P a B e l l 
m , ' de noche en noche. Un ptU 
^ numeroso. 
p^oiningo es su despedida 
¿ R ^ i 1 roJ0 coliseo la Co iñpañ ía 
h í e L j López para debutar cen L a 
,a ae la Cn iz Roja el lunes p r i -
mero de julio. 
Hablo de Martí , para anunciar l a 
f u n c i ó n de esta noche, que es de mo-
da, en la plana anterior. 
Nada puedo decir ni de Fausto ni 
de Miramar por no haber refibido el 
programa 
Y una novedad en Margot. 
Se estrena E l amor es una virtud, 
poema de amor y de poes ía , con que 
l a casa Ec la ír , de P a r í s , ha dotado 
al mundo c i n e m a t o g r á f i c o . 
V a en la tercera tanda. 
Tanda que como siempre, en loe 
"nes de Margot, se verá muy ani-
mada. 
Y muy concurrida. 
Enr ique F i J N T A M L L S . 
• ! 
• \ i 
.. g^í168' a las nueve de la no-
ja,;„án la iglesia de J e s ú s María , 
iubu i? para siempre en el indi-
cia ¿0 del roatrimonin la Dalla 
^JiguiH ngelina Alonso, con el 
Tías v w avilesino don E l o y F . 
k ^ errero> alto emnleado del 
V^a nacional de Cuba en cs-
E« feliz 
r tmestr pare;ia. s erá apadrinada 
i^ndo -.distinguido amigo don 
fc citadrt t, ^ Director Gerente 
Pt)- de ai CO' y a o ñ a María L u t -ie A l ó n ̂so, madre de la novia. 
Testigos por parte del novio lo se-
r á n los s e ñ o r e s don Pedro Pablo 
Gonzá lez , don V í c t o r G . Pumarloga 
y don Is idro Pruneda . 
Por parte de la novia don Ma-
nuel C G ó m e z , Suboontador del 
Banco Internacional; don Antonio 
Oroblo Campo y don Enr ique Rodr í -
guez. 
Por anticipado enviamos a los fu-
turos esposos nuestra enhorabueia, 
d e s e á n d o l e s dichas sin cuento en su 
nuevo estado. 
Suscr íbase a l D I A R I O D E L A IVTA-
R I N A y a n ú n c i e s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
C & f é s a b r o s o e l d e 
U L A F L O R D E T I B E S " 
Reina 37, T e l é f o n o A- 3820 * ' 
Mamelucos, surtidos en c o l o r e s . . . $ 0.75 
F luses para n i ñ o s de 8 a 6 a ñ o s , crudos y en colores a r a y a s . . . . . . $ 1.75 
F i a s e s para n i ñ o s , d© 8 a 4 a ñ o s ¡ s a l d o ! . . . . . . $ 1.25 
F luse s para n i ñ o s , de p i q u é blanco, c ó n cuello y bocamanga de color 
¡ s a l d o ! . . . . . . . . . . . . . . . $ 4 -̂
Flusecitos de n i ñ o , color entero . . . $ 3.75 
Blusas de yoal con cuello y corbata de color . . . % 0.75 
Blusas de r o a l bordadas y con entred oses, blancas, en todas t a l l a s » $ 1.2o 
Blusas de r o a l con pechera bordada $, 2,¿j5 
Sayas de gabardina blanca . . . $ 4.7,-, 
Sayas de gabardina blanca con ó v a l o s de c o l o r . . . $ 5.^0 
Sayas de gabardina a rayas y a cuad ros en colores . . . $ 7.50 
Bat icas para n i ñ a s , de batista blanca muy f i n a . . . 21.2̂  
Boticas para n i ñ a de batista blanca muy fina con cuello y bocamanga 
de color . . . . . . $ 3^0 
Vestidos de color para n i ñ a s de 8 a 14 a ñ o s $ 2.75 
Camisas de noche con t i r a bordada de pasar cinta. $ 0.90 
Camisas de noche de batista fina v . . . . . . $ 1.35 
Camisas de noche bordadas y con* encajes de pasar cinta $ L75 
Camisas de noche festonadas con bordados y entredoses vale 'ncién. $ 2,40 
Camisas de d í a con bordados suizos, l a media docena. $ 7.25 
Camisas de d ía de batista muy fina con cintas pasadas, l a media 
docena % 9.75 
Camisas de día francesas con entredoses bordados y encaja valen-
cien, la media docena . . . , $14.50 
Camisas de día, francesas, con e n t r é doses de hilo y bordados, l a me-
* dia docena $15,0Í 
Cubrecorsé s franceses, bordados festinados y con cintas p a s a d a s . . . $ 1.75 
"Vestidos de voal de color % 3,75 
Yestidos de voal , distintos modelos, M ancos, en c o m b i n a c i ó n con color $4.50 
Vestidos de voal blanco en c o m b i n a c i ó n con escoces . . . . . . $ 5.75 
Yestidos de voal bordado, colores pastel y arena . . . % 6.75 
Yestidos de voal blanco combinado con azul, rosa, n ü o o fresa . $ 7.50 
Yestidos de tu l blanco con entredoses de guipour y v a l e n c i é n $ 0.50 
Traje s de sport, corte sastre, colores fresa, mals y b l a n c o . . . • . . $12.00 
Tenemos un gran surtido de c o r s é s y brassieres « K A B O " y " L E R E Y O " , 
t n blanco y color flesh, en todas las tal las . 
D e p a r t a m e n t o d e C o n f e c c i o n e s 
í f 
E N S U S E M B L A N T E S E R E T R A T A 
S U 
C u a n d o s u o r g a n i s m o e s f á f u n c i o n a n d o 
r e g u l a r m e n t e , l a s o n r i s a f l u y e e x p o n í a - , , 
n e a d e s d e e l f o n d o d e l a l m a . 
T o m e P E P S I N A D E C A S T E L L S 
y p o d r á c o m e r t r a n q u i l a m e n t e . 
L O M E J O R P A R A L A D I S P E P S I A 
DE VENTA EN TODAS LAS BOTICAS.' 
F I M D E S I G L O 
García y Sistd S. Rafael y R. M. de Labra (antes Aguüa) 
P a d e c i m i e n t o s t a l e s c o m o : N e u r a f g i a , E p i -
l e p s i a , I n s o m n i o , J a q u o c a s , M a l d e C o r a z ó n 
d e O r i g e n N e r v i o s o , y t o d a s a f e c c i o n e s n e r -
— v i o s a s , o b t e n d r á n p r o n t o a l i v i o c o n l a — 
Mal qus desaparece por completo 
Por diez y siete a ñ o s es-
tuve sufriendo de lo que v a -
rios doctores l lamaron Neu-
ralgia, b u s q u é remedio para 
mi mal hasta que me hube 
cansado. U n amigo me i n -
formó de los remedios del 
doctor Miles y me dec id í a 
tomarlos y e n c o n t r é que la 
Nervina y el T ó n i c o fueron 
enteramente eficaces para 
mis nervios mientras que las 
Pi ldoras Contra-Dolor a l i -
viaban el dolor Inmediato. 
Por medio de estos reme-
dios mi m a l d e s a p a r e c i ó por 
completo. Estoy muy satis-
fecho y deseo recomendar a 
todos los remedios del doc-
tor Miles. , 
Sr. F é l i x Casti l lo Alonso. 
Bejucal , Habana. Cuba. 
D E L 
L E S 
L o s d o l o r e s p r o n t o 
d e s a p a r e c e r á n , t o m a n -
d o l a s p i l d o r a s 
A N T ! - D O L O R 
DEL 
De venta en todas i a s Bot icas . 
E s c r í b a n p s t o d o l o r e f e r e n t e a s u m a l y r e c i b i r á g r a t u i -
t a m e n t e l o s c o n s e j o s d e n u e s t r o M é d i c o . 
L a D r . R f l s S e s M e d i c a l C o . E E k h a r í , I n d . S . A . 
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C5260 
E S P E C T A C U L O S 
"LOS CHICOS DE LA ESCUELA" 
Anoche se efectuó en el Nacional la 
"reprise" de la zarzuela cómica titu-
lada "Los chicos de la escuela", obra 
con que reapareció, ya repuesto de la 
dol-encia que le aquejaba, el popular 
actor Casimiro Ortas. 
E l público que ¡colmaba el coliseo— 
la selecta concurrencia habitual de los 
días de moda—rió incesantemente cen 
los chistes y las situaciones ideadas 
por Aruiches y Jakson Veyan y con 
Ja gracia ilimitada de Casimiro. Ortas. 
Todos los intérpretes estuvieron 
• acertadísimos y contribuyeron al bu 011 
conjunto. 
Ortas hizo, en su papel, derroche oe 
vis cómica y fué aplaudidísimo. 
L a interpretación de "Los chicos de 
la escuela" fué un gran succés. 
Tras la íeprise, Consuelo Bsplugas 
y Enrique Lacasa interpretaron ma-
gistralmente "Mañana de Sol", de Inn 
hermanos Quintero. 
L a labor de ambos artistas fué elo-
giadísima. 
NACIONAL 
Con motivo de celebrarse esta no-
che en el gran coliseo el meeting or-
ganizado por el Partido Unión Libe-
ral, no trabajará la Compañía que 
dirigen los señores Casimiro Ortas y 
Enrique Lacasa. 
Mañana sábado, tanda de moda a 
las cinco p. m.. con el siguiente pro-
grama : 
Reprise de " E l Pollo Tejada" y es-
treno del entremés de Muñoz Seca y 
Pérez Fernández, "¡De rodillas y a 
tus piés!" 
ÍBsta obra fué estrenada con magni-
fico éxito, recientemente, en el Odeón 
de Madrid. 
Por la noche, en primera tanda, 
" E l Dúo de la Africana" y "¡De ro-
dillas y a tus pies!" 
En segunda tanda, doble. " E l Po-
llo Tejada" y "Los Chicos de la E s -
cuela," 
P A Y E E T 
L a Compañía Bell ofrece hoy dos 
tandas con variado programa. 
E n la primera figuran el Sporting 
Trío, el violinista Ricardo Bell, bai-
C I M E ' F O R N O S ' 
l O P U E R T A S A L - a C A L I C E 
H o y , V I E R N E S , a s . H o y 
4 6 L a A n g u s t i a " 
M a ñ a n a , S á b a d o , 2 9 : 
" " i p r o c e s o j e G e m e n c e a u " 
= = = = = ( C o m p l e t o ) 
les por Josefina y Amelia y el acto 
musical The Bell Family. 
En segunda, bailes por el Cuarteto 
Femenino, el notable acto del señor 
Eduardo Bell, aplaudido xilofonista; 
i y " E l espejo roto" juguete cómico 
original de los hermanos Bell . 
En las dos tandas habrá proyec-
. ción de cintas del repertorio de San-
tos y Artigas. 
E l primero de Julio se inaugurará 
la temporada del popular Regino Ló • 
pez. 
Se iniciará esta con el estreno ds 
la zarzuela L a verbena de la Cruz 
Koja, letra de Villoch y música de 
Anckermann. 
Además se pondrá en escena "La 
danza de los millones", que tan exce-
lente éxito obtuvo en la temporada 
arXeriof. 
Ss ha hecho una selección de las 
más aplaudidas obras del repertorio 
de Alhambra. 
Entre otras. "Cuba Aliada", "Las 
Damas de las Camelias" y " E l Patria 
en España." 
Precios que regirán: un peso lu-
neta y cinco pesos los palcos. 
L a Administración judicial del tea-
tro Payret nos comunica que habién-
dose extendido excesivamente el nú-
mero de entradas de favor, ha dis-
puesto restringir a su justo medio los 
pa.ses libres." 
"Los tendrán—añade—los que siem 
pre los han tenido: los verdaderos 
periodistas; y los que, por otros mo-
tivos, se crean con derecho a ellos, 
deben pasar por la Administración-" 
CAMPOAMOR 
En las tandas de las cinco y cuarto 
y de las nueve y media se proyectará 
la interesante cinta de la marca Pá-
jaro Azul, titulada "La pequeña he-
chicera", dividida en cinco partes e 
interpretada por la conocida artista 
del a Universal E l la Hall . 
En las demás tandas figuran las si-
guientes películas: 
"Las dos ligas", por Pranklyn Par-
num; " E l puñal trágico", "Para ser 
casado y feliz", " E l caballero de Ken-
I tucky", " E l collar de Fido", "Burla-
j dores y burlados" y "Revista univer-
; sal número 16." 
Mañana, en las tandas de las cinco 
y cuarto y de las nueve y media, es-
treno de la magnífica cinta de la 
marca Mariposa "La cueva de lobos", 
por Denna Drew. 
L a Caribbean no pierde oportuni-
i dad de ofrecer al público las mejores 
¡ producciones del cine. 
i Los días 5, 6. 7, 8 y 9 del próximo 
' raes de Julio se estrenará la cinta 
I " E l doctor y la mujer." 
| Pronto, " E l triángulo amarillo".-
por Emilio Ghione, que será exhibida 
en las tandas de las cinco y cuarto 
y de las nueve y media los días 1, 2, i 
3 y 4 de Julio, un episodio cada día. 
E l día 3, estreno de la película ti-
tiulada "Lucha en lucha", por Haltu 
Halmes. 
H o y , V i e r n e s d e M o d a , e s t r e n a n l a b e l l í s i m a p e l í c u l a : 
C A R R O Z A R E I N A V Í C T O R ! A 
05270 Id.-38 
D E P R I M E R A C L A S E 
A l f R E D O F E R N A N D E Z 
E S C R I T O R I O . ALMACEN COCHERA 
SAN MIGUEL 63 | ZANJA 79 y 81. 
T E L E ; A. 4348. TELE A. 4 7 0 9 . 
N o H a y D i f e r e n c i a 
e n t r e s u t e z y l a s r o s a s ! 
E l c o l o r d e s u s p é t a l o s , e l 
a r o m a d e s u s c o r o l a s , e s t á n 
i m p r e s o s e n s u s m e j i l l a s 
P O R Q U E U S A 
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e ! c u a r t e t o m u s i c a l ^ M a r g o t " 
JWAllTI 
L a Empresa del afortunado coliseo 
de Dragones y Zulueta anuncia para 
esta noche un estreno. 
E l del saínete líi'íco en dos actos 
"Las buenas almas", original de E , 
García Alvarez. A. Paso y A. López 
Monis, música de loa maestros Ubeda 
y García Alvares. 
E n primera tanda, sencilla, la zar-
zuela en un acto dividido en tres cua-
dros, "La Tempranica." 
E l próximo lunes, en tanda senci-
lla. " E l niño judío." 
E l martes, "Los camnesinos." 
En ensayo la revista "Películas de 
amor." 
c 5264 
cinta dramática dividida en cinco ac-
tos. 
"Charlot busca amistades", cinta 
cómica Por el afamado actor Charles 
Ghaplin. 
"Fathy en el hotel", cinta cómica. 
Y " E l despertar de los hunos", pe-
lícula que contiene notables hechos 
de armas de la actual conflagración 
europea. . ^ j t M i 
ALHAMBRA 
E n la tercera tanda de la función 
de esta noche se estrenará el apro-
pósito de actualidad en un acto, titu-
lado "La verbena dñ la Cruz Roja", 
letra de Federico Villoch y música 
del maestro Anckermann. 
L a obra lucirá espléndidas decora-
ciones del afamado escenógrafo se-
ñor J . Gomis. 
E n primera tanda, " L a cumban-
cha." 
Y en segunda, una opereta. 
«EL CONDE DE MONTE CRISTO" 
Santos y Artigas preñaran la ex-
hibición de una magnífica serie de 
películas. 
Entre ellas, " E l Conde de Monte 
Cristo", la interesante novela de Ale-
jandro Dumas, una de las obras más 
l'cpulara-i de la literatura francesa y 
quizás una ê las mas conocidas en 
todo el mundo. 
i " E l Conde de Monte Cristo" ha si-
| do editada por la Casa Pathé Freres, 
i de París, por encargo de la Asocia-
¡ ción Artística de Autores y Actores 
Franceses. 
Está dividida en ocho partes y tie-
ne aproximadamente doce mil metros 
do largo. 
"LAS DOS HUERFANAS'» 
Entre los grandes y merecidos éxi-
1 tos de que puede enorgullecerse la 
¡ cinematografía italiana, figura el de 
; la nueva película de la marca Caesar 
i Film que será estrenada en breve pov 
i Santos y Artigas en uno de los prin-
i cipales teatros habaneros. 
"Las dos huérfanas o el registro 
de la policía" es el título de la mis-
ma. 
Es una interesante novela cinema-
tográfica llena de intensidad v 
cion, en la que se admiran c i i S 
de la vida de una realidad asombro. 
Emma Saredo y Olga Benetti, dt» 
eminentes artistas italianas, son n 
principales intérpretes de esta beiu 
cinta. 
Esta acreditaba Compañía anuncia 
los siguientes estrenos en el C'si 
Miramar: 
"La historia de un nierrot", por 
Francesca Bcrtini. 
"Terrores de la selva". "Sangre g;. 
tana", "La novia de Jorge Smith", 
\ " E l ^naufragador", "El ladrón", por 
Tilde Kassay y Gustavo Serena. 
COMEDIA 
No hemos recibido programa. 
FAUSTO 
Magnífico es el programa de la 
función de esta noche. 
En segunda tanda se proyectará la 
magnífica cinta "Sacrificio sublime", 
interpretada por el gran actor japo-
nés Sessue Hayakawa y la notable 
actriz Vivían Martin. 
Hayakawa, que formó parte de la 
compañía de la gran trágica japone-
sa Mme. Yacco. goza de gran popu-
laridad en los Estados Unidos, donde 
-«is'de.- " 
L a Paramount puede estar orgullo-
sa de su "estrella de Oriente." 
"Mujeres y vino", cinta bellísima, 
va en la tercera tanda. 
Protagonista: el notable actor Wi-
lliam Elliott. 
E n primera tanda se proyectarán 
cintas cómicas. 
MARGOT 
E n la función de moda de esta no-
che se estrenará la cinta " E l amor es 
una virtud", interpretada por los 
•principales artistas de los teatros de 
París, entre ellos Mlle. Ivette Ville-
roy, del teatro San Martín, que hace 
una creacii-n de su papel de la Con-
desa de Nafre. 
Dicha cinta, ds argumento delicado 
y sentimental, ha de acradar, ade-
más, por su espléndida presenta-
ción. 
Se proyectará en la segunda tanda. 
"Eva vengativa", creación de Stasia 
Napierkowska, de la Casa Pathé, va 
en la tercera tanda. 
E n primera, cintas cómicas. 
En la primera ouíncena del mes 
entrante se estrenarán las siguiente i 
cintas: 
Luchas del hogar, por Gabriela Ro-
binne; Oros y Bastos: Las dos huér-
fanas, por Emma Saredo; Bajo el 
poder de una amenaza, por Luisa 
Derval; Tren de lujo, por Leda Gys: 
L a alegre Nininche, por Tilde Ka-
ssay; y otras muchas interesantes 
cintas. 
FORNOS 
Cintas del selecto repertorio de San 
tos y Artigas. . 
E n primera tanda, se' proyectara 
"La Hija." 
En segunda, los episodios 12 y 13 
'La mujer abandonada." 
en tercera, estreno de "La an-




artísticas de la casa Pathé. 
MAXIM 
Programa ds la función corrida de 
esta noche: 
E n primera parte, cintas cómicas 
y el drama en seis partes "La Bi-
blia ." 
E n segunda, la interesante película 
"Intemperancia." 
E l próximo lunes, estreno del dra-
ma en nueve partes titulado "Resu-
rrección." 
E l día 5 se proyectará la gran se-
rle "La heroína de loa covr boys." 
NIZA 
En las tandas primera y tercera. 
"Sapho"; en segunda y cuarta, los 
episodios quinto y sexto de "La man-
cho' roja." 
¡ MIRAMAR 
I Para esta noche se anuncia el si-
i guíente programa: 




\ v i 
c 
V i g i l a a s u e s p o s a , , l a v e l a y l a m o r t i f i c a i r i c é s a r P 
t e n i e n t e , l a s i g u e a t o d a s p a r t e s , c r e y é n d o l a i n f i e l y 
e l l a i n o c e n t e , l e p r e p a r a e n l a c o c i n a u n a s o r p r e s a . 
E l n e u r a s t é n i c o h a c e s u d e s d i c h a , a h u y e n t a la 
f e l i c i d a d y v i v e s i e m p r e s o b f e s a l t a c i o , 
( D E L D R . V E R N E Z O B R E ) 
l a v i d a a l e n f e r m o d e s e s p e r a d o . 
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t a C a s a d e B c n e -
f c e n c i a y l a s 1 1 e r -
m a n a s d e i a C a r í d a d 
pesde la fundación de la Casa de 
Beneficencia y Maternidad han veni-
h las hermanas de la Caridad cum-
'iendo' en aquella benéfica institu-
ción sUs piadisos y humanitarios 
'ervicios con su altruismo digno de 
gloriosa historia. Nadie podrá 
kú ividar el discurso pronunciado en 
uella casa por el más elocuente de 
cubanos señor 
I fiarely, Abreu, Ecay, Casuso, Argüe-
lies y otros distinguidos vocales, de-
jen prevalecer ese proyecto que no 
pudo pasar cuando el Dr. Cueto pre-
sidía la Junta, ni personalidades tan 
distinguidas como ios señores Secre-
tarios de Sanidad e Instrucción dejen 
pasar esas pretensiones modificando 
en sentido radicalmente opuesto el 
Reglamento de la Casa, de Beneficen-
cia dando tan rudo e inmerecido gol-
Pe a las buenas y santas hermanitas 
que allí prestan sus servicios. 
L a Benefactora Junta de Damas de 
la Casa tampoco puede estar confor-
me con ese Proyecto hijo de atravi-
liarino carácter, renuente siempre a 
toda idea que respire sentimientos 
religiosos, propicio a malquistarse 
con todo aquelo en que no impere su 
absoluto criterio, porque sólo el que 
así procede puede tratar de que sean 
rtflevadas las pobres Hermanitas de 
E l C e n t r o A s t u r i a n o e n C á r d e n a s 
Inaugurando la Delegación. Himnos y Banderas. Entusiasmo. 
Banquete. Brindis vibrantes 
G 
j0¡r"oradores s se r Rafael \ ¡a Caridad como ya se in"tentó"en"otro 
Montero, narrando la historia de las j tiempo, sin resultado, 
beneméritas hijas de San Vicente de ^ ilugtrR 
p l y sus servidos a ^s niños desea- • dente de la R úbli tampoco podrá 
H en aquel Asilo: nadie desconoce rer con o ^ ^ P 
• labor educacionista y de cuidado 
SUj0s huérfanos desamparados, a los 
niños depositados en esa casa, a los 
cUe allí están recogidos merced a la 
claridad de los fundadores de la Casa 
¿g Beneficencia y Maternidad. 
Siempre tuvieron para las herma-
nas la Caridad las Juntas de Go-
bierno y Dirección del Asilo benéfi-
co congratulaciones y apoyo y última-
1 píente cuando se reformó el Regla-
'mfento de la Casa, se acordó que las 
germanas de la Caridad tuviesen a su 
cargo la educación y enseñanza de las ¡ 
niñas asiladas, en contra de la opi-
del que pretendía llevar maes-
tias laicas, idea que parece ha surgi-
¿0 de nuevo en contra de lo dispues-
^ en dicho Reglamento y de la opi-
nión de dama tan benemérita y bene-
factora como Dolores Roldán de Do-
mínguez que tanto celo ha demostra-
do siempre y tanto entusiasmo tiene 
por todo lo que se refiere a la Casa 
de Maternidad y Beneficencia. El la 
es testigo bien abonado de lo que han 
B̂ do y son las hermanas de la Cari-
¿ad en aquella Casa. Los distingui-
dos doctores Cueto y Arazoza fueron 
los paladines defensores de que pro-
siguieran, apoyando los deseos de la 
señora Roldan, las hermanas de la 
Caridad, encargadas de la educación 
r enseñanza de las niñas en la Bene-
ficencia y así se acordó ñor la Junta 
de Gobierno. Ahora parece eme se 
trata de despojar a las 
de la Caridad de su 
también conoce la gran obra que rea-
lizan en la Casa de Maternidad las 
buenas y santas hijas de San Vicen-
te de Paúl. 
Esperamos que ahora como antes, 
el autor de ese proyecto vea fracasa-
das sus aspiraciones que no tienen 
explicación, ni justificación. 
T R B U 
Juan 
Luis 
Señalamientos para hoy 
K o hay. 
Notificaciones 
Letrados: Rodolfo F . Criado 
Sousa; José Rosado Llambí; 
Angulo; Cleofé Rubí; Enrique Casta-
ñeda; Mariano Caracuel; Francisco 
F . Ledón; Carlos María Guerra; José 
A. Echevarría; Francisco p . Truji-
lio; Joaquín Navarro; Luis Á^decoa; 
Ricardo Ponce; Ram6n González Ba-
rrios; Emilio Carrera Peñarredonda. 
Procuradores: Juan Francisco Tos-
cano; Llama; Reguera; Francisco 
Díaz Díaz; Barreal; Esteban Yaniz; 
Radillo; Pereira; Leanés; Aparicio; ¡ 
José de Zayas Bazán; Chiner; EnrI: 
que Alvarez; Daumy; Granados; F . 
Hurtado; Sterling; Trujillo; 
Llanusa; W. Mazón; G 
agrado ministe -! áe la Vega; Toscano. 
Valdés 
Hermanas í Luis Castro; 
tío, de que no sigan teniendo a su 
cargo la enseñanza de las niñas. No 
ssbemop de quién será el proyecto, 
pero de quien quiera que sea no cree-
moR que la Junta de Gobierno de la 
que forman parte hombres de tan 
loTantado criterio como Chaple, To-
Mandatarios y partes- Osvaldo Car-
dona; Ricardo Dávila; Alfredo E . Mon 
talván; Antonio Roca; Fernando Pé-
rez Muñoz; Félix Rodríguez; Joaquín 
G. Sáenz; lAureano Caiirasco; Bar-
tolomé Pí; Maximino Díaz Suárez; 
Enrique Morales; Eduardo Acosta. 
D E 
A q o i a r n o 
S E EMPLEA CON EXITO 
v ^ «tf O 
A N A H O G 
i ii iimiiiiiiiiiiiHH't""riinr—™aNiin""'"'*"" 
r u z R o j 
d e l A s m á t i c o 
o i m 
Edificio que ocupa el Centro de 
en Cárdenas. 
Junio 24. 
Describir la gran fiesta efectuada 
en esta ciudad con motivo de la inau-
guración del Centro de la Delegación 
del Centro Asturiano de esa capital, 
es tarea difícil, pues todo lo que se 
diga resultará pálido ante la reali-
dad. E l señor José Iglesias, Presi-
dente de la Delegación y ios, señores 
de la Directiva tienen motivos para 
sentirse satisfechos. 
Mañana, día 25, hace dos años que 
se reunieron en este pueblo ochenti-
tres asturianos con el objeto de fun-
dar la Delegación del Centro Astu-
riano, levantando esa bandera cos-
mopolita que cobija a todos los hom-
bres de buena vol-untad. 
L a fachada del edificio fué ilumi-
nada en la noche del 22 con profu-
sión de bombillos eléctricos de colo-
res, presentando un encantador as-
pecto. 
A las 6 de la mañana del dia 23' 
llégaron a esta procedente de esa 
capital el señor residente del Centro 
Asturiano Ldo. Ramón Fernández i todos las sociedades aue existen en 
Llano y los Sres. Enrique Cima, Pre- j esta izaron a esa misma hora la ban-
la Delegación del Centro Asturiano 
sidente de la Sección de Propagan-
da; Rogelio Caneda, delegado del 
Presidente de la Sección de Sanidad; 
Ldo. Fernando Arranz de la Torre, 
Delegado del Presidente de la Sección 
de Instrucción; José Cuenco, delega-
do del Presidente de la Sección de 
Inmigración y Luís Rodríguez, que 
fué comisionado hace dos años para 
constituir la Delegación en Cárdenas. 
E n la estación del F . C. fueron re-
cibidos por una comisión de la que 
formaban parte el Presidente señor 
José Iglesias, el Secretario Sr. Argi-
miro Bravo, el Vicepresidente y tres 
vocales. Desde allí en automóvil se 
dirigieron al gran hotel "Europa" 
donde descansaron breves momentos, 
yendo después a visitar la pintores-
ca y hermosa plaza de Varadero. 
A las doce del día regresaron al 
Centro de la Delegación donde se ha-
bían de izar las banderas. Este acto 
fué solemne. A los acordes del hin-
no Nacional se izó la bandera cubana 
por el Vice-Cónsul de España, señor 
González Tulla, debiendo advertir que 
E l a s m a y t o d a s l a s a f e c c i o n e s d e ! a p a r a t o r e s p i r a t o r i o / s e 
d e b e n t r a t a r c o n S A N A H O G O , q u e a l i v i a a l a s p r i m e r a s c u c h a -
r a d a s y c u r a p r o n t o s i s e p e r s i s t e e n e l t r a t a m i e n t o . 
S E V E N D E E N T O D A S L A S B O T I C A S 
D E P O S I T O : E L C R I S O L , N E P T U N O E S O A M A N R I Q U E 
dera de la estrella solitaria. 
A continuación el Alcalde Munici-
j pal señor Pedro Medina, izó la ban-
i dera española, a los acordes de la 
•I Marcha Real y últimamente el Ldo. 
i Ramón Fernández Llano, izó la ban-
^ dera regional entre vivas v aplausos 
del inmenso público que contemplaba 
este acto. 
E l banquete fué espléndido, presi-
diéndolo el señor Alcalde Municipal, 
quien tenía a su izquierda al Vice-
Cónsul de España, y a la derecha al 
Presidente del Centro Asturiano. 
E l Menú fué el siguiente: 
Cocktail.—Entremés variado. 
Entrantes.—^Pisto Mancñego. Tron-
chos de pargo Ferian. Filete Cova-r 
donga. Ensalada Mixta. Charlotte Di-
plomátique. 
Vinos: Blanco Compañía Vinícola. 
Tinto Bodegas Bilmainas, Champagne 
Codorniú. Café y tabacos. Agua mine-
ral Uribe. 
E l banquete fué servido por el ho-
tel 'Europa/' i'.ó ücoando nada que de-
scaí. 
y m u y a c t i v o 
E S E L 
I n t o x i c a l a c i r c u l a c i ó n 
g e n e r a e l r e u m a . 
«MiiiiiiiiMiiiiiimmiiiiiiii 
d e l D r . R u s s e l i H u r s t , 
D E F Í L A D E L F I A . 
C u r a e l R e u m a , p o r q u e h a c e 
e l i m i n a r e l A c i d o U r i c o . 
SE VENDE EN TODAS LAS BOTICAS. 
A/Nicj/sicio 
E n el banquete estaba representa-
da la prensa local: " E l Tiempo" por 
su Director teñor Enriaue Ariza; 
" E l Popular", por el señor Miguel 
Martínez y Frarcisco Liorca; "La 
i Tribuna Libre" por su Director Sr. 
Facundo García v "Da Unión" por el 
señor Victorino Alvarez. 
Entre los comensales figuraban los 
i Presidentes do nuestras sociedades, 
ei Jefe de Policía, los Jueces de Ins-
trucción, Correccional y Municipal, el 
comercio, la industria v todo lo que 
vale y representa en nuestra sociedtd. 
E l DIARIO D E LA MARINA estaba 
representado por el señor José L -
Castellanos. 
Inició los brindis el Ldo. Fernando 
Arranz de la Torre, quien habló en 
nombre del Presidente de la Delega-
ción señor José Iglesias, expresando 
su satisfacción por haber llevado a 
cabo la obra más grande dentro de 
las 70 Delegaciones con que cuenta el 
Centro Asturiano. Terminó felici-
tando a la Directiva de la Delegación 
y haciendo votos por el bienestar de 
ia República. 
Sucedióle en el uso de la palabra el 
señor José L . Castellanos, represen-
tante del DIARIO D E L A MARINA y 
dice que es un atrevido al levantar su 
voz en esa tarde bella v hermosa, no 
por el día que se presenta, sino por 
el acto que se realiza, porque en aque-
lla meso se habían sentado el honor-
la virtud, el trabajo y la Patria, la 
Patria representada por las autori-
dades locales; el trabajo por los gran-
des componentes del Centro Astu-
riano, la virtud y el honor por el Pre. 
pidente de la Delegación v su heroica 
Directiva que en.dos años, había lle-
vado a la realidad la esperanza de 
levantar el templo sagrado y santo 
que hoy se inaugura, donde vendre-
mos a recordar nuestra historia, a 
bendecir nuestra raza, nuestras cos-
tumbres, nuestra santa religión. 
Concluyó brindando pof todos los 
allí presentes, por la prosperidad de 
la Delegación y por la felicidad de la 
República. 
Brindaron después el Dr. Carlos 
Betancourt, juez municipal: el Ldo 
Fernández Llano, quien pronunció 
un magnífico y elocuente discurso; el 
señor Miguel Martínez, en nombre do 
la prensa local y el señor Enrique 
Cima. 
Todos fueron justamente aplaudi-
dos, terminando el acto con vivas a 
Cuba y a España. 
E L B A I L E 
Fué tan numerosa la concurrencia 
que casi no se podía dar un paso por 
el salón. La orquesta de Prendes es-
tuvo a gran altura y la Directiva pro-
digando ateticiones. Pepucho Are.-
chavala regaló tres bermosísimos bou-
quets de flores que se subastaron en 
el baile. E l primero produjo 35 pe-
sos, adjudicándose al Ldo. Ramón 
Fernández Llano, quien lo cedió ga-
lantemente a la dignísima esposa 
del Presidente de la Delegación seño-
ra María Vasallo de Iglesias; el se-
gundo produjo 10 cesos y el tercero 
15. Estas cantidades han sido donadas 
a los tres asilos de Cárdenas, 
Résíáme solamente felicitar al se-
ñor José Iglesias y a la entusiasta 
Directiva de la Delegación que han 
coronado con el éxito más brillante 
su brillante obra. 
E l Corresponsal. 
D r . R . C H O M A T , padre 
CONSULTAS DE 1 A 4 
L U Z , N U M E R O 4 0 
TELEFONO A.1340 
Tratamiento especial de la Ararlo-
sis, Herpetismo y enfermedades de la 
Sangre.. 
Piel y rías génito-urinarias. 
15799 19 31. 
DR. FEDERICO TORRALBAS 
ESTOMAGO. INTESTINO Y SUS 
ANEXOS 
Ceosulla^: de 4 a 6 p. m. ea Con-
cordia, número 25. 
Domicilio: Línea, 13, Vedado. 
Teléfono F-1257. 
Un aspecto del banquete celebrado para conmemorar la inaugnuraci ón del edificio. 
^ O U _ E T l N ^ 3 8 
^ Pastora del Guadie ia 
D O V E L A O K I G I N A I i 
d e l a S e ñ o r a 
doña f a u s t i n a saez de 
MELGAR 
N U E V A E D I C I O N 
r e v i s a d a p o r bu a u t o r y 
S E G U N D O T O M O 
e n t a e n L a M o d e r n a P o e s í a , O b l t -
P O , 133 y 1 3 5 ) 
S i q u i e r e u s t e d c o m e r l i m p i o y s a b r o s o p e r s o l o 
v a y a a l R E S T A U R A N T D E L G R A N 
H O T E L A M E R I C A ( B a r c e l o n a , e s q u i n a 
a I n d u s t r i a ) , d o n d e , p o r e s e p r e c i o , l e 
d a r á n u n t i c k e t p a r a 3 0 c o m i d a s , c o m -
p u e s t a c a d a u n a d e d o s p l a t o s h e c h o s , u n o m a n d a d o a h a c e r j 
p o s t r e , p a n y r i c o c a f é . • T a m b i é n e l R e s t a u r a n t d e l G r a n 
H o t e l A m é r i c a , d e l q u e e s p r o p i e t a r i o u n c o n o c i d o e x p e r t o ¡ 
e n e l a r t e c u l i n a r i o c o m o e l S r . J o s é P r a d o , s i r v e c o m i d a s a ü j 
l a c a r t a , a p r e c i o s r a z o n a b l e s , m a r c a n d o l a s l i s t a s e l i m - r 
p o r t e d e c a d a p l a t o . 
C a l l e I N D U S T R I A , 1 6 0 , e s q . a B a r c e l o n a . T e l . A - 2 9 9 » 
30 l a 
«Di 
S i (Continúa) 
^ a d o s 1 ' 1 ^ ™ 3 3 H'-e b r o t a W d e s u s 
C A P I T U L O X X V 
S O S P E C H A S 
^ S S o 1 6 ^ . , ? 1 . 6 ^ ^ 6 8 ^ 1 r e r e n t r a r 
i í ^ t i v a f ^ u ^ 1 ' a u n a h o r a ten i n -
l e S f f i a n l ) ( letl?!í a p e n a s l a s s i e t e d e 
^M*113- S ¿ I*1301- a c o m p a ñ a r l e o t r a 
' ¿ h , e n c o n l , a n t 6 a r e c i b i r l o s , v u o 
'o ' Q u é 81 a f l i g i d 0 c r i a d o d e 
^ ^ ^ l a n d o ' n u l ' P ^ s u n t ó a d m i r a d a , 
í a V a b o s a U e r n a t i Y u m e n t e l a t r i s t e J 
tif d o c t o r 
' • • Mr 13 f a t S t i n ^ ^ ? 2 1 66 de - ' aba a b a -
l e í P e c h o ^ f d o b 1 6 l a c a b e z a s o -
11 d e s a l i e n t o J Ca ie r e D u n i 1 s'1-
. P a s c u a l r e d o b l ó sus s o l l o z o s , y G r a -
c i a n a , e n p i e c e r c a d e l a p u e r t a c o n -
í a b i o s a q u e l l a e s c e n a s i n c f e s p l e g a r s u s 
M ^ S S & S * : r M O S m í o ! ¿ < I u é e s e s t o ? , e x -
c l a i f i O M e r c e d e s c o n e x a l t a c i ó n ; O n t t e -
n é i s , d o c t o r V ¡ A h ! d e c l í n e l o p o r 
r J É noble P^lco, i n d i c á n d o l a m í e o c u -
p a s e u n a s i e n t o a s u l a d o . r e D u s o ¿ o n 
d o d 0 o l o 0 r d e VOZ q U e d e m o s t ' r a b a P su0 h o n " 
d a ^ m T m a f 6 8 Un teS0rO' y 10 he =llar-
— N o os c o m p r e n d o . 
saT'ISabela ha d e s a P a r e c i d o d e m i ca~ 
—.¡Es p o s i b l e ! 
dírfittíS* J1*1̂  Ayer' c u a u d o t e d e j é â uf. 
o i n g i m e a c a s a i n m e d i a t a m e n t e , v n o 
d o s v í n ^ v " e l l a : T P e g u n t o a l o s ' c r i a 
dos, y m e d i c e n : " H a s a l i d o o s t a m*tf* 
na m u y t e m p r a n o s i n d e c i r u f a p ^ X a ' . 
<me v o í ^ H . 6 v PUel"t41 a b i e r t a . c r e í m o s 
•que volverla. \ n o h a v u e l t o ' ' n r p - i m t f ' 
i m p a c i e n t e . ' - N o , s e ñ o i v " me contaste-
r o n I n t e r r o g o a P a s c u a l , p e r o no a r f a r a 
m i s d u d a s , p u e s i g n o r a b ¿ e l s u c e s o ¿ e s * 
drid l̂,11101,1161110 he r e c o r r i d o ? o d o 
d r i d h a c i e n d o c u a n t a s i n d a g a c i o n e s me 
ha s i d o p o i s b l e , q u e f u e r o n i n f r u c t u o s a ^ 
I s a b e l a no p a r e c e y t i e m b l o a l consfdl: 
sTn ^ n & £ M r t r * 86 eX150Qe SO'a ̂  
M e r c e d e s , q u e h a b l a q u e d a d o p e n s a t i v a 
m i e n t r a s e l r f l a t o d e l d o c t o r , l e v a n t ó ¿ 
c a b e z a , y e x c l a m ó : °»«>.in.u i a 
R Í ^ ! r r t ^ r á , n c o n s e S " í d o s u i n t e n t o ! 
i n ^ ~ ° l á a b a l a c o n v e r s a c i ó n q u e o y ó a 
l a m a r q u e s a y a F l o r a en l a q u i n t a , y 
l a s j u z g ó d e s d e l u e g o s e g ú n s u c r e e n -
— ¿ Q w 5 d i c e s ? r e p u s o e l d o c t o r . 
. — Q u e c a s i o s p u e d o d e c i r <a p u n t o 
c i e r t o d ó n d e ae h a l l a I s a b e l a . . 
— D e s e o s a b e r l o a t o d o t r a n c e , e x c l a -
m ó e l d o c t o r c o n a r r e b a t o , y h o y m á s 
q u e n u n c a m e i n t e r e s a a v e r i g u a r l o , p o r -
q u e h e d e s c u b i e r t o u n s e c r e t o e n e sa 
j o v e n q u e m e o b l i g a a p r o t e g e r l a c o m o 
s i f u e r a h i j a m í a . t 
_ — ¿ C u á n d o h a d e s a p a r e c i d o ? p r e g u n t ó 
M e r c e d e s . 
— E n l a m a d r u g a d a d e a y e r . 
M e r c e d e s s e q u e d ó p e n s a t i v a , y m u r -
m u r ó e n v o z b a j a : 
— H a n t e n i d o t o d o e l d i a y t o d a e s t a 
n o c h e p o r s u y o s . ¡ O h ! n o m e q u e d a d u -
u a ; l a t w n e n y a , s i n o e n e l c a s t i l l o 
d e P i n a r e s , m u y c e r c a d e é l , 
. — ¿ S o s p e c h a s a c a s o d e l a m a r q u e s a ? 
— S I , a m i g o m í o ; I s a b e l a n o p u e d e h a -
b e r s a l i d o d e v u e s t r a c a s a p o r s u p r o -
p i a v o l u n t a d , y h a o b r a d o p o r i n s t i g a -
c i ó n a j e n a . I g n o r o l o s m e d i o s d e q u e se 
h a b r á n . v a l i d o , p e r o e s t o y s e g u r a q u e h a 
s i d o v í c t i m a d e l e n g a ñ o . K s c u c h a d , y os 
c o n v e n c e r é i s . 
R e f i r i ó a l d o c t o r m i n u c i o s a m e n t e c u a n -
t o s a b e n n u e s t r o s l e c t o r e s , e n t e r á n d o l e 
d e l o s i n i c u o s p l a n e s q u e F l o l - a y l a m a r -
q u e s a t e n í a n t r a z a d o s p a r a c o n d u c i r a l 
s u b t e r r á n e a d e l c a s t i l l o d e P i n a r e s a l a 
i n t e r e s a n t e y d e s g r a c i a d a h u é r f a n a q u e -
r i e n d o p r o b a r l e q u e e l o d i o d e l a * m a r -
q u e s a h a c i a l á p a s t o r c i t a n o e r a o t r o a 
s u m o d o d e v e r q u e s u h u m i l d e o r i g e n 
y e l a r d i e n t e a m o r q u e p r o f e s a b a a K o -
g e l i o . 
E l d o c t o r , i n d i g n a d o , e x c l a m ó c o n i m -
p e t u o s i d a d : 
— H a y e n s u c o r a z ó n u n a c a u s a m á s 
p o d e r o s a q u e l a - m u e v e a p e r s e g u i r d e 
m u e r t e a e s a h e r m o s a n i ñ a . 
—¿ Y c u á l e s ? 
—Vn o d i o i n s t i n t i v o ; l a v o z d e u n 
fi m a r g o p r e s e n t i m i e n t o q u e l a g r i t a s i n 
c e s a r : " ¡ E s a p a s t o r a , e s a m u j e r q u * d e s -
p r e c i a s , p o r s u í n f i m a c o n d i c i ó n , t e h a d e 
h u n d i r e n l a m i s e r i a ! " 
— T o d o s u a f á n , r e p u s o M e r c e d e s , e s 
e v i t a r q u e s e a m a r q u e s a d e P i n a r e s . 
— S e c a n s a e n v a n o , a ñ a d i ó e l d o c t o r , 
p o r q u e e se t í t u l o l a p e r t e n e c e d e d e r e -
c h o , y s i n c a s a r s e c o n R o g e l i o l e o b -
t e n d r á , 
M e r c e d e s , a l e s c u c h a r e s t a s t r e s p a -
l a b r a s " c a c a r s e c o n R o g e l i o , ' ' s e q u e -
d ó p á l i d a , y u n f r í o e s t r e m e c i m i e n t o r e -
c o r r i ó t o d o s u a u e r p o ; d o m i n ó s e p o r 
u n e s f u e r z o s u p r e m o , y q u i s o h a b l a r : 
p e r o e l d o c t o r c o n t i n u ó : » 
— I s a b e l a e s l a n i ñ a q u e s e c r e y ó a h o -
g a d a e n e l G u a d i e i a c o n s u s p a d r e s : se 
h a s a l v a d o p o r u n m i l a g r o d e l c i e l o , y 
c u a n d o l o s e p a d o ñ a J u a n a , s u a b o r r e -
c i m i e n t o s e r á d o b l e y m á s d u r a s y c r u e -
l e s s u s p e r s e c u c i o n e s . 
— ¿ Y c ó m o h a b é i s s a b i d o e s e s e c r e t o ? 
¿ Q u i é n l a s a l v ó d e l a m u e r t e ? p r e g u n t ó 
M e r c e d e s c o n a s o m b r o . 
— T u m i s m o p a d r e . 
— ¡ M i p a d r e ! ¡ O h ! d e c i d m e p o r p i e d a d 
d ó n d e s e e n c u e n t r a : q u i e r o a b r a z a r l e . 
— M o d e r a t u a r r e b a t o , h i j a m í a , y p i e n -
s a q u e s o l o t i e n e s e n e l mundo p a r a q u e 
t e x^ro te ja a l d o c t o r C r i s t i a n . 
—-¡ H a m u e r t o m i p a d r e ! 
L a n z ó e s t e g r i t o l a p o b r e j o v e n v e r -
t i e n d o u n t o r r e n t e d e l á g r i m a s . 
G r a c i a n a , a c e r c á n d o s e a . e l l a , l a c o g i ó 
e n s u s b r a z o s , y P a s c u a l m i r a b a a t o -
d o s c o n a s o m b r o . 
L e v a n t ó s e e l d o c t o r , y s a c a n d o d e e n -
t r e s u p a l e t ó l a c a j a d e m a r f i l q u e l e 
e n t r e g a r a I s a b e l a , d i j o d á n d o s e l a a M e r -
c e d e s : 
— L l o r a , h i j a m í a , l l o r a : l a s b e n é f i c a s 
l á g r i m a s d e s a h o g a r á n t u o p r i m i d o c o r a -
z ó n , y c u a n d o e s t é s m á s c o n s o l a d a e x a -
m i n a e l c o n t e n i d o , d e e s t a c a j a , q u e f u é 
d e t u p a d r e , y g u a r d a I d s m e m o r i a s d e 
s u v i d a , l a s p r u e b a s d e t u n a c i m i e n t o y 
l a s q u e s e r v i r á n a I s a b e l a p a r a q u e s e 
r e c o n o z c a n s u s d e r e c h o s c o m o p r i m o g é -
n i t a d e l m a r q u é s d e P i n a r e s . T e l a c o n -
f í o : c o n s é r v a l a c o m o u n t e s o r o , y c u i d a 
d e q u e l a i n t r i g a n o se m e z c l e e n t o r -
n o t u y o . 
— D e s c u i d a d , s e ñ o r d o c t o r , s e a p r e s u -
r ó a d e c i r ( i r a c l a n a . Y o m e • e n c a r g o d e 
l a c u s t o d i a d e e s a c a j a q u e e n c i e r r a t a n 
p r e c i o s o s d o c u m e n t o s , y o s p r o m e t o v e -
l a r p o r e s t a j o v e n c o m o s i f u e r a po<r m i s 
h i j a s . 
• — S í . G r a c i a n a : y o t e s u p l i c o q u e c u m -
p l a s t a n g e n e r o s o p r o p ó s i t o , l a d i j o e l 
d o c t o r . K o t e a p a r t e s d e s u l a d o , n i 
p e r m i t a s p e n e t r e e n e s t e a p o s e n t o p e r s o -
n a a l g u n a , y m u c h o m e n o s F l o r a y l a 
m a r q u e s a . . 
— N o t e m á i s ; q u e d a b a j o m i s a l v a -
g u a r d i a s e g u r a , y p o d é i s c r e e r q u e s a -
b r é s a c r i f i c a r m e p o r d e f e n d e r l a d e t o d a 
c l a s e de a s e c h a n z a s y d e p e l i g r o s . A d e -
m á s , n o ea f á c i l q u e d e s c u b r a n s u r e -
t i r o n o c o n o c i e n d o e s t a h a b i t a c i ó n . 
— - Y o , v o y i n m e d i a t a m e n t e a c a s a d e l a 
m a r q u e s a ; q u i s i e r a c o n s e g u i r p o r l a p e r -
s u a s i ó n q u e m e d e v u e l v a a I s a b e l a y l a 
r e c o n o z c a p o r s o b r i n a : d e l o c o n t r a r i o , 
t e n d r é q u e a c u d i r a u n p o d e r s u p e r i o r . 
M e r c e d e s l e v a n t ó l a c a b e z a , m o s t r a n -
d o s u r o s t r o l l e n o d e l á g r i m a s , y e n u n 
a r r a n q u e g e n e r o s o , o l v i d a n d o s u p r o p i o 
d o l o r p a r a p e n s a r e n I s a b e l a , e x c l a m ó : 
• — D o n d e d e b i e r a i s i r i n m e d i a t a m e n t e e s 
a s a l v a r l a v i d a d e I s a b e l a , q u e q u i z á 
p e l i g r e e a e l s u b t e r r á n e o d e l c a s t i l l o d e 
P i n a r e s , d o n d e l a s u p o n g o e n c e r r a d a s i n 
i l u d a a l g u n a , p o r l a s t r a m a s d e l a m a r -
q u e s a . 
— A s í l o h a r é , p r e p a r a n d o a l e f e c t o 
u n a s U i a d e p o s t a p a r a t r a s l a d a r m e a l l á 
s i n . p e r d e r m o m e n t o ; p e r o a n t e s n e c e s i t o 
h a b l a r a l a m a d r e d e R o g e l i o . Y a p r o -
p ó s i t o : ¿ s a b e s d ó n d e s e e n c u e n t r a e s t o 
n o b l e j o v e n ? ' 
— S u p o n g o l e e n c o n t r a r é i s e n e l c a s t i -
l l o , m u r m u r ó M e r c e d e s c o n v o z d é b i l , p o r -
q u e e l n o m b r e d e R o g e l i o h a c í a c o n m o 
v e r t o d a s l a á f i b r a s d e s u c o r a z ó n . 
— ¿ E s t á e n é l ? 
— C r e o q u e s í , d o c t o r ? 
— T r i s t e s e r á s i h a b i t a n b a j o u n m i s -
m o t e c h o l o s d o s a m a n t e s y n o p u e d e n 
v e r s e , c u a n d o t a n t o se a m a n . ¡ A h ! y e s 
u n a m o r t a n p u r o , t a n g r a n d e e l q u e se 
p r o f e s a n , q u e s o l o p o d r á n s e r f e l i c e s e n 
l a t u m b a o u n i d o s c o n l o s e s t r e c h o s l a -
z o s d e l m a t r i m o n i o . 
E s t a s f r a s e s d i c h a s s e n c i l l a m e n t e f u e -
r o n u n d a r d o a g u d o q u e p e n e t r ó e n e l 
c o r a z ó n d e l a p o b r e j o v e n . P ú s o s e p á -
l i d a , y c e r r a n d o l o s o j o s o p r i m i ó s e e l 
p e c h o c o n l a s m a n o s . L a i n f e l i z a p e n a s 
p o d i a r e s p i r a r : a m a b a a R o g e l i o c o n f r e -
n e s í , y a q u e l a m o r , o c u l t o t a n t o t i e m p o 
e n e l f o n d o d e s u a L m a , I b a d e s t r u y e n -
d o p o c o a p o c o s u d é b i l o r g a n i z a c i ó n . 
E l d o c t o r c o n o c i ó d e s d e l u e g o e l - s ú b i -
t o c a m b i o d e s u s e m b l a n t e , y n o s o s 
p e c h a n d o l a v e r d a d e r a c a u s a , d i j o s e n -
c i l l a m e n t e : 
— ¿ T e s i e n t e s m a l ? 
L a j o v e n h i z o u n e s f u e r z o p o r s e r e -
n a r s e , y se l e v a n t ó q u e r i e n d o s o n r e í r . 
— N o e s n a d a , d o c t o r , d i j o . N o p e n -
s é i s e n m í ; i d , q u e l a p o b r e I s a b e l a e s -
p e r a v u e s t r o a u x i l i o . 
A d i ó s , p u e s , q u e r i d a M e r c e d e s ; t e d e -
j o a P a s c u a l . E l h a s i d o e l ú n i c o c r i a -
d o d e t u p a d r e , y c o n o c i e n d o q u e s e r á n 
m u y g r a t a s c u a n t a s n o t i c i a s t e p u e d a c o -
m u n i c a r l e h e t r a í d o a t u p r e s e n c i a . 
¡ Q h , s í ! g r a c i a s . ¡ P o r é l s a b r é d e m i 
q u e r i d o p a d r e ! V e n i d , P a s c u a l , v e n i d a 
m i , l a d o . . . . . . 
E l p o b r e p a s t o r s e a c e r c ó a t ó n i t o a 
l a j o v e n . I g n o r a b a q u e e r a h i j a d e s u 
a m o , p u e s e l d o c t o r , q u e p o r l a s m e m o 
r i a s d e J o r g e se e n t e r ó d e c u a n t o n e o e 
s i t a b a s a b e r , n o t u v o n e c e s i d a d d e i n -
t e r r o g a r l e . , , ¡ 
— E s t a s e ñ o r i t a , l e d i j o e l d o c t o r s e -
ñ a l a n d o a l a j o v e n , es h i j a d e J o r g e . eJ 
q u e h a b é i s c r e í d o p a d r e d e I s a b e l a . 
¿Y n o l o e r a ? p r e g u n t ó c o n a s o m 
— N o - s i l a t e n í a a s u l a d o , f u é p o r -
q u e l a ' s a l v ó d e l a m u e r t e m u c h o a n t e s 
q u e e n t r a s e s a s u s,ervicl<>- -
- Y a ' se c o n t e n t ó c o n e x c l a m a r e i 
a n e l d o . " q u e n o a p a r t a b a l o s o j o s d e 
^ K Í ^ a o k o v s a l l ó , r e c o m e n d a n d o m u y 
e f i c a z m e n t e a G r a c i a n a t o , d a c l a s e d e 
p r e c a u c i o n e s . B a j ó c o n c e l e r i d a d l a 6B-
c a l e r a , y se l a n z ó d e n t r o d e l c o c h e q u e 
l e a g u a r d a b a a l a p u e r t a . , . 
— ¡ A l a C a r r e r a d e S a n J e r ó n i m o , p a -
l a c i o d e P i n a r e s ! g r i t ó a l c o c h e r o 
L o s c a b a l l o s p a r t i e r o n c o n ^ í a « f -
E l p r i m e r c u i d a d o d e M e r - c e ^ s l u e g o 
q u e e s t u v i e r o n s o l o s , f u é p r e g u n t a r a 
P a s c u a l p o r J o r g e , e n t e r á n d o s e c o n d e -
t e n i m i e n t o d e l a v i d a q u e h i z o e n a q u e -
l l a s o l e d a d , y p o r ú l t i m o d e s u m u e r t e 
n t J £ cuíü q u i s o s a b e r h a s t a l o s m á s 
q u e ñ o s d e t a i t e s . v 
e n T s u 0 l e n t „ n 0 i . r f f Í r Í 6 e l B e n c i » o P a s t o r 
e n s u l e n g u a j e t o s c o y r u d o , p e r o v e r í -
d i c o s i e m p r e , h a c i é n d o l a v e r t 4 r a b u n d a n -
• e l a t o ^ i ^ 3 8 . ? " ^ e r e s a n t e y d o l o r o s o 
l e l a t o . L a p i n t o c o n l o s m á s v i v o s c o -
. ^ f 8 e l c a r i n o q u e p r o f e s a b a a s u q u e -
j i d o a m o , i g i u ü m o n t e q u e a L s a b e l á d o 
lf,JÍUG no í , , e r m i t i ó s e p a r a r s e , s i e n d o I n -
t i m o y p r o f u n d o e l d e s c o n s u e l o q u e s e n -
t í a p o r s u d e s a p a r i c i ó n , c r e y é n d o l a p e r -
d i d a p a r a s i e m p r e , o m u e r t e , q u i z á 
í • V l e < : I a ; s i n o P a r e c e ¿ q u é , s e r á 
d e m i N o t e n g o a n a d i e e n e l m u n d o 
y n o m e l i g a n a l a t i e r r a o t r o s l a z o s 
q u e s u c a r i ñ o . 
E s t a I d e a l e d e s e s p e r a b a , y M e r c e d e s 
p r o c u r a n d o c o n s o l a r l e , l e d i j ' o : 
— N o t e n g á i s p e n a , q u e y a l a e n c o n -
t r a r e m o s ; y a u n q u e n o f u e r a a s í c r e e d 
q u e y o n o o s a b a n d o n a r é n u n c a . H a b é i s 
e s t a d o m u c h o s / a ñ o s c u i d a n d o a m i p a d r e 
s i e n d o u n s e r v i d o r f i e l y l e a l , y e s u n 
d e b e r m í o e l c o n s e r v a r o s a m i l a d o . 
— Y o n o d e j a r é a I s a b e l a : l a h e v i s t o 
d e s d e p e q u e ñ i t a , y l a q u i e r o c o m o s i f u e -
r a h i j a m í a ; y b i e n se l o m e r e c e , p o r -
q u e e s u n a s a n t a . S i h u b i e r a i s c o n t e m -
p l a d o s u d o l o r , • s u s l á g r i m a s , y l o s t i e r -
n o s c u i d a d o s q u e p r o d i g a b a a J o r g e , l a 
a m a r í a i s c o n t o d a v u e s t r a a l m a . 
— N o l o s o l v i d a r é n u n c a , y c r e e d q u e 
f - a b r é r e c o m p e n s a r l a e s o s m o m e n t o s d e 
f e l i c i d a d c o n q u e h a e n d u l z a d o l a t r i s t e 
v i d a d e l a u t o r d e m i s d í ^ i s . 
G r a c i a n a e s t a b a i m p a c i e n t e p o r e x a -
m i n a r e l c o n t e n i d o d e l a c a j a d e m a r f i l 
y v a r i a s v e c e s se l o i n d i c ó a M e r c e d e s ; 
p e r o l a j o v e n , q u e h a b í a s u f r i d o m u c h o 
e n p o c o s d í a s , t e m b l a b a e x p e r i m e n t a r 
n u e v a s y p e n o s a s e m o c i o n e s . 
A g i t a d a , s i n e m b a r g o , p o r l a m á s v i v a 
a n s i e d a d , s e p r o p u s o a l f i n a b r i r l a p a r a 
s a t i s f a c e r s u m u t u o d e s e o . M a s e n v a n o 
b u s c ó l a l l a v e e n . l a c e r r a d u r a : n o l a en-
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S E R V I C I O C A B L E G R A F I C O M U N D I A L 
NOTAS VARIAS DE LA GUERRA 
¡ { ^ (Viene de la PRIMERA) 
Wbmarlna y riesgos marítímos, según 
'anuncio hecho por el Almirantazgo, 
han sido las siguientes: 
Británicas, 224,735 toneladas. 
Aliados y neutrales, 130,259. 
En conjuntol as pérdidas ascendle-
'iron en Mayo a 865,G94 comparadas 
c«n 311456 en Abril y 680,330 en Ma-
lyo del año pasado. 
Las bajas por riesgos marítimos di-
cese que han sido numerosamente al-
tag el meg pasado. 
El Ministro de Embarcaciones 
i anuncia que en el Keino Unido du-
rante el mes de mayo sin contar el 
i tráfico costero y del canal, entraron 
; y salieron en puertos insríeses siete 
inrillones 777,34̂  toneladas-
XA DESTITUCION DE YON KUEHL-
MANN 
Londres, Junio 27. 
i Puede esperarse la separación del 
cargo de Secretario de Relaciones Ex-
terlores del doctor Richard tou 
Knehlmann, a juzgar por los comen-
torios de log periódicos pangermanoat 
y conserradores sobre su discurso 
del Reichstag. dice el corre siponsal en 
Berlín d© la Erahkfnrter Zeitnng, se-
gún despacho que trasmite la Central 
3íewg desde Amsterdam. 
LO QUE DICE LA «GACETA" DE 
WESTMINSTEK 
Londres, Junio 27. 
La Gaceta de Westminster, dice: 
"La idea de que Yon Kuehhnann es 
un orador inhábil, que ha cometido el 
error dedecir lo que no quería decir, 
o lo que no estaba autorizado por sus 
superiores, puede, desde luego, des-
cartarse. Ningún secieíario de Rela-
ciones Exteriores^ en Alemania se 
atrevería a hacer nna declaración en 
público acerca de las operaciones mi-
litares, sin someter cada palabra de 
esa declaración al más alto mando 
y obtener su sanción hasta la última 
letra. 
"Si ron Kuehlmann habló de esa 
amnera, fué porque las autoridades 
militares así lo deseaban, y porque 
creyeron necesario preparar al pue-
blo alemán para recibir la noticia de 
que la rápida y decisiTa TÍctoria, que 
liace unas cuantas semanas estaban 
prometiendo, no so halla al alcance 
de su mano. 
UN FURIOSO TELEGRAMA DEL 
KAISER 
Londres, Junio 27-
Según un despacho de Amsterdam 
a la Central News, el Emperador ale-
mán ha enTiado al Canciller Imperial 
Conde Ton Hertling, "un furioso te-
legrama,, acerca dél discurso del doc-
tor ron Kuehlmann. 
D O S M P L A R E S 
U n c a s o q u e d e b e s e r c o n o c i d o 
De un caso hermoso querellaos octi> 
parnos, y al participar de la inmensa 
alegría que anima a unos padres 
amantes bien quisiéramos que el caso 
sirviese de ejemplo, y que la semilla 
que de él se desprende fructificara en 
los corazones de la juventud. 
Está próximo a legar a la Habana 
¡de la firma en la tienda del central 
i "Adela" y sigue progresando sacifi-
| cándese, metido en el monte después 
de habe pasado unos años en pleno 
bullicioi habanero y en Piladelfia tam-
bién. Ososir, que así se llama este jo-
ven modelo, viendo que Armando de-
seaba Ir a los Estados Unidos para 
Oscar Alrarez Urrutia 
el joven Airmando Alvarez y Urrutia, 
hijo de nuestro estimado amigo D. 
Francisco Alvarez comerciante de es-
ta plaza y de Dña. Otilia de Urrutia Ra 
mos. Directora del acreditado "Cole-
gio ESsther" establecido en la Calzada 
del Cerro 561. Li^fS. el joven, después 
de haber aprobado con las más altas 
calificaciones la carrera de ingeniero 
en la Universidad de Villanova, Pa., y 
de baber merecido que sus compañe-
ros ie nombraran presidente de su 
soaiedad, honor que raramente se con-
| estudiar la carrera de ingeniero, es-
I pontáneamente, por un arrarque de 
¡ su corazón, propuso a sus padres el 
| envío del hermano menor al Norte 
i haciendo él el sacrificio de limitar sus. 
gastos para ayudar a sufragarle la ca-
] rrera, siempre que su padre pudiese 
j desprenderse de su ayuda en la ofici-
I na. 
| Y así fué como se arregló el viaje 
| del joven Armando al Norte. Y ahora 
i regresa, triunfante, con su titulo bri-
llantemente ganado, gracia? ' ' impul-
E v i t e C o n t r a e r T I F O I D E A 
I N M U N I C E S E c o n la V A C U N A A N T I - T I F I C A Y T I F O - P A R A T I F I C A 
L E D E R L E " 
c u y a e f i c a c i a h a s i d o d e m o s t r a d a a m p l i a m e n t e 
e n l o s e j é r c i t o s d e C u b a y l o s E s t a d o s U n i d o s . 
C a d a dosis e n J E R I N G U I L L A S E S P E C I A L E S , 
l istas para uso inmediato, lo que S I M P L I F I C A 
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LA SITUACION DE BÜDAPESTH 
Amsterdam, Junio 27. 
Noticias de Budapesth que aquí se 
han recibido, dicen que en la Cámara 
Baja del Parlamento el miércoles el 
doctor Alexander Wekerle. el Primer 
Ministro húngaro, trazó un cuadro 
sombrío de la situación de Budapest. 
Dijo el Primer Ministro ue la mayor 
parte de las fábricas habían cesado 
de tramajar y que la suspensión de 
los periódicos había dado origen a 
una lamentable propagación de fal-
sos rumores, que habían aTÍTado la 
agitación entre ei pueblo trabajador. 
ESTADOS UNIDOS 
(Cable de la Pronsa Asociada 
recibido por el hilo directo.) 
EL PARTE DEL GENERAL 
PERSHING 
Armando AItutcz Urrutia. 
cede a un extranjero. El joven Arman-
do durante las pasadas vacaci<.;ne3 es-
tuvo practicando en una gxmi com-
pañía constructora de puentes la que 
le extendió un laudatorio certificado 
de competencia. 
Ahora bien, y vamos al hermoso ca-
so que queremos hacer públko: Ar-
mando tiene un hermano mayor que 
él, hijo modelo, que en los Estados 
Unidos cursó los estudios comerciales 
y que de regreso a Cuba, empezó a 
trabajar con ahinco primero al lado 
de su padre, don Francisco Alvarez, 
y luego iunto a sus parientes los se-
ñores Urfutia y Co., de .Caibarién, con 
itaaito provecho que ya es apoderado 
]so generoso de un hermano, dispuesto 
i a dar días de gloria a la amante faml-
, lia y a ser hombre de provecho para 
| la sociedad y la Patria. 
Nosotros al hacer público tan her-
imoso cuadro familiar, digno de ser 
1 conocido e imitado, enviamos a don 
I Francisco Alvarez y a su digna con-
i sorte la señora Otilia de Urrutia Ra-
mos, ilustre pedagoga Directora, del 
i Colegio "Esther," nuestra más cordial 
| felicitación por el hecho que natural-
: mente se deriva del ejemplo y de la 
; enseñanza recibida en un hogar cató-
i lico, honrado, ejemplar cual el de los 
estimados esposos. 
Washington, Junio 27. 
La comunicación del General Pers 
hing recibida hoy, habla de la cap-
tura de 340 prisioneros, entre ellos 
cinco oficiales, por las fuerzas ame-
ricanas que operan eir la región de 
Cliateau-TMerry y del bombardeo 11c 
vsdo a cabo con éxito de los patios y 
estación de ferrocarril de Confians 
por aviaderes americanos eP la no-
che del martes. 
LA ENMIENDA SOBRE LA EDAD 
PARA EL SERVICIO MILITAR 
Washington, Junio 27. 
El debate sobre la enmienda Fall 
a' presupuesto de doce mil millonea 
de pesos para el ejército, enmienda 
que extiende la edad para el recln-
tamiento a 20 y 40 años, se reanudó 
hoy en el Senado, pero no se llego a 
someter a TOtación la medida. 
Los liders esta noche esperaban 
«lisponer de la enmienda, y tal ves 
votar el proyecto de ley mañana. 
El Senador Fall dijo que esperaba 
que sus esfuerzos para extender las 
edades serían inútiles^ y que la opi-
nión general de los senadores pare-
cía ser que la enmienda sería recha-
zada. 
LOS PRESTAMOS A LOS ALIADOS 
Washington, Junio 27. 
Bélgica hoy obtuvo otro crédito de 
$900,000, accendiendo ahora el to-
tal de lo prestado a ese país » 
181,800,000, y el total a los aliados a 
$.981.590.000. 
•TROPAS AMERICANAS PARA 
ITALIA 
Washington, Junio 27. 
El General Pershing, cumpliendo 
instrucciones de Washington, ha es-
cogido un regimiento de infantería 
qce será enviado a Italia inmediata-
mente, anunció hoy el Secretarlo Ba-
ker. 
El regimiento está entrenándose en 
Francia y a su partida será scbstitul-
d«i por otro que se mandará de aquí. 
Mr. Baker manifiesta que el envío do 
c«te regimiento no debe tomarse co-
me representación del contingente 
militar que enviarán los Estados Uní 
dos al frente italiano, más tarde. 
Este regimiento llevará la bande-
ro americana para unirse inmedia-
tamente a la de Italia, Francia y 
Gran Bretaña contra los austríacos, 
para su efecto moral. Los Estados 
Unidos ye están representados en 
Italia por un contingente de avia-
AURELIO COLLAZO INGRESO CO-
MO ALUMNO EN WEST POINT 
Washington, Junio 27. 
La Cámara de Representantes a« 
torteó hoy el Ingreso de un ciudada-
no cubano, Aurelio Collazo, como 
alumno de la Academia Militar de 
West Point, adoptando una resolu-
ción del Senado permitiendo que el 
Secretarlo de la Guerra haga los arre 
glos necesarios para el ingreso de 
referido joven Collazo. 
LAS BAJAS AMERICANAS 
Washington, Junio 27. 
La lista de bajas americanas pu 
fcVicada hoy, contiene 80 nombres di-
sididos como sigue: 
Muertos en acción, 29, 
Muertos de heridas, 6. 
Muertos de accidentes y otras cau-
sas. 4. 
Muertos de accidente de aeropla-
nos, 2. 
Muertos de enfermedades, 2. 
Heridos graves, 31. 
Heridos leves, 4. 
Desaparecidos en acción, 2. 
LL SEGUNDO SORTEO DE LA GUE-
RRA 
Washinírton, Junio 27. 
Cerca de 800.000 jóvenes de 21 anos 
que se InscriblerOTi para el servicio 
militar el 5 del pasado mes de Junio, 
obtuvieron su número de orden hoy, 
fiado por un segundo sorteo naclo-
i/al, celebrado con toda la debida ce-
rtmonia en el edificio del Senado. 
Mil doscientas tiritas numeradas, 
enrolladas en forma de cápsulas, las 
bastantes para cubrir la lista de los 
noevoí! inscriptos en el mayor dis-
Iríto local del país, fueron extraídas, 
d». un gran globo de cristal, apuntán-
dose los números por orden de serie, 
B«jo la ley todos los recién inscrip-
<os van al fondo de las clases a que 
puedan ser asignadas, y el orden en 
que salga riel globo el número quo 
aparezca en la tarjeta de inscripción 
de cada hombre determina su lugar 
en la lista de adiciones. 
Poco tiempo se invirtió en comple-
tar el sorteo. En vez de necesitarse 
IT horas, como en el sorteo pasado, 
en que se hallaban interesado» 
10,500 números, la tarea se realizó 
esta vez en unas dos horas. E l Secre-
pende para su ejecución, si es que 
se lleva, a efecto, de la aprobación 
de los aliados y también del consen-
timiento y aprobación del mismo pue 
blo ruso en los distritos que puedan 
ser afectados. 
La cuestión es sumamente comple. 
ja y difícil. Mr. Wilson mientras tan-
to, estudia constantemente el progra-
ma y se asesora con los informes y 
consejos de sus más íntimos conse-tario Baker, vendado, extrajo el prl 
mer número: *246*. E l General March í jeros 
j€fe de Estado Mayor, el Presidente» 
Chamberlain y el Senador Warren, 1 CONCESION PETROLERA DE CO-
de la Comisión de Asuntos Militare- ) LOMBIA A LOS ESTADOS UNIDOS 
del Senado; el presidente Dent y el 
' fpresentantc Kahn, de California, 
miembros de la Comisión de Asuntos 
MIHtares de la Cámara, y varios ofi. 
cíales del ejército también extraje-
ron números. Después "Major Bi 
Hyf» "Vfelborn, señorita empleada en 
la oficina del Preboste (íeneral, se 
puso la venda y procedió a sacar cáp-
sulas con monótona precisión hasta 
agotarlas. 
E l interés dramático que despertó 
ti primer sorteo, que fué el que real-
mente determinó el orden general 
ritl servicio de 10 millones de ins-
criptos casi desapareció por comple-
to durante la ceremonia de hoy. Sien 
do así que los hombres colocados en 
la Clase 1 serán seguramente lla-
mados a filas dentro de unos enan-
tes meses, a más tardar, el orden 
en que sean colocados los que se ins-
cribieron recientemente, es relativa-
nente de poca importancia. 
LA PROHIBICION NACIONAL 
Washington, Junio 27. 
Con una enmienda proveyendo la 
prohibición nacional como medida 
de guerra, pero que no se pondrá en 
vigor hasta Junio 30 de 1919, el Bill 
de los once millones para gastos de 
agricultura fué hoy al Senado. Se 
piensa discutirlo después del Bill del 
Ejército y se espera una gran con-
troversia. La enmienda sobre la prohl 
bidón fué acordad hoy por el Comi-
i ¿ Agrícola por 8 votos contra 3. 
Prohibe Ia venta de alcoholes desti-
lados y la fabricación de vinos, y la 
supresión de los licores después de 
Junio 80 de 1919. La fabricación de 
cerveza se suspenderá tres meses des 
pnés que se apruebe la ley. La en-
mienda fué aprobada por el Comité 
ea sesión que duró tres horas, du-
rante la cual, los opositores hicieron 
esfuerzos inauditos para derrotarla. 
LA EXTRADICION DE GODSOL 
Washington, Junio 27. 
Frank J . Godsol, ciudadano fran-
cés, fué detenido aquí, bajo la acusa-
ción de haberse lucrado varios mi-
llones de pesos en contratas de ca-
rros-motores, y será enviado a los 
tribunales de Francia, donde lo so* 
licitan. 
Godsol, hombre de 45 años de edad, 
acaudalado y de buena posición pô  
los negocios, había servido como sol-
dado en el ejército francés, y des-
pnés vino a este país como attaché 
de una de las misiones francesas. 
Fué arrestado primeramente por or-
den judicial que obtuvo la Embajada 
francesa, exponiendo que ya se le 
había declarado procesado en Fran-
cia. 
En la substanciación del sumario, 
hubo insinuaciones de influencias po-
liticas, alegándose qae Albert Tho 
mas, ex-MUistro de 3Iuniciones, e» 
el verdadero blanco de la persecu-
ción. 
Godsol se defendió diciendo que 
no había nada criminal en cualqulet-
ganancia que haya podido realizar 
con las contratas. 
LA PRENSA ASOCIADA Y SUS 
EMPLEADOS 
Nueva York, Junio 27. 
La Junta Directiva de la Prensa 
Asociada ha establecido un sistema 
de pensiones para sus empleadoX y 
que empezará a regir el día primero 
de Julio de 1918. Cien mil pesos en 
Bonos de la Libertad han sido des-
tinados de sus fondos de emergen, 
cías para la inauguracióá del plan. 
E L SUFRAGIO- FEMENINO 
Washington, Junio 27. 
Aa causa de terminada oposición, 
el esfuerzo para conseguir el voto so-
bre el sufragio femenino fué aban-
donado hoy en el Senado. El Presi-
dente Jones, del Comité del Sufragio 
Femenino, retiró su moción para dis-
poner del Bill del Ejército, pero 
anunció que una vez terminada la dis 
cusión de este Bill se discutiréa el 
sufragio femenino. 
LOS ESTADOS UNIDOS Y LA 
CUESTION RUSA 
Washington, Junio 27. 
Tarios planes para extender el an. 
xilio de los Estados Unidos en Rusia, 
en un esfuerzo para atraerla nneva-
mento a la guerra, se hallan todavía 
fiij estado de consideración, y ante» 
de ser llevados a la práctica, requie-
ren muchas consultas entre el go-
lierno americano y los aliados. 
La revisión del plan de enviar ayu-
da material al afligido país, semillas, 
implementos agrícolas y otros medios 
dt rehabilitación para ese pueblo, 
acompañando a esos recursos con 
fuerzas suficientes para impedir que 
caigan en poder de los alemanes, de-
Washington, Junio 27. 
El Departamento de Estado y la 
Administración de Subsistencias han 
sido notificados de que Colombia ha 
otorgado a una compañía america-
na, una concesión petrolera, que com 
prende un millón y medio de acres 
de terreno petrolífero, probado en 
el Departamento de Santander. 
Esta es la primera concesión otor-
gada a una empresa americana por 
Colombia desde que Panamá se se-
paró de esa República, y desde en-
tonces treinta y ocho solicitudes de 
concesiones petroleras solamente 
lian sido denegadas. 
Las autoridades del Departamento 
de Estado estiman que este acto es 
una indicación de un sentimiento 
más amistoso hacia los Estados Uni-
dos. E l no haber el Senado ratifica-
do el Tratado con Colombia para pa-
gar a ese país los diez millones de 
pesos por ia separación de Panamá, 
ha provocado gran descontento en 
1* República Snramericana, y se sa-
be que los agentes alemanes han es-
tado aprovechando esta circunstarr-
cia para agriar más los ánimos e 
impedir que las concesiones petro-
leras vayan a parar a manos de las 
empresas americanas. 
DECLARACIONES DEL SENADOR 
REED 
Washington, Junio 27. 
Hablando sobre el bilí de los docí 
mil millones de pesos para el Ejérci-
to, el senador Reed declaró que aun- í 
que Alemania eventnaimente sen'.-: í 
derrotada, esto se consesruirá única- I 
mente después que los aliados haya?» | 
sufrido bajas tremendas. Dijo que j 
las Potencias Centrales tenían la ven i 
taja en cañones de grueso calibre 
en todos los frentes. i 
E l citado senador aseguró que 1°^ 
Estados Unidos no tenían más caño-
nes de grueso calibre que los qno 
se habían tomado de la Armada, y 
que se necesitarían por los menos 
dos años para tener el número snfl-
ciente de piezas de grueso calibre. 
El Senador Seed agregó qn© se 
oponía a la preparación para la pro-
secnsión de esta guerra en forma 
pacifica, y advirtió que no se debía 
estar demasiados confiados. 
"No nos engañemos—declaró Mr. 
Reed. Alemania hasta hoy resulta 
vencedora en esta guerra. Ya es ho-
ra de dejarnos de ilusiones. Alema 
nía tiene hoy, aún con el millón de 
americanos en el frente, una ventaja 
en hombres, según mis Informes. Es-
toy seguro de que también tiene ven-
taja en metal. También abrigo la cer-
teza de que si se gana esta guerra, 
ha de ser porque los Estados Unidos 
hagan un esfuerzo jamás sofiado,% 
E L COMITE COMPRARA 250.000 TO-
NELADAS DE AZUCAR CUBANO 
Nueva York, Junio 27, 
Una opción para comprar 250.000 
toneladas de azúcares cubanos de 
la zafra de 1917-18, ha sido ejercida 
por el Comité Internacional Aznca-
rero, según anunció aquí «sta noche 
dicho Comité. 
En junta especial del repetido or-
ganismo, celebrada en esta ciudad el 
28 de Mayo pasado se adoptó una re-
solución,, que prescribía que la op-
ción contenida en el acuerdo original 
sobre el azúcar cubano fuese acep-
tada, y que se notificase debidamen-
te al venedor. E l anuncio esta noche 




(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo.) 
(REDITO URUGUAYO PARA 
ESTADOS UNIDOS 
LOS 
Montevideo, Uruguay, miércoles, Ju 
nio 26. 
La Cámara de Diputados de Uru-
guay aprobó hoy una medida abrién-
dole un crédito » los Estados Unidos 
de 20 millones de pesos uruguayos. 
E larreglo es semejante al celebra-
do entre los Estados Unidos y la 
Argentina. 
DEPORTES 
(Cable de la Prensa Asociada 
fecibido por el hilo directo.) 
1NUEVO MANAGER DEL SAN LUIS 
San Luis, Junio 27. 
Jimmy Burke, coach del Sañ Luis 
Nacional, fué nombrado manager del 
team para subsistuir a Flelder Jones, 
quien presentó su renuncia hace dos 
semanas. Burke se unió a lo.̂  
"browns'* al empezar la temporada, 
y procedía del Detroit. Antes de ir 
a los Tigres, Burke fué manager del 
Louisville, Kansas City e Indianapo-
lis, clubs de la Asociación America-
na. 
BRACEROS MEJICANOS 
Sacramento, California, Junio 27. 
Mil braceros mejicanos se traerán 
a California para aliviar la escasez 
de brazos para las faenas agrícolas, 
por acuerdo de la Junta de Brazos 
para la Labranza, del Consejo de 
Defensa del Estado. 
El DIARSO DE LA MARI-
NA es e! periódico de ma-
yor circulación de la Repó-
baca. " 
S e r v i m o s 
a l P ú b l i c o . 
Mr. Chase, nuestro 0nf 
ta, no vende cristales ^etrb. 
eervlclo del Público anfiPoa« al 
mlentos. su experl' a*8 conocí, 
.prescribe cristales « „ ^ 
necesita. Reconoce hs 
ajusta cristales debidoL 1614 t 
Mr. Chase, es u í . ?ente-
profesional, de 25 a f i ^ ^ ^ U 
tica y con muchos conocil, pr4c-
celoso y cumplidor. Clmlento5, 
m m * * 
BIBLIOGRAFIA 
U n l i b r o de don Fermín 
C a n e l l a 
BEPEESBNTACIÓS- ASmiAM 
Con el título ño, "x>^ 
Astunana. Atoinfstratfv^Tpo^ 
desde 1808 a 1915, en la ¿innft1 
Provincial de Oviedo. Q o n J S T l ^ 
Diputados. Senado y otraf S ^ t í 
nes, ha publicado el ilustre c a t S 
co asturiano don Fermín canX 
Secares ex-Rector de la UnteSj 
de Oviedo, Senador por la J 
asturiana y cronista de la reKî  , 
interesantísimo y valioso libro en do-
de ha reunido Innumerables datos 
bre el desenvolvimiento de la vm 
política y administrativa del princf 
pado, contribución magnifica para 
Historia de Asturias que nadie con m= 
jores títulos ni más sólida preparación 
que el señor Canella podía escribir 
Labor de benedictino, por lo escru-
pulosa y paciente ha realizado el cul-
tísimo escrltoa- recogiendo $n todas 
las fuentes con una constancia ejem-
piar información detallada del proce-
so de la política y la administraciós 
en la provincia de Oviedo. 
Comprende el libro todo el siglo 
X I X y quince años del XX y en él 
hay detalles numerosos de la existen-
cia de la representación asturianE, 
referencia a todos los acontecimien-
tos, documentos, sobre hechos impor-
tantes y relaciones completas de las 
Juntas del Principado, de las Diputa-
ciones, del Consejo de la Junta Su-
prema Central Gubernativa, de los Di-
putados a Cortes, de los Senadores del 
Reino elegidos por la provincia, y 
nombrados por la Corona. 
Es la obra del señor Ca-nella un es-
fuerzo admirable cuya importancia y 
trascendencia no necesitamos enco-
miar. 
No pueden ocultarse a los que juz-
guen la labor del profesor esclarecido 
las dificultades con que ha tropezado 
para aclarar múltiples noticias con-
fusas o equivocadas en ese período 
histórico, para rectificar nombres y 
llegar a dar una idea completa y pre-
cisa del desenvolvimiento administra-
tivo y político de la provincia 
Pero^el ex-Rector de la üniversí-
dad de*"Oviedo—escritor de brillante 
talento y de firme voluntad—ha sa-
bido con su habilidad y su constancia 
i sortear todas las dificultades. 
Nada hay que sea digno de mención 
¡en el período a que se circunscribe ^ 
crónica que no esté perfectamente es-
clarecido con los datos que el señor 
Canella ha logrado, tras paciente la-
bor, reunir. ,„ 
Y no solo a la Asturias ercerrada 
dentro de sus límites geográficos, s 
refiere en su interesantísimo îbro « 
ilustre catedrático;'trata taoî ien a 
la obra de los asturianos fuera 
patrio solar y tiene frases de encomw 
para las grandes asociaciones aue 
astures han fundado en Anienw • 
alabanzas para todos afiuellcs "I 
contribuyeron de algún modo n su 
gé v esplendor. A nuestro quenoo i 
rector, el Excmo. Sr. D- N^'f,*-. 
don Manuel Fernande _ 
E s e T e j i d o E s p e c i a l d e l 
" P A L M B E A C H " 
P A L M B E A C H r e s u e l v e e l p r o b l e m a d e l a r o p a p a r a e l h o m -
b r e q u e v i v e en c l i m a t r o p i c a l . C o n s t i t u y e u n t r a j e d e t e j i d o 
p o r o s o , i d e a l m e n t e f r e s c o , c u y a s l í n e a s p u e d e n c o m p a r a r s e f a -
v o r a b l e m e n t e c o n las d e l t r a j e d e l a n a . 
E s l a v a b l e , y d e s p u é s d e l a v a d o r e a p e r e c e e l t r a j e d e P A L M 
B E A C H e n t o d a su f r e s c u r a o r i g i n a l y e n t o d a l a p e r f e c c i ó n 
de sus l í n e a s . 
P A L M B E A C H es m a r a v i l l o s a m e n t e d u r a d e r o , y si e l t r a j e es 
de b u e n a h e c h u r a r e s i s t i r á m e s e s d e u s o c o n s t a n t e . 
Siempre recuerde que el nombre de Palm Beach está registrado en 
la Oficina de Patentes de los Estados Unidos de América y en paí-
ses extranjeros. La etiqueta se encuentra en cada traje hecho del le-
gítimo Palm Beach. Búsquela antes de comprar y para su propia 
satisfacción—rehuse imitaciones. En el orillo . de toda la tela legí-
tima en piezas, también se halla el nombre. 
Su tienda de ropa o sastre preferido le suministrará PALM BEACH. 
En Cuba se ha solicitado el icgistro de la marca de fábrica 
"Palm Beach." 
Departamento de A. ROHAUT (Sección C) Agente para Ventas 
229 Fourth Avenue, Nueva York, E. U. A. 
Representante: E. Echeverría, Apartado 2051. 
> (Sección C) 
Busque esta etiqueta 
vero y a eos, que en el periodismo y ei ci_ 
tras ocupan lugar Preenuí^n;^ de la 
ta como ilustres representan , 
cultura de Asturias, en An16̂ ,'de ia 
En la relación detallada y í1*' l!a 
vida del Principado, el ^nor Ca^. 
revela las aptitudes que PoseeJ3" O'orj 
cribir la Historia de Astums. 
que no debe hacerse osperar ^ 
Si no hubiese dado ya el.n":fbas de 
critor otras muy gallardas p r ^ ^ 
su valer, bastaría esta ob™ ̂  los 
ra que le consideráramos uno ^ 
más insignes representantes de 
tura española del principado ^ 
6 C W 
OBSERTAT0RI0 XACIOM1 
t i 
i„c « a ni- 06 Observaciones a las p »• 
meridiano de Greenyiclv ^ 
Barómetro en ^ l i m ^ f ' ^ 
760.0; Pinar, 761.0; 0.5: 
Isabela, 761.0; Cienfuegos ó 
maguey. 759.5; Santiago, 
Temperaturas: . 31. 
Guane, ni/xima 34 mín 24 
Pinar, máxima 36, m¡-' 
21 
filiar, - inínin (̂ 
Habana, maxiriia 29-5¿íniloa 34 . 
Isabela, máxima 2b, nn ^¡nu . 
Cienfuegos, máxima -^¡ma 
Camagüey. máxima á- (nima ̂  
Santiago, máxima 31^ en ^.r 
Viento, dirección y ^ , 7; Pi^ 
por segundo: Guane, - isaB^Jj^ 
NE. flojo; Habana, S. 0-9̂  &XÍ^-
fiólo; Cienfuegos, . 
SE flojo; Santiago ca»n pir 
Hoi Rielo: „ rsfl 
Hab ana, Cuba. 
Estado del cicio —bana. iŝ .' 
Santiago. Espejado H a ^ ^ cuble 
Cien fuegos y Ca îag" ^ ^ 
/ V e r llovió en V ^ J J £ j d * $ 
I Pilotos, Cañas, f ^ d ó n ¿ f j f 
I Puerta de Golp^ J e n d o -
! Martínez Guane J ^ o •• 
cortés, La ^ ' ^ V N^. . 
, Paz, Palos. M^U^, , - . . ; An, 
gas. San Felip;. ; b • C ¿3 , . , . 
loe Guiños . Gjrne^ 
P.CGISTEPgp U.S. PATENT OrnCE: 
T H E G E N U I N E C L O T H 
MFD. BY GOODALL W0R3TED CO.. 
Salud. Alouíza^ 
provinr.i-i dP 
i *a. Vesul*»8 y • 
Su:><.'i '• • • .: 
! RIKa y f * m r + 
lA 
M 'i 
A Ñ O L X X X V i 
SERVIO 
D I A R I O D E L A M A R I N A Junio 28 de 1918 . 
P A G I N A N U E V E 





















































































C a b l e d e E s p a ñ a 
lViene de la , P R I M E R A ) 
C O L I S I O N E N T R E O B R E R O S 
nv F A B R I C A N T E G R A V E M E N T E 
1 H E R E D O 
Barcelona, 27. 
i n grupo de obreros aserradores 
^eJguistas se d ir ig ió a la fábr ica qne 
n ja calle de C á n o v a s posee nn her-
mana del conocido propietario don Jo 
sé í'ac* 
Los huelguistas trataron de impe 
¿jr que los obreros acudieran a l t r a -
M\o. Con ta l motiro se trabó una co 
íón y se cruzare 
de armas de fuego. 
L I señor F a y e r e s u l t ó 
¡Isíón y se cruzaron algunos disparos 
—, o o ¿ta filfcríi 
graremento 
lierido. 
aONlTMENTO A L A S V I C T I M A S D E 
* L A A V L i C I O N 
A C T O I N A U G U R A L 
Madrid, 27. 
En la calle de Rosales se r e r i f i c ó 
con gran solemnidad l a i n a u g u r a c i ó n 
¿el monumento dedicado a las tícíí-
ms de la a v i a c i ó n . 
i l acto asistieron los Reyes , Infan-
tes, Ayuntamiento, autoridades, comi-
siones del e j érc i to y enorme g e n t í o . 
l a s tropas rindieron honores e i n -
terpretaron l a M a r c h a R e a l . 
E l Rey fué e l encargado de descu-
brir el monumento. 
Pronunciaron elocuentes discursos 
]0S señores coronel Moreno, jefe de 
ariación, el Alcalde y é l Capi tán Ge-
seral, general Ochando, enalteciendo 
la memoria de las v í c t i m a s . 
Se dieron vivas a E s p a ñ a , a l R e y y 
al Ejército. 
B O L S A D E M A D R I D 
Madrid, 27* 
Se han cotisrado las l ibras esterlinas 
a 17.10. 
los francos a 63.30. 
U n S u p e r - A l i m e n t o q u e e s u n a F u e r z a 
V i t a l O V O M A L T I N E ' 
(Viene l a P R I M E R A ) 
Jorge de Montejo, dos garrafones 
de Manioca. 
P m / o L ^ i ^ M ? q ^ p a d e c e n d e i n s o m n i o , l o s a g o t a d o s ; l a d e l i c i o s a 
V U M A L 1 1 N L e s u n s m i g u a l c o n s t r u c t o r d e c é l u l a s d e l c u e r p o y t e j i d o s 
n e r v i o s o s . E s u n s u p e r - n u t r i m e n t o q u e t o d o s p u e d e n d i g e r i r , a s i m i l á n d o s e 
c a s i i n s t a n t á n e a m e n t e . ^ ~ — 
"La Estre l la" , 100 cajitas de bom-
bones. V 
; t> 
José Simorra, 50 cajas agua mine-
ral "Santa Marta". 
K i o s o de los refrescos 
S R A . D E D O L Z 
Panadería " E l Diorama", a z ú c a r . 
Panadería " E l Angel", a z ú c a r . 
Dulcería " E l Pavo R e a l " , $7.50 en 
pasta de almendra. 
Fábrica de "Coca Cola", 4 cajas de 
Coca Cola. 
Locería "Da Copa", vasos. 
Ferretería " E l Díav ín" , utensilios. 
Palatino, Jul io Blanco H e r r e r a , nlo 
•ve y depós i tos . 
" Kiosco de las bebidas 
Cruz y Salaya, 1 c a j a de vino de 
doce botellas. 
Cruz y Salaya, 1 ca ja de vermouth 
¿e doce botellas. 
Barceló, Camps y Compañía , 4 
cajas de s idra "Gaitero". 
Méndez y del R í o , 1 ca ja vino de 
Jerez. 
Potín, 6 botellas de Vermout. , 
Mendy, 6 botellas de Sauternes. 
Compañía Proveedora, 1 caja vino 
Sitges, 1 caja de Vermout y 2 c^jas de 
agua Amaro de 96.1|2 botellas. 
Lavín y Gómez , 1 caja de s idra Gai 
tero. 
Sánchez y Solana, 4 cajas de s i -
<ira Aldeana. 
Bacardí y C o m p a ñ í a , 1 caja de 100 
^ctellas de ron, y 1 ca ja de ron B a -
csrdí. 
Johnson y C o m p a ñ í a , 1 ca ja de 
seua Evian, 1 ca ja de agua "Santa 
Marta", l caja de agua "Cotorra" y 
7 frascos de Wolffs Sehapps Gine-
bra. 
Sarrá y Compañía , 1 caja de White 
wck, i caja agua Poland y 1 caja do 
agua St. Galmier. 
Galbán y Dobo, 1 caja de Cogñac . 
Santeiro y Compañía , 1 caja Whis 
i oíd Tom. 
Menéndez y R o d r í g u e z , 1 caja de 
V:no Jerez surtido. 
^American Grocery, dos docenas 
' ̂ zaparrilla, 2 doz. de ginger Ale 
¿ ^0z. grape j ince. 
.Fábrica "Da Habanera", 2 cil indros 
^ agua de Seltzer. 
Compañía Dicorera, 24 botellas de 
«ores. 
Fábrica de cerveza "Da Polar", 1 
luelo163 de cerveZa y 4 quintales de 
B U E N S A B O R 
L o s huevos no gustan a todo el mundo, pero a to-
dos gusta la Ovomaltine. 
Muchos no pueden tomar leche. Pero todos se be-
n e f i c i a r á n con l a Ovomaltine — sus elementos mal-
teados ayudan l a d i g e s t i ó n . 
Sobre todo por medio de la Ovomaltine se obtienen 
los elementos alimenticios invaluables llamados v i -
taminas muy abundartes en su c o n c e n t r a c i ó n de. 
huevos, leche y malta. Y aunque las v i taminas de la 
comida d iar ia mueren al cocinarse, l a Ovomaltine 
las suple para convertir la comida en una r e n o v a c i ó o 
de! tejido. D e r r a m a n vital idad casi d irec ta 'a~ \áa 
c é l u l a s cerebrales y nerviosas. E s t a es su f u n c i ó n en 
la a l i m e n t a c i ó n . 
F A C I L D E D I G E R I R 
Agregue esta fuerza de v ida a su comida — uti l i* 
zando la Ovomaltine. No importa el estado de su 
e s t ó m a g o , usted d i g e r i r á la Ovomaltine — sus ele-
mentos de fuerza y v ida se convierten en seguida en 
nueva e n e r g í a y en c é l u l a s del tejido. P a r a n i ñ o s « 
i n v á l i d o s , p a r a los ancianos y los hombres de na-j 
gocios de nervios d e s t r o z á d o s , este fác i l de a s i m i l a ^ 
super-alimento, no puede igualarse. 
D r . A W A N D E R , S . A . , 
B E R N A - S U I Z A -
. . / L a Ovomaltine es famosa en mu 
ches países. Actualmente se empD 
en los Hospitales Militares de Fran 
cia, Inglaterra e Italia. 
E s el alimento adoptado por los 
sanatorios para tuberculosos cte Da-
vos y Leysin. 
Tome la Ovomaltine entre comidas 
y al acostarse. 
Désela a sus niños, agregándosela 
8 1* leche. 
^ De" venta en todas las Parmaciaí 
y Droguerías. 
Deseche las imitaciones. 
E x i j a slertipre la legíftma : O** 
maltine. 
zarete le hizo el trabajo del decora-
do, gratuitamente. 
Kiosco de los abanicos 
F u é costeado por la s e ñ o r a A m é l i a 
Rivero de D o m í n g u e z . Galathea re -
g a l ó 3 docenas de abanicos para pin-
tar y Calvet y L ó p e z 8 abanicos con 
el mismo objeto, los cuales fueron 
pintados por la s e ñ o r a Dulce María 
Porrero de Duján, Conrado Massa-
gn.er, Rodrigue^ Morey, Dillo, Gon-^ 
z á l e z de la P e ñ a y Valderrama. E l 






"El Encanto", 7 varas de bule. 
Harris Bros. , 12 juegos mantele* 
^ Papel, y 12 candeleros. 
Doctor Cabrera Saavedra, 1 ca ja 
champagne. 
Lila Hidalgo de Coni l l , 1 caja do 
champagne. 
Kiosco de helados 
iianuel Fragoso, un carrito carga-
"•o de helados. 
J- Viñuela y s e ñ o r a , 1 carrito carga 
tc de helados. 
Antonio Casas, un carrito. 
ladc0tel Te légra f0 ' 250 C0Pas de he'-
H o t 
•el Inglaterra, 200 copas de he-
200 copas de he-







fe^; " N é c t a r " , 
los. 
de he-
Cubana", 100 copas de he-
" L a I s l a" , 100 copas de he-
H ) ^ ^ Habanero' 100 coPas de hQ' 
¿sUba Cataluña"' 50 coPas de he* 
'nts6n del Prado"' 50 coPa8 de llie' 
Flor Catalana", 1.000 barqul-
'J^i igo , 1.000 cartuchos para he-"ios. 
,Ci*rios P iñe iro , 1 canasto de repar-
'>lados. 
euor K a r m a n , hizo l a i n s t a l a c i ó a 
/ r i c a de u n carrito de helados. 
Wfi . ^ P a ñ í a de Accesorios de Au-
íiftt le3 Pres tó un acumulador. 
J5« «le Serpentinas, Confettis, etc. 
{ . ^ costeado todo por la s e ñ o r a 
A . da Canil la . E l s e ñ o r Ba^ 
Kiosco de dulces 
Da casa Delaporte^ sucesores de 
Eober K a r m a n , toda la i n s t a l a c i ó n 
e l é c t r i c a . 
Alvarez y Hermano, 100 cajas de 
c a r t ó n grandes y 100 cajas de c a r 
tóri chicas. 
"Da Mariposa", 12 faroles chinos. 
"lias Fi l ip inas", 18 faroles chinos. 
A. P é r e z y B a r r o 500 cucharas da 
car tón . 
Taboaf y V i l a " E l Dlavín", 3 bolas 
de cordel. 
S e ñ o r a de M é n d e z Capote, diez pe-
sos para lo que hic iera falta en ei 
kiosco. 
V iuda de B o r b o l l a r l o pesos. 
S e ñ o r a de Nazabal, 10 pesos. 
"Avisador Comercial", todo el pa-
pel de envolver. 
Da c a s a de Swan, 10 rollos de pa-
pel crepé . 
H a r r i s Bros , 10 rollos de papel ere 
pe. 
Sigmund S., Priedlein, 150 l ibras 
do har ina de casti l la. 
Kiosco de tabacos 
Romeo y Julieta, 300 tabacos. 
Por D a r r a ñ a g a , 200 tabacos. 
Fonseca , 250 tabacos. 
P a r t a g á s , 250 tabacos. 
Aliones, 250 tabacos. 
Gejier, 100 cajeti l las de cigarros. 
Por L a r r a ñ a g a , 50 estuches con-
teniendo cada uno un tabaco. 
E l pozo maraTilioso 
L a i n s t a l a c i ó n y decorado de esto 
kiosco fueron enteramente costeadas 
por las s e ñ o r a s y s e ñ o r i t a s que i n -
tegraban esta s e c c i ó n . E l pozo con-
t e n í a m i l objetos, ofrecidos por lais 
s t ñ o r a s y s e ñ o r i t a s . mencionadas > 
a d e m á s por las fábr icas , casas de 
comercio, etc. 
Cruse l las y Co., Dubic y Co., E l E n 
canto, Romeo y Julieta, Por L a r r a ñ a -
ga, H i j a de Gener, P a r t a g á s y Co., 
E l Rey de l , Mundo, F l o r de T o m á s 
Gut iérrez , s e ñ o r a Amel ia Rivero de 
L o m í n g u e z , B l a n c a Massino viuda 
de Hierro, E l v i r a M a r t í n e z viuda de 
Melero, J o s é Mariano Herrera , el ca-
jero de H a r r i s Bros. , l a s e ñ o r a Ccjn-
desa de Clerq 10 pesos, y la s e ñ o r a 
Caridad Sala de M a r i m ó n 50 pesos 
Carmen Vi l legas r e g a l ó un traje 
df. maja que fué rifado y s a l i ó pre-
miada la papeleta n ú m e r o 22. L a se -
ñor i ta Isabel R a m b l a se p r e s e n t ó 
con la papeleta igual y le fué entre-
gado el vestido. 
E l s e ñ o r V i l a y Prado r e g a l ó un 
l'"ndo abanico para rifarlo, 1c cual 
se veri f icó y s a l i ó premiada la pa-
peleta n ú m e r o 92. A la s eñor i ta M a -
ría Antonia Oña le f u é entregado ¿1 
abanico por haberse presentado di-
cha s e ñ o r i t a con la papeleta pre-
miada. 
E l s e ñ o r Perfecto D í a z r e g a l ó una 
magní f ica ponchera, la cual fué r i 
í a d a y s a l i ó premiada la papeleta n ú -
mero 850, a ú n no se ha presentado 
nadie a recogerla. E l que tenga la 
papeleta con e l n ú m e r o igual, puede 
dirigirse a l a s e ñ o r a María Herre-
r a de Seva a Palacio , a l a s e ñ o r a 
Amel ia Rivero de D o m í n g u e z , cal le 
l i entre E y F . , o a la s e ñ o r a A n a 
María Menocal, L í n e a esquina a E . 
L a s C o m p a ñ í a s de Gas toda l a ins-
t a l a c i ó n e l é c t r i c a . 
S O B R E P R E C I O S 
Mr. Hawley, 1 . e n t r a d a . . . . . . 
Gerardo Machado, d e v o l v i ó una 
y p a g ó 6 . . . . . • 
Federico Morales d e v o l v i ó uno 
y pagó 4 
Dionisio Velasco, 2 entradas . 
A n d r é s H e r n á n d e z , 2 entradas 
Nena T . de Varona , 2 entradas 
.Aníbal M e s a / 2 entradas . . . 
I b r a h í m Consuegra, 2 entradas 
Ernesto Gaye, 1 entrada . . . 
Ernesto P é r e z de la R i v a , 2 en-
tradas 
J o s é Figueredo, 1 entrada • 
Ernesto Longa, 4 entradas . 
J o s é M. Cortina, 2 entradas 
D r . J . D. Dandeta, 1 entrada . 
Sr. Guil lermo Zaldo, 2 entradas 
Aurelio Hevia , 2 entradas . . 
E n r i q u e Baguer, 2 entradas . 


















Viuda de del Va l l e . 
Antonio M a r t í n . , . 
Agapito Cagigas . . 
Regino Truf f ín . . . 
S r . Dlerandi 
S e ñ o r F a l l a Gut i érrez 
Ernes to S a r r á . . . . 
Viuda de Hierro . . . 
H . U p m a n ñ 
Gabrie l Cardona • . 
M. Varona S u á r e z • 













Tanto la Presidenta como las se-
ñ o r a s y s e ñ o r i t a s que c o m p o n í a n el 
Comité Ejecut ivo organizador de la 
Verbena, expresan a todas estas c a -
sas y a cada una de las personas que 
l - í y a n contribuido con algo o con 
bv trabajo personal y muy particular 
mente a la prensa por su gran pro-
paganda, lo muy agradecidas que les 
e s t á n porqae en parte a ellos se de-
te el é x i t o de la fiesta. 
Cantidad recaudada . . $ 12,120.15 
Gastos generales . . . 300.00 
Diferencia . . , $ 11,820.13 
E s p a ñ o l a s 
De entradas , 
Juan Bancos Conde, 1 entrada $ 10 
í i a f a e l Abreu, 1 entrada . . . 20 
Manuel C a r v a j a l , 2 entradas . 20 
E l i e PonveFt. 1 entrada . . . 5 
Viuda de Art i s , 1 entrada . 4 
N i c o l á s Rivero,. hijo, 2 entradas u 
C O L L A D E S A N T - M U S . 
Celebra e l 10 aniversario de su fun-
d a c i ó n el 30 de Junio de 1918, por ha -
ber sido suspendido el d ía 19 de Mayo 
aniversario del gran a p ó s t o l J o s é 
Marti. 
Bajo el Mamoncillo se v e r á n en es-
te d ía todos sus asociados y simpa-
tizadores, a c o m p a ñ a d o s de lindas mu-
chachas, en el gran banquete que nos 
tiene preparado el estimado y gran 
maestro Pedro P a g é s , pues a d e m á s 
quieren que celebren el Santo todos 
los Pedros con el gran M e n ú que em-
p e z a r á a las 12% en punto. 
E n t r e m é s : a Id Sant-Mus. 
Arroz con pollo. 
T e j a r d e l a C u b a n a A l f a r e r a ) 
L A D R I L L O S 
E l m á s r e s i s t e n t e , q u e m e j o r s e a d a p t a i t l a m e z c l a y e l 
d e m a y o r t a m a ñ o . E s e l m e j o r l a d r i l l o . E l t e j a r s e , 
e n c u e n t r a e n " L o m a d e T i e r r a " , c e r c a d e l o s c o n s u m í - ^_ 
* d o r e s d e l i n t e r i o r . 1 ' ' 1 ' " v 
O f i c i n a s : L A D I S L A O D I A Z , V i v e s , 9 9 . H a b a n a . T e l é f o n o A - 2 0 9 0 
L o s e x á m e n e s e n e l 
C o l e g i o T e r e s i a n o 
Vayan en estas l í n e a s , en m o n t ó n . 
laJs m á s cordiales felicitaciones, a las 
Religiosas que dirigen el colegio T e - ¡ canzado por el t r a n v í a n ú m e r o 6. cau-
Cubierto 
D e s p u é s 
Pescado Jean-B i l l . 
E n s a l a d a extra 
. Postres: Pan , c a f é y l a -
guer "Tropical", 
y entrada: $2-50 
. de l a comida se b a i l a r á 
con una gran orquesta que a m e n i z a r á 
lo mejor del repertorio, formando el 
programa por l a c o m i s i ó n y no se 
p e r m i t i r á entrada en el s a l ó n s in e l 
correspondiente t icket- c o n t r a s e ñ a , 
el que se e n c a r g a r á a l tesorero J u a n 
Morell , de B e r n a z a 20, Zapater ía . 
Debido a l gran n ú m e r o de talones 
despachados con fecha 19 de Mayo, 
s e r á n v á l i d o s para el 30 de Junio, y 
el que a s í no lo deseara p o d r á reco-
ger su importe a l s e ñ o r Tesorero. 
L a C o m i s i ó n se guarda el derecho 
de expulsar del ¿ a l ó n a l que no guar-
de el orden debido o falta de contra-
s e ñ a y ticket. 
IfO H U B O J P E « 0 
P o r impedirlo l a l luvia, n^ se celer-
bró el match entre los clubs Lawton 
y E e l l a m a r . 
Habíai gran entusiasmo para pre-
senciar el encuentro. 
E L CAJBEO D E L A P O L I C I A , A R R O -
L L A D O 
A l regresar ayer de la glorieta de 
base bal l el caaro de la po l i c ía con 
tres vigilantes y el conductor fué a l -
D E L A A S O C I A C I O N D E D E P E N ' 
D I E N T E S 
César G. Toledo 
E l culto e Inteligente s e ñ o r C é s a r 
Cr. Toledo, h a sido designado por l a 
digna Direct iva de la A s o c i a c i ó n de 
Dependientes del Comercio para des-
e m p e ñ a r la importante S e c r e t a r í a de 
tan floreciente I n s t i t u c i ó n , d u r a n t « 
dura la ausencia del. s e ñ o r Car los 
Mart í , Secretario en propiedad. E l 
s e ñ o r Toledo es antlgmo Ticesecreta-
rio de la nombrada A s o c i a c i ó n y a 
eus doteg de caballerosidad y compe-
tencia une, la e x p e r í é n c l a m á s plaust-
ble. A l s e ñ o r Mart í se le h a conce-
dido una l icencia, s in sueldo, por el 
tiempo que dure su c o m i s i ó n . 
r e s í a n o . 
Hermoso Templo del saber y de la 
virtud, que se alza en el barrio del 
Vedado, y que fundaron hace tres a ñ o s 
escasos las Hermanas Teres lanas , c u l -
tas y luchadoras, que comenv-.aron s u 
labor con cuatro n i ñ a s y tienen en la 
actualidad dosc ientas . . , 
Con gran entusiasmo y muy br i l l an -
temente celebraron en d í a s pasados los 
e x á m e n e s de fines de curso. 
E n I n s t r u c c i ó n demostraron las 
alumnas sus conocimientos; tpó un ac 
to i n t e r e s a n t í s i m o . 
Vayan algunos nombres, entre las 
s á n d o l e ligeros desperfectos. 
E n el accidente sufr ió lesiones el 
vigilante Robaina, que fué lanzado a l 
suelo. 
L A F A B R I C A C I O N D E 31 A D E R A 
U n a c o m i s i ó n de concejales, desig-
nada por ol Ayuntamiento, acaba de 
rendir informe sobre las casas de m a -
dera que se han construido en el pe-
r í m e t r o de la pob lac ión , infringiendo 
un acuerdo de la Cámara. 
E n estos d ías c o n o c e r á el Ayunta-
miento del informe en el que se de-
muestra con abundantes datos, que la 
p o l i c í a y el Arquitecto Municpal han 
triunfadoras: Mar ía de las Nieves Q u i - ; pecado de negligentes en esto ' larticu-
mens, Josefina Unanue, A l i c ia Do- j lari permitiendo la i n f r a c c i ó n del a lu -
m í n g u e z , A n a María Aya la , Amel la O a - • ¿ i ¿ 0 acuerdo. 
L O S D E L R E C R E O B U R G A L E S 
E N L A T R O P I C A L 
F ies ta galana 
E s t a s i m p á t i c a sociedad celebra el 
domingo p r ó x i m o , en el S a l ó n E n s u e -
ñ o , de l a primorosa Tropica l , una 
gran j i r a ; , fiesta que ha levantado un 
gran entusiasmo entre bus asociados. 
Da fiesta c o m e n z a r á a las doce. 
G r a n banquete. 
Gran baile. 
Grap orquesta. 
Mús ica , mujeres, flores. Y los cuar-
tos de cerveza negra, exquisita, obse-
a u í o de la generosa empresa L a T r o -
pical. 
U n gran día B u r g a l é s . 
H o m e n a j e a l d o c t o r 
L o r e n z o D . B e c L 
Da C o m i s i ó n organizadora del ban-
quete en honor del Dr . Dorenzo D. 
E e c i , que se e f e c t u a r á e l p r ó x i m o do-
mingo en los salones del Centro G a -
llego, ha recibido las siguientes nue-
vas adhesiones: 
Vicente F e r n á n d e z R i a ñ o . 
Genaro Pedroarlas. 
Juan Saques. 
Franc i sco Balaguer. 
Alvarez y A r i a s . 
Canals y P a s é s . 
Manuel V a l e n t í n R I v a s 
J o s é Mar ía Rivas 
Regino Pico. 
Florentino Sequeiro. 
Enr ique Mart ínez 
Bernardo Diaz, S. en C . 
J o s é S. Naranjo 
Desiderio Sirgo. 
Manuel S a b í n 
Vicente Casanueva • 
Bonifacio R o d r í g u e z 
Carroño y Hno. 
D u í s Fus ter 
Saturnino Iglesias 
F r a n c i s c o F e r n á n d e z 
Celestino F e r n á n d e z 
Santiago Balsera . 
Manuel Mar ía Monteá 
Danie l M e n é n d e z . 
Blanco y Dópez. 
Bustelo y Hermano. 
J o s é Collado. 
J o s é Alonso 
Manuel García . 
Constantino Carneado. 
Antonio Arenas del Casti l lo. 
Florentino Heres y Gonzále*. 
Amador García . 
J o s é Alvarez. 
Arturo Bargas. 
J o s é Pardo. 
J e s ú s Cil lero. 
J o s é Sanzo. 
F r a n c i s c o Gómez . 
Carlos Alonso 
Mart ín Dosal 
Duí s Roda 
Antonio Prado 




J o s é Mart ínez . 
J o s é Bulnes. 
Ernes to B . C a l v ó 
R o m á n L ó p e z . 
J e s ú s Y a ñ e z R e g ó 
Manuel Guanes Col l ía 
Manuel P é r e z 
C a s t r i l l ó n y Sobrino 
J o a q u í n Couler 
F r a n c i s c o G. Perujo 
Ricardo Novoa. 
Angel Zuloaga 
C. A . F e r n á n d e z y Ca . 
J o a q u í n Diaz 
Patr ic io Alscole 
C. F e r n á n d e z y C a . 
Gregorio F e r n á n d e z . 
B e n j a m í n López 
L u í s Iglesias 
J e s ú s P ó r t e l a 
Alejandro Banie l la 
Braul io D íaz 
Celestino R o d r í g u e z 
R o d r í g u e z y B r a v o . 
Ignacio Comas 
J o s é V a l l i n a 
Rodrigo del Sastr*» 
Benito G o n z á i e z 
Adriano G u t é r r e z . 
rr icaburu , Margarita G ó m e z , Gaby V a -
liente, Ber ta D o m í n g u e z , Duz M a r í a 
Méndez , Adelaida P é r e z C a r r e j o y por 
ú l t i m o , Ofelia Vida l y S o m e i l l á n , que 
lo mismo en I n s t r u c c i ó n como en la 
clase de piano, fué objeto de caluro-
sas felicitaciones, por su inteligencia 
y adelantos. 
Otros nombres de las n i ñ a s que en 
piano y mandolina, alcanzaron honro-
sas notas: Dollta Mart ínez , las her-
manitas Muñlz que ejecutaron una bo-
ni ta pieza a cuatro manos. A a a María 
Aya la , Juani ta P é r e z , B e r t a D o m í n -
g u e z . . . | 
E s profesora de m ú s i c a oe aquel 
plantel, Sor E l e n a , dulce artista, i n -
comparable. Pone el a lma en las ma-
nos, su bella a lma de Religiosa, inma-
culada, cuando se sienta a l p í a n ó pa-
r a arrancar le las m á s hermosas me-
l o d í a s . 
A l l í se agitaban en tropel, las ch i -
qui l las todas, entusiasmada s. felices, 
admirando c a r i ñ o s a s a las Madies que 
las dirigen y las preparan para su 
entrada en el mundo, para la lucha 
por l a v i d a . . . ¡Qué gran cuadro 
aquel! ¡Qué viveza de colorea y ar-
m o n í a ! ¡Cómo se ensaaicha el cora-
z ó n ! . . . " 
Se preparan ahora para el tL'a cua-
tro del entrante Julio, que d a r á n una 
fiesta, a la cual h a prometido as ist ir 
el s e ñ o r Obispo. Se r e p r e s e n t a r á una 
comedia y habrá algunos cuadros p í a s -
ticos. Se les d a r á é s e .día a las tr iun-
fadoras los premios conquistado?. 
¡Cuánta s a t i s f a c c i ó n h a b í a é n el 
rostro de la Madre Superiora, Sor 
Margarita de J e s ú s , contemplando s u 
obra, l a gran obra, donde e l la es pr in -
c ipal cooperadora! 
H e aqu í el premio, el gffan premio 
de los que saben luchar y sufrir . L a s 
Hermanas Teres ianas lo vieron, lo 
palparon y lo sintieron en lo m á s 
profundo de su alma, en esos c í a s de 
e x á m e n e s en que sus d l s c í p u l ? s pusie-
ron de manifiesto cuanto h a b í a n apro-
vechado las lecciones y los ejemplos 
que ellas se esforzaron en darles 
P a r a las buenas Religiosas y para 
las alumnas premiadas, nuevas y m á s 
sinceras fe l ic i taciones . . . 
Consuelo Morill® y M a r t í n e z . 
Junio' de 1918. 
N e c r o l o g í a 
d. fernando~alfonso tega 
H a fallecido este prestigioso cana-
rio y antiguo funcionario del Gobier-
no e s p a ñ o l , teniente coronel del e j é r -
cito e s p a ñ o l y quien fué nombrado je-
fe del b a t a l l ó n a l Ri f f " V a r a de Rey" 
que se f o r m ó en la Habana para i r a l 
Afr ica . 
Nuestro p é s a m e a su distinguida fa-
mi l ia , especialmente a su hijo, subje-
fe de la P o l i c í a Judic ia l , s e ñ o r Ma-
nuel Alfonso. 
E N T I E R R O 
E n la tarde de ayer r e c i b i ó cr i s t ia -
n a sepultura en el Cementerio de Co-
lón , el c a d á v e r de la que en v ida 
f u é l a s e ñ o r a Manuela Sanz v iuda de 
Gira l t , una anciana venerable que 
r ind ió su tributo a la t i erra a los se-
tenta y dos a ñ o s de edad y cuyas ex-
celentes prendas l a hicieron acreedo-
r a a l respeto y l a e s t i m a c i ó n de cuan-
tos tuvieron oportunidad de t r a t a r l a . 
A l triste acto del sepelio a c u d i ó n u -
trido a c o m p a ñ a m i e n t o , d e m o s t r á n d o -
se con ello el sentimiento causado 
por la muerte de l a "Mamita", como 
c a r i ñ o s a m e n t e l lamaban a la finada 
sus familiares, a los que reiteramos 
por medio de estas l í n e a s , la expre-
fdónde nuestro sentido p é s a m e por 
tan dolorosa p é r d i d a . 
¡ P a z a sus restos! 
D e s d e M a t a n z a s 
L A A S A M B L E A D E C O L O N O S 
Junio 24. 
N O T A S S O C I A L E S 
Desde ayer se ha l la en esta ciudad 
la distinguida dama s e ñ o r a Mariana 
E n r í q u e z de Damar. 
A c o m p a ñ a n a la elegante d'-.ma sus 
sobrinas María y Ri ta A m a l i a T r e -
lles, gentiles damitas de la sociedad 
habanera. 
M a ñ a n a r e g r e s a r á n a la Hal:ana las 
distinguidas viajeras. 
E n t r e distinguidos j ó v e n e s de esta 
sociedad, existe el proyecto de cele-
| brar una fiesta en Bel lamar, para 
mediados del p r ó x i m o mes de julio. 
Dicha fiesta c o m e n z a r á un s á b a d o 
hasta e l domingo. 
H a b r á regatas en o p c i ó n a una pre-
ciosa copa y p a s e ó por la tarde con 
serpentinas. 
S e r á una bonita y agradable fiesta 
en l a que e s t á n interesados Jos m á s 
entusiastas elementos de nuestra j u -
ventud. 
Bodas. E s t a tarde a las tros, se ce-
lebraron las de los distinguidos j ó -
venes l a bella y sugestiva t e ñ o r i t a 
Mar ía del C-afrmen Gonzá lez , con el co-
rrecto joven s e ñ o r Juan Maclas. 
Das bodas se celebraron en el domi-
cilio del s e ñ o r Abetej Tel lo L á m a r y 
Jovellanos. 
Numerosa concurrencia a s i s t i ó a l 
acto, siendo obsequiada e s p l é n d i d a -
mente. 
Hacemos vots por la felicidad de 
tan apreciables j ó v e n e s . 
E l doctor Torriente. 
F u é ayer nuestro h u é s p e d el doctor 
Cosme de la Torriente, quien vino 
a c o m p a ñ a d o del rico hacendado don 
Pedro Arena l . 
A y e r mismo regresaron a la Haba-
na. 
Desde el sábado se encuentra en es-
ta ciudad,, d e s p u é s de dos mosea de 
temporada en la capital, l a elegante 
s e ñ o r i t a Consuelo Benavides. 
Nuestro saludo de bienvenida. 
H a sado pedida en matr inonio la 
gentil s e ñ o r i t a Jobita García , por el 
apreciable joven s e ñ o r Loren:.o Cabe-
zón , comerciante de esta plai.a. 
L a s bodas no se harán espe-ar. 
E l día primeiro del entrante llegarA, 
a Matanzas, procedente de la Habana, 
para pasar el verano en esta ciudad, 
l a distinguida s e ñ o r i t a Aida L á m a r 
Anticipamos nuestro saludo de bien-
venida. 
Se trasladan el día primero de jul io 
para l a Víbora, los distinguidos es-
posos C h o c h é M e n é n d e z y J o a q u í n C a -
tá , donde p a s a r á n el verano. 
L a respetable dama s e ñ o r a C l a r a 
L u z D o m í n g u e z , esposa del conocido 
hombre de negocios don J u l i á n Dina-
res, e n c u é n t r a s e hoy en Matdnzas. 
H a venido a pasar el día de S a n 
Juan con sus hijos los esposo^ Maga-
rolas-Dinares, y r e g r e s a r á m a ñ a n a . 
G r a t a estancia le deseamos en esta 
ciudad a la distinguida dama 
E D C O R R E S P O N S A D . 
H a sido muy celebrada la infor-
m a c i ó n amplia y detallada publicada 
en la e d i c i ó n de la m a ñ a n a de hoy 
del D I A R I O , sobre l a r e u n i ó n cele 
brada en "Sauto" por los H a c e n d a d o » 
y Colonos de l a R e p ú b l i c a . 
Como se trata de un asunto de gran 
In terés para el p a í s , todos los elemen-
tos estaban pendientes de la A s a m -
blea, cuyos pormenores relafj . o rese-
ñ a el D I A R I O de una m a n e r a c lara y 
precisa, sin omitir detalle. 
L O S E X A M E N E S D E C H A U F F E U R S 
Se han reanudado los e x á m e n e s de 
chauffeurs en esta ciudad. 
P a r a fines del enterante mes de j u -
lio, t e r m i n a r á n dichos e x á m e n e s . 
E L P R E S U P U E S T O M U N I C I P A L 
E n l a presesite semana, a u e d a r á 
aprobado el Presupuesto Municipal , 
pues tan pronto rinda s u informe la 
Ponencia que s© d e s i g n ó a l efteto, se 
r e u n i r á en s e s i ó n extraordinaria la 
Cámara , para su aprobac ión . 
D E S D E C A M A J U A N 1 
Junio, 17. 
Los dependientes del comercio de esta 
rilla han constituido la "Asociación de 
Dependientes del Comercio de Camajua-
nf," cuya finalidad es la defensa recipro-
ca de los derechos e intereses de sus aso-
ciados. t 
Los empleados die este comercio han 
llegado a comprender la necesidad d'> 
agremiarse, reconociendo el principio de 
que "la unión constituye la fuerza," y 
lo lian puesto en práctica con mayor en-
tusiasmo y laudable l ln 
Keunidos. al objeto, en los primeros 
dfas •del corriente mes, redactarán nn Ke-
prlnmcnto sometido a la aprobación, le 
fué impartida por el Gobernador Civil de 
esta provincia. 
E l domingo últ imo se reunieron por 
segunda vez y verificaron las elecciones 
de Directiva, que fué constituida por los 
señores siguientes 
Presidente de honor, señor Enrique 
Mir„ Alcalde Municipal de est / término. 
Socio de honor, el simpático y filán-
tropo don. José María Menéndez. 
Presidente efectivo, don Manuel Gar-
cía y Fernández. 
Vicepresidente: don Miguel García, 
Secretario: José Luis Ceballos. 
Vice-secretario: don José Rey. 
Tesorero: don Enrique Vigil 
Vicetesorero • don José María Bao. 
Vocales: señor don José Fernández, 
Alfredo Suárez, José Menéndez, Segundo 
Porra, Luis Rivero, Jerónimo Aivarez, 
Domingo González, Alfonso Miranda. 
Suplentes: señores don Francisco Gar-
cía. Servando Fernández, Francisco iVera 
y José Portal. 
Entre los acuerdos tomados por tan 
simpática directiva es tá el de celebrar la 
toma de posesión -de és ta con un sunmos^ 
baile, el día 30 de los corrientes, en los 
amplios salones dov la respetable insti-
tución "Trnión Española, de Camajuanl," 
Felicitamos a los entusiastas jóvenes 
dependientes del comercio de Camaluanf, 
por tan plausible idea y les deseamos el 
major éxito en sus gestiones a los miem-
bros de la Directiva elerta. 
E L CORRESPONSAL. 
¿ C u á l es el periódio» qtdk 
m á s ejoiapiMres imprime? 
E3 D I A R I O D S L A M A R I 
N A . 
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DEPORTES 
(INFORMACION RECIBIDA POR NUESTRO HILO DIRECTO) 
M y e r s s e d e s p i d i ó d e l B r o o k l y n 
c o n u n h o m e r u m 
üdarchó anoche hacia una finca, que requiere su constante atención 
Mérito no pudo hacer nada en siete excursiones. —Marsans 
y Rodríguez batearon de hit. 
R E S U L T A D O S D E H O Y 
L I G A NACIONAL 
Boston, i . New York, 10. 
Fi la, 2. Brooklyn, 5. 
Cincinatl, 1. Chicago, 7. 
San Luis, 3. Piteburgh, 4. 
L I G A AMEKICANA 
New York, 7. Boston, 5. 
Washington. S. Fi la . O. (1er. Juego). 
Washington. 2. Fi la , 2. (2o. id.) 
Detroit, 1. Chicago, 0. 
LIGA NACIONAL 
LOS GIGANTES V E N C I E R O N 
BOSTON, junio 27 . -. , 
E l New York utilizó tres jpitchers hoy, 
pero ganó fácümente su cuarto juego de 
la serie, y el décimo consecutivo de la 
temporada contra el Boston. Zimmerman 
fué expulsado en el segundo y Sicking le 
sustituyó. Estuvo a gran altura. 
N E W Y O R K 
Burns, cf. ; 
Young, rf. . . 
Fletcher, ss. . 
Wilhoit, If. .. 
Zimmernia, 3b. 
Rodríguez, 2b. 
Holke, Ib . . . 
Rafiden, c. , 
Sicking, 2b y 
Cansey, p. .. 
Ross. p. . '•. . 
Anderson, p. . 
Thorpe, x. . 
3 4 0 0 













0 0 0 0 2 
1 0 0 1 1 
2 2 0 0 1 
1 0 0 0 0 
37 10 13 27 14 
X bateó por Causey en el tercero, 
BOSTON 
V. C. H . O. A. E . 
Rawlings, ss. . > » . - , 4 0 1 0 
Herzog, 2b. 5 0 0 1 
Powell, cf. . . . . . . . 4 1 1 1 
Wicklaml. rf . 3 0 1 0 
j . C. Smith, 3b. . . . . 4 1 1 0 
Konetichy, Ib 5 1 
Kelly, If . 4 1 
Henry, c. . . . . . . . 4 . 0 

















1 0 0 0 0 0 
37 ~ 4 9 27 17 3 
Z bateó por Fillingim en el octavo. 






000 001— 4 
SUMARIO ; 
Two base hits: Wilhoit, Henry. 
Bases robadas: Wilhoit (2); Rodríguez 
(2); Young, Kelly. 
Sacrifice hit: Young. 
Sacrifice fly: Wilhoit. 
üouble play: Konetchy a Rawlings a 
Konetchy. 
Quedados en bases: del New York, 7; 
del Boston. í l . 
Primera por erores: New York, 2; 
Bases por bolas: de Causey, 1; de 
Ross, 3; de Anderson, 1; de Filingim. 5. 
Hits: de Causey, 3 en 2 innings; de 
Ross 2 en 2 1(3; Anderson, 4 en 4 213; 
Fillingim. 13 en S; Ragan, nada en L 
Struckout: por Ross, 2; por Ander-
son. 1; Fillingim. 5; Ragan, 1. 
Wild pltch: Fillingim. 
Pitcher ganador: Ross; 
Pitcher perdedor: Fillingim. 
P E R D I O MATTT 
CIXCINATI , junio 27. 
E l Chicago continúa ganando. Hoy de-
rrotó fácilmente al team local, que ha 
f ierdido 13 de sus catorce juegos contra os cubs. Regan esitaba wild y fué batea-
do con rudeza. Douglas piteheó 4 üinlngs, 
no permitiendo más que dos hits. Cuan-
é o el juego estuvo asegurado se retiró, 
deando el box a Cárter. 
Sco're: ., ,•" ,' 
CHICAGO 
V. C. H . O. A. B. 
Flnck, rf. , . 
ITolIocher, ss. 
Mann. If. 
Merkle. Ib. . 
l'itskert, cf. . 
Deal, 3b. . . 
Zeider. 2b. . , 
Kíllifer, c. 
O" Farrell . c. 
Ponglass. p. . 























Neale, If. . . 
Blackbume, ss. 
Wingo, c, ... 
Regan, p. .» 
4 0 1 
3 0 1 
3 0 0 
3 0 1 
32 1 « 27 17 4 
ANOTACION POB E N T R A D A S : 
Chicago. » 
Clncinnati. 
200 230 000—7 
000 100 00O—1 
SUMARIO; 
Two base hit: Groh, Regan. 
Three base hits: Chase, Merkle. 
Sacrifico hits: Paskert. Deal (2); K i -
llifer. 
Double plaqs: Groh a L . Magee a Cha-
se ; Chase a L . Magee a Blackbume a 
Chase a L . Magee; Cárter a Deal a Mer-
kle. 
Quedados en bases: del Chicago, 9; del 
Cincinatl, 6. 
Primera por errores: Chicago, 4. 
Bases por bolas: de Regan, 5; de Dou-
glas s, 1. 
Hits de Dounglass, 2 en 4 innings; de 
Cárter, 4 en 5. 
Hit por pitcher: por Cárter. 1. 
Struckout: por Regan, 3. 
Pitcher ganador: Douglass. 
M T E R S JONRONEO 
F I L A D E L F I A , junio 27. 
Myers dejó el club Brooklyn esta no-
che para atender a l cuidado de una fin-
ca. Como despedida, ganó el match hde 
hoy con un home run a las gradas, con 
hombres en dos bases. Daubert también 
bateó muy bien. 
Score: 
Hornsby, rf. «f. 
Paulette. 2b. y 
Mchonry, If. j . » 
Wallace, ss. „ * 
González, c. . , 
Doak. y. „ . , 
I b . . 
4 0 1 2 0 0 , 
4 0 0 3 5 Of 
4 0 0 1 1 Di 
4 0 1 1 1 0 





Z bateó por Heathcote en el octavo. 
ZZ corrió por Betzel en el octave. 
ZZZ bateó por Grimm en el octavo. 
ANOTACION POR E N T R A D A S : 
Pittsburgh. 










Two base hita 
by, Doak. 
Bases robadas: Carey. 
Sacrifice hits: Cutshaw, 
Sacrtfic fly: Grlmm. 
Quedados en bases: del Pittsburg, 
del San Luis, 5. 
Primera por erores: Pittsburgh, 2; San 
Luis, 1. 
Bases por bolas: de Cooper, 1; de Doak, 
3. Hit por pitcher: por Doak (Archer), 
Struckout: por C'ooper 3: por Doak, 1. 
6; 
LIGA AMERICANA 
B R O O K L Y N 
V. C. H . O. A R. 
Johnston, rf. 
Olson, ss. . 
Daubert Ib . 
Z. Wheat, If. 
Myers. cf. . 
O Mará, 3b. 
Doolan, 2b. 
Miller, c. ; 
Grimes, p ^ 
1 2 1 0 
0 0 2 3 
2 3 12 1 











38 5 11 27 14 0 
F I L A D E L F I A 
V. C. H . O. A. B. 
Bancroft, ss. 
Williams, cf. 
Stock, 3b. . , 
Luderus. Ib . 
Cravath, rf. . 
Meusel, If. . 
Pearce, 2b. * 
Adams, c. . , 
Watson, p. , 
Fitzgerald, z. 
Davis, p. . , 
1 2 3 
0 0 3 
1 0 1 
0 1 11 
0 0 0 
0 0 2 
0 0 1 
0 0 6 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
29 2 3 27 14 
Z bateó por Aatson en el séptimo, 
ANOTACION P O B B N T B A D A S : 
Brooklyn ^ 
Filadelfia. 
000 001 400—5 
200 000 000—2 
SUMARIO: 
Daubert Two base hits: Johnston. 
í Home run: Myers. 
Bases robadas: Miller. 
Sacrifice hit: O' Mará, Olhon. 
Quedados en bases: del Brooklyn, 10; 
del Filadelfia. 6. 
. Primera, base por errores: Brooklyn, 2. 
Bases por olas: de Grimes, 6; de Wat-
son, 2. 
Hits de Watson, 10 en 7 Innings; de 
Davis. 1 en 2; 
Struckout: por Grimes, 6 por Watson, 
2; por Davis, 2. Balk Grimes. 
Wild ipltches: Grimes (2). 
Pitcher nerdedor: Watson. 
LOS P I R A T A S V E N C I E R O N 
Un error, tres sencillos y una base por 
bolas de Doak, en el tercer innlng die-
ron al Pittsburgh hoy la carrera nece-
saria para vencer a los cardenales, 4 
por 3. 
He aquí el score: 
P I T T S B U R G 
V. C, H . O . A . B . 
Cartón, ss. . * * 
Bigbee, If. . , 
Carey, cf. . . .. 
Cutshaw, 2b. . . 
Mollnvitz, I b . * J 
Hinchrrran. rf. . 
Me Kechnie, 3b. 
Schmidt, c. . . , 
! Archer, c. , . , 
Cooper. p. ^ , j 
34 7 10 27 14 
C L E V E L A N D 
V. C. H . O. A. H. 
Groh, 3b. . . . . . . v 3 0 1 0 2 0 
L. Magee. 2b.- 4 0 0 7 5 1 
Roush, cf. .. ., „ . , . 4 0 0 1 0 0 
Chase. Ib . . . . . •. . . 4 1 1 10 3 0 




0 0 4 
0 2 13 
0 1 1 
0 1 0 
1 2 5 
0 0 0 
1 0 0 
0 3 1 
0 0 0 








31 4 8 27 13 1 
SAN L U I S 
V. C. H. O. A. E . 
Heathcote, cf. 
Betzel, z. . . . 
Brock, zz y rf. 
Baird, 3b. . . . 
Grimm, I b . . . 
Distell, zzz 2b, 
0 0 2 0 1 
0 1 0 0 0 
1 0 0 0 0 
1 2 0 4 1 
0 0 15 0 0 
0 1 0 1 0 
L A G R A N F L O T A B L A N C A 
M A £ & I F i G 0 S TAPOKES P A B A PJlSAJEBOS 
K e w Y o r l c . 
New OtImu. 
i I d a . 
í». í«: > •; :« v, •» * $4(k00 
•• « W • • « !<»J JK W "SO.OO 
M ;•: . * m • • « K •46.00 
. P A S A J E S X D O B O S B E S B E S A N T I A C T 
INCLtñSO D E C 0 M I B A S 
f 
i , 
New Y o r k . . • * « » . * , v > m >: * * » « .. . 
Kingston , . . , ^ * s»: » : . > ; » ... • n m w 
Puerto B a r r i o s , , . 0 «. 










I d a y 
T u r l t a . 
$ 95 00 
" JWlOO 
n o o o o 
100.00 
L A I W T E D F R Ü I T C O M P A N Y 
S E B T I C I O D E Y A P O f i E S 
P A I L A I N T O R M B S : 
Wal t er M . D a a l e l Ag . G ^ L 
L e n j a d d Com&nio, 
L . AlMUcal 7 Sbnoa. 
Ájgtuitos, 
S a a t t g w a A a l S a b » 
E L NEW Y O R K A L T R E N T E 
NEW Y O R K , junio 27. 
E l team local subió hoy al primer lu-
gar de la contienda por haber derrotado 
al Bostcxn, 7 a 5. Mogrldge y Bush q.ue 
empezaron el juego por sus respectivos 
clubs tuvieron que abandonar el box. 
Bodie jonroneó. 
He aquí el yecre: 
BOSTON 
V. C. H. O. A. B. 
Hooper, rf. . 
Shean, 2b. . 
0 Z 0 S X i 
Ruth, cf. . . 
Mcinnis, I b . . 
Whiteman, If. 
Scott. ss. . 
Agnew, c . , 
Bush, p. . , 
Truesdale, X, 
Thomas, xx. , 
c:o>c-oñ*.« 
ESTA 
1 3 1 0 1 
1 1 2 4 2 
0 - ^ 2 0 0 
0 1 16 1 0 
0 0 0 0 0 
1 2 2 8 1 
1 3 1 1 1 
0 2 O 2 ,0 
0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 
39 5 17 24 18 5 
NEW Y O R K 
V. c. H. O. A B. 
Gilhooley, rf. . 
Pecklnpaugh, ss. 
Baker, 3b. , ¿ \ 
Pratt. 2b. . ^ . 
Pipp, Ib . . , , 
Bodie, If. . . . 
Marsans, cf. ^ , 
Hannah, c. . , 
Mogridge, p. ^ . 





















33 7 9 27 12 1 
X bateó por Bush en el octavo. 
X X corrió por Truesdale en el octavo, 
ANOTACION POR E N T R A D A S : 
Boston, 
New York. 
210 010 010—5 
200 012 20x—7 
SUMARIO: 
Twio base hits: Hooper (2); Ruth. 
Home run: Bodie. 
Sacrifice hits: Peckinpaugh, Mogridge. 
Sacrifice file: Shean. Mcinnis, Pipp. 
- Double plays: Mogrid.e, Pratt y Pipp; 
Pipp y Peckinpaugh. 
Quedados en bases; del New York, 6; 
del Boston, 11. 
Primera base por errores: New York, 
3. Bases por bolas: de Mogrid, 1; Coold-
well, X; Bush. L 
Hits: de Mogridge, 15 en 7 1!3; Cald-
weli, 2 en 12|3; d© BBush 9 en 7. de 
Bader, nada en 1. 
Struckout: por Mogridge, 3; Caldweli, 
3; Bush, 1. 
Ganó el pitcher Mogridge. 
Perdió el pitche Bush. 
GANO L O S DOS 
WASHINGTON, 'junio 27. 
Por haber vencido en los dos matchs 
de un double header, el Washington com-
pletó su serie con el Fi la , venciéndole 
totalmente. 
Mérito Acosta no pudo hacer nada al 
bate. 
Véanse los scores: 
P R I M E R JUEGO 
F I L A D E L F I A 
V. C. H. O. A..B. 
Jamieson, rf. 
Gardner, 3b.. » 
Walker, cf. « , 
Dugan, xx. ^ 
Burns, I b . . , 
Acosta, If. . . , 
Mcavoy. c. . , 
Shannon, ss. . 
Davidson, 2b. 
0 1 2 0 0 
0 1 2 2 0 
0 3 3 0 0 
0 0 0 0 0 
0 1 9 0 0 
0 O 1 0 0 
0 0 3 3 1 
0 0 2 1 0 
0 0 2 1 0 
Adams, p. . » , . . . . 2 0 0 0 1 0 
Munch, x . , , . , . . 1 0 0 0 0 0 
Holmes, p. . 0 0 0 0 0 0 
32 0 6 24 ~S " l 
WASHINGTON 
• V, C. H . O. A. B. 
Shanks, If. . 
Foster, 3b. , 
Judge, I b . M 
Milán, cf. . . 
Schulte, rf. .. 
Morgan, 2b. 





















27 8 7 27 10 2 
X bateó por Adams en el octavo. 
X X corrió por Walker en el noveno. 
ANOTACION POB E N T R A D A S 
Filadelfia . 
Washington. 
. 000 000 000—0 
. 200 000 24x—8 
SUMARIO: 
Bases robadas: Shanks (2); Foster, 
Johnson (2), Milán, Dugan. 
Sacrif'ce hitü Ainsmith. 
Double plays: Mcavoy a Davidson; 
Johnson a Foster a Judge. 
Quedados en bases: del Filadelfia. 5; 
del Washington, 5. 
Primera base por errores: Filadelfia. 1. 
Bases por bolas: de Adams, 6; Hol-
mes, 1. 
Hits: de Adams, 4 en 7 inlngs; Hol-
mes, 3 en 1. 
Hit de Adams, 4 en 7 innings; Hol-
mes, 3 en 1. 
Hit por pitcher: por Adams (Lavan); 
por Holmes (Morgan. 
Struckout: por Adams., 2; por John-, 
son. 5. 
Pitcher perdedor: Adams. 
SEGUNDO JUEGO 
F I L A D E L F I A 
V. C. H . O. A. B. 
Jamieson, rf. 
Gardner, 3b. 
Walker, cf, . 
Burns, I b . » 
Acosta, If ,. , 
Perkins, c. . 
Shannon. ss, 
Dugan, 2b. , 
Perry, p. • j 
0 1 2 
0 0 . 2 
1 0 5 
1 3 10 
0 0 0 
0 1 5 
0 0 1 
0 0 3 










T E R N O L I T F L A N I O L 
Yo la he colocado con gran economía y práctico resultado en los Centra-
les: Anstralia; Ciego de Avila, San Vicente, Caracas, Amistad, Hercedita, To-
ledo, Orozco. L a Vega, Nardsa, Portngalete, Tingnaro, Perseverancia, Rcsnlta, 
Unidad, Victoria, Niqnero, Hersaley Corporation, San Isidro, Quenados de 
GninSS, San Ignacio, Agrámente, Mercedes y C. San Pablo. 
Esta teja no se qnema, no permite goteras, no se calienta con el sol. De 
todos los techados conocidos es el mas Sólido y Económico. Gratis enviaremos 
catálogos, dibnjos y presupuestos a qnien lo pida. 
SUCESORES DE R. PLANIOL 
Almacenistas de Maderas. Barros, Mármoles y Vigas de Hierro 
Calzada del Monte 361'. Telefono A-7610 Apartado 256 
J A I - A L A I 
Llego, subo y leo: Angel y Echevarría, 
blancos, contra los azules, Escoriaza y 
Abando. Primer partido de 25 tantos. Y 
Satanás me tienta y caigo en la aten-
ción; caiga del lado de los azules. Sata-
nás me ha eoinvencido de que los azules 
son los clásicos y como tales los que 
van al pináculo de la gloria. Y desde el 
palco de las Tres Estrellas grito y canto 
dinero azul a manos llenas. 
Las multitudes desiprecian mis retos y . mal se puede restar 
se apiadan de mi exaltación; unos se | Jlega al zaguero del Pelota 
ríen de mí; otros me gritan que baile;i partido acaba. Los bla1"161 
loe más vanse llamándome loco; nadie doce. 
acepta. Son gentes que no saben de lo J ugó con maestría ^ 
clásico, de lo bello, del arte, de la gracia, I rencor y temató con' Kaf! dureza. 
abajo su infortuni.0 E l . 
todo correr uor i» „ lant©o m, 
do los u . n Z 
los azules coronan el 61 
Lizárraga continúa s í ^ 0 20- ^ 
los acules continúan a m e S f er™». 
luz se nirfHe con valentí^ andt>; pl ; 
fortuna no está s i e m p ^ ^ f ^ 
ei valor, el criollo mr^ 0 ^ r d o U 
{ que Lizárraga no 
Puede Variog restar 
con 
bot«. 
Picinich. c. . 
Shaw, p. . 
Shotton, z. , 
Ainsmith, zz. 
Ayers, p. , 
4 0 2 « 1 
2 0 0 0 2 
0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 
1 0 0 1 1 
36 3 10 30 9 2 
Z bateO por Shaw en el sexto.. 
ZZ corrió por Shotton en el sexto. 
ANOTACION POR E N T R A D A S 
Filadelfia, . 
Washington. 
. 010 001 000 0-
. 001 001 000 1-
SUMARIO: 
Two base hit: Burns. 
Bases robadas: Burns, Shanks (2). 
Sacrifice hits: Gardner, Perkins, Acosta. 
Sarifice ly: Shanks. 
Double p ías : Shannon a Dugan a Bnr. 
Quedados en bases: del Filadelfia, 9; 
del Washington. 11.. 
Primera por errores: Filadelfia,- 1; del 
Washington, 1. 
Bases por bolas: de Perry, 6 de Shaw, 
C. Hits dados a los pitchers: de Shaw, 
3 en 6; de Ayers, 2 en 4. 
Struckout: Perry, 3; Shaw 3; Ayers, 2. 
Pitcher ganadoa*: Ayers. 
GANO E L D E T R O I T 
D E T R O I T , junio 27. 
Los tigres derrotaron al Chicago en el 
últ imo juego dé la serie hoy. Los visi-
tantes lograron batear a Boland cuando 
hubo hombres en las basesi. 
E l manager Jenning ha sido suspendi-
do indefiniamente por su bronca de ayer 
con el umpire Nallin. 
Score: 
CHICAGO 
2L H. O. A. E . 
Murphy, rf. . 
Weaver, 3b. . 
E . Collins, 2b. 
Gandil, I b . . 
Felsch, cf , , 
J . Collins If. ,, 
Risberg,, ss. 
Schalk, c. v 
Danforh, p ^ * 
Bush, ss. •. , 
R. Jones, Sb. 
Cobb, cf. . 
Veach, If. . 
Heilman, Ib . 
Cunningham, 
Young, 2b. . 
Yelle, c. ; , 




0 0 0 
1 2 0 
1 1 0 
0 0 9 0 0 





3 0 0 
3 0 1 
3 0 0 





29 0 4 24 9 1 
D E T R O I T 






2 0 1 12 
3 0 0 1 
3 0 0 2 
3 0 0 5 










28 1 6 27 13 1 
ANOTACION POR E N T R A D A S : 
Chicago. 
Detroit, 
000 000 000—0 
000 100 OOx—1 
SUMARIO: 
Two base hits: R. Jones, Veach, Cobb. 
Bases robadas: E . Oolllns 
Skcrifive hits: Heilman, 'Veach. 
Double play: Risberg y Gandil, 
Quedados en bases; del Chicago, 3. De 
troit, 5. 
Primera por erores: Detroit, 1. 
Bases por bolas: de Boland, 2. 
Hit por pitcher: por Boland. 1. (Dan-
Strnckout: por Boland. 4; por Dan-
forth. 
forth, 3. 
P r o v i s i ó n d e l J u z g a d o 
d e B e j u c a l 
L a S a l a de Gobierno de esta A u -
diencia l ia formulado y elevado a l se-
ñ o r Presidente de l a R e p ú b l i c a terna 
para l a p r o v i s i ó n del cargo de Juez 
Municipal Segundo Suplente de B e j u -
cal , p a r a el cuatrienio de 1917 a 
1921. 
L a forman los s e ñ o r e s Ceci l io 
Acosta Albertuz, F é l i x P é r e z Milor y 
Kufino Alfonso E s t é v e z . 
P á j a r o d e c u e n t a 
Majagua, Junio 27. 
U n sujeto nombrado " E l Morito*' 
fué detenido hoy en esta localidad por 
el p o l i c í a Rivero , que s e g u í a l e l a pis-
ta desde jat ibonico. 
Dicho sujeto h a c í a s e pasar como 
p o l i c í a especial de G o b e r n a c i ó n e 
inspector de Subsistencias . 
S á b e s e que t r a t ó , por medio de ame 
nazas, de exigirle a l d u e ñ o de l a pa-
n a d e r í a " E l Gallito" cierta cantidad 
de dinero. 
F u é recluido en un calabozo del 
cuartel del E j é r c i t o y puesto a dis-
p o s i c i ó n de las autoridades judic ia -
les . 
E l Corresponsal . 
S i e m p r e V i g o r 
Conservar en todas las épocas, el vi-
gor, las fuerzas y la^ energías es el se-
creto que disfrutan los qeu toman las 
Pildoras Vitalinas, que se venden en su 
depósito el crisol, neptuno y manriqtue. 
y en. todas las boticas. Pildoras Vitalinas, 
reverdecen los años, dan vigor, fuerzas 
físicas, energías y poder. 
L A S C A R R E R A S D E A U T O M O V I L E S 
32 2 5 29 15 1 
two out when winning run scored. 
WASHINGTON 
V. C. H . O. A. B. 
Shanks, If. . , v 
Foster, 3b. . , . 
Judge, I b . . . . 
Milán, cf. . . . 
Schulte, rf. 
Morgan, 2b. , . . . . « • 5 
Lavan, ss. ,. 4 
3 1 2 
4 0 1 
5 0 1 
5 0 2 










C L I N I C A D E L D R . R O B E R T O C H O M A T 
TEATJUffKEWTO E S P E C I A I i D E L A A Y A E I O S I S ^ P I E L , E S F E S M S I M J p E B B l L A . SAJíGRE Y DEISTAS T I A A 
Inyecciones tntraTCBOsas de NeosalTarsAn, a t e m é n leirftfmiL 
C ó n s u l e s d e S a l l r A e l a * . (Gmife p a x » l o T ^ W . * ^ 
TROCiBERO NliMEBO 113, BAJOS. - TELEFONO A-1049. 
F u é el de ayer un día de gran mo-
vimiento en las oficinas del "Comité 
B e n é f i c o de Carreras" debido a las 
nuevas inscripciones de m á q u i n a s 
que se hicieron por importantes ca-
cas y aficionados para tomar parte | ñ a s 
en las pruebas de velocidad fijadas 
para los d ías 6 y 7 del p r ó x i m o mes 
de j u l i o . 
He a q u í , l a r e l a c i ó n de las m á q u i -
nas inscriptas y sus propietarios: 
M O T O C I C L E T A S D E T O U E I S M O 
M á q u i n a m a r c a "Pope", propiedad 
del s e ñ o r Tadeo Va lero . 
M á q u i n a marca "Indian", propie-
dad de los s e ñ o r e s L ó p e z y Compa-
ñ í a . 
M O T O C I C L E T A S D E C A R R E R A S 
M á q u i n a m a r c a "Indian", propie-
dad de los s e ñ o r e s L ó p e z y Compa-
ñ í a . ' ' ' 
P R I M E R I A C A T E G O R I A 
( M á q u i n a s sin l í m t a c í ó n de desptft-
zamiento.) 
M á q u i n a m a r c a "Cadil lac", propie-
dad del s e ñ o r C . Petriccione-
M á q u i n a m a r c a "Cadil lac", propie-
dad del s e ñ o r G . Petriccione. 
M á q u i n a m a r c a "Cadil lac", propie-
dad del s e ñ o r Bernardo Corujo . 
S E G U N D A C A T E G O R I A 
( A u t o m ó v i l e s de 301 a 400 pulga-
das c ú b i c a s de desplazamiento). 
M á q u i n a m a r c a "Colé", propiedad 
Ce l a C o m p a ñ í a Nacional de Comer-
cio. 
M á q u i n a m a r c a "Cadil lac", propie-
dad del s e ñ o r G . Petr icc ione . 
M á q u i n a m a r c a "Cadil lac", propie-
dad del s e ñ o r G . Petr icc ione . 
¡Máquina m a r c a "Cadil lac", propie-
dad del s e ñ o r Bernardo Corujo . 
* * * 
L a s p r á c t i c a s siguieron e f e c t u á n -
dose el m i é r c o l e s en l a pista del 
' Oriental P a r k bajo l a d i r e c c i ó n de los 
jueces s e ñ o r e s G o n z á l e z del R e a l y 
F e r n á n d e z de Castro, comisionados 
para ello por el "Comité B e n é f i c o do 
C a r r e r a s " : 
Concurrieron las siguientes m á q u i -
P R I M E R A C A T E G O R I A 
M á q u i n a n ú m e r o 3, "National", pro 
piedad del s e ñ o r Pedro W . L l u r i á . 
S E G U N D A C A T E G O R I A 
M á q u i n a n ú m e r o 3, "Stutz", pro-
piedad del s e ñ o r Manuel R . C a m p a . 
M á q u i n a "Hispano Suiza", propie-
dad del s e ñ o r Manuel A z n u r u . 
M á q u i n a n ú m e r o 5. "Buick", pro-
piedad del coronel Charles H e r n á n -
dez. 
M á q u i n a n ú m e r o 6. "Lanc ia" , pro-
piedad del s e ñ o r J o s é Miguel Reyes . 
T E R C E R A C A T E G O R I A 
M á q u i n a n ú m e r o 2. "Mercer", pro-
piedad del s e ñ o r Regino J . G o n z á -
lez. 
M á q u i n a n ú m e r o 3, "Ford", pro-
piedad del s e ñ o r Albert C . K e l l y . 
C U A R T A C A T E G O R I A 
M á q u i n a n ú m e r o 1, "Chenard & 
"Walcker", propiedad del s e ñ o r M . V i -
ves. 
M á q u i n a n ú m e r o 3, "Ford", propie-
dad del s e ñ o r Albert C . K e l l y . 
M á q u i n a n ú m e r o 5. "Metz", propie-
dad del s é ñ o r F r a n c i s c o Vi l lafuerte . 
M á q u i n a n ú m e r o 6, "Ford", propie-
dad del s e ñ o r J o s é G o n z á l e z . 
M á q u i n a n ú m e r o 7, "Ford", propie-
dad del s e ñ o r Santiago P e r m u y . 
E l "National" del s e ñ o r L l u r i á su-
frió un accidente a l p o n c h á r s e l e una 
goma trasera en l a curva frente a l 
Grand Stand, saltando fuera de la 
pista y r o m p i é n d o s e l e una rueda. E l 
chauffeur y el m e c á n i c o sal ieron ile-
sos. 
Presenciaron las pruebas m á s de 
ochocientas personas. 
de la gloria. ¡ I'Qbrecillos! 
Satanás insiste en mí y yo sigo gri-
tando azules, azules, azules; mil, dos mil, 
tres mil, cien mil, el millón. ¿Van? 
No van. ¡Van dos pesos! 
Deposítelos. Que a mi nadie rae da en 
el suelo. 
Depositados. Que lo mismo pienso yo. 
Y a estaban jugando. I Habían igualado 
en uno y en siete. Después, los azules 
se fueron de cráneo al cáos y me pusie-
ron verde a mí. Se quedaron en 19. Ju-
garon bien, nada más que bien los blan-
cos; don Ignacio JugO tanto como los dos 
azules/; pero Escoriaza acabó con el cla-
sicistmo, coii Abando, con el partido y 
conmigo que me quedé a la par con Lon-
dres. Satanás reía su carcajada desgarra-
dora allá en la azotea. Satanás venía 
ayer disfrazado de gran poeta mejicano; 
se parecía a Pepe Blizondo, que a pesar 
de cobrarme honradamente, • me dió un 
abrazo. 
Solo vayas. T no vuelvas, amable poeta. 
Y cuidado que dieron "coba"' los del 
palco de Las Tres Estrellas para ver si 
Escoriaza s© tranquilizaba y ganábamos 
los dos grQllos. Pero ¡quiál 
Boletos azule»: 537. 
Pagaban a $4.00. 
Boletos blancos: 632. 
Pagaron, a 3 4 4 
Antes de entr?;" en raaeria de la pri-
mera quiniela, de seis tantos, llega al 
templo d© las vibrantes ©mociones el 
Honorable Presidente de la . República, 
acompañado de su bella dama y la banda 
entona el Himno, que todo el públ'co 
cye en pie, tributando a los ilustres pre-
sidentes una ovación carifíosísima. Se jue-
ga la primera quiniela: 
Tantos Boletos Pagos 
Angel, v v > n 
Echevarría. . . . 
Escoriaza, v . . 
Abando. » r_ . , 
Larrinaga. . , ,; 














:on sal*) , 
Amoroto. T don Tomás por 1 
tir a los que le calificaron 
tauqueó como un salvaj 
cañón, levantó como . una c COmo «á 
remató bajo y colocó tanto^ 7 ha«4 
tría y mucha suerte. Que .C011 to^, 
se le torne cantimplora que tq1 
Lizárraga fué el cadáver v -
infortunio. Otra vez será. ' 6,1el 
Boletos blancos: 1.360. 
Pagaban a, $2.97. 
Boletos azules: 783 
Pagaron a 4 
la segunda quiniela Se jue 
tantos: seis 
Eguiluz , , 
Lizárraga, , , 
Amoroto. . , . 
Arnedlllo. . . . 
Baracaldés. . , . 























: 6 8 6 
T entramos de lleno ©n el segundo de 
mayor cuantía, a 30 tantos. Salen de 
blanco: el criollo gentil Eguiluz, con L i -
zárraga y de azul el elegante Amoroto 
con don Tomás, más conocido ©n los 
ti©mpos que vuelan por don Tanque. Se 
riega el vil metal en favor de la pareja 
blanca, antes y después de comenzar la 
peleav Y la pelea comienza demostrando \ 
que las dos parejas son fuertes, son va- I 
lientes. son prestigiosas Lo demuestra i 
el peloteo sostenido con gran violencia 
en la disputa de los tantos iniciales uno,1 
dos y tres, que discurren entre aclama-: 
clones de asiombro y palmas de júbilo. 
Aquí los azules hipotecan la pelota, el 
peloteo, la cancha, el dominio y con •1 
dominio el ataque, cayendo sobre Lizá-
rraga como cuatro docenas de tigres, 
agarrotándole, moviéndole, colocándole, j 
descomponiéndole, situándole y arrollan- j 
do, aislando al criollo gentil, que se. 
muerde los codos de la codicia por en-
trar; pero que no puede entrar y qu© 
cuando ©ntra a pelota forzada, sin poder 
ofrecer alivio a su zaguero, que gime allá I 
" D a X e r r i ñ a . " 
Versos gallegros: ^Mliicroúues» «i 
l a - l á s " , «Caldo de Orelos", por h 
m ó n Armada Tciieiro, Académico k 
N ú m e r o de l a B e a l Academia Galien 
U n tomo de 225 páginas, compre,, 
¿ i e n d o las siguientes materias: Cará 
tula con l a cruz, en rojo, de Santia" 
go; retrato del autor, facsímile de su 
f i rma y r ú b r i c a y nh gráfico de U 
flor intitulada "JHüicroqTies''; dedi. 
cator ias; p r ó l o g o s de AÍVaro de i¡ 
Igles ia , Doctor Tícente Fraiz Anión 
y Manuel Curros Enriquez; 124 con. 
posiciones poétícRs; juicio crítico je 
Eduardo Ñ ú ñ e z Sarmiento, Anicsto 
T a l d i r i a y M . Curros Enriquez. 
Precio .del ejemplar, en rústica, ti 
Con e n c u a d e m a c i ó n de lujo, $3. 
T é n d e s e en l a Secretaría del Casi-
no E s p a ñ o l , Paseo de Martí núme-
i ro 92; y ídr i eras de tabacos, Zulneta 
v Teniente Re? * idem de Prado y Te. 
niente Rey» "Diario de la Marina" j 
en casa del autor. Cárdenas, 43, altos, 
L o s pedidos del interior de la Ee-
p ú b l i c a .deben hacerse directamente 
a l s e ñ o r Armada Teijeiro, acompa. 
ñ a n d o el importe y 20 centaros para 
franqueo. . 
N . G e l a t s y C e m p a i 
1M, Acatar, 108, M«nfc>* • A w w 
m. Haosa patffM pw el obto, fe 
cUltan caxtsA tltt créOHo f 
Ctrcta letras » oorí» y 
larera, vista. 
(ACEN pagos por cable, lina 
letras a corta y luga tM 
aobra todas laa «avitalei i 
duda de» Importante* de loa Krtí-
dos Unidos. Medico y Buropt, « 
como sobre todos los pneblos 
IQspafia. Dan cartas de crédito *>• 
bre New York, Filadelfia. Netr Of 
leans, San Francisco, Londres, rt-
vía, Hamburso, Madrid y BareeloM. 
P A P E L I L L O S ^ 
A N T I D I S E 
D E L D R . J . G A R D A N G 
curan infal iblemente, p a r a s i e m p r e . Diarreas C r ó D i c í S 
Cmtarro intestinal . C ó l i c o s , D i s e n t e r í a . Jamás falto' 
C u i d a d o c o n l a s imitaciones. 
B E L A S C O A I N . 1 1 7 / y D r o g u e r í a s y Boticai 
L u z B r i l l a n t e , L u x C u b a n a y P e t f á -
l e o R e f i n a d o , s o n p r o d u c t o s t o o d * 
l o s , p u e s q u e m a n c o n u n i f o r m i d a d , 
n o p r o d u c e n h u m o , y d a n a s n a l u * 
h e r m o s a . E s t o s i g n i f i c a c o n f o r t p a -
r a e l h o g a r . S o n m e j o r e s p a r a ! • 
v i s t a , q u e e l g a s o l a l ú a e l é c t r i c a 
N u e s t r a s g a s o l i n a s s e v e n d e n P « J 
t u s m é r i t o s , y l o s m o t o r i s t a s s a b e s 
q u e e s d e s u c o n f i a n z a p o r q u e s i e m -
p r e e s í g u a L fcsto s i g n i f i c a m á s p o -
t e n c i a y m e n o s d i f i c u l t a d e n 1 « * 
m o t o r e s t s t t ss t s t s t : " 11 
T H E W E S T I N D I A 0 1 1 R E E I 
S A N P E D R O . N U M . 6 
H A B A N A 
T E L E F O N O S A - 7 2 9 7 , 7 3 9 8 y 
PAGINA ONCE. 
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S C U E L A C O M E R C I A L D E L 
C O L E G I O D E B E L E N 
S O L E M N E D I S T R I B U C I O N D E P R E M I O S 
S e c c i ó n M e r c a n t i l 
(VIENE I>E LA SEGUNDA) 
AZUCABES 
Precios cotteados cea arreglo al De-
creto níimer-.> 70, de 18 do Enero d» 
1918: 
Azúcar centrífuga de guarapo, po-
larización 96, en a lmacén público, a 
4.20.205 centavos oro nacional o ame-
ricano la libra. 
Azúcar de miel, polarización 89, pa-
ra la exportación, a . . . centavos oro 
nacional o americano la libra. 
Señores notarios de turno: 
Para cambios: Guillermo Bonnet. 
Para intervenir la cotización oficial 
de la Bolsa Privada: Pedro A. Molino 
y Diego de Cubas. 
Habana, 27 de Junio de 1918. 
Jacobo Fattersoa, Sindico Presiden-
te.—M. Casqncro, Secretario Conta-
dor. 
BOLSA P R I V A D A 
Oficial. 
Junio 27. 
OBLIGACIONES Y BONOS 
Presidencia de la dis'ribm-ión de premies de las Escuelas ComerciJUes del Colegio de Belén. 
Bn la mañana del domingo 23 se ¡ ALUMNOS PREMIADOS 
Tftrlficó la distribución de premios! Premios de Excelencia: 
j, jos alumnos del curso de l'.tl7-1918,! Ignaalo Esteban; Juan González; 
cas, José Bernal, Francisco Penedo, 
Miguel Ruiz, Santiago Monteavaro, 
Raimundo González, Alfredo de la TO-
BONOS 
Rep. Cuba (Sp^yer). . 
Rep. Cuba (D. I . ) . . . 
Rep. Cuba (4% % ) . . 
A Habana, la . hip. . . 
A Habana, 2a. hip . . 
F. C. Cienfuegos, la . H . 
P. C. Cienfuegos, 2a. H . 
F. C. Caibarién, l a . H . 
Gibara-Holguín, la . H. 
F. C. Unidos Perpetuas 
Bco. Terri torial Se. A. 














¿él Colegio de Belén, las cuales son Fausto Zamora; Gildo Acost?; Pedroi rre, Rafael Díaz, Mario ponce. Car- ¡ Fomento Agrario, 
dirigidas poir los Hermanos de San Díaz. 
Juan Bautista de la Salle. i Premios de Religión: 
Se interpretó el siguiente progra-1 Marcelino Domínguez; Pedio Car-
ina: • T 
^—Himno Nacional. 
32.—Los premios, por alumnos de la 
la Clase. 
3.—PREMIOS DE EXCELENCIA. 
44.—Buenas y malas noticjas, por 
José Mestre y Adolfo Galindc 
5. —La Mariposa, canto por el coro. 
6. —PREMIOS DE HONOR-
7. —El queso, por C. Manuel Casta-
ñeda, Manuel Capote y Jesíís Cervi-
no. , 
8. —La canción del café, eolito por 
el coro. 
9. —Premios de la la . Clase. . 
10.—Muerte de J. C„ por Oscar 
fiólg.# 
11.—La canción de la Tierra, canta 
por el coro. 
U'.—PREMIOS DE LA 2a. CLASE. 
13.—Bromita fúnebre, por Alfonso 
Muñoz. 
14;—El Herrero, canto por el coro. 
15. —Premios de la 3a. clase 
16. —Juego infantil, por Pedro Díaz, na, Antonio Vázquez, Bernard 
Pedro Carbajo, Balbino Madero y Ra-1 Benito Fernández, Enrique 
Jesús uame-bajo; Gabino Alvarez; 
las; Eugenio Ponce 
Premios de Honor 
Ignacio Esteban; Francisco "V. Por-
, los Caí-bajo, Antonio Martorell, Luis .Gas y Elect. ( I r rédlmi-
¡ Lewls, Rafael García, Jaime Rardía, ¡ bles) . . . . . . . . 
Adalberto Valdés, Joaquín de 'a Vega,, Ha vana Electric Ry. . 
Angel Baños, Fél ix Delgado, Alfonso ^H. E R. Co. Hip. Gral. 
Domínguez. ! (en c i rculación) . . . 
Premios a la Tercera Clase: Eléctr ica S. de Cuba. . 
Gildo Acosta, Jesús Fábregasfl Ma- j Matadero, la . hip. . . . 
tela, Marcelino Domínguez, Eugenio'miel Bofi l l , Alfonso Muño?, Manuel i Cuban Telephone . 
Borrás , Gabino Alvarez, Ricardo Mi - 1 Bustelo, Carlos Alvarez, Gustavo La-1 Ciego de Avila . . . . . 
guel, Jesús Lámela, Angel . Carnero, sá, Manuel Usich, Víctor Sai>tamari- ; Cervecera Int . la . h ip . 
Dositeo Gómez Julio Menénde::. Vi- ;na , Antonio Vázquez, Antonio Gantin,! f. C. del Noroeste. . . 
cente Murugarrén , Francisco Dosal,. Bernardo Joglar, Sandalio Rodríguez, 
Antonio Ruiz, José A. Torres, Augusto ACCIONES 
Acevedo, Juan León, Benito Fe rnán - |. _ 















Guillermo V. Pórtela , Joaqum pe-
dreira, José A. López, Miguel Sastre, 
Andrés López, Evelio Fernández. 
Enrique Arcas, Luis Arcas Anto-
nio Butrón, Salvador Cerón. Rafael 
ro, Alfredo Mari , Antonac Chao, En- Banco Agrícola 
rique Baró, Francisco Fernández , i Banco Nacional 
Ma.-,, Maurilio Frades, Juan González, i j ^ r e a n o Fernández , José Cañizo, | Fomento Agrar io . . . . 
Miguel González, Luis Lewis, Jesús-;..víanuel Guerra, Mariano Mariscal, A l - i Banco Terr i tor ia l . . . 















do Moré, Luis Pedreira, Mario Ponce, 
Alberto Reyes, Oscar Roig, Manuel 
Sánchez, Fausto Zamora. 
Gildo Acosta, Jesús Fábreei s, Ma-
nuel Bofi l l , Alfonso Muñoz, Manuel 
Bustelo, Carlos Alvarez, Gustavo La-
sa, Manuel Usich, Víctor Santamari-
Enseñat , Raúl Govantes. 'Trust Company. . . . 
Premios a la Cuarta Clase • Banco Hispano Ameri-
Pedro Díaz, Raúl Lasa, Andrés So- j cano (ci rculación) . . 
to; Pedro Carbaj'o, Tomás Triay, Raoul E. C. Unidos . . . . . 
Vil la , Alberto Carbonell, Ramón Gon-! Cuban Central (Pref.) 
zález, Manuel Fernández, Alfredo! Cuban Central (Coms.) 
Usich, Adolfo Galludo, Porfir:o Con-i Gibara-Holguín. . . . 
Joglar,: de, Miguel polo, Antonio Sastre, Bal-'Cuba R. R. . . . . . . 










17.—La casita blanca, canto por el 
cero. 
13.—Premios a-Ja 4a. clase. 
••).—La muerte del lobo, por Oscar 
ííl.—-La bandera, canto por el coro. 
31..— Premios de Ir. 5a, cisco. 
22. —El viejo, el niño y «.i burro, 
por Francisco Msnéndez. 
23. —La casa del rengifero, canto 
For el coro, 
21.—Diplomas a los alumnos de co-
mercio y premios de canto. 
25.—-El desfile del e jérci t i , canto 
por el coro. 
El Himno Nacional fué ésc ichado 
óc pie por la selecta concurrencia. 
U parte literaria fué desempeñada 
con gran acierto y maestr ía lo que 
Pfuebá la sólida enseñanza l ú e reci-
berv ios alumnos de este plantel. 
Llamaron la atención las composi-
ciones tituladas "El Canto a la Ban-
edra" y " F l Desfile de! FKrci to ," 
interpretados por el coro del colegio 
siendo unánimemente felicitados, de-
mostrando que a la par que se instru-
ye se educa inculcando en los tier-
nos corazones el amor patrio. 
El a.cto de entregar los premios a 
las 8.1umncs se veKificó entre los 
aplausos de la concurrencia qoe lle-
naba el salón. 
Los alumnos de Comercio fueron 
muy aplaudidos al hacerles entrega 
los diplomas, 
Tuvimos el gusto de apreciar algu-
m trabajos de ésta clase y •'ada^ la 
•mpertancia que el comercio reviste 
«ntre nosotros, no pedemos menos de 
feconocer la labor beneficiosa que en 
esta materia verifican los Hermanos 
m i S e establecidos en Belén for-
j a r l o el niño de hoy para que en 
,-a.po no lejano esté en aptitud de 
"esempeñar un puesto por d{f;cll que 
Francisco Fernández, Laureano per-; Maestre, José Maestre, Carlos M. Cas- |H. Electric (Pref.) , 
nández. lañéda, José R. Medeiro, Jesús c é r v i ñ o l H . Electric (Coms.) 




los Iglesias, Abelardo Losada, Pedro | Eléctr ica de Marianao. 
Alderete, Armando López, Gastón i Planta Eléctr ica Sane-
González, Luis Santos, Salvador de la i t i Spíri tus 
Peña, Enrique Romero, Raúl Torres, i Cervecera Int . (Pref ) 
Premios a la Quinta Clase: !Cervecera Int . (Coms.) 
José R. Nogueira, Manuel Novo, Lonja Comercio (Pref.) 
Raúl Díaz, Rafael Leorza, Salvador: Lonja Comercio ICom.) 
Menendez, José Rugama, 1 oaquín j Anónima Matanzas, . . 
Alonso, José Seisdedos, Manud Nasei- Curtidora Cuoarm . . . 
Teléfono íPref.) 
Teléfono (Coms.) 
Matadero . . . . 
Cárdenas W. W. 
(c, Pedro Carbajo, Tomás Triay, Raoul 
Villa, Alberto Carbonell. Raiuóti Gon-
rálcz, Manuel Fernández, Adolfo Ga-
lindo, Porfirio' Conde, Miguel Polo, 
Antonio Sastre, Carlos M. Castañeda, 
Jesús Cervino, Rodrigo Santü.s, Luis 
Santos, Eduardo Díaz, Ferna-ido Bul-
nes, Eugenio Ponce, Mario Sust, Fran-
cisco Menendez, Armando Vilá 
José R. Nogueira, Manuel N'aseiro, 
Raúl Díaz, Salvador Menéndev. Fran-
cisco González, Oscar Carús, Joaquín 
Alonso, Joaquín Recort, jese Seisde-
dos, José Rugama, Felino Rivt-ro, 
Premios de Asiduidad; 
Eduardo Díaz, Raúl Díaz. 
Premios de Canto: * 
Miguel Ruiz, Juan Gonzálo;', Luis > i o Ponce, Armando Vilá, Isidoro Vio- i r , t h lCron« t-Pr 
Arcas. Salvador Cerón, Raúl Fe rnán- ta. i r h r 
dez, Fausto Zamora, Jesús Lu. iro, A n - | Medallas de Excelencia ofrecidas VanAe . 
tonio Recort, Oscar Roig. Fé ' ix Del-! por la Asociación Antiguos Alumnos' ' 
gado, Augusto Acevedo, Antonio A l - \ Hermanos Escuelas Cristianas de la 
varez, Enrique Baró, Enrique Codina,; Habana, y merecida por: Eduardo 
Rosendo Cestero, Francisco Fernán- \ Díaz, Felino Riyero, José R .XToguei-
deíi, Manuel Guerra, Antonio Ruiz,; ra. 
Luis Santos, Adolfo Galindo, pearo l Premio de Taquigrafía y Mecano-
Alderete, Enrique Romero, Abelardo , grafía ofrecidos por la Asociación 
Losada, Miguel Polo. Alberto Carbo-! Antiguos Alumnos H. E. C. Habana 
nell, Manuel Fernández, Antonio Sas-j Y merecido por Mario Sust 
tre. Eduardo Díaz. Raúl Díaz. j ' * r ^ - r ~ " " ^ ' - " ' r - * - " * j r * ' * - j r * - M * A 
Premios a la primera clase; ¥ ^ , | | n | ^ j 
Ignacio Esteban, Francisco V. Por-| | 1 . S í * n P | í | C K l í í C / I p 
tela, Marcelino Domínguez, Eugenio 3 , 0 1 1 ^ 1 0 0 
Borrás , Gavino Alvarez, Ricardo Mi-1 
guel, Jesús Lámelas, Orlando Fe rnán - ¡ 
doz, Angel Carnero, Dositeo Gómez,! 
Julio Menéndez, Alcente Murugarrén,1 














ro, Jesús Vázquez, Mario Castañedo. 
Oscar Carús, Ramón Cantarín, Raúl 
Castañedo, Francisco Alvare?, Pedro 
Aguilera., Felino Rivero, Joaquín Re-
cort, Fernando Díaz, FranclSv.G Gon-1 puertoa dé Cuba 
' G u a r d o Díaz, Mario Sust, Frapcis-1 ^ f ^ ^ ' 
co Menéndez, Fernando Ruines. Euge-j ^aYÍer* c 0 n ¿ ) 
ICa. C. de Pesca (Pref.) 
Ca. C. de Pesca (Com.> 




I Union Oil Company. . 
Cuban Tire and Rub-
ber Co. (Pref.) . . • 
Idem ídem Comunes. . 
Quiñones Harware Cor-
poration (Pref.) . . . 
Idem idem Comunes. , 
Ca. Manufacturera Na-
cional (Pref.) . . . . 





























tonio Romay, Guillermo V Pórtela , 
Evelio Fernández, Eür ique Tauler, 
Eduardo de la Torre, Joaquín Pedrei-
ra, José A. López, Nicanor García, 
Joaquín Ferrer, Plácido Palmón, M i -
guel Sastre, Ramiro Basoa. Ju.lo Nú-
ñez, Tomás Verdura, Andrés T^ópez, 
José M. López, José M Bustamante, 
. Angelberto Coro, Oscar Castillo, Sal-
les alinvT' sentldas frases exhortó a vador Pendas, Ramón Alonso Alberto 
c t i u m u o s a perseverar en el estu-1 Verdura, Arnaldo Coro, Emilio Grillo, 
a nutrt:- sus inteligencitis con Enrique Jiménez, Pedro Garcí; 
nsenanzas, basadas en el te- mente Delgado, Roberto Diag^ 
do Dedeu, Guillermo de la Tor 
Solemne Triduo y Fiesta del Sagrado Ca. Nacional de Camio-
Corazón de Jesús ' nes (Pref.) 
Idem idem Comunes. . 
sea 
Presidió el acto 
•egio de Belén, p . 
Puien con 
dio. 
1 Rector del Co-
Antonino Oraa. 
^ de Dios ei 
EPmr.i ~ J. y en e1 respeto a sus 
K l n t ! S ' indlcándoles que la cien-
tiaDa POr base la moial cris-Heíni-COmp-lacem0s en feUc'ta' a los 
líanos de la Academia C-miercial 
c a t i v a ^ íIe Belén l>or su Iai,r>r edu-ina en pro de la juventud cuba-
Lorenzo BLANCO. 
guel Fernández. Manuel Rodríguez. 
Premios a la Segunda Clasti. 
Juan González, Fausto Zamora, 
Eduardo Moré, Oscar Roig, Luis Pe-
dreira, Enrique Arcas, Migu-l Gon-
zález, Jesús Lueiro, Antonio putron, 
Antonio Recort, Raúl Fernández, A l -
berto Reyes, Salvador Cerón, Manuel 
Sánchez, Maurilio Frades, Lvis Kx-
El Apoctolado de la Oración de Gua- i Constancia Copper 
nabacoa en celebración de la fiesta j Licorera Cubana (Pre-
anual, honra rá al Sagrado Corazón do' 
Jesús los días 28, 29, 30 de junio y 
primero de jul io con los siguientes 
cultos: 
Los días 28 y 29 a las 8 a. m , hab rá 
misa con el Santísimo expuesto y por 
la noche los acostumbrados ejerci-
, Cle-jcios. 
Ama- j E l domingo día 30, Solemnidad prin-

















o c e r . E c z e m a s 
y t o d a c l a s e d e U l c e r a s y T e m o r e s . 
General con Plát ica , que dirá el R. p . 
j Juan Puig. 
I A las 9, misa con orquesta y anun- ¡ 
I ciará las grandezas del Corazón Sa- j 
grado, el R. p . José Sirés. 
| En las funciones de la noche, ocu-
parán la Sagrada Cátedra : el viernes,' 
el R. P. Tranquilino Salvador; e l ; 
i sábado, el R. p . Francisco Ibáñez. el j 
¡domingo, el R. p . Prudencio Soler. 
I La primera noche se imponarán las ' 
Insignias y medallas a los Celadores I 
y Socios; la segunda, se ha rá la Con-i 
sagración de la Infancia al Sagrado I 
Corazón y la tercera, se finalizará con i 
la Procesión por los claustros del Co- 1 
legio y bendición con el Santísimo Sa I 
cramento. j 
El día primero a las 7 y media, dirá i 
una misa, con responso, en sufragio! 
de los Socios difuntos. 
Resumen de víveres llegados: 
Huevo si, 5f'0 cajas. 
Melones, 960. 
Lenguas, S cajas. 
Sanchichas, (56-> idem. 
Bacalao, 590 idem. 
Almendras, 10 idem. 
Jamón, r.0 idem. 
. Conservas, 83 idem. 
Leche, 5,235 idem. 
Maicena, 200 idem. 
Queso, 1,108 idem. 
Sardinas, 1,338 idem. 
Jabón, 45 idem. 
Encurtidos, 100 idem 
• Aceitunas, 50 idem. 
Ciruelas pasas, 50 ídem. 
Chocolate, 30 idem. 
Camarones, 20 bar r i l^ ' 
Arroz, 391 sacos. 
Maíz, 750 idem. 
Avena, 1,050 ídem. 
Harina de trigo, 7,775 ídem 
Harina de maiz, 2,108 idee 
Sal, 610 ídem. 
Afrecho, 500 idem. 
Chícharos, 10(1 idem. 
Frijoles, 1,286 idem. 
Garbanzos, 100 Idem. 
Ajos, 12 ídem 
Manteca, 2 296 bultos 
Añil, 41 idem. 
Papas, 3,323 idem. 
Aceite, 5<9 idem. 
Vinagre, 16 barriles. 
Vino, 79 bultos. 
Pescado, 70 idem. 
Alpiste, 57 sacos. 
EXPORTACION 
Dukes, 6 cajas. 
Picadura, 18 paquetes 
Aguardiente, 11 cuartos pipas 
Cigarros, 24 ruedas. 
Tabaco torcido, 227 cajas 
Tabacos a granel, 5.100 
Azúcar, 6,056 sacos. 
L a s p o s t u l a c i o n e s 
e n M a n z a n i l l o 
Junio 24 
Ayer a las dos de la tarde se reunió 
la Junta Municipal de Manzanillo, 
del Partido Conservador Nacional. 
Los Concejales 
Por mayoría de votos ouedaron no-
minados candidatos a concejales ios 
sefires: Pelegrín Bori , José de J. Be-
llo, Rafael Prendes, Manuel Basta-
l'achea, Emilio Bernis. Rafael Mila-
nos, Ciríaco Milanés. Arístides Ro-
dríguez, Juan A. Molina, Andrés A i -
jona y Magín Sacasas. 
La Junta de Educación. 
Por aclamación se designaron loa 
candidatos para ocupar vacantes en 
la Junta de Educación a los señores 
que siguen: , 
Propietarios: Antonio M. Giménez, 
Pedro Rodríguez O., Juan Rema 
Eladio Milanés. 
Suplentes: José Carees. Manuel Re-
^ es, José del C. García Gamboa,, Ra-
fael Izaguirre, Luis Jerez, Antonio 
Arrieta, Diego Jover. José Antunez. 
La recomendación 
Fueron recomendados por aclama-
ción candidatos a Representantes los 
señores General Calixto Enamorados, 
director de "La Defensa" v el doctor 
Dello Núñez. 
Snscríbiue al DIARÍO DE LA iVIA 
RIÑA y anúnciese en ei DIARIO DE 
L A MARINA 
C r ó n i c a C a t ó l i c a 
L o s Q u i n c e J u e v e s d e -
d i c a d o s a l S a n t í s i m o 
S a c r a m e n t o e n ! a S a n -
t a I g l e s i a C a t e d r a l 
PKOGBAMA 
El Jueves, 4 de Julio, comenzará en la 
S. I . Catedral el piadoso ejercicio do los 
"Quince Jueves dedicados al Santísimo 
Sacramento." 
A las 4 y media p. m.'' se expondrá Su 
Divina Majestad. 
A las 5 se rezarán el Santo Rosario y 
el e.lercici opropio de cada Jueves. A 
continuación predicará uno de I 0 3 feño-
res capitulares designados en este pro-
grama terminando la fiesta con la Ueu-
dición del Santísimo Pin los intermedios 
la Capilla de música ejecutará piadosos 
motetes a voces y órganos. 
El lltmo. y Kvdmu. Sr. Obispo diocesíi-
no, se digna conceder 50 días de Indul-
gencia por cada asistencia a estos jictos 
piadosos. 
PRKDICADOKES QUE IBNEN A SU 
CARGO LOS TEMAS DOCTRINALES 
DE LOS "QUINCE JUEVES-' 
lo.—Jueves. 4 de Julio.—'Dios y el liom-
bre-' M. I . Sr. Dr. Andrés Lago Ciaur, C. 
Magistral. 
2o.—Jueves, 11 de Julio. "La Fe" M. I . 
geñor Dr. Enrique A. Ortiz, C Doctoral. 
3o.—Jueves, 18 de Julio. "La Revela-
ción-'. M. í. Sr D. Alfonso Rlázque/, C. 
Lectoral 
lo.—Jueves, 25 de Julio. "Rl Milágro". 
M. I Sr. Dr. Andrés Lago Cizur, C. Ma-
gistral. 
3o.—Jueves, 1 de Agosto. "Jesucristo". 
M. I . Sr Dr. Enrique A. Ortiz, C. Doc-
toral. 
6o.'—Jueves. 8 de Agosto. "El Indiferen-
tismo". Iltmo. Sr Dr. Felipe A. Caballe-
ro, Deán. 
7o.—Jueves. 15 de Agosto. "La Iglesia" 
M. I . señor doctor Alberto Méndez, D de" 
Arcediano. 
80.—Jueves, 22 de Agosto. "La otra vi-
da". M. I Sr. D. Alfonso Blázquez, C 
Lectoral. 
B A N C O E S P Á H O l D E U I S L ü 
esq. a T ü l W L L O . CONSULTAS P E 12 a 
p a r a l o s p o b r e s : d e 3 y m s d s a a 4 . 
r u M D A D o an. a ü o t a s « CAPITAL? $ 8 . 0 0 0 . 0 0 0 
MCO» O B I , S » i t I 9 
ft ¡TAIMO 
MMIMI | l H W 
8 * LOS r o n o o * RSL 
i •ni 11 ii wamxw i u i 
S A N G O T E R R I f O f t l A l , 
••BBSW1 
V 
G E L A T S & C o . 
C H E Q U E S d e V I A J E R O S p ^ a » » 
t o d a s p a r t e s d e l a m c u t o . 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
« n í s s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
o c 
Aec íb laao . d a p ^ t t o » «a esta S ^ l A a 
Todos los cultos dedicados al Sagra 
do Corazón de Jesús , vienen a ser un 
acto de desagiracios, desde el raomen-
to que tienen por objeto aplacar a 
Dios ultrajado por los pecados de los 
hombres, y corresponder en algo ai 
amor inmenso de Cristo Redentor del 
mundo; pero este año, de modo espe -
cial, el Triduo, debe revestir el doble 
carác te r y ostentar el sello de Amor 
y Reparación. 
Esfuércense los amantes del Corazón 
Divino, y los fieles todos, en asistir a 
todos los actos piadosos, con modestia 
y recogimiento exterior y animados lu 
teriormente por sentimientos de ver-
dadera penitencia. Tal ve?: así, consi-
gamos que mirando a Dios a la Inf i -
nita Misericordia encarnada en el Co-
razón de Jesús se apiade de liosotro» 
e infunda sus dones en nuestras al-
mas. 
M u y S a b r o s o 
Así es como los niños califican el 
Homb^n Fnrgonté del doctor Martí, qoio 
se tende en todas las boticas y en su de-
pósito el crisol, neptuno esquina a man-
rique. Bombón Purgante, es efecto muy 
sabroso. No sabe a medicina, lleva la 
pqrTO oculta en la crema y los uiñoa i 
l.i toman con verdadero placer i 
A I 
Bflcte tetat: AGUlAi , 81 y 8 3 
m H ritma m m , í í * ^ ñ o n U 2 0 « a . «•» 
l toMMln S0..39i'Vk 2.-r»«»(»e do Mar t i 1 $4 
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C U E N T A S D E A H O R R O C O N I N T E R E S 
mnm m SK AOSCT» D W S O R DN M a t O KM A O C L A N X B mu •••!•< 
ÍSS' iní-vpB 19 de Septiembre. "Bl m ^ l ^ & J ? M. i . sr. M*. Manuel Mftt <-rííl!a."0._ n Maestre 
cerdocio . »i f1- " • 
tU\'\ C- ^.evx^ !2 de Septiembre. "Su-
bildo 
Hogar V^ tañcour r ' 1>" d"e ' est^Tue-Arteaega lieuncouri, ^ 
la,-..i> T u e v e s 26 de Septiembre. "Kes-
J l ^ T e n ^ M- Sr. Df Alberto 
h T ' Ú ™ A T S K V e "La Vida «o-
eial O'is l a n a " . M. I - Sr Dr. Manuel 
•n t» VBIS ANCXo" SANCHO O, S. B. 
Ha fallecido en el Hospital de Paula, «a laiiiAi venando 
'̂ ancifo, á e l a t ó A o Sá» Benito, a la 
^ g e S a ^ T n ^ o ^ T c a r t o de PArroco 
de Nueva Carona (Isla de f i ™ * ) , n 
Gozaba de unánimes s)1"\P«1tIa8-,^^,d^ 
a su ameno trato, acrisolada ^rtud * 
m i ración. Su muerte ha sido dntIdísi-
ma en su feligrresla y en esta ciudad. 
Para ejercer la cara de almas con 
provecho de la numerosa colonia amera-
.ana, pas6 a estudiar el Injflí.s en lob 
HetadoS Unidos, llegando a donunailo 
con iítual perteedón tjiue el castellano 
Bl sepelio se verificó el sábado ante-
rior constituyendo una grandiosa mani-
festación de duelo, a la cual conctirrle-, 
ron sus feligreses en gran nA»»*0 ? "9" 
trida representación de la colonia >vmeri-
cana, en la referida Isla. 
Fué enterrado en una bóveda «el 
0bElPvfniioso Pencdlctino era natural de 
la ciudad de Burgos. > 
Descanse eii paz el Párroco de la Ifala 
de Pinos. . . 
Elevemos al cielo una oración por su 
eterno descanso. 
MÍSA I>K COMLNIÓN EN EL PALACIO 
Ef'im^fiao sábado, 20 del actual, fes-
tividad de Sun Pedro y San Pablo Após-
tol a las siete de la mañana celebrara 
el Santo Sacrificio de la Misa, el E.vcmo. 
v K\dmo sefior Oblppo Diocesano, don 
Pedro Óonz&lé» /Estrada, quien distribui-
rá la Sagrada Comunión a loa fieles. 
Se invita al acto a las corporaciones, 
asociaciones católicas, y fieles en gene-
ral. 
ABSTINENCIA 
Conforme al Indulto de lo. de Enero de 
1010, concedido para diez años, por la 
¿anta Sede, a la América latina y fflllr. 
pinas hoy viernes, víspera de San re-
dro es día de abstinencia de carne. 
LA FESTIVIDAD DE SAN PEDRO X 
SAN PAliLO „ ^ ^ 
Es fiesta de precepto. Hay deber d^ 
cir Misa, y no trabajar sin necesidad 
en ella. , • •> , „ 
Se celebran en los templos ce la Ha-
bana, las mismas misas que se celebran 
los domingos. 
EL JUBILEO DEL SAGRADO CORAZON 
El domingo ?>(>, .lublleo del Sagrado 
Corazón, semejante en uu todo al de la 
Porcfncula 
Puede ganarse en los templos en que se 
hava celebrado el mes del Sacratísimo 
Corazón le Jesús. 
Hay obligación de confesar y comul-
gar. 
EXCX'RSION ECCARISTICA A REGLA 
Se celebrará el domingo vO del ao-
tual. . ' . i . 
Se suplica la asistencia a los fietef. 
UN CAIODICO. 
Parroquia de J e sú» M a r í a y J o s é 
TKIDUO Y FIESTA SOLBMNB 13N Jj9'' 
NOli DE SAN ANTONIO DK PADUA 
Los días 27. 28 y 20 de los ^mt t j jMb 
a las siete y media p. m-'J0™*"¿adre\ 
el ejercicio (leí Triduo con el «•! 
Santo Uofiario, Letanía cantada y gozos 
del Santo. , ,, „rt „ 1n_ 
El próximo domingo, día * Jf,8 
i.iete a m. misa de comunión general. 
A las ocho y media la solemne de 
ministros con exposición y orqu««te ¿U« 
dirigirá el laureado acaxlémlco L..ilael 
1,aSu0rbivina Majestad quedará expuesta 
durante todo el día hasta W ^ J ^ V - f** 
para ganar el Jubileo en esta PftWOOft1»; 
«emejante al de la Porcfncula concedido 
por S S. Pío X a las parroquias e Igle-
sias en donde se hiciere ol mes del Sa-
grado Corazón. ^ 1 , - ^ 1 l U t i w 
Ocupará la Sagrada Cátedra el Muy 
Ilustre presbítero doctor Enrique A. ur-
t i , Notario del Obispado. 
La piadosa y celosa Camarera seño-
ra Mercedes Balmaseda, obsequiará a los 
derotos existentes con preciosos recor-
datorios U cual, como también el páiroco, 
invitan a (odos ft tan «o^m,1)6 «ftQ. 
Habana. 28 de Junio de 1018. MBKCE-
DES BALMASEDA—Presbítero FRAN-
CISCO GARCIA VEGA. 
16540 20 ín-
V 
a p e r e s (a i® 
V a p o r e s C o r r e o s 
DE LA 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a E s p a ñ o l a 
ANTES DB 
A n t o n i o L ó p e z y C í a . 
(ProrlstM do la Telegrafía «Ib blloa? 
DIA 28 DE JÍUNIO 
Este mes está consagrado al Sacratísi-
mo Corazón de Jesús. 
Jubileo Circular Su Diina Majestad es-
tá de manifiesto en las Ursulinas. 
Santos León I I , Paulo L papas y con-
fesores; Plutarco, Argimiro, Ireneo y 
Benigno, mártires; santas Raída y Juliii 
na. vírgenes y mártires. 
San León, papa, segundo de este nom-
bre, fué siciliano de nacón e hijo de 
un médico llamado Pablo, <iue puso el 
mavor cuidado en criar a su hijo t-n la 
virtud y en el estudio de las letras hu-
manas. En una yien otra facultad hizo 
grandes progresos el Sauto. Sobrábale 
mucho entendimiento a León para de-
jarse deslumhrar de las engañosas es-
peranzas con que el mundo le Isonjeaba 
v aspirando a otra fortuna más sólida, 
abrazó desde Joven el estado eclesiástico, 
y en él se distinguió. 
Promovido ya a las órdenes sagradas, 
era el ejemplo de todo el clero romano, 
por su sabiduría y por la santidad de 
bu vida, cuando murió el .papa Agatón, en 
10 de Junio de 683. Y como dentro del 
mismo clero romano se hallaba un varón 
de mérito tan extraordinario y tan unl-
versaltnente reconocido, no podía estar 
vacante por mucho tiempo la silla apos-
tólica, y así desde el principio del mes 
sipuicnte. por general consentlmento de 
todos, fué colocado en ella Sanl León, y 
consagrado pocos días después. En ffn, 
gobernó sanatmente la Iglesia y murió 
con la muerte de los santos el día 28 de 
Junio del año 684 Desde luego fué tan 
universalmente reconocida su heroica 
santidad, que no obstante de estar dedi-
cado este día a la vljdlla de los santos 
apóstoles San Pedro y San Pablo, uulso 
la Iglesia que eu él se celebre su fies-
ta. 
FIESTAS EL SABADO 
Misas Solemnes en todos los templos. 
Corte de María. Día 28. Corresponde 
vistfir a Nrestra Señora de las Angustias 
en San Felipe. 
e r m o n e s 
Sermones que se han de predicar. D. 
m.. en la Santa Iglesia Catedral durante 
«i primer semestre del corrlent» afl<>. 
Julio 29.—San Pedro y Sen Pablo; M. 
í, señor Penitenciario. 
Htibana. 2 de Enero de 1018. 
Vista la distribución de lo» iermone» 
que durante el primer «eraestre del aóo -jn 
curso se predicarán. Dios mediante, ea 
nu.ttra Santa Iglesia Catedral, reniCioa 
eíi aprobarla y la aprobamos Concede-
mos cincuenta días de indalgencl», en ¡M. 
forma acostumbrada por la iglesia, a to-
dos nuestros diocesanos por cada rea que 
devotamente oyeren la divina palabra. Lo 
decretó y firma S. E. Pv. de que certl-
Por mandado de S. F. R., Dr. Mémln, 
Arcediano. Secretarle. 
.1- Kl Obispa. 
C A P I L L A DE SAN A N T O N I O 
ARROYO NARANJO 
Los días 1. 2, 3. 4, 5 y 0 de Julio ha-
brá misiones en esta Capilla, a las 6 de 
la tarde, con Exposición y Bendición del 
Santísimo. 
El Domingo 7, misa de comunión, a 
las 8 a. m. 
16355 1 Jl 
EN SAN FRANCISCO 
(EN HONOR DE SAN ANTONIO) 
El día 2 de julio, primer martes del 
mes, habrá en esta Iglesia fundón so-
lemne con la Comunión Reneral a las 
TUÁ y a las 0 misa con orquesta, ser-
món y la procesión por las naves del 
Templo. 
Es a intención de la señora Genove-
va Anuene. 
16604 1 31 
IGLESIA SAN F E L I P E 
El próximo Sábado, día 20, se cele-
brará la fiesta mensual en honor de 
Santa Marta, a las S'/ó, con plática al f i -
nal. Se suplica la asistencia de sus de-
votos. 
L * Camarera. 
16437 29 jn 
A SAN PEDRO Y S A N P A B L O 
SOLEMNE FIESTA EN LA IGLESIA DS 
LA CARIDAD 
El Sábado, día 20, a las 8 y media, re 
cantará misa de ministros con esc JX'Í S HS 
vecey y el sermón a cargo del Rdo. P. 
i^ijñe/ / 
íOríf* 2,J ;in 
O I R O S Y C A M B I O S , C O M P R A - V E N T A D B 
V A L O R E S , D E S C U E N T O S , P I G N O R A C I O N E S 
S E A L Q U I L A N C A J A S D E S E G U R I D A D 
wiiibi i 1 m t a m m r s u u i o . «tgus? t a m a ñ o - , . - m a 
IGLESIA DE S A N T A C L A R A 
La fiesta del Corpus Chrlsti, se cele-
brará el próximo sábado, día 29, en el 
orden siguiente; 
A las U a. m. Misa solemne, en la que 
oficiará el M. R. P- Fray Lucas Gar-
telai Comisarlo provincial de la Orden 
Franciscana y predicará el R. P. Fray 
Alejo Bilbao, de osa misma Orden. 
A las 5 p. m. Procesión por las naves 
del Templo. ... . , 
La Abadesa, Capellán y Síndico del 
Monasterio suplican a U>n fieles Ja asis-
tencia a esos cultos, por lo que q\iedarán 
reconucidos. 
Habana, Junio. 25, 1918. 
163T9 29 jn 
A V I S O 
h e pone ca conocimiento dk 
los s e ñ o r e s pasajeros tan to espa* 
ñ o l e s como extranjeros, que esta 
C o m p a ñ í a no d e s p a c h a r á m n g ú z 
pasaje para E s p a ñ a sm antes p r © 
sentar sus pasaportes espedidos i 
visados por el s e ñ o r Cónsu i de t~v 
p a ñ a . 
Habana, 2 3 de A b n l de 1917. 
£1 Consignatario, 
SSannel Ota doy . 
Vapor 
t . L ó p e z y L ó p e z 
Capi t án . . 
Para 
Veracruz. 
Para más imEonaes dirigirse a si 
consignatario 
iLLPíüEL o tad cy 
S u Itmaeio 72, altos. TeL A-7900. 
Vapor 






Puerto Cabello y 
La Guaira. 
Para más informes dirigirse a bu 
Ccnsignatario 
SLLNXEL OTADÜT 
San Ignacio, 72. alto^, Tei. A-790i>. 
Vapor 
C . L ó p e z y L ó p e z 
C a p i t á n . . . 
Para 
, New York, 
Cádiz y 
Barcelona. 
E l Consignatario, 
M. OTADCT. 
San Ignacio 72, altoj». TeL A-790&* 
SERVICIO H A B A N A - N Ü E V A 
Y O R K 
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SE EXPIDEN BOLETOS A TODAS 
PARTES DE LOS ESTADOS UNI-
DOS Y E L C A N A D A , A PRECIOS 
VENTAJOSOS 
SERVICIO HABANA-MEXÍCO 
Progreso, Veracruz y Tampico. 
W. H . SMITH 
Agente General para Cuba. 
Oficina Central: 
Oficios, 24. 
Despacho de Pasajes: 
Teléfono A-6154. 
Prado. 118. 
EMPRESA N A V I E R A D E C U B A 
S. A . 
AVISO A L COMERCIO 
En el deseo de buscar una solución 
que pueda favorecer al comercio em-
barcador, a los carretoneros y a esta 
Empresa, evitando que sea conducida 
al muelle más carga que la que el bu-
que pueda tomar en sus bodegas, a la 
vez. que la agiumeración de carreto-
nes, sufriendo estos largas demoras, 
•c ha dispuesto lo siguiente: 
l o . Que el embarcador, antes do 
mandar al muelle, extienda ios cono-
cimientos por triplicado para cada 
puerto y destinatario, enviándolos ai 
DEPARTAMENTO DE FLETES do 
esta Empresa para que en ellos se lea 
ponga el sello de " A D M I T I D O . " 
I 
íi! i 
I r . 
'AGINA DOCE D I A R I O D E L A M A K 1 W A J u n i o 2 8 de 1 9 1 8 . aNOLXXXW 
IHiéI —~ ^ ~ 
2o. Que con el ejemplar del cono-
cimiento que el Departamento de Fle -
te» habilite con dicho sello, sea acom-
p a ñ a d a la m e r c a n c í a al muelle para 
que la reciba el Sobrecargo del bu-
que que esté puesto a la carga. 
3o. Q « c todo conocimiento sella-
do p a g a r á él flete que corresponde a 
la m e r c a n c í a en él manifestada, sea 
o no embarcada. 
4o. Que s ó l o fet recibirá carga 
kasta las tres de la tarde, a cuya ho-
r a serán cerradas las puertas de los 
almacenes de los espigones de Pau-
5o. Que toda m e r c a n c í a que lle-
gue al muelle sin el conocimiento se-
cado, será rechazada. 
Efnpresa Naviera de Cuba. 
Habana. 26 de Abri l de 1916. 
r 
i 
c a á I 
M U N I C I P I O D E L A H A B A N A 
DEPARTAMENTO 1>E ADIVIINISTRACION 
O E IMPUESTOS 
AVISO 
TRANSPOKTK Y LOCOiVÍOCION.—AUTO-
MOVILES Y C A R R U A J E S P A R T I C U L A -
líES.—CAKALLOSS I ' E S I L L A 1 P E -
RROS 
Se hace sabei- a los contribuyentes 
poi- los expresados conceptos que pue-
den acudir a satisfacer sus respectivas 
<;uotas, sm recirt-'o alguno, a las ofic-. 
ras recaucLidojfiis ue est* Muu'o>]plft, Mec-
c<tderes j Obispo lodos los d'us hAbilca, 
desde el lo al ;>() de Julio prCximo y du-
rante Jas horas i'oin prendidas de b-l|2 
a 11 a. m. y de 1-1|2 a 3 p. m., excepto 
el día 30 en que la recaudación se termi-
nará, definitivamente, a las 5 i>. m.; aper-
cibidos de que transcurrido dicho tér-
mino, el que fuere emontrado en la vía 
pública sin que justifique haber satis-
fecho la cuota que le corresponda, incu-
rrlrá en las penas señaladas en la Ley 
de Impuestos Municipales y en las tari-
fas vigentes. 
Para realizar sus pagos los contri-
buyentes por "Transporte y locomoción" 
y "Automóviles y carruajes particula-
res", deberán entregar en la taquilla nú 
mero 10 el recibo y circulación del ejer-
cicio de 1917 a 1018, y trasladarse en el 
acto a la taquilla número 1S, donde pa-
garán el recibo del nuevo ejercicio. Con 
este recibo se trasladarán entonces al 
Departamento de Gobernación, Reina, 13o, 
donde se les hará entrega' de la circula-
ción y chapa para el nuevo año. 
Numeradas las chapas para automóvi-
les particulares del 1 al 3.000 se ha re-
suelto que a los que actualmente la ten-
gan comprendida dentro de esa numera-
ción, se les entregue la del nuevo ejer-
cicio con el mismo número que ahora 
tienen. Lo mismo se hará con los auto-
móviles de alquiler de' cuatro asientos, 
(tuyas chapas han sido numeradas del 
3.«OI al C.OOO, y con los de carga, del 
número 0.901 al S.400. Con los demás 
no podrá hacerse ésto, porque al lle-
varse a cabo la distribución de las cha-
pas, les ha correspondido nuniéracidn dis-
tinta a la que en la actualidad posee .a. 
A los que, teniendo legítimo derecho 
a la exención del impuesto, disfruten ac 
tualmente de ella, se les remitirá por oA 
Departamente de Gobernación, oportuna-
¡nente, la chapa y circulación que les co-
rresponda, dentro de la numerac'ón que 
ae les ha señalido o sea de! nútmro 9.ini 
al 9.500. 
Los contribuyentes por los otros con-
ceptos de "Caballos de silla" y "Perros ' 
deberán entregar en la taquilla nfimei.o 
9, el recibo del ejercicio 1917 a 131S, y 
pagar después el del nuevo eierci.-io cii 
la taquilla número 8 
Habana, Junio 24 de 191S—(f.) M VA-
RONA. Alcalde Municipal. 
C 5223 5d-25 
por escrito en pliego cerrado conforme 
al modelo que so inserta al final, e irán 
acompañadas del comprobante de haberse 
depositado en la Caja del Establecimiento 
el 20 por 100 del piecio mínimo fijado 
tn la cláusula sexta. 
30._LeIdas las proposiciones se adju-
dicará la subasta al mejor postor, tan 
luego como por ia Junta de Gobierno sea 
aprobada y se le imparta por Ja Secreta-
rla de Sanidad y Beneficencia la sanción 
definitiva. E n el caso de presentarse dos 
o más proposiciones iguales, se abnru 
puja verbal durante ocho nnuutos, trans-
curridos los cuales se adjudicara a la que 
resulte más elevada. , , . . 
4o.—Los licitadores no podrán exigir 
otros títulos de dominio que ios que es-
tarán de manifiesto en las Oficinas del 
Asilo desde las fechas de las Publica-
ciones hasta el día de la subasta de 9 
de Ja mañana a 3 de la tarde en días 
b 6b!^Tenninado el acto de la subasta 
suscribirán el acta con los miembros de 
la Comisión, los licitadores que estuvie-
ren presentes. . , 
6o.—No se admitirán proposiciones in-
feriores a la suma de $8.000 m. o. eh 
que ha sido apreciada la casJ Acosta nu-
mero 58 y su terreno. 
7o.—El licitador que resulte adjudica-
tario queda obligado a pagar los cos-
tos de los anuncios de la subasta y los 
derechos materiales de la escritura de ven-
ta y los fiscales y de inscripción de la 
misma eu el Registro de la Propiedad. 
8o.—Si dentro del término de CIIsCO 
DIAS naturales, siguientes a la notifl-
casión de haber sido aprobada la subasta 
a bu favor no se presenta el rematador a 
satisfacer el precio del remate, los gastos 
mencionados y a otorgar la escritura de 
compra, uuedará Sin efecto la subasta y 
afavor del Asilo el 20 por 100 depositado 
para tomar parte en la licitación. 
9o — E l pago de la cantidad importe 
de la venta de la casa Acosta número 
58, deberá verificarlo el comprador ad-
judicatario al contado, en el acto de fir-
marse la correspondiente escritura. 
10o.—La Junta de Patronos se reserva 
el derecho de rechazar la proposición o 
proposiciones que no crea convenientes a 
ios intereses del Asilo. 
MODELO D E PROPOSICION 
Yo, N. N mayor de edad y ve-
cino de , enterado de la convocatoria 
para l a ' venta en pública subasta de la 
casa callo de Acosta número 58, y su te-
rreno, ofrezco el precio de $ m. o., 
sujetándome en un todo al Pliego de Con-
diciones publicado en la Gaceta Oficial y 
otros periódicos de que estoy perfecta-
mente instruido. (FIRMA.) 
C-47S6 alt. 9d 7. 
C O L E G I O D E S A N V I C E N T E D E 
P A U L 
L a S u p e r i o r a de e s t a b e n é f i c a I n s -
t i t u d e n , S o r P e t r a V e g a , r u e g a a 
l o s s e ñ o r e s i n g e n i e r o s , cons truc to -
res , m a e s t r o s de o b r a s y d u e ñ a s d*; 
f á b r i c a s y ta l l eres que e n m a d e r a 
t r a b a j a n , se s i r v a n h a c e r d o n a c i ó n 
de los d e s p o j o s de e s t a a l C o l e g i o , 
a v i s á n d o l o a l m i s m o p a r a q u e los 
r e c o j a e n s u p r o p i o c a r r o . A n t i -
c i p a p o r ello las g r a c i a s a quienes 
h a g a n esta c a n d a d a l a s H u e r f a -
ni tas de S a n V i c e n t e . 
T I R O PESOR, C O M P E T E N T E , CON E A R -
X ca experiencia, se ofrece para clases 
a dómlcllic; primera y segunda ense-
ñanza. Escuelas Normales, Artes y Ofi-
cios y Magisterio. Lealtad, 241. 
8d-2« 
MMOSTRO DE ENSESANZA Y TEÑE-dor de limos. Persona verdadera-mente capacitada con referencias, quiere 
buena casa de campo, con probabilida-
des estables. R. F . Gonz. Compostela, 
112; departamento, T. 
16266 28 3n " 
OPORTUNIDAD 
Si no tiene usted Catálogo para 1918, 
en español, remita hoy mismo su nom-
bre y dirección y se lo envlaremo.s gra-
tis. Contiene más de 300 artículos dife-
rentes, a saber: 'ECcctos de escritorio. 
Sellos de Goma, Juguetes, Artículos pa-
ra Regalos, Semillas, Relojes, Prendas, 
etc., etc. The Novelty Store Co., Rox 50. 
Maceo, 76, Matanzas, Cuba. 
13749 2 Jl 
DOCTOR PKKXANOEZ, MATEMATI-cas. Física, Química, Historia Natu-ral Lógica. Cívica y demás asignaturas 
del Bachillerato; así como la preparato-
ria para ingresar en el Instituto de 2a. 
enseñanza. Campanario, 120, bajos. 
16295 ~8 jr\ 
A C A D E M I A D E C O R T E " A C M E " 
Belascoaín. 637-B, alto». Profesora: Ana 
Martínez de Diaz. Se dan clases a do-
micilio. Garantizo la enseñanza en dos 
meses, con derecho a título; procedimien-
to el más rápido y práctico conocido. 
Precios convencionales. Se venden los ntl-
Jes. __ 
L A U R A L . D E B E L I A R D 
Clases do Inglés, Francés, Teneduría do 
Libros, Mecanografía y Plano. 
A N I M A S , 34 , A L T O S . T E L . A-9g02. 
S P A N I S S L E S S O N S . 
14709 -'iO jn 
A C A D E M I A V E S P U C 5 0 
Enseñanza de inglés, taquigrafía y meca-
nografía. Las cuotas son, al mes: Para 
el inglés, $4. Taquigrafía, $3; y mecano-
grafía, $2. Concordia. 91, b,ajos. 
14371 4 31 
•A, PR O F E S O R - M E R C A N T I L . ESPA5ÍOL, conociendo algo de inglés, francés, 
mecanografía y muy buenas formas de 
letra y ortografía se ofrece para cualquier 
empleo de oficina, ayudante de Tenedor 
de Libros, etc. Informes: Esparza, Apar-
tado 515. 
158G7 29 jn. 
A 
A s p i r a n t e s a C h a u f f e u r s 
$100 al mei y más gana un buen 
chauffeur. Empiece a aprender hoy 
mismo. Pida un folleto de Ins-
trucción gratis. Mande tres sellos 
de a 2 centavos, para franqueo 
a Mr. Albert C. Kelly. San Láza-
ro, 249, Habana. 
15778 31 my 
P é r d i d a : perrita, amarilla, de cuello 
blanco, de lana y rabo cortado. E n -
ü e n d e por " C h i c a . " A la persona que 
ia devuelva se le dará $10, (diez pe-
sos) . Lampari l la , GSy^-C , altos. 
16254 28 jn 
CASA PARA ESTABLECIMIENTO 
Se desea tomar en arrendamiento una 
caisa espaciosa, para prepararla para es-
tablecimiento, en calle céntrica y comer-
cial, preferiendo Neptuno, de Belascoaín 
al Parque, Galiano, etc. Dirigirse a ca-
lle 17, número 252, entre Baüos y F , 
Vedado. Teléfono F-1(M8. 
16150 7 Jl 
SE A L Q U I L A , E N 125 PESOS, LOS altos de la casa San Nicolás 67, entre 
San Miguel y Neptuno; sala, saleta, co-
medor, dos gabinetes a la calle, seis cuar-
tos y dos servidos. Irtforman en los 
bajos. 36234 28 jn 
Se solicita para los ú l t imos d í a s de 
este mes una casa para instalar un 
bufete de abogado. Debe estar situada 
en calle de importancia y tener dos 
o tres habitaciones, sala amplia y de 
moderna c o n s t r u c c i ó n . Avisar por el 
T e l é f o n o A-0362 . 
. . . Jn 23 Jn 
SE A L Q U I L A , E N OO PESOS, L A CASA Virtudes, 102. Tiene sala, recibidor, 
saleta de comer, cuatro cuartos, patio 
y traspatio y doble servicio. L a llave 
en el puesto de frutas esquina a Leal-
tad. Informes en Morro, 28. 
15665 , . 28 jn 
V E D A D O 
"\REDADO: S E A L Q U I L A POR UNOS 3 
* meses, unos bajos, amueblados, cou 
todo el confort moderno, compuestos de 
una sala, saleta, cinco habitaciones, es-
pacioso comedor, cuarto de baño com-
pleto, jardín y demás dependencias. In-
iorines: Teléfono E-3169. 
16472 1 j l 
ÍJE ALQUILA, POR CUATRO O CINCO 
meses, amueblada, una buena casa en 
Ja loma del Vedado, calle 19, casi esqui-
na h 2. E s de alto y bajo; tiene garaje 
y todas Jas comodidades. Teléfono h -356Í. 
16406 1 j l 
17 N LA LOMA JDEL VEDADO. PARA 
fines de agosto o mitad septiembre, 
se desea alquilar, con contrato de 3 o 
más años, casa grande, de altos y ba-
jos, con 14-16 dormitorios, que tenga 
ugua corriente. Dirigirse a número 3, 
calle G, Vedado. 
16227 2 Jl 
Se alquila solo a personas de 
orden, sin n i ñ o s , un lujoso de-
partamento con dos balcones, 
amueblado, todo nuevo. L a s 
excepcionales condiciones de es-
ta casa son del agrado de per-
sonas de orden y buen gusto. 
Reina , 77 y 79, altos. 
30 Jn 
H O T E L MANHAmiQ 
de A . V I L L A N U E V A 
S. LAZARO X JUELASCCiAlN 
Todas las nabitaclones con baño priva-
do, agua caliente .teléfono y elovador, día 
y noche. Telétouo A-D¿tg& 
14710z 30 jn 
T \ O S DEPARTAMENTOS CON COCINA 
J-̂  independiente se alquilan. Unico in-
quilino, informan; Neptuno 57, librería 
Tel. A-6320. 
16631 i j i . 
C E A L Q U I L A UNA HABITACION Y UN 
kj gabinete, a hombre solo, que sea per-
sona de moralidad. Se da Uavín y luz 
eléctrica. San Rafael 74. 
16601 o j l 
S u s c r í b a s e al D I A R I O D E L A M A - L ^ ^ ^ f ^ r ^ r ^ ^ í 
R I Ñ A v a n u n c í e s e en el D I A R I O D E 
LJÍ M A R I N A 
F A E M A C I A S Y 
D E O G Ü E E I A Í 
números 398 y -100; modernas, grandes y 
i frescas. Las tres entre las calles de 2 
I y 4. Informes en las mismas. 
16233 , 30 jn 
"XT'EDADO, *130.0ü, 10, E N T R E N y O, se^ 
V guuda cusa de la acera de Jos nones. 
Se alquilan los bajos, compuestos de 
jardín, portal, hall, recibidor, sala, co-
j medor, cuatro grandes habitaciones, dos 
I cuartos de baño con estufa y calentador 
de agua, cuarto y servicios sanitarios pa-
ra la servidumbre. L a llave en los al-
tos, informarán en Consulado, 18, altos. 
Teléfono A-842Ü. 
16300 30 jn 
Devuelvo el dinero 
molestia alguna la 1 no se espele, sin 
Ssllj trtu kórnásL cons tru í 
do emu l a i c a ios adra» 
lautas vítciáemci y 
lar alquilamos para 
cm&rdaT valores de i a ú a s eiasee 
S E C R E T A R I A D E SANIDAD Y B E N E -
FICENCIA.—Dirección de Sanidad: Nego-
ciado de Personal, Bienes y Cuentas.— 
Hasta las 2 p. m. del día 29 del actual 
mes de Junio, se admitirán en este Ne-
gociado proposiciones en pliegos cerrados-
para la Construcción de dos Casetas y 
Reparaciones de otras y del Edificio del 
Comedor, Pabellón "Guiteras", y Enfer-
mería, del Sanatorio " L a Esperanza", si-
to en la Loma de "San Juan", Arroyo 
Apolo, cuyas proposciones se abrirán y lee-
rán públicamente.—Se entregarán los plie-
gos de condiciones, así como otros por-
menores a quien los solicite — Dr. A N G E L 
D I E Z ESTORINO, Jefe dei Negociado. 
C-512S 20-21 v 28. 
( t í l m i s 
B A N C O N A C I O N A L . D E C U B A 
B o n o s d e l " C e n t r o G a l l e g o " 
C u p ó n N o . 2 5 . 
V e n c i e n d o e n l o . d e J u l i o d e 
1 9 1 8 e l c u p ó n No . 2 5 d e los B o -
n o s H i p o t e c a r i o s d e l a S o c i e d a d 
" C e n t r o G a l l e g o , " g a r a n t i z a d o s 
c o n l a p r o p i e d a d " T e a t r o N a c i o -
n a l , " se a v i s a a los s e ñ o r e s B o -
nis tas p o r este m e d i o que d i c h o s 
C u p o n e s son p a g a d e r o s en l a O f i -
c i n a C e n t r a l d e l B a n c o N a c i o n a l 
d e C u b a , H a b a n a , d e s d e e l d í a 1 o. 
d e J u l i o p r ó x i m o v e n i d e r o é n 
a d e l a n t e , d e 1 2 m . a 3 p . m . 
E s t o s C u p o n e s p u e d e n d o m i c i -
l i ar se y p a g a r s e en N e w Y o r k , 
p r e v i a so l i c i tud a l B a n c o N a c i o -
n a l d e C u b a . 
H a b a n a , J u n i o 2 3 d e 1 9 1 8 . 
C 515. 10d-21 
C A S A D E B E N E F I C E N C I A Y M A -
T E R N I D A D D E L A H A B A N A 
J U N T A D E G O B I E R N O 
S e c r e t a r i a . — A n u n c i o de s u b a s t a 
Acordada por la Junta de Gobierno de 
éste Asilo, la venta de la casa en rui 
ñas y su terreno situado en esta ciudad 
tn la calle de Acosta nümero 58 y apro-
bada por la Secretaría de Sanidad y Be-
reficencia dicha venta en pública subas-
ta, que se llevará a cabo con arreglo al 
Pliego de Condiciones que se inserta a 
continuación, se hace público por este me-
dio para conocimiento de todos los que 
deseeu tomar parte en esta licitación que 
ésta tendrá efecto #el día .8 de Junio pró-
ximo a las nueve a. m., en las oficinas 
de la Dirección y Administración de la 
Casa de Beneficencia, Calzada de San Lá-
zaro, esquina a Belascoaín. 
Habana, Junio 4 de 1918.—DR. RAMON 
MA. ALFONSO, Secretario. 
l 'LIEGO D E CONDICIONES PARA L A SU-
BASTA D E .LA CASA E N RUINAS Y 
SU T E R R E N O , C A L L E D E ACOSTA, 
NUMERO CINCUENTA Y OCHO, 
lo .—El acto de la subasta tendrá efec-
to ante una Comisión formada por el 
señor Vocal de mes y los señores Direc-
tor, Cajero, Contador y Jefe de Despa-
cho del establecimiento. 
-0-—Las proposiciones se presentarán 
bajo l a propia ess&>dÍA <ü* fes 
Sis e?i'?. «rfidaa Isrem®» i o é m 
Im dctaScs que «« ds3C9& 
G e l a t s y C o m p * 
¡ c 3 ~ ^ 
P R O F E S O R M E R C A N T I L 
A cargo de un experto Contador, se dan 
clases particulares de contabilidad e In-
glés, para auxiliares de escritorio, de 8 
a 'Ji¿ p. m. Informes: Lamparilla, 106. 
16583 12 j l 
Señor i ta Profesora de F r a n c é s e ins-
trucc ión primaria, da ciases a domi-
cilio. Recibe órdenes de 2 a 4 p. m. 
en la casa n ú m e r o G S ^ - D , (a l tos ) , 
calle Lampari l la , entre B e m a z a y V i -
llegas. 
16109 • 4 j l . 
ZULASE D E F R A N C E S : COMERCIAN-
\ j te, extranjero, desea aprender el 
idioma francés por señora distinguida 
francesa. Dispone solamente de 8 a 10 
p. m. Por escrito: E. G. Apartado 1761. 
16151 11 j l 
A V I A C I O N 
E l día 1 de Julio quedará abierta defi-
nitivamente la Escuela de Aviación anexa 
a ia Academia Nocturna Héctor Moreno. 
Pida hoy mismo la primera lección, com-
pletamente gratis, titulada "Lo que es la 
Aviación y por qué se vuela." Para el 
ingreso es requisito indispensable ser 
alumno de' la Academia nocturna, cuyo 
programa abarca la Mecanografía, Ta-
quigrafía, Inglés, Matemáticas, Física y 
Mecánica, desde $5.00 hasta $20 mensua-
les. Si solo desea pertenecer a la Escuela 
de Aviación cuyas clases se dan tres ve-
ces a la semana, tendrá que abonar $15. 
si es alumno las clases son gratis. Ade-
más de los trabajos que se le exigen al 
alumno en su casa, se dan tres clases 
a la semana en nuestra Academia y una 
de práctica, con aparatos, en el campo. 
Enseñanza por Correspondencia. Pida hoy 
la lección grat's. Zanja, 93, altos del ga-
16334 28 jn. 
P r o f e s o r c o n t í t u l o a c a d é m i c o 
d a c l a s e d e 2 a . E n s e ñ a n z a y p r e -
p a r a p a r a e l i n g r e s o e n e l B a c h i -
l l erato y d e m á s c a r r e r a s e s p e c i a -
les. C u r s o e s p e c i a l d e d i e z a l u m -
nas p a r a e l i n g r e s o e n l a N o r m a l 
de M a e s t r a s . S a l u d , 6 7 , b a j o s . 
C 382 at la 12 • 
UNA P R O E E S O R A , I N G L E S A , D E Lon^ires, da clases a domicilio de 
idiomas, que enseña en poco tiempo, y 
corrige con buen éxito la mala pronun-
ciación adquirida, quiere emplear algu-
nas horas diarias como institutriz o da-
rá algunas lecciones en la Habana, en 
cambio de casa y comida. Dejar las se-
ñas en Lamparilla, 84. 
162S1 28 jn 
C O L E G I O " L A G R A N A N T I L L A " 
D E la . Y 2a. ENSEÑANZA 
C A L L E 6. NUM. 9. T E L E F O N O F-50B9. 
Este plantel es' de moderna y adecua-
da construcción, con amplias aulas, es-
paciosos patios y espléndidos y ventila-
dos dormitorios con lavabos de agua co-
rriente. 
Posee elegante Museo de Historia Na-
tural, Gabinete de Física y Laboratorio 
de Química. 
No hay vacantes en verano. 
Se abre un curso especial de estudios 
para el ingreso en las Academias Mi-
litar y Naval. 
Para más informes diríjanse al Direc-
tor, Eduardo Peiró. 
c 5205 1 t-24 7(1-25 j 
S O L O E N C U B A S E V E E S T O 
I N V E N T O V I D A L 
Junio, 15 de 1918. 
E l que suscribe, Julio Sariol y Mo-
lina, (ciego). Certifico: que en 15 lee-I 
dones, cscriDÍ en máquina, con igual I 
segiu luau que mirando, mas de 40 pa-
labras por minuto, y toco varias piezas j 
ruttsicales en el piano (yo no saoía nin- , 
gima de ambas cosas). Una efusión de 
placar me impulsa a pedir a ios seño-
res pene distas de la localidad la, repro-
ducción de este texto. Fácilmeute pue-
den presenciar la verdad en Tenerife, 
49, y en mi casa. Hospital, 25. También 
me dirijo a la Cruz "Roja Cubana inician-
do el propósito de aplicar este sistema 
cubano a beneficio de millares de cie-
gos y otras personas mutiladas por la 
(xuerra. isuestro ilustre compatriota se-
ñor Conili, de altos prestigios en i'aris, 
Uo necesita estímulos.—J uno Sariol. 
E l que suscribe, Juan B. Vidal, está 
instruyendo a varios ciegos de nacimien-
to, los cuales, eu 20 lecciones, escnuei í 
más ae üO palabras por minuto al dic-
tado y tocan varias piezas musicales en 
ei piano, (no sabían el abecedario). Las 
personas nornuues son instruidas cu un 
mes sin necesidad de libros. Cooperen 
con. el inventor a difundir estos progre-
sos. (Da pavor una mayoría de ignoran-
tes en los comicios).—j uan B. Vidal. • 
15542 2 j l 
T E N Í A 0 S O L I T A R I A 
con el famoso e inofensivo 
T E N I F U G O G A R D A N O 
E n droguerías y farmacias de crédito. 
Al recibo de $2.00. Belascoaín, 117; o Po-
cito. 28; se manda al interior. 
15280 28 jn 
C E A L Q U I L A N POR VARIOS M E S E S 
KJ todo amueblado, los frescos y esplén-
didos altos de Línea, esquina a 10. Ve-
dado. Informan en la misma y por te-
léfono F-510Ü ^ 
16314 í 28 jilv 
A c a a e m i a de u a g i é s ^ R O B E i í i S ' 
A g u i l a , í ó t a l to s . 
alases uoct^ru£», o pesos Cy. ui mes. Cla-
nes particulares por ei día en ia Aca-
demia y a uomiciio. Hay proiesoras pa-
ra las señoras y señoritas. 6 uesea usted 
apreiidor prouto y bieu el iaioaia ingles'; 
Compre usteu el METUHO NUVlbiMO 
iioi>Ü>>4'J'f5, x-econot-idü uuiversaimente co-
mo el mejor üe ios métodos hasta la te-
cha puuucados. Es ei milco racional, & 
ia par sencillo y agratlaule; con el po-
urá cualquier persoga uomiuar eu poco 
tiempo lu lengua iiigiesa, tan uecesana 
hoy día en esta liepúoiica. ¿a. adición. 
Uu tomo en tío., pasta. $L 
15812 13 j l 
A L t i E B R A , G E O M E T R I A , TRICONOAIE-
X"JL tría. Física, Química, Historia Natu-
ra l ; clases a domicilio de instrucción pre-
paratoria en general. Pida condiciones y 
precios al Profesor Alvarez. Animas, 121, 
altos. 
12635 15 j l 
S A N M I G U E L A R C A N G E L 
C o l e g i o E i e m e n t a l y S u p e r i o r . 
ACalulMIa U L t Ü i v i E K L l ü D E 
PRÍMLKA C L A S E 
D i r e c t o r : L U I S B . C O R R A L E S 
( L o m a de i a i g l e s i a d e J e s ú s de l 
M o n t e . ) 
M a r q u é s d e i a i o r r e , 9 7 . 
T e l é f o n o 1 - 2 4 9 0 
E n esta Academia de Comercio no se 
obliga a los estudiantes a luatricularee por 
tiempo determinado para adquirir el ti-
tulo de Tenedor de Libros. Se ingresa eu 
cualquier época del año y se ccmiere el 
mencionado título cuando el alumno por 
su aplivación, inteligencia y constancia de-
muestre, mediante examen, ser acreedor 
a él. 
L a enseñanza práctica es iudividual y 
constante: la teórica, colectiva y tres VA-
ees por semana. Las clases se dan de 8 
a 11 a. m. y de l a '¿YJ p. m. 
Las señoras y señoritas que deseen ad-
quirir estos conocimientos, los del Idlo-
i-.a inglés y la mecanografía ,pueden in»-
cribirse en cualquiera de las horas indi-
cadas, seguras de hallar en este Centro ei 
orden y la moral más exigentes. 
Sólo se admiten tercio-pupilos. 
C 6671 tn lo. a 
L C a s a s y P i s o s — TTTir-l-l---TfTf I ílll Mllil ai UMiiML-l 
H A B A N A 
1 7 L P R I N C I P A L BE- L A CASA MODER-
J J J na. Concordia, 04, con todas las co-
modidades para una corta familia. E n el 
mismo informan o en la planta baja. 
16590 l _ j l 
CE A L Q U I L A L A CASA C A L L E ~ D E 
O Corrales número 3, Guanabacoa. Infor-
man en Merced, 48. Tel. A-í»429. L a llave 
en la bodega. 
16637 1 jL -
Q E ALQUILAN UOS HERMOSOS Y 
KJ ventilados altos de la calle A, entre 
17 y 19, compuestos de sala, comedor, 
hall, cuatro habitaciones, cuarto de ba-
ño con todos los adelantos modernos, dos 
cuartos de criados. Precio 5)5 pesos. L a 
llave en B y 17. Teléfono F-1631 y 4410. 
15372 29 jn 
* V I B U K A Y L U Y A N 0 
1IMfflMWM»MWiMmfrwr-ilrii'ffi~'-i" r'rr"lllfflrTlTWiíWBIMBI1l 
C)E A L Q U I L A UN C H A L E T D E MADE-
KJ ra, en Estrada Palma, 66. E n los ba-
jos, sala, comedor, librería, despensa y 
cocina de gas. Alto cinco habitaciones, 
cuarto de criados en el patio y buen ga-
llinero en el traspatio. Dos baños y do-
ble servicio. Precio: $50. Puede verse de 
8 a 10 a. in 
_ 16613 1 j l . 
\ LOS COMERCIANTES E IÑUUS-
¿.JL. tríales. . Se alquila una hermosa na-
ve, acabada de fabricar, de azotea, con 
portal, propia para industria o almacén, 
en la calle de Flores, nümero 5, entre 
las de Agua Dulce y Serafines, Tama-
rindo, a tres cuadras del puente de 
Agua Dulce; también hay habitaciones 
interiores y uu terreno al lado, de 600 me-
tros. Se alquila todo junto o separado 
Informes: Aguila, 349; de 11 a 1 y de 
6 a 8 p. m., y en Santa Marta, número 
5, Ciudad. 
16441 4 j l 
T̂ ESEO UN DEPARTAMENTO O DOS 
-»^ cuartos, bien amueblados, con todos 
sus servicios sanitarios. Soy extranjero. 
Moralidad estricta, paga garantizada. 
Pretiero en donde una familia muy de-
cente. También desearía tomar mis ali-
mentos en dicha casa. Las habitaciones 
tienen que estar en el centro, o en la ve-
cindad de Prado. Dirigirse: P. O. Box. 
2377. Ciudad. 
IVi-ití 30 jn 
l^N CASA DE FAMILIA SE ALQUILAN 
JL U dos frescas y herniosas habitacio-
nes, una vista a la calle, lavabo de agua 
corriente, esmerado servicio, luz toda la 
noche y l lavín; a matrimonio o caba-
lleros de moralidad. También hay una 
pequéña, propia para joven solo. Teja-
uillo. 18 
16456 3 j l 
Ce alquilan dos amplias y muy 
ventiladas habitaciones, amuebladas, 
con todo nuevo; es casa dé verdadero or-
den y muy tranquila. Reina, 17 y 79 al-
tos, • 16p26 . - 30 jn 
H O T E L F R A N C I A 
Gran casa de lamilla. Teuiéiité Rey,. nQ-
mero 15, bajo la misma direccióu 'desde 
hace 33 años. Comidas sin horas fijas, 
tahec'inclciád, cmiures, aucuás, teieiono. Ca-
sa lecoineududa por varios Cousiiiaiioa, 
16444 4 j l 
/ VREILLY, 88, CASI ESQUINA A~"vl1 
liegas, se alquila una habitación, 
amueblada, con balcón a la calle, para 
hombro solo, en 20 pesos. 
16ol7 30, jn 
C E AL QU1 LA BUENA HABITACI oÑ", 
K J muchos baños, telefono, agua calien-
te, buen cocínelo, moralidad y buena 
asistencia; para últimos de mes queda 
desocupado un departamento, vista a la 
calle. Galiano, 63. 
16504 1 j l . 
CE S O L I C I T A UN CUARTO AMUEBLA-
K~> do, en azotea, para hombre solo, con 
agua y luz, en la Víbora. Cerro o Jesús 
del Monte, cerca de la línea de tranvías. 
Digan precio y demás a O. Siepermaun. 
San l_,ázaro, 54, altos 
164i'l • 30 jn. 
/ X V L U B D E C A R C E L , NUMERO 81-A, 
altos, se alquila una habitación en la 
azotea con o sm muebles. Tel. A-4526, en-
tre Prado y Sán J.ázaro. 
1C477 30 jn. 
E ALQUILA. E N V r r ^ ^ 
habitación alta, en V T ? 6 ^ . «. 
otra en $15, y en t^5- En n,! 
$16. con ^ l c 6 l T i l n ^ X % ^ ' . t , 16302 
s E A L Q U I L A .UN~ con caballeriza v 
, al fondo. ' 
16321 
buen 
G R A N H O T e T ^ E r Í ? ! 
¡odi i s tr ia , 160, esq. * R T ^ 




b a ñ o de" agua caliente. 
llevador e léctr ico. Precio * 
¡a. desde un peso por per lS ln Comi. 
o ida. desde dos pesos p ? ^ * / 
por meses precios coq'* . Í ¡ Í ^ H 
i l é fono A-2996. enci0MeL 
"1 .4 TI O ^ 14712 
CE ALQUQILA ex £ 7 " ^ 
^ to de iu Habana< p E L ^ 
com] 
metí 
y lo ue ia Jiabana. para «Ti • u« P t ? 
Jo, notario, comisionista ííl-'1I1a, aiuT "̂' 
co pletamente i n d e S ' ^ - . únubo^-
18242 
H0TEL P A Ü c i o w L o i r -
Propietario: sefior Manuel w . 
Iloy Espléndidas h a b i S L « 0 ^ I g u « Fj 
biadas, todas con balcón a i« leu aQiu« 
eléctrica y timbres, baño» i a ^ V h ? ; 
líente y fría. Teléfono Ua 
ses, habitación. $40. Por ri/o . lor mi 
midas. $1 diari¿. Pr¿do si ^ ?15Q. ^ 
HOTEL L0ÜVRE 
San Rafael y Consulado, 
grandes ieíormas este acrPtmf?ués 
ofrece espléndidos depártamenrad<) ' 
no. para famlljus « . t a b ^ t0nSr ^ 
verano. Teléfono A-450a Precios* 
14764 
30 jn 
H O T E L " C H I C A G O 
Especial para familias. SituaHn 
punto más fresco y niás hermoL en 
trico de la Habana. E s p l é n d S ív?" ' 
Clones, con balcón al Pasco dHt phabit̂  
intenores jcon ventanas muv Vacl0 * 
Buenos baños y duchas. Luz eléctrt^**8-
da la noene. Servicios comnleto; ea to-
merados. Espléndida comida a i , y es-
los señores huéspedes. Préc in / to ^ 
m0?i» Completa moralidad. Prad^6^-






Q E ALQUILAR, EN OBRAPIA "TT̂— 
KJ ro 37 .esquina a AguUrf 
K a i Z a n r i . 
15820 29 jn A GÜILA. 113, ESQUINA A SAN 
Xrx. fael, casa de huéspedes. Una r,.» 
tica habitación, con balcón a la cafc8'!,1 
San Rafael. Baños con agua frfa ! di 
líente. Servicio esmerado. y 
155'4 o ji 
K.i. 
ca-
H O T E L R O M A 
Este -hermoso y antiguo edificio ha «irt. 
completamente reformado. Hay en ¿i i 
paitamentos con baños y demás servido; 
privados. Todas las habitaciones tUnVn 1 .-iones tleiien i« 
va^os de agua comenté. Su propietaZ 
Joaquín Socarrás ofrece a las famWaJ 
estables, el hospedaje más serio 'móAu, 
y cómodo de la Habana. Teléfono- a S 
Hotel Roma; A-1630, Quinta Avenid- ' 
A-1538. Prado. 101. ^«emu*, 1 
BU E E A L O : GRAN CASA HDESI'edÉÍ . Zulueta, 32, entre Pasaje y Parm»; 
Central. Habitaciones a la brisa alm 
caliente, duchas, timbres, buen g'ervS 
y comida. Lo más céntrico. 
_li289 3 Jl^ 
E L O R I E N T E 
Casa para familias. Espléndidas ha-
bitaciones con toda asistencia. Zulueta. 
36, esquina a Teniente Hey. Telf. A-lfî s" 
14017 t i l 
E L H 0 T E L I T 0 , E S T R E L L A , 156, 
esquina Oquendo. espléndidas habitado-
nes independientes montadas con confort, 
siempre abierto; Precio: de $2 a $5. Pro-
pietario : Manuel González. 
1499S 1 0 « . 
Q E A L Q U I L A L A CASA C A L L E D E 
KJ Virtudes, número 102, entre Lealtad y 
Escobar, en ochenta pesos mensuales^ 
sin rebaja. Tiene sala, recibidor, saleta 
de comer, cuatro cuartos, patio, traspa-
tio y doble servicio. L a llave en el pues-
to esquina a Lealtad. Informes en Mo-
rro. 2§. 16531 1 j l 
E l D e p a r t a m e n t o de A h o r r o s 
d e l C e n t r o de D e p e n d i e n t e s . 
ofrece a' sus depositantes fianzas para al-
quileres de casas por un procedimiento 
cómodo y gratuito. Prado y Trocadero; 
de S a 11 a. m. y de 1 a 5 y de 7 a 
Ü d. m. Teléfono A-54n. 
T UYANO: SE A L Q U I L A L A CASA D E 
jlí reciente construcción, marcada con eí 
número 143 de la Calzada de Luyanó. 
entre Nuestra Señora de Regla y Rosa 
Enríquez. L a llave en la misma. Infor-
man : O'Reüly. número 11; cuarto, núme-
ro 205 Teléfono M-2530. 
16512 4 j l 
Q E ALQUQILA, E N CORREA, NUME-
KJ ro 17, Jesús del Monte, entre San Be-
nigno y Flores, un departamento de dos 
habitaciones, muy ventiladas y piso de 
mosaico, a matrimonio o señoras solas, 
en casa de una corta familia, que exige 
| y da referencias. 
CE A L Q U I L A L A CASA COMPOSTELA, 
KJ 116, altos, con hermosa sala, esplén-
dida saleta, cinco cuartos y servicios 
dobles. Acera de la brisa y escalera in-
dependiente. L a llave en los bajos. Su 
dueño: Aramburu, 23, farmacia. Teléfo-
nos A-4702 y A-56U6 
16392 3 j l 
/ C R E S P O . 34, S E A L Q U I L A N LOS BA-
jos de esta casa. L a llave eVi la 
misma. Informan: O'Reilly, número 11. 
Tercer piso. Cuarto, número 205. 
16405 3 j l 
X?NT L A MEJOR CUADRA D E L A CA-
JLJ He O'Reilly, entre Villegas y Monse-
rrate. se arrienda para establecimiento 
la casa número 94. Informa, F . Rosal, 
140, Ceiba de Puentes Grandes. Teléfo-
no 1-7309. 
16426 3 j l . 
QE A L Q U I L A , E N MANRIQUE, 68, E S T A 
O hermosa y . ventilada casa, de planta 
baja, con una 'gran habitación alta. L a 
llave en la sastrería del frente, e infor-
man en Galiano, 101, ferretería. 
162S0 28 jn 
16359 29 jn 
SE A L Q U I L A , E N JESUS D E L MONTE, la casa de la calle Príncipe de Astu-
rias, 4, compuesta de saia, saleta, cinco 
habitaciones, cuarto para criados, patio 
y traspatio. E n la mismo informarán. 
15976 28 jn. 
" O U E N L O C A L , PARA P R O F E S I O N A L , 
X-> se alquila en San. Miguel. 3, esquina 
casi a Prado. Bonito departamento, piso 
principal, balcón corrido a la calle, su-
bida independiente, con su recibidor. I n - i 
forman eu la misma a todas horas. 
16346 -, 3 j l 
/ ^ A S A AMERICANA, D E C E N T E , S E 
^ J alquila una habitación ideal para una 
o dos personas, amueblada, con agua 
corriente, balcón; limpia, fresca, ven-
tilada, céntrica. Llavín. Precio módico. 
San- Lázaro, 54, altos, 36, moderno. 
16358 29 jn 
CE A L Q U I L A UN D E P A R T A M E N T O 
KJ alto, proxiio para un matrimonio sin 
niños. Monte, 131, peletería. 
16374-75. 1 j l -
C E R R O 
ESPLENDIDO L O C A L , PROPIO PARA industria o cosa análoga, se alquila 
en la Calzada del Cerro, número 903, 
casi frente a la Estación Ciénega. E n 
la misma informarán. 
10107 27 jn 
SE A L Q U I L A N CASAS D E ALTOS, E N la calle Tulipán esquina a Ayesterán. 
Tan frescas como las montañas del Nor-
te. Informes en los bajos. 
14757 28 jn 
W U K l S á O , ' CEIBA,' 
C O L Ü M m A i P O G O L O T T j 
O E A L Q U I L A , E N MARIANAO, E N $40, 
io la hermosa casa Samá. 16. L a llave en 
el 1S. Informes: Teléfono F-4283. 
16111 2 j l 
T > 1 E R R E S HOUSE. CONSULADO, 92-A. 
JL Alquilan una habitación chica, para 
hombre solo, amueblada con todos ali-
mentos, 35 pesos; hay otra mayor, con 
balcón a la calle. 
16355 5 j l 
CE A L Q U I L A . E N MONTE, á-A, EÍI 
KJ quina a Zulueta, lin departamento de 
tres habitaciones, con cuatro balcones a 
la calle,' es fresco, de esquina; no se 
admiten niños. 
16403 5 j l 
I V f U R A L L A , 18. SE A L Q U I L A UNA 
i-TX gran sala con cuatro ventanas a la 
calle y departamentos interiores a fa-
milias de completa moralidad. 
16423 3 j l . 
CE A L Q U I L A UNA AMPLIA H A B I T A -
KJ ción. con luz eléctrica y balcón a la 
calle. Tan solo para hombres solos o 
matrimonio sin niños. Informan: Neptu-
no, 126. 
102Sá 2S jn 
XPN CASA P A R T I C U L A R , A L Q U I L O 
JLLi hermosa sala, con tres balcones a la 
calle, a señoras solas, matrimonios sin 
niños o consulta de profesional. Doy y 
tomo referencias. Rayo, 69, altos; no hay 
cartel. Precio. 25 pesos. 
16223 '28 jn 
PR O E E S O R A D E S O L F E O Y PIANO, s eofrece a domicilia y en su casa. 
Sol, 79, letra A. 
14191 2 j l 
ESTUDIE INGLES 
Sin salir de su casa. Curso práctico y 
comercial, por A. Cabello, basado en la 
«'iisefiaiiza rápldtt de los mejores textos 
comerciales ingleses. Escriba hoy pidien-
do informes a la "Escuela Politécnica 
N a c i o n a l , . " Industria, 99. Habana. 
15414 29 jn 
IN G L E S , C L A S E S TRADUCCIONES, Correspondencia, Redacción de docu-
mentos, etc., por profesor expe Mmentado. 
Reina, 3, altos. 
13824 30 jn 
L a A C A D E M I A D E L A S A L L E 
Agolar, 108%. Teléfono A-1S34. Dará cla-
ses de verano los lunes, miércoles y' 
viernes de cada semana, a partir del 1ro. 
de Julio. Horas de clase: 8 a 10 a. m. y 
1 a 3 p. m. 
14744 7 ag 
Se solicita, para los ú l t i m o s d ía s de 
este mes, para un matrimonio solo, una 
casa moderna, de dos o tres habita-
ciones, que es té situada desde Belas-
c o a í n a Reina , hacia el Parque Cen-
tral . Avisar por el T e l é f o n o A-0362 . 
In 23 jn 
S E A L Q U I L A : U N S A L O N , 
A L T O , C O N 2 0 0 0 M E T R O S 
C U A D R A D O S , P R O P I O P A -
R A T A L L E R E S ü O F I C I N A S . 
E S P R E C I S O V E R L O P A R A 
P O D E R A P R E C I A R S U S 
C O N D I C I O N E S . A L Q U I L E R 
M O D E R A D O . I N F O R M A N E N 
Z U L U E T A , 4 4 | 4 6 , E S Q U I N A 
A A P 0 D A C A . T E L . A - 4 0 1 0 . 
H A B I T A C I O N E S 
i l A ¿í A ÍX A 
S e a l q u i l a u n a e s p a c i o s a s a i a , p a -
r a o f i c i n a s , e n l a ca l l e de C u b a , 
n ú m e r o 6 9 , a l tos . I n f o r m a n e n l a 
m i s m a . 
XXABITACION AMUEBLADA, SE AL-
JLJL quila, a caballero respetable, en 23 
pesos, con lu» y limpieza, vista a la ca-
lle, a media cuadra del Prado y Male-
cón, Unico inquilino. Se exigen referen-
cias. San Lázaro. 42, esquina a Cárcel. 
16.JS9 2 j l 
HOTEL ZULUETA 
Zulueta, 3, esquina a Animas. Departa-
mentos y habitaciones lujosamente amue-
bladas, agua corriente, luz toda la noche, 
precios módicos. Exclusivamente se ofre-
cen a personas serias. E i servicio de come-
dor ca aparte, abonos mensuales a vein-
ticinco pesos. Pida referencias. 
16597 12 j l 
CE A L Q I I L A N HABITACIONES, A L -
KJ tas, amuebladas y frescas. Informes: 
Aguila, 8; bajos. 
.16306 . 4 j l 
R E S T A U R A N T D E L GRAN 
H O T E L 
" A M E R I C A " 
Avisamos a nuestra numerosa 
clientela, que contando con ex-
perto personal en' la cocina, co-
mo también en el Restaurant, 
servimos comidas a la carta a 
precios razonables; las listas 
m a r c a r á n los precios de cada 
plato. Para empleados tenemos 
tickets de treinta comidas por 
diez y seis pesos; dos platos 
hechos, uno mandado a hacer, 
postre, pan y c a f é ; este ticket 
caduca a los treinta días de la 
fecha. 
B A R C E L O N A E S Q U I N A A 
I N D U S T R I A 
P R O P I E T A R I O : J O S E PRADO 
Hermosos salones para servir 
banquetes y comidas a reuniones. 
Precios económicos . 
CE ALQUILAN DOS DEPARTAMENTOS 
KJ para .oficina en los altos de la Notaría 
de Muñoz, Habana, 51. 
16311 4 j l . 
TT>T CUABTO AMUEBLADO CON O SIN 
O comida, en casa de familia- respeta-
ble, cubana o española, lo desea un jo-
ven extranjero.- Keferencias. L Adrián. 
Apartado 66. Habana. 
16326 28 jn. 
I G ^ O M A D O 
"TVEPABT AMENTOS. PAKA OE1CINA, 
Jl/ se alquilan en O'Keilly, 9M!. frente 
al Banco Nova Scotia. 
16124 30 jn 
P A R K H 0 Ü S E 
C O L E G I O S A N E L O Y 
De la . y 2a. Enseíianza. Comercio, idio- | 
mas. Antiguo y acreditado plantel, com- | 
pétente profesorado, en uno de los me- j 
jores edificios, con clases en • el .-verano, 
admite internos, medios y externos. Pi-
dan reglamentos a su Director E Cro- 1 
vetto. Cerro, 613. Teléfono A-7155. Ha-1 
baña. 15661 3 11 1 
S E 
. 16071 
SE A L Q U I L A . P A R A UN GRAN DKPO-sito, el • magnífico tenreno de Carlos I I I , al lado del Ferrocarril de Marianao, 
que tiene de superficie 4.662.46 metros. 
Informa: Kamón de Pefialver. San Ml-
iruel 123, altos; d e 7 a 9 y d e l a 3 . 
16052 29 Jn 
C O B R E S , TA MAS OS E S P E C I A L E S . PA-
O ra fotógrafos, revistas, postales y es-
ícelas . Envases de papel para sombre-
rosi. L a Industrial Papelera. Talleres: 
San Antonio. 41, Guanabacoa. 
SE A L Q U I L A L A CASA MODERRNA D E una planta, con sala, recibidor, tres cuartos, saleta de comer al fondo, cuar-
to para criados, demás servicios, patio 
y traspatio. Se desocupa esta semana. 
Puede verse de doce a dos. Precio, $45. 
Puenas garantías. Lagunas, 95, entre 
Gervasio y Belascoaín. Fresca y cl&ra. 
16417 • -•' .)»• 
i C E A L Q U I L A , PARA E S T A B L E C I M I E N -
to, casa de alto y bajo, en Neptuno, 
I entre Amistad y Consulado. 250 metros, 
i Buen contrato. Apartado 1241. 
1 16287 2 11 
EN PROGRESO, 22. A MEDIA CUADRA •del Parque Central, se alquilan habi-
taciones, amuebladas, altas y bajas, pa-
ra personas decentes; se prefieren hom-
bres solos. Casa nueva y muy limpia. 
1659S 2 j l 
C E S O L I C I T A E N CASA D E M O R A L I -
O dad, cerca de Obispo o de O'Reilly. 
una habitación pequeña, muy clara y ven 
filada y con agua abundante. Se prefie-
re en la azotea o con vista a la calle. 
Informes por escrito: L . O., Cárcel, 27. 
altos. Se cambian referencias. 
16615 1 j l . 
\ MEKICANO SOLO, S O L I C I T A CUAR-
Xü. to amueblado, con servicio, en fami-
lia particular, con vista a la calle, al-
tos, entre Muralla y Zulueta. Escribir 
dando todos detalles a üliver. Aparta-
do 1275. 
16622 1 j l . 
CASA D E F A M I L I A S , H A B I T A C I O N E S frescas y ventiladas, en la planta ba-
ja un departamento de sala y liabitaciun ; 
se exige referencia y se dan; cerca de 
los parques. Empedrado, 75, esquina a 
Monserrate. 
16534 30 In 
para familias de reconocida moralidad 
dispongo de las más amplias y ventila-
das habitaciones, y departamentos con 
vista al Parque Central y a la calle Vir-
tudes, con todo el confort necesario. E s -
pecialidad en la cocina. E n fin, lo que 
se desea es gente seria y de dinero, de 
lo demás ni se ocupe. Propietario; Fran-
cisco García. Neptuno. 2-A, teléfono A-7931. 
15391 í 30 jn 
CE D E S E A SABER ^ ^ m ^ t 
KJ Cirilo Díaz Fariña de ^n¿m|Ua. In0i 
,1a Gnimar. uor asuntos at plegó. 
¡O ca ^ q i  
de u , p -sim "e i o
formará: su hermano Pedro, 
número 2, Matanzas. 
1 fifitíS 
X ) » O P I O PARA EMPLEADOS, LUGAR 
X espléndido, se alquilan dos habitacio-
nes, en la azotea, a hombres solos, en 
Neptuno, 4, altos, entre Prado y Con-
sulado. E s casa particular y de estricta 
moralidad. Para informes en la misma, 
de 10 a 12 y de 2 a 5 
15992 29 jn 
16523 I TTJkbÔ 6 
CeTesea saber e l paba^ ianao; 
fe Teresa Balceiro, que vive en n 
o su hermano Vicente vive en e_ 
jo del mismo ""¡"aré con $5 al tí, 
Vedado. Se sra.tiíica.rÉ cu^ * ,Ma0" 
forme su paradero. Hotel 
Arenas. 
16361 
casa M o d e r n a 
H u é s p e d e s : Se alquilan habitaciones 
e sp lénd idas , con toda asistencia. Ser-
vicio de agua caliente en los b a ñ o s . L a 
casa m á s fresca y donde mejor y m á s 
barato se come. T e l é f o n o M-1976. 
S a n N i c o l á s , n ú m e r o 71, entre S a n 
Rafae l y S a n J o s é . 
16054 6 j l 
EN L O . MAS C E N T R I C O D E L A HA-bana, se alquila mía espaciosa sala, 
para consultorio o gabinete. Neptuno, 4, 
altos, entre Prado y Consulado. Es casa 
particular. Informan en la misma, de 10 
a 12 y de 2 a 0. 
15993 29 jn 
DEPARTAMENTOS PAKA OEICINAIS: Se alquilan a precios muy módicos, 
en los altos del Banco Demetrio Córdo-
va y Co., Belascpaín y Monte, Cuatro 
Caminos. Acabadas de reconstruir. Te-
léfono A-4S50. 
15926 2« in 
16361 ;—-^TT"***0' 
Q E ^ E S E A S A B E B O E L 8**« Ucifa * 
fe nio Kodríguez Castro¿ dia j s 
hermano Faustino en co ^ 6 J ^ 
ledad. JfZÍ- T̂̂ ÉkO ? 
CE D E S E A S A B Í n r E i : f A f ^ e v e J ^ 
fe Manuel Salceda a"e ^ lo bWf*^ 
estaba en Santiago de ^ en Mir. 
hermano Domingo, que 
vincia Oriente sOiM1 
. C 4907 
V 
f - g i n í e C E S l T A W 
C R I A D A S D E f f ^ V ® ^ 
O ñola, para ^ — . buen 
de una fUica , 41,' 
man: Cruz del I aar . 
da del Cerro. 
;s4u i na 
P A G I N A T R E C E 
a í í o l x x : : v i OURIO m L A f i l A R i N A 
« O L I C 1 T A N P O S J O V E N E S , D E C O 
r u n a p u r a c r i a d a d e m a a i o , s u e ] 
' í í ' o e s o a ; y l a o t r a p a r a c o s e r p o r 
áo * L P 8 a 6- R e i n a , f Ó , b a j o e . 
^ r r T T l L E N A C R I A D A D E M A N O , S E 
T " S o l i c i t a e n e l V e d a d o , c a l l e 2 . n u -
Ur0 10, e n t r e 1 1 y 13. 
1 31 
i ¡TTTl I C I T A U N A C R I A D A . P A R A 
C r i d a r u n n i ñ o y l i m p i a r d o s h a b l t a -
^ c n u e t e n g a b u e n a s r e f e r e n c i a s . C a -
e í p p n S ' n ú m e r o " S o 7 . " e n t r e 2 1 y 23 . 
lie íy'—. 1 j l 
T - r - ^ l l C I T A U N A C R I A D A , Q U E T E N . 
C 8 1 * r e f e r e n c i a s , q u e s e p a s e r r i r l a m e -
^ 5 o u i e r a c o c i n a r y a t e n d e r a l a l i m -
do, 
165T4 5 j l 
^ • T s O L I f I T A U N A C R I A D A , P A R A K I . 
Q . n m e d o r , a u e s e a f i n a y t e n g a r c f e -
* ^ C a l l e G . e n t r e 17 y 19 . n ú m e r o 
- T T l í O L I C I T A , E N E M P E D R A D O . 2 2 , 
y a l t o s u n a c r i a d a d e m a n o , q u e s e p a 
o b l i g a c i ó n . $ 2 2 y r o p a ; r e c i é n l l e g a d a 
6Uue n o se p r e s e n t e . 
Q 16581 
^ l i l > A P A R A 3 H A B I T A C I O N E S . S E 
» s o l i c i t a u n a . , q u e p r e s e n t e r e f e r e n -
• , Se l e a b o n a r á m u y b u e n s u e l d o . 
^ ' , , ¿ 4 n f t m e r o 29 , e n t r e 13 y 1 5 . V e -
ff. T e l é f o n o F - 1 5 2 8 . . 
" T ^ i C R I A D A , P E N I N S U X A R . S U E L -
J'd'o v e i n t e p e s o s y r o p a l i m p i a - P a s e o , 
Amero 4 , entx-e 5a . y 7 a . , V e d a d o . 
c 
r 
^ SOLICITA UNA CRIADA DE MA-
S no B e l a s c o a í n , 123, a l t o s , e n t r e K e i -
v ' E s t r e l l a . 
16606 1 j l 
S- ¿ n E S E A UNA BUENA CRIADA DE c o m e d o r , c o n r e f e r e n c i a s y q u e e s t é o - o s t n m b r a d a a e s t e s e r v i c i o . S u e l d o : $ 2 0 
. r o p a l i m p i a . L e a l t a d , 44 , a l t o s . 
' 16610 , 1 31- ii% 
l Í 0 J O f M U C H A C H A S ! ! 
Necesito u n a c r i a d a p a r a c o m e d o r . S u e l -
do $25 ; d o s p a r a h a b i t a c i o n e s , $ 2 2 ; o t r a 
a t i e n d a a l g o d e c o c i n a , $ 2 5 ; o t r a p a r a 
coser, -^25; t r e s c o c i n e r a s . $20 , $25 y $ 3 0 . 
Cuatro c a m a r e r a s y d o s l a v a n d e r a s . H a -
bana, 114. 
1Ü634 1 J l . 
M a n e j a d o r a c í e c o l o r , c o n r e f e -
r e n c i a s , s e s o l i c i t a e n N e p t u n o , 
1 0 5 , b a j o s . 
l n 14 j n 
t̂ .N DOMINGUEZ, 2 , SE SOLICITA UNA 
XJ c r i a d a d e m a n * . 
16453 SO j n 
S O L I C I T A U N A C R I A D A , F I N A , P A -
U r a l i m p i e z a d e h a b i t a c i o n e s y r e p a -
sar r o p a , t i e n e <fae t e n e r b u e n a s r e f e r e n -
cias. .Sue ldo 20 p e s o s y r o p a l i m p i a . R e i -
na, 63; 16480 30 J n 
C E S O L I C I T A U N A M A N E J A D O R A , 
U f o r m a l , y u n a c r i a d a d e m a n o . e n 
Calzad:! e s q u i n a a 10 , V e d a d o . 
16510 30 j n 
Se s o l i c i t a u n a c r i a d a d e m a n o , q u e 
d u e r m a e n l a c o l ó c a c i ó n s e r i a y 
o e r v l c i a l . p a r a t r a b a j a r e n c a s a d o 
c o r t a f a m i l i a , e n l a V í b o r a , 
D e b e d a r r e f e r e n c i a s . I n f o r m e s : 
S u á r e z , n ú m e r o 45, a l t o s . 
16247 2 8 j n 
E* SAN LAZARO NUMERO 2 2 1 , BA-j o s . T e l é f o n o A - 1 5 3 9 . Se s o l i c i t a n d o s 
c r i a d a s d e m a n o , p e n i n s u l a r e s , u n a d e 
e l l a s q u e e n t i e n d a a l g o d e c o c i n a y q u e 
d u e r m a n e n e l - a c o m o d o , p a r a u n m a t r i -
m o n i o s i n h i j o s . S u e l d o $ 2 0 y r o p a l i m -
p i a . I n f o r m a n : d e 1 0 d e l a m a ñ a n a a 
C d e l a t a r d e . 
16267 ' 28 j n 
X7N C A S A D E M O R A L I D A D S E S O L I -
J L J c i t a u n a c r i a d a d e m a n o , p e n i n s u l a r . 
A g u i l a , 2 0 3 ; a l t o s d e " L o s P r e c i o s F i -
j o s / ^ 16303 28 j n 
SO L I C I T O C R I A D A P A R A L I M P I E Z A Y c o c i n a , c o n r e f e r e n c i a s ; d u e r m i e n d o 
e n e l a c o m o d o , $25 , r o p a l i m p i a J e s ú s 
d e l M o n t e , c a l l e S a n I n d a l e c i o , 35 , e s -
q u i n a a C o c o , a q u í h a y q u e b a j a r s e d e l 
t r a n v í a . 
1 6 3 1 6 2 8 j n . 
O E S O L I C I T A U N A S I R V I E N T A P A R A 
O s e r v i c i o d e h a b i t a c i o n e s y q u e s e p a 
c o s e r . 2 1 . e n t r e 4 y 6. 
16332 28 j n . 
SE D E S E A , E N E S T R A D A P A L M A N U -m e r o 68 ( J e s ú s d e l M o n t e ) , u n a m a n e -
j a d o r a p a r a u n n i ñ o d e c u a t r o m e s e s . T i e -
n e q u e d a r m u y b u e n a s r e c o m e n d a c i o -
n e s ; s i n o q u e n o se p r e s e n t e . T e l é f o n o 
1-1587. 6 d . 25 . 
C R I A D O S D £ M A N O 
¡ M A R A V I L L O S A C O L O C A C I O N I 
N e c e s i t o u n p r i m e r c r i a d o . S u e l d o $ 4 0 u n 
p o r t e r o , $ 2 5 ; u n c h a u f f e u r , $ 4 0 ; d o s m a -
t r i m o n i o s , $ 5 0 ; c u a t r o t r a b a j a d o r e s , $ 2 5 : 
u n c o b r a d o r $ 5 0 ( s e c o s ) ; d o s c a m a r e r o s 
y u n d e p e n d i e n t e , $ 2 5 . H a b a n a . 114 . 
1 6 6 3 3 1 j l -
Q E S O L I C I T A U N C R I A D O D E M A N O . 
k J T e j a d i l l o . 3 2 , a l t o s . 
l G 5 2 y 3 0 j n . 
C O C I N E R A S 
T T R O E , EN PRADO, 2 0 , PRIMER PISO, 
* J u n a c o c i n e r a , p a r a m u y c o r t a f a m i -
l i a , q u e d u e r m a e n l a c o l o c a c i ó n , p a r a 
q u e a y u d e a l o s q u e h a c e r e s d e l a c a s a , 
y u e t r a i g a a l g u n a r e f e r e n c i a ; q u e s e a 
b l a n c a y s a l u d a b l e . 
16559 1 j l 
¿BOCINERA. QUE HAGA LOS QÜEHA-
XJ c e r e s d e l a c a s a , p a r a u n m a t r i m o n i o , 
s e s o l i c i t a e n l a f á b r i c a d e l a d r i l l o s " K o -
c a f o r t , " s i t u a d a e n l a s a f u e r a s d e L u y a -
n6. B u e n s u e l d o s i r e ú n e d i c h a s c o n d i -
c i o n e s . I n f o r m e s : T e l é f o n o 1-2400. 
16564 5 j l 
/BOCINERA, BLANCA. PAMILIA AME-
\ J r i c a n a n e c e s i t a u n a , q u e sea f o r m a l 
y q u e d u e r m a e n e l a c o m o d o . S u e l d o 
$25 y r o p a l i m p i a . T r a t a r : c a l l e 15 , n ú -
m e r o 274 , e n t r e D y E , V e d a d o . 
16588 1 j l 
" V f E D A D O , C A L L E 6 , N U M E R O 190, S E 
\ s o l i c i t a u n a c o c i n e r a y u n a c r i a d a d e 
m a n o , q u e s e p a n s u o b l i g a c i ó n . S u e l d o 
2 0 p e s o s c a d a u n a . 
16610 1 j l 
C E S O L I C I T A U N A C R I A D A F O R M A L 
, j y c o n r e f e r e n c i a s e n R e i n a , 1 0 4 , . b a -
jos, e n t r e E s c o b a r y G e r v a s i o . S u e l d o : 
SC pesos. 
16464 3 0 j n . 
QE S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A N O 
U yue s e a f o r m a l y t r a b a j a d o r a . S u e l -
uo: 17 p e s o s y r o p a l i m p i a . C e r r o , 4 3 8 - B . 
1WC9 3 0 j n . 
QE S O L I C I T A U N A C R I A D A P A R A 
U c o m e d o r y d o s p a r a c u a r t o s . Se p a g a 
buen s u e l d o . L í n e a e s q u i n a a M , a l t o s . 
A eJado. 
16G48 29 j n . 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , D E m e d i a n a e d a d , p u e d e d o r m i r e n l a c o -
l o c a c i ó n . S u e l d o 25 p e s o s , p o c o t r a b a j o . 
I n f o r m a n e n O b i s p o , 115 . 
16608 1 j n 
SE DESEA UNA BUENA COCINERA, DE m e d i a n a e d a d , c o n b u e n a s r e f e r e n c i a s ; 
b u e n s u e l d o . C a l l e 2 1 . e n t r e A y P a s e o , 
V e d a d o . 
• 16614 1 j l . 
EN O B I S P O , 119 , A L T O S , S E S O L I C I -t a u n a c o c i n e r a , q u e s e p a s u o b l i g a -
c i ó n . S u e l d o : $ 1 7 . 
16619 1 j l . 
QE S O L I C I T A M U C H A C H A , P E N I N S Ü -
U lar , p a r a h a c e r l a l i m p i e z a d e l a c a -
sa y c o c i n a r a u n m a t r i m o n i o . C a l l e B , 
u ú m e r o 7S, b a j o s . V e d a d o . 
16537 SO j n . 
QE S O L I C I T A N P A R A E L V E D A D O , 
S dos c r i a d a s d e c o l o r ( p a r a t o d o s l o s 
quehaceres d e u n a c a s a . ) Q u e s e a n l i m -
pias y t r a b a j a d o r a s . S u e l d o : $22 y r o p a 
limpia. Se e x i g e n r e f e r e n c i a s . I n f o r m a n -
Obispo, 1 0 1 , m u e b l e r í a . 
1*538 30 j n . 
O R I A D A P A R A U N M A T R I M O N I O S O -
XJ io se s o l í c i t a e n N e p t u n o , 1 2 1 , se-
i'uiuio p i s o . Se p r e f i e r e q u e n o d u é r m a 
tu la c o l o c a c i ó n . 
16543 30 j n . 
C E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -
U no, b l a n c a o d e c o l o r , e n A g u i a r , VS¿, 
altos. 16253 . 2 8 j n 
C E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -
U no, q u e s e a f i n a , e s t é a c o s t u m b r a d a 
i se rv i r , y o t r a p a r a h a b i t a c i o n e s y q u e 
sepa cose r b i e n y c o r t a r , e n A m i s t a d , 
*Í¥Í, a l t o s . T e l é f o n o A - 9 4 4 3 . 
J K t í 29 j n 
s E SOLICITA UNA COCINERA. SUEL-d o . $ 1 7 . S a l u d , 24 . 
16625 1 j l . 
SE S O L I C I T A U N A B U E N A C O C I N E R A e n l a c a l l e N , n ú m e r o 2 6 . S u e l d o : 2 0 
pesos, . 
1 6 6 3 0 1 j l . 
S e s o l i c i t a u n a c o c i n e r a , q u e d u e r m a 
e n l a c a s a . P a r a i n f o r m e s : c a l l e 2 5 , 
e n t r e J e I , V e d a d o . 
16478 1 j l 
C E S O L I C I T A , P A R A E L V E D A D O , u n a 
O c o c i n e r a , f r a n c e s a , b u e n s u e l d o , y p a -
r a l a c i u d a d d e C á r d e n a s , u n a b u e n a c o -
c i n e r a , p e n i n s u l a r , $ 3 0 ; y u n c r i a d o d e 
c o m e d o r , q u e s e p a t r a b a j a r y s e r v i r l a 
m e s a , $30 . I n d i s p e n s a b l e r e f e r e n c i a . I n -
f o r m a n e u H , 154 , e s q u i n a a 17 , c h a l e t . 
16524 4 j l 
C E S O L I C I T A . EN C A L Z A D A , NUMERO 
V ««(i V e d a d o , u n a m a n e j a d o r a , q u e s e a 
c a r i ñ o s a , s e p u s u o b l i g a c i ó n y s e a d e 
m o r a l i d a d . Se p a a g b u e n s u e l d o y s e l e 
da u n i f o r m e s . 
. j g g 4 29 j n 
V I L L E G A S , 2 2 . A L T O S , S E S O L I -
•lj c i t a u t i a m u j e r , p a r a e f e c t u a r l a l i m -
pieza de l a c a s a d u r a n t e u n a s c u a n t a s 
! ^ r a s _ 16365 •*) j n 
T p » A C R I A D A D E M A N O , F O R M A L , , " S E 
Y s o l i c i t a c o n r e f e r e n c i a s p a r a l o s q u e -
uaceres d e u n a c a s a . Se p r e f i e r e p e n i n -
™'ar y d e m e d i a n a e d a d . H a d e d o r -
rair e n l a c o l o c a c i ó n . B u e n s u e l d o y 
""H1 t r a t o . P r a d o . 18 . a l t o s . 
16101 29 j n 
C l . S O L I C I T A U N A M A N E J A D O R A , 
^ Que s e p a s u s o b l i g a c i o n e s . D i r i g i r s e a 
w s e ñ o r a T o r r e , M a l e c ó n , 240 , a l t o s , e s -
íu na a C a m p a n a r i o . 
2 9 j n 
S^im ^ I C I T A Ü X A M U C H A C H A . P A R A 
ser , le: :a ^ d o s c u a r t o s , q u e s e p a c o -
ahorl (- 'ortar P01- f i g u r í n . L a f a m i l i a e s t á 
de \Z 1 ? . c a l : n p o . a q u i n c e m i n u t o s 
del r 0 „ a u ^ n a - I n f o r m a n e n l o s a l t o s 
" « m e r o •? , U e T a K6cocia- D e p a r t a m e n t o , 
' d e - a 4- 3 ^ 
^ m t , ? , í ; 1 C * I 1 í A Ü I Í A C R I A D A P A R A C O -
^ m e d o r , $ i a y u n i f o r m e . P r a d o , 1 1 , b a -
2 _ J L _ 
^ E S 5 i a m ^ K . S I T A U N A C R I A D A F I N A , 
^ r laT1,!!11*6 t e n d r á q u e h a c e r l i m p i e z a 
pará í r n i ^ a á a n a s . P o r l a s t a r d e s s e d e d l -
• " l y b u p n 0n te . ^a c 0 8 e r i " c o r t a r - Se d a 
Oes tí 8ueld(>> r o p a l i m p i a y u n l f o r -
CaUé r t r a e r r e c o m e n d a c i o n e s . 
íos; d e á n ^ < i u l n ^ „ a 1 9 ' n ú m e r o 175 , b a -
ife'-o e l a s 1 0 e n a d e l a n t e . 
2 8 j n 
S^^^^IXAN: UNA CRIADA PARA 
•0!; s u e l d o S ' - f t a l t ^ s ' y o t r ^ p a r a 108 b a -
1 6 2 ^ 0 ? - 0 c a d a « n a . T e l é f o n o A - 5 8 3 0 . 
2 8 j n • 
- « ' . - S E S 0 " C I T A UNA, EN C E -
* ¿ r & e n c i a S s : S u e l d 0 17 peSOS- Se 
2 8 j n 
g ^ o K u U ^ ' 4 M A N E J A D O R A , E S -
i • S u e l d o | Í £ ? a V . < i U e ^ n 5 í a b u e n c a r á c -bora. e i a o S a n M a r i a n o . 18 V I -
p " ^ - — - 28 j n 
l l a 0 ^ . 1 ^ . V N A C R I A D A . P E N I N -su ia r r i ^ . , r * " * m * •*-».**^--v, x x > i . >
• i „« *.1M.e(l lana, e d a d ' P a r a h a b i t a -
1K¿t-> iUe t r a i g a r e f e r e n c i a s . C e r r o , 5 3 i 
r f ^ - - 2 8 j n 
v h - P a r « " t ^ , C R I A D A , E S P A D O : 
£ ? 0 n i o s o l o 0 1 ^ , , 6 1 ^ 6 " 1 " 0 d e m a -jado so10- t - a l l e 17 , e s q u i n a a C , V e -
n j j - r í r ~ 16045 29 j n 
tV 1 ' ^ V r ? * M ^ p . B L A N C A , S U E L D O 
L W á . i ' a ' i m P l a . « e s o l i c i t a e n S a n -
i a ^ 5 d e b e V ^ ! r r o ' .ca81 e s < P i i n a a T u -
l ^ i d o r e f e r e n c i a s d o n d e h a -
jSuTtrr a s j n 
•i S ? « a e d ^ C R ^ D A D E M A N O , H ñ -
^ " t a b a i a ' t ^ " ^ ' piiefL « « r v l c i o d e 
fe, V e U a ( i 0 C a U e l' n ú m e r ° 37 . e n t r e 15 
Í ^ ^ T ^ r 2 8 j n 
f ^ ' i c l t l ?*A' AMERICANA. SOLA. 
' £ n o 1 ^ DaUr"a m u c h a c h a J o v e n , c o n r e -
Q . S 6 l a d a r á a ^ m p a ñ a r l a p o r l a s " 0 -
I l a a n : M a f e c r f n V a e n a , / a P 0 « e n t o . l n -
1 8 ^ . a 2 p " ñ 3 M - a l t 0 8 : d £ : e d e l a s 
^ T l T T r r r _ 2 8 J n 
•'•L'0]i^tilen P<áR^ MANEJADORA, SE 
•« £0 '¿*rns \u?-nUí C a t a l i n a e s q u i A a a 
^ ' ^ . ^ T n sunea id"UChaCha- P a -
PRADO, 60 . ALTOS, SOLICITA COCI-n e r a , p e n i n s u l a r , d u e r n u t f u e r a , c o r t a 
f a m i l i a , b u e n s u e l d o . 
1653: i 30 J n 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , Q U E s e p a b i e n s u o b l i g a c i ó n , e n P r a d o , 
7 0 , b a j o s . 
16514 30 j n 
VI B O R A . E N S A N F R A N C I S C O , 9 , S E n e c e s i t a u n a s e ñ o r a , p e n i n s u l a r , p a r a 
c o c i n a r y a y u d a r a l a l i m p i e z a , q u e s e a 
l i m p i a y f o r m a l ; es p a r a u n m a t r i m o n i o ; 
se e i l g e n r e f e r e n c i a s . S u e l d o 2 0 p e s o s ; 
t i e n e q u e d o r m i r e n l a c a s a . 
16465 30 j n . 
S e n e c e s i t a u n a c o c i n e r a , p a r a u n m a -
t r i m o n i o s o l o . Q u e l i m p i e c a s a p e q u e -
ñ a . S e l e p a g a r á b u e n s u e l d o . B a r c e -
l o n a , 1 0 , 3 e r . p i s o . 
. ' : 30 j n 
Q E S O L I C I T A U N A P E N I N S U L A R , a s e a -
d a y c o n b u e n a s r e f e r e n c i a s , p a r a 
c o c i n a r y h a c e r l a l i m p i e z a d e c a s a d e 
u n m a t r i m o n i o e n e l V e d a d o . D u e r m a e n 
e l a c o m o d o . T e l é f o n o 1-7273. 
16347 30 j n 
QE SOLICITA UNA COCINERA, PENIN-
O s u l a r . b u e n s u e l d o . C a l l e C , n ú m e -
r o 2 5 6 . 
..1B4TO 30 j n . 
Q E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , P A R A 
k J a y u d a r t a m b i é n a l o s q u e h a c e r e s d e 
l a c a s a . S u e l d o $ i S , p a r a u n m a t r i m o n i o . 
i l o - l 1 - é u t r e P a s e o y 2 , n ú m e r o 365 . 
l ^ o 3 0 j n 
/ B O C I N E R A , E N V I L L E G A S , 3 2 , A L T O S 
\ J se s o l i c i t a u n a . p a r a d o s p e r s o n a s , 
d á n d o l e u n b u e n s u e l d o . 
30 j n 
T 3 A R A IR A HOLGUIN SE SOLICI-
X t a u n a c o c i n e r a , p e n i n s u l a r , q u e s e a 
f o r m a l . S u e l d o $ 2 0 ó $25 y v i a j e p a g o . 
I n f o r m a n e n M u r a l l a , 113 . L & l u d i a . 
1^*?<j 1 j l 
Q E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , Q U E 
k_) s e p a c o c i n a r , h a c e r d u l c e s y q u e s e a 
a s e a d a , n i h a c e p l a z a n i n e c e s i t a d o r m i r 
e n l a c o l o c a c i ó n . S u e l d o $20 P a s e o 219 
e n t r e 2 1 y 2 3 , V e d a d o . ' ' 
1639Í ) 30 j n 
T>ARA COCINAR 5 HACER LA LIM-
Jf- p i e z a e n c a s a d e p o c a f a m i l i a , se s o -
l i c i t a u n a m u j e r a s e a d a y f o r m a l , q u e 
d u e r m a e n l a ( « l o c a c i ó n . S u e l d o v e i n t i -
s i e t e p e s o s . M i l a g r o s , 12 V í b o r a 
16382 ' 3 0 J n 
r^OCIN ERA PARA MATRIMONIO SO-
y l o , s e a e s p a ñ o l a y d e m e d i a n a e d a d , 
t i e n e q u e a y u d a r a l o s q u e h a c e r e s d e u n a 
c a s a c h i c a , h a y q u e d o r m i r e n l a c o l o c a -
l ! - ^ A l n u t l 1 P r e 8 e n t a r s e s i n r e f e r e n c i a s . 
$ l o . 0 0 y r o p a l i m p i a . S a n R a f a e l 4 1 , l e -
riqu<P' e n t r e S a n N I c o l á s y M a n -
1 6 ¿ > 1 30 j n 
Se s o l i c i t a u n a c o c i n e r a , s e r l a y 
a s e a d a , q u e d u e r m a e n l a c o l o c a -
c i ó n , p a r a s e r v i r e n c a s a d e c o r -
t a f a m i l i a , e n l a V í b o r a . 
D e b e d a r r e f e r e n c i a s . I n f o r m e s : 
S u á r e z , n ú m e r o 45, a l t o s . 
16246 2 8 j n 
SE S O L I C I T A U N A B U E N A C O C I N E R A , e n C a l z a d a e s q u i n a a D , c a s a d e 
M o n t a l v o . Se p a g a b u e n s u e l d o . 
16265 2 j l 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , B L A N -c a , q u e a y u d e a l g o e n l a l i m p i e z a , 
q u e s e a f o r m a l y q u e d u e r m a e n l a c o -
l o c a c i ó n , s u e l d o 20 p e s o s . M u r a l l a , 74 , 
e n t r a d a p o r V i l l e g a s . 
10225 2 8 j n 
J u n i o 2 8 d e 1 9 1 8 . 
C A R T U C H O S P A R A H E L A D O S 
D E T O D O S L O S T A M A Ñ O S 
C o c i n e r a y c r i a d a d e m a n o , p e n i n s u -
l a r e s , q u e d u e r m a n e n l a c o l o c a c i ó n , 
s e s o l i c i t a n p a r a l a V í b o r a , B . L a g u e -
r u e l a , 1 8 , d e s p u é s d e l P a r a d e r o ; h a n 
d e i r 2 m e r e s a S a n t a M a r í a d e l R o -
s a r i o . S u e l d o $ 2 0 . 
. . . 2 8 j n 
CO C I N E R A B L A N C A . P A R A D O S P E R -s o n a s ; q u e s e p a s u o f i c i o , s ea l i m p i a 
y c o n b u e n a s r e f e r e n c i a s . S u e l d o c o n v e n -
c i o n a l . I n f o r m a n : H a b a n a , 136 . E n t r e s u e -
l o 25 . 
16207 2 8 J n 
S e s o l i c i t a e n 0 ' R e i l l y , 9 8 , s e g u n -
d o p i s o , u n a c o c i n e r a b l a n c a o d e 
c o l o r y u n a c r i a d a p a r a e l s e r v i c i o 
y l i m p i e z a ; l a c r i a d a t i e n e q u e d o r -
m i r e n l a c o l o c a c i ó n . 
0-4111) l n . 1 6 m 
EN L E A L T A D , 134 , A L T O S , S E S O L I -
c i t a u n a c o c i n e r a y u n a c r i a d a d e 
m a n o . E s p a r a c o r t a f a m i l i a 
16017-18 29 j n 
BSEH 
C R I A N D E R A S 
T e n e m o s e x i s t e n c i a d e 8 — 1 2 — 1 6 y 2 8 l i -
t r o s o c u a r t i l l o s . P i d a p r e c i o s . 
C a j a s d e c a r t ó n , p l e g a b l e s , p a r a t o d a s l a s 
i n d u s t r i a s . C a j a s f i n a s p a r a d u l c e s , m u y 
e l e g a n t e s y f á c i l e s d e a r m a r , s i n e n -
g r a m p e s , e s t u c h e s p a r a t a b a c o s , s a l , p o -
m o s j p a t e n t e s . C a j a s d e c a r t ó n , p l e g a -
b l e s , p a r a g u a y a b a , t u r r a n , g u l l e t i c a s , j a -
b ó n , v e l a s , e s p e c i e s , m a n t e q u i l l a y c a f e . 
f l a c t T n o s c u a l q u i e r e m b a s e d e c a r t ó n p l e -
g a b l e a l a o r d e n . T e n e m o s e x i s t e n c i a y 
m a n d a m o s m u e s t r a s d e p l a t o s d e c a r t ó n , 
c a r t u c h o s p a r a h e l a d o s , v a s o s p a r a h e -
l a d o s , c o n c u c h a r i l l a s d e l a t a , c a p a c i l l o s 
p a r a d u l c e s , p a p e l s e l v i l l a , s e r v i l l e t a s d e 
p a p e l , p a p e l d e i n o d o r o y t o a l l a s d e p a -
p e l , s o b r e c i t o s p a r a a z ú c a r , p a j i l l a s p a r a 
r e f r e s c o s . A p a r a t o s d e h a c e r c a f é . D e p ó -
s i t o s d e teche f r í a , m á q u i n a s p a r a h e l a r y 
s o r b e t e r a s d e t o f l o s t a m a ñ o s ! 
P I D A C A T A L O G O S G R A T I S 
T e l é f o n o A - 7 9 8 2 . H a b a n a . 
" L A E S T R E L L A " 
d e C e s á r e o G o n z á l e z , A g u i a r , 1 2 6 , 
SE S O L I C I T A U N A C R I A N D E R A . P E -
n i n s u l a r , d e 4 a 7 m e s e s d e p a r i d a 
e n E s t r e l l a , 3 5 . T e l é f o n o A - 4 0 0 8 . 
16506 3 0 J n 
V A R I O S 
BOCINERA. SE NECESITA UNA PA-
\ a l t o s * a m i l i a e n O o m p o s t e l a . 28 , 
' 3 0 J n 
Q E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A Y U N A 
O l a v a n d e r a e n H a b a n a 172 , a l t o s , e n -
t r e L u z y A c o s t a . 
l f t i 2 8 30 j n 
Q E D E S E A U N A B U E N A C O C I N E R A D E 
, V 1 " e ( l l a n a . e < l a d , c o n r e f e r e n c i a s . C a l l e 
¿ ¿ o l l e r o o o l e n t r e A y P a s e o . V e d a -
" 16312 20 j n 
E N n a E a K * ? ^ 6 ' CALLE C , ESQ̂ T-
u^r^ñ, *"J',*se < l e 8 e a " n a c o c i n e r a , e s -
16238 4 d U e r i « a e n l a c o l o c a c i ó n . 
2 8 J n 
2 8 J n 
c l a marina. . 
Q E N E C E S I T A U N A B U E N A C O C I N E -
p r a . q u e s e p a c o c i n a r a l a e s n a ñ o l a 
f r a n c e s a y s o b r e t o d o a l a c r i o l l a S n o 
es u n a e x c e l e n t e c o c i n e r a q u e n o se , . r e ^ 
s e n t é Se p r e f i e r e d u e r m a * e n l a C o l o c a -
c i ó n . Se d a m u y b u e n s u e l d o r o ñ a l i m -
p i a y u n i f o r m e s . C a l l e G , e s q u i n a - i 19 
Q E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , V K -
• 1 , , í l s u í f r I " 6 d u e r m a e n l a c a s a . S u e l -
0 . . J f 2 a S » n - M a r i a n o , 1S, V í b o r a . 
2S J n 
Q E S O L I C I T A U N A R U K X A C O C I N E R A , 
O p e n i n s u l a r , q u e t r a i g a r e f e r e n c i a s y 
d u e r m a e n l a c o l o c a c i ó n . B u e n s u e l d o . 
T u l l p f t n , 10. E n l a m i s m a u n a c r i a d a 
d e m a n o 
10270 ' 2 8 J n 
P U L S E R A S C A M A F E O S 
B o n i t a s , a r t í s t i c a s , e l e g a n t e s , e l 
m e j o r a d o r n o d e l a m u ñ e c a f e m e -
n i n a y d e ú l t i m a m o d a . V é a l a s e n 
s e d e r í a s y j o y e r í a s o e n v i é 5 8 
c e n t a v o s a R . S á n c h e z y C o . A p a r -
t a d o 1708. H a b a n a , y r e c i b i r á u n a 
d e m u e s t r a . P u e d e n u s a r s e t a m -
b i é n c o m o p a s a d o r e s . 
2 j l 
StS S O L I C I T A U N A P E R S O N A O M A -t r i m o n i o b l a n c o , s i n n i ñ o s , p a r a l a 
l i m p i e z a s o l a m e n t e d e l a c a s a . S e d a u n a 
h a b i t a c i ó n p a r a v i v i r e n e l l a . S a n I g n a -
c i o , n ú m e r o 0 2 , a l t o s , e s q u i n a a^ S a n t a 
C l a r a . 1 6 5 6 1 - 6 2 5 j l 
SE S O L I C I T A , P A R A U N A C A S A D E c o m e r c i o , u u t e n e d o r d e l i b r o s , q u e 
s e p a i n g l é s y t e n g a b u e n a s r e f e r e n c i a s 
d e l a s c a s a s d o n d e h a y a t r a b a j a d o . U n i -
c a m e n t e s e r á n a t e n d i d a s l a s s o l i c i t u d e s 
d i r í g i d a s p o r e s c r i t o a l A p a r t a d o n ú m e -
r o 654. H a b a n a . 
16603 1 j n 
SE SOLICITA UN MATRIMONIO, P E -n i n s u l a r , p a r a i r a l c a m p o , c e r c a d e 
l a H a b a n a . E l l a p a r a l o s q u e h a c e r e s d e 
l a c a s a y c o c i n a r . 101 h a d e e n t e n d e r d e 
c a r p i n t e r o o d e t r a b a j o s d e c a m p o . S u e l -
d o d e a m b o s : c i n c u e n t a p e s o s , c a s a y 
c o m i d a . I n f o r m a n : M a n r i q u e , 125 . 
16612 § 1 j l . 
ĴECESITAMOS UNA TAQUIGRAFA, 
e n e s p a ñ o l , y u n m u c h a c h o p a r a o f i -
c i n a , q u e s e p a e s c r i b i r e n m á q u i n a M e -
n o c a l y N o r m a n . C u b a . 1 2 1 . a l t o s ! 
C 5238 4d-07 
S E N E C E S I T A 
U n d e l i n e a n t e q u e t e n g a p r á c t i c a e n e l 
d i b u j o A r q u i t e c t ó n i c o , p r e f i r i é n d o s e a 
u n r e c i e n t e r e c i b i d o d e A r q u i t e c t o o 
p r ó x i m o a r e c i b i r s e . B e l a s c o a í n , n ú -
m e r o 124. M a r i n o D í a z , I n g e n i e r o . 
16196 28 j n . 
\ U X I L I A R D E E S C R I T O R I O Y C O -
JTÍL. r r e s p o n s a l , se s o l i c i t a , p r e f i r i é n d o s e 
q u e h a y a t r a b a j a d o e n e l g i r o d e f e r r e -
t e r í a y c o n o z c a e l i d i o m a i n g l é s . Se e x i -
g e n r e f e r e n c i a s . I n f o r m a u e n G a l l a n o , 
1 0 1 . 16279 28 j n 
SE SOLICITA UN MUCHACHO, DE 14 a 15 a ñ o s , e n V i l l e g a s 65, b a j o s . 
16235 2 8 J n 
QE SOLICITA UN APRENDIZ DE IM-
O p r e n t a . a d e l a n t a d o . I n f o r m e s : C u b a , 
85 . 16269 2 8 j n 
QE SOLICITA UN APRENDIZ O SE-
g u n d o d e p e n d i e n t e , p a r a u n a f a r m a c i a 
d e l a p r o v i n c i a d e M a t a n z a s . I n f o r m a n 
e n B e l a s c o a í n , n ú m e r o 227 , e s q u i n a a 
L e a l t a d , b o t i c a . 
16260 28 j n 
T í t u l o s d e c h a u f f e u r s y a m d o r . 
L a e r a n E s c u e l a C e d r i n o l o h a -
b ü V a S p a r a e n r o l a r s e c o m o 
c h a u f f e u r y a v i a d o r e n l a E » 
c u a d r a C u b a n a o N o r t e a m e n -
c a n a . T a m b i é n V u e . d e 
c u r a r u n b u e n e m p l e o d e c h a u -
f f e u r s o l o e n c a s a p a r t i c u l a r o 
d e c o m e r c i o . I n s c r í b a s e e n i a 
E s c u e l a C e d r i n o , S a n R a f a e l e 
I n f a n t a , n ú m e r o 102-A. 
" K E Y S T 0 N E " : A N T I R E S B A -
L A B L E S 
S e s o l i c i t a n v e n d e d o r e s q u e d e -
s e e n g a n a r b u e n a c o m i s i ó n , v e n -
d i e n d o l a s f a m o s a s g o m a s K e y s -
i o n e . " L u i s R . R o d r í g u e z , L u z n u -
m e r o 8 5 . „ , 
C 4993 l o -
TTNA SESORA, PENI^^U^DESEA 
K t f f l W ^ c ^ V c o r t u f a m i l i a , 
i n f o r m e s : S a n I g n a c i o , 73. ^ ^ 
16-162 . — - r - r " 
U curse, e n c a s a ^ . ^ ^ iU,|.( e n ¿ r e f e r e n -
d í t d e m a n o o ^ g t f . f ^ t 
c i a s . I n í o m a n : U u e i u y , ^ 30 j n 
16513 ^ .tT 
QE^ESEaToLOCAR UNA ^PASOLA, 
fe d e c r i a d a d e m a n o o d ¿ ^ 
b e s u o b l i g a c i ó n t i e n e i ex e q u i n a 
f o r m a n : S a n M i g u e l . 1 » » , • i ' i " 3 -
A r a m b u r o . j n 
16369 „ " » 
n i ñ o , n o h a b l a e s p a u o l . I v e l e r e n c i a s . 
y 2 3 T e l é f o n o l - o i < 6 . , 
16385 . „ — - — -" . . ( OLOC VKSE UNA SEÑORA, 
D ^ í á V 1 0 l a O L d O e C c r i a d a d e m a n o « « m . 
d a d o r a ; t i e n e b u e n a s r e f e r e n c i a s ü e 
u o n d e h a e s t a d o i'r^ie^úmeUrT-'4 V e -
I n f o r m e s ; c a l i e 23 y H . n u m e r o - ^ > e 
d a d o . 1 6 3 8 1 , - " 
TTNA CRIADA DE M A N O . ^ í * 8 ^ 
O l a r . q u e h a v a n o s a ñ o s f » t f t . 
I . a i s , s o l i c i t a u n a c a s a d e C o r t a ^ t o l O U l a 
y q u e s e a d e m o r a l i d a d . I n f o r m a n , i c e 
f u g i o , 39 . .)n 4n 
16398 r r - J i i - . 
QE DESEAN COLOCAR DOS M Ü C » A -
c h a s , p e n i n s u l a r e s , d e c r i a d a s . l e i i w -
n o o d é c u a r t o s , n o se c o - l o c a n m e n o f l d e 
v e i n t e p e s o s . I n f o r m a n : G a l i a n o , l u í . 
16244 - 8 • i n - -
T T N A J O V K N , l ' E M N S U L A K , D E S E A 
L c o l o c a r s e d e c r i a d a d e m a n o ; « a b e 
C O S T U R E R A S ^ ^ ^ 
U ^ ^ o ^ ^ : ^ ^ ^ ^ ¡ i l ^ í 3 ^ ^ s r o b n g a c i 6 n : C o r r a l e s 36. 
se c o u r e c o m e n d a c i ó n l o s â "'2 '{u\rnn't v 1 6 ' 7 S - ° J '1 
a 12 d e l a m a ñ a n a , ^ ^ r ^ j ^ c l ' 
e n t r e g a m o s l a c o s t u r a . B . G a r c í a y u a . 
T e l é f o n o A - 2 S 0 3 . K 
15915 0 J 
QE SOLICITA UNA BUENA ̂ ANDE-
r a p a r a c o r t a f a m i l i a f fluf 
l a l i m p i e z a d e l a c a s a . O ' F a r r i i l 34 , e s -
q u i n a a J . A . S a c o . l y o m a d e l M a z o , V í -
b o r a , H a b a n a . T e l . 1-11S0. 
1 6 0 8 1 
A V I S O I M P O R T A N T E : S E b O L I C I T A 
A . c o n u r g e n c i a u n a e n f e r m e r a o u n a 
s e ñ o r a , a c o i t u m b r a d a a t r a t a r e n f e i -
m o s . P u e d e p a s a r d e 5 a ' ( 1 . e . l a . 
p o r e l L a b o r a t o r i o C l í n i c o Q u i r ú r g i c o d e 
A g u a c a t e , 77 . e n t r e L u z y S o l . 
15815 - J 3 n . 
M I N E R O S , E S C 0 M B R E R 0 S , 
M e c á n i c o s y C a r p i n t e r o s , s e n e c e -
s i t a n p a r a l a s M i n a s d e " M a t a -
h a m b r e . " D i r i g i r s e a C o n s u l a d o , 
n ú m e r o 5 7 . 
14765 30 j n 
I V r E C A N O G R A E O C O N C O N O C I M I E N T O 
J.TJL d e t a q u i g r a f í a e i n g l é s , se s o l i c i t a 
p a r a c a s a s e r i a . E s p e c i f í q u e s e ( ^ s u e l d o 
q u e d e s e a a l A p a r t a d o n ú m e r o 135<. H a 
b a ñ a . 15277 . 28 j n 
/ C O S T U R E R A S Y A P R E N D I Z A S P A R A 
\ J t a l l e r d e c a m i s e t a s ; t a m b i é n se d a n 
a d o m i c i l i o , c o n r e c o m e n d a c i ó n , l a s d e s -
c o n o c i d a s . M e r c a d e r e s , 4 1 , a l t o s J . V i -
d a l . 16305 6 j l 
OCASION EXCEPCIONAL PARA ESTA-
V > b l e c e r s e e n u n a b u e n a c o l o c a c i ó n ; es -
t a b l e c e r e m o s a l g u n a s p e r s o n a s e n u n c o -
m e r c i o m u y l u c r a t i v o ; n o s e n e c e s i t a c a -
p i t a l n i e x p e r i e n c i a . G a r a n t i z a m o s $150 
a l m e s ; h a y q u i e n e s g a n a n m u c h o m á s . 
D i r i g i r s e a C H A P E L A I N Y K O B E K T -
S O N , 3337 N a t c h e z A v e n u e , C h i c a g o , E E . 
U U . C 4 6 3 1 3 0 d - 4 
SE NECESITAN AGENTES PARA v e n -d e r n u e s t r o a r t í c u l o ; es a b s o l u t a m e n -
t e i n d i s p e n s a b l e p a r a t o d o s , p o r t o d a s 
p a r t e s . F á c i l e s v e n t a s . G r a n d e s g a n a n -
c i a s . D i r i g i r s e p a r a d e t a l l e s a C a l i x t o 
A c o s t a . I n t e r v e n c i ó n y M a c e o , 32 , R o -
d a s , S a n t a C l a r a . 
16136 29 j n 
CALIDAD MARC  REGISTRADA 
M u e s t r a s g r a t i s e I n f o r m e s d e n u e s -
t r o s a r t í c u l o s d e m á s d e 1 0 0 p o r 1 0 0 
d e u t i l i d a d . D i r í j a n s e a Q u í m i c o s M a -
n u f a c t u r e r o s . H a b a n a , 2 6 , H a b a n a . U s t e d 
se i n d e p e n d i z a r á p a r a s i e m p r e a l m e s 
d e s e r n u e s t r o R e p r e s e n t a n t e E x c l u s i v o . 
N u e s t r a m a r c a r e g i s t r a d a e s u n a g a -
r a n t í a . 
159S6 2 8 j n 
SE SOLICITA UN CRIADO, JOVEN, p a -r a l i m p i e z a y m a n d a d o s , e n l a f a r m a -
c i a ' ' S a n C a r l o s , " S a n M i g u e l y L e a l t a d . 
D e b e t r a e r r e f e r e n c i a s y s e r t r a b a j a d o r . 
16487 30 j n 
S e n e c e s i t a u n d e l i n e a n t e q u e t e n g a 
p r á c t i c a e n e l d i b u j o a r q u i t e c t ó n i c o , 
p r e f i r i é n d o s e a u n r e c i e n t e r e c i b i d o d e 
a r q u i t e c t o o p r ó x i m o a r e c i b i r s e . B e -
| l a s c o a í n , n ú m e r o 1 2 4 . M a r i n o D í a z . 
I I n g e n i e r o . 
i 16108 28 j n 
UR G E N T E , S E N E C E S I T A U N D E -p e n d l e n t e d e b o d e g a , q u e t e n g a l a s 
m e j o r e s r e f e r e n c i a s y q u e t e n g a $ 2 0 0 
p e s o s , p a r a p o n e r l o a l f r e n t e d e u n a c a -
s a e i n t e r e s a r l o , s o b r e t o d o r e f e r e n c i a s 
y q u e s e p a t r a b a j a r . R a z ó n : R e i n a y 
A m i s t a d , e n e l c a f é . J o s é M . C a s a s 
l f r t 5 5 30 j n 
E B A N I S T A S 
QOLICITO HOMBRE TRABAJADOR Y 
O h o n r a d o , p a r a u n t r a b a j o f á c i l ; s e d a 
b u e n s u e l d o . I n f o r m a n : M i s i ó n , 5, a l t o s 
d e r e c h a . 16515 3 0 j n 
A T E N C I O N : A D O S C U A D R A S D E L A 
X X P l a z a d e l V a p o r , t e n g o u n a c a s a , q u e 
se p r e s t a p a r a p o u e r u n a l m a c é n d e v í -
v e r e s , f r u t a s y v i a n d a s , n e c e s i t o u n a 
p e r s o n a q u e e n t i e n d a e s t e g i r o y t e n g a 
a l g ú n c a p i t a l , p a r a e n t r a r e n s o c i e d a d 
I n f o r m a n : T o s t a d e r o d e c a f é E l C a r a c o -
l l t o . S a l u d , n ú m e r o 2 . 
16530 30 j n 
Se s o l i c i t a n , q u e s e p a n b i e n _ s u o f i c i o . 
P a g a m o s g r a n J o r n a l . C a l l e l i , n ú m e r o 
2 5 2 . e n t r e B a ñ o s y F , V e d a d o . T e l é f o -
n o F - 1 0 4 8 . 
10149 30 j n 
Q E N E C E S I T A U N D E P E N D I E N T E C O M 
k 3 p é t e n t e p a r a e l d e s p a c h o d e v í v e r e s 
f i n o s . D e b e d e h a b l a r , l e e r y e s c r i b i r 
c o r r e c t a m e n t e e l I n g l é s y e l E s p a ñ o l . Q u e 
s e a d e b u e n a p r e s e n c i a y n o t e m a a l 
t r a b a j o . D i r í j a n s e p o r e s c r i t o d e s u p u -
ñ o y l e t r a m e n c i o n a n d o n a c i o n a l i d a d y 
r e f e r e n c i a s . D i r e c c i ó n : A p a r t a d o 1618 . H a -
b a n a . 
16170 3 0 J n . 
A G E N C I A S D £ C O L O C A C I O N E S 
•BBHHESBCBE3IBHEBMEBBHKBSBHSEKH 
Á Ü K N U Á A M E R I C A N A D E C O -
L O C A C I O N E S 
A G E N C I A B E E R S 
O ' R e i Ü y , S V z , a i í o i . 
i e i é í o n o A - 3 0 7 0 y A - 6 8 7 5 
T e n e m o s t o d a c l a s e d e p e r s o n a l q u e u s -
t e d n e c e s i t e d e s d e e l m á s h u m i l u e e m -
p l e a d o h a l r c a e l m á s e l e v a d o , t a n t o p a -
l a e l t r a b a j o d e c r i a d o s c o m o d e g o v e r -
n e s . i n s t i t u t r i c e s , m e c á n i c o s , i n g e n i e r o s , 
o f i c i n i s t a s , t a q u í g r a f o s y t a q u í g r a f a s . H e -
m o s f a c i l i t a d o m u c h í s i m o s e m p l e a d o s a 
l a s m e j o r e s f i r m a s , c a s a s p a r t i c u l a r e s , i n -
g e n i o s . B a n c o s , y a l c o m e r c i o e n g e n e r a l , 
t a n t o d e l a C i u d a d c o m o e l d e l i n t e r i o r . 
S u l i c i t e n o s y se c o n v e n c e r á . B e e r s A g e n -
c y , O ' K e i l l y , l ) ^ ¡ , a l t o s , o e n e l e d i f i c i o 
F l a t i r o n , d e p a r t a m e n t o 4 0 1 , c a l l e 23 es 
q u i n a a B r o a d w a y , N e w V o r k . 
C 3620 3 1 d - l Q 
r P S P A Í í O L A , DESEA COLOCARLE DE 
c r i a d a d e m a n o o m a n e j a d o r a , e n 
B e r n a z a , 5 5 , b a j o s i n f o r m a n * 0 " e n e 
i n c o n v e n i e n t e e n s a l i r p a r a e l c a m p o . 
1 6 2 2 1 _ r ? _ J i L -
T T N A P E N I N S U L A R , D E S E A COI.O-
J c a r s e . e n c a s a d e m o r a l i d a d , d e c n a -
t ' a d e m a n o o m a n e j a d o r a de u n m u o 
s o l o T i e n e r e f e r e n c i a s . I n f o r m a n : R e i n a , 
n ú m e r o 122 . . ,0 . 
16315 - b 
O E D E S E A C O L O C A R C N A M U C H A C H A 
fc p e n i n s u l a r , p a r a c r i a d a d e m u ñ o o 
p a r a h a b i t a c i o n e s . I n t o r m a n e n L s p e -
í - a n z a , 117, a l t o s ; n o a d m i t e n t a i j e t a s . 
16327 ^8 j n . 
T̂ ESEA COLOCARSE UNA ESPASOLA, 
U d e c r i a d a d e m a n o , e n c a s a d e c o r l a 
f a m i l i a , e n l a m i s m a u n a c o c i n e r a ; l a s 
d o s t i e n e n r e f e r e n c i a s . S a n L á z a r o - 0 1 , 
c u a r t o 20 , a l t o s , e n t r e L e a l t a d y E s c o b a i . 
16333 ¿ * J " -
,ié> iimTini 
L K l A D A a f A K A L i M F l A R 
H A B I T A C I O W S S 0 C O S E R 
TTNA CRIADA PINA, DESEA COLO-
c a r s e . e n c a s a d e m o r a l i d a d , d e c r i a 
d a d e h a b i t a c i o n e s , r e p a s a r r o p a y v e s -
t i r s e ñ o r a s . S u e l d o $20 . T i e n e r e f e r e n c i a s . 
I n f o r m a n : c a l l e H , 46 . 
16560 1 * l - . 
T p V E S E A C O L O C A R S E U N A J O \ E N , I > -
JL^T g l e s a , d e c o l o r , f i n a , c o n l a m i l l a m o -
r a l i d a d , p a r a l i m p i a r c u a r t o s y c o s e r , 
m a n e j a r u n a n i ñ a u n i ñ o ; e l l a es u n a 
b u e n a c o s t u r e r a . I n f o r m a n : c a l i e S o l , 116, 
a l t o a ¡ . 165T6 l o - J l 
T T N A J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A 
J c o l o c a r s e p a r a l i m p i e z a d e h a b i t a c i o -
2S y c o s e r . D i r e c c i ó n : c a l l e 13 , n ú m e r o 
45 , e n t r e 6 y S. 
16500 1 j l 
T " \ E ! s E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , M O -
j l > r a l , e n c a s a p a r t i c u l a r , p a r a c o r t a s 
h a b i t a c i o n e s y c o s e r , c o s e p o r m a n i q u í , 
s o l i c i t a b u e n s u e l d o ; s i n o es f a m i l i a 
m o r a l n o se p r e s e n t e n . I n q u i s i d o r , 33 . 
16520 30 j n 
TTNA JOVEN. ESPASOLA, DESEA CO-
%J l o c a r s e p a r a l i m p i a r d o s o t r e s h a -
b i t a c i o n e s ; s a b e c o s e r a m a n o y e n m á -
q u i n a . I n f o r m a n : c a l l e 9, e s q u i n a a K . 
16542 3 0 j n . 
Q E D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A C H A , 
e s p a ñ o l a , d e m u c h a c h a d e c u a r t o s , s a -
b e c u m p l i r c o n s u o b l i g a c i ó n . I n f o r m a n 
e n T e n i e n t e B e y , n ú m e r o 15, f r u t e r í a . 
16348 20 j n 
V I L L A V E R D E Y C Á . 
O ' R e i i i y , 3 2 . T e i é f o n © A - 2 3 4 8 . 
GRAN AGENCIA DE COLOCACIONES 
S i q u i e r e u s t e d t e n e r u n b u e u c o c i n e r o 
d e c a s a p a r t i c u l a r , h o t e l , f o n d a o e s t a -
b l e c i m i e n t o , o c a m a r e r o s , c r l a u o s , d e p o n -
d i e n t e s , a y u d a n t e ^ , f r e g a d o r e s , r e p a r t i d o -
r e s , a p r e n d i c e s , e t c . , q u e s e p a n s u o b l i -
g a c i ó n , l l a m e a l t e l e f o n o d e ' e s t a a n t i g u a 
y a c r e d i t a d a c a s a , q u e se l o s l a c i U t a r ú u 
c o u b u e n a s r e i e r e n c i a t , . Se m a n d a n a t o -
d o s l o s p u e b l o s ü t l a i s l a y t r a b a j a d o r e s 
p a r a e l c a m p o . 
1 4 3 6 1 30 j n 
A GEN CIA LA UNION. DE MARCELINO jTSl M e n é n d e z . E s a a c r e d i t a d a c a s a f a c i -
l i t a c o n b u e n a s r e f e r e n c i a s t o d a c l a s e 
d e p e r s o n a s q u e m e p i d a n . E n t d o s l o s 
g i r o s . L l a m e n a l t e l é f o n o A - 3 3 1 8 | H a b a -
n a , n ú m e r o 1 1 8 . 
16434 2 j l . 
E Ó F & E C E N 
Q E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , 
f o r m a l , p a r a l i m p i e z a d e h a b i t a c i o n e s 
y c o s e r o p a r a a c o m p a ñ a r u n a s e ñ ó -
l a . I n f o r m a n e n S a n M i g u e l , 46 . 
1 6 1 0 8 29 j n . ^ 
" V r L C H A C H A , P E N I N S U L A R , D E S E A 
I f j L c o l o c a r s e p a r a l i m p i e z a d e h a b i t a -
c i o n e s y r e p a s a r r o p a . T i e n e r e f e r e n -
c i a s . I n t o r m a n ; S o l , 14, a l t o s . 
16268 2 8 j n 
QE OFRECE UN MATRIMONIO PE-
kJ n i n s u l a r , d e m e d i a n a e d a d , s i n h i j o s ; 
e l l a p a r a v r i a d a d e c u a r t o s , s a b e c o s e r a 
m a n o y m á q u i n a , o p a r a m a n e j a d o r a . 
E s c a r i ñ o s a p a r a l o s n i ñ o s ; y é l p a r a 
l o q u e se o f r e z c a , " l i a r a i r c o n f a n v l i a d e 
m o r a l i d a d a l N o r t e o p a r a M é j i c o . T i e n e 
b u e n a s r e c o m e n d a c i o n e s . I n f o r m a r á n e n 
M a l o j a n ú m e r o 37. 
16409 29 j n . 
TTNA JOVEN, ESPASOLA, DESEA CO-
KJ l o c a r s e i ) a r a c u a r t o , s a b e t o d o l o c o n -
c e r n i e n t e a l r a m o d e c o s t u r a , t a m b i é n 
s a b e p e i n a r ; s u e l d o 25 p e s o s ; t i e n e i n -
f o r m e s . C a l l e 15 , e n t r e L y M , 109 . 
16112 J 8 j n 
Q E DESEA COLOCAR UNA JOVEN, d e l 
O p a í s , f o r m a l y t r a b a j a d o r a , p a r a h a -
b i t a c i o n e s ; ' n o l e i m p o r t a s a l i r f u e r a d e l 
p a í s p a r a n a v e g a r ; s a l e d e l p a í s , f u e r a 
o e n e l p a í s d e c r i a d a d e h a b i t a c i o n e s 
I n f o r m a n : C o n c o r d i a , 155 . S u e l d o $20 
o $25 . 16250 ~ 2 8 j n 
CA L Z A D A D E L C E R R O , 6 4 6 , T A L L E R d e l a v a d o " E l C e r r o . " S e s o l i c i t a n 
p l a n c h a d o r e s , p a r a c a m i s a s , d r ü e s y c a -
s i m i r e s . 16505 3 0 j n 
A TOZOS P A R A A L M A C E N Y d r o g u e r í a 
1T.JL d e 10 a 2 4 a ñ o s , S u e l d o : $ 3 3 a $ 4 0 
d e p e n d e d e e d a d y d e s a r r o l l o . D r o g u e -
r í a S a r r á . T e n i e n t e R e y y C o m p o s t e l a . 
l o d a s l a s m a ñ a n a s , d e 1 1 a 1 
.. l f t í 7 0 ' 3 0 J n . 
S e s o l i c i t a u n m u c h a c h o , d e 1 3 a 
1 1 7 a ñ o s , p a r a a y u d a r a l a l i m -
p i e z a d e u n a c a s a d e f a m i l i a , d e b e 
t e n e r r e f e r e n c i a s . N e p t u n o , 1 0 5 , 
b a j o s , 
• . . l n 1 4 j n 
Q E S O L I C I T A U N A P E R S O N A D E C O N -
KJ f i a n z a , q u e se e n c a r g u e d e l l e v a r u n 
n i ñ o d e o c h o m e s e s a E s p a ñ a y q u e q u e -
d e c e r c a d e P u e b l a d e N a v i a d e S u a r n a 
P a g a n d o l o q u e s e c o n v e n g a . I n f o r -
m e s : c a l l e 6. n ú m e r o , 2S, V e d a d o 
. 16207 3 0 J n 
17N LA CALLE 17 , ESQUINA A C, SE 
XU s o l i c i t a u n l i m p i a d o r d e m á q u i n a . Se 
d a c o m i d a y a l o j a m i e n t o . S u e l d o 1 8 u e -
s o s . 16344 20 j n 
Q O L I O I T A M O S U N J O V E N C O R R E S -
O p o n s a l o a y u d a n t e d e c a r p e t a , c o n 
r e f e r e n c i a s . " L o s R e y e s M a g o s . " G a l i a -
n o , 73 . C o 2 2 4 3 d - ' ' 6 
Q E S O L I C I T A , E N C U B A , N U M E R O 108 
O b a j o s , u n m u c h a c h o , d e 14 a 1 6 a ñ o s ' 
p r o p i o p a r a m a n d a d o s y c o n r e f e r e n c i a ^ ' 
29 j n ; 
CKiaíj>A¿ D f c M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
THE B A S S E T T A U T O M A T I C 
S u m a , r e s t a y m u l t i p l i c a h a s t a $999 .999 .99 . 
M á q u i n a d e b o l s i l l o , t a m a ñ o 4 x 3 x 1 p u l g a -
d a s . C o m p a r e e l 
D E S G A S T E C E R E B R A L 
d e u s t e d e n 365 d í a s d e l a ñ o , c o n $6 .00 , 
f r a n c o d e p o r t e y g a r a n t í a d e u n a ñ o 
J . R . A S C E N C I 0 
T DEPENDIENTES, LABORIOSOS Y 
J L > c u m p l i d o r e s , q u e s e a n c o m p e t e n t e s 
e n e l g i r o d e c o n f e c c i o n e s , p u e d e n o b -
t e n e r e m p l e o b i e n r e m u n e r a d o e n l o s 
A l m a c n e s d e I n c l á n , T e n i e n t e R e y n ú -
m e r o 19 , e s q u i n a a C u b a . N o d u e r m e n 
e n e l e s t a b l e c i m i e n t o . P r e s é n t e n s e s o -
l a m e n t e d e 8 a 1 0 d e l a m a ñ a n a . 
l t m l ' 34 J n 
A p a r t a d o , n ú m . 2512 . 
15958 
H a b a n a . 
5 J l 
¡ A S P I R A N T E S A C H A U F F E U R S ! 
N c m a l g a s t o 8 u d i n e r o , n o se e x p o n g a a l 
f r a c a s o , a c u d a h o y m i s m o a e s t a e s c u e l a 
d o n d e p ' T i r A a p r e n d e r y S A C A R S U T I -
T U B O m á s b a r a t o y r á p i d o s i n m o l e a t l a 
n i n g u n a y c o n t o d a g a r a n t í a . S o n r e i r á . 
Q E S O L I C I T A U N A L A V A N D E R A , P A -
K J r a l a v a r e n l a c a s a a c o r t a f a m i l i a 
q u e t r a i g a r e c o m e n d a c i ó n . S u e l d o 4 p e -
sos a l a s e m a n a . A g u i a r , 67. D r o g u e r í a 
d e J o h n s o n , e n t r a d a p o r A g u i a r . 
1637ft 29 J n 
E S O L I C I T A U N Í P E R S O N A O M A s t r i m o n i o , q u e q u i e r a h a c e r s e c a r g o 
d e l c u i d a d o y l i m p i e z a d e u n a c a s a e n 
e l \ e d a d o . S e d a b u e n s u e l d o I n f o r -
m a n e n l o s a l t o s d e l B a n c o N u e v a E s -
c o c i a . D e p a r t a m e n t o , n ú m e r o 3 ; d e 2 a 
16393 3 j l 
CO R R E S P O N S A L M E C A N O G R A F O . S E n e c e s i t a u n j o v e n q u e t e n g a p r á c -
n c a e n c o r r e s p o n d e n c i a c o m e r c i a l y c o -
n o z c a b i e n l a ü n d e r w o o d . I n ú t i l p r e s e n -
t a r s e s i n e s t o s r e q u i s i t o s y r e f e r e n c i a s . 
S u e l d o . $ 1 0 . 0 0 s e m a n a l e s , ü ' R e i l l y . 79 
l i b r e r í a . 
1 ^ 2 2 2 9 J n . 
V T E C E S I T O U N B U E N C H A U F F E U R , 
i - i c o n r e f e r e n c i a s , d e c a s a s p a r t i c u l a r e s . 
S u e l d o , $ 4 0 ; u n p o r t e r o , <le m e d i a n a e d a d , 
$ 2 5 ; u n a c o c i n e r a y d o s c r i a d a s , $ 2 0 . H a -
b a n a . 114. 
í iMur . 2 0 J n . 
X>AKA IN DUSTKIA NUEVA Y dÍTgRAN 
X c o n s u m o , c o n m a t e r i a p r i m a g r a t i s 
v m á q u i n a s m o n t a r l a s , s e s o l i c i t a u n c a -
p i t a l d e $ 5 . 0 0 0 . I n f o r m e s p o r e s c r i t o , o 
d e 5 a S p . m . A . A l a s ó C o n s e j e r o A r a n -
íco 35 
16427 2 0 J n . 
S E S O L I C I T A N O P E R A R I O S D E H E -r r e r o . d e b a n c o : t r a b a j o p a r a b a s t a n -
t n t i e m p o . " L a C a s t e l l a n a . " ' H e r r e r í a , S 
y 3. 16087 2 J l 
C O M O S O N R Í E E L C H A U F F E U R 
Q U E A P R E N D I O C O N M R . K E L L Y . 
E l d i r e c t o r d o e s t a g r a u e s c u e l a . M i . A i -
b e r t C . K e l / , es e l e x p e r t o m á s c o n o c i -
d o e n l a r e p ú b l i c a d e C u b a , y t i e n e t o d o s 
l o s d o c u m e n t o s y t í t u l o » e x p u e s t o s a l a 
v i s t a d a c u a n t o s n o a v i s i t ó n y q u i e r a u 
c o m p r o b a r s u s m é r i t o s . 
r K O S P I i C T O I L U S T K A D O G R A T I S . 
C a r t i l l a d e e x a m e n , 10 ao.tavom. 
A u t o P r á c t i c o : 10 o e n t a v o s . 
S A N L A Z A R O , 2 4 9 . 
í R E N T E A L P A R Q U E D E M A C E O 
T o d o s l o s i r a u v l a s d e l V e d a d o p a s c j i p o r 
l a t u e r t a d e e s t a « r t c « « c u e l a . 
15776 30 J n 
T\ESEA COLOCARSE, EN CASA DE 
J L S m o r a l i d a d , u n a e s p a ñ o l a , d e m e d i a -
n a e d a d , d e c r i a d a d e m a n o ; n o a d m i t e 
t a r j e t a s . I n f o n n a n e n N e p t u n o , 139, m u e -
b l e r í a . 
16577 l o . j l 
T\ESEA COLOCARSE UNA JOVEN. DE 
m a n e j a d o r a o c r i a d a d e m a n o , ' c o n 
b u e n a s r e f e r e n c i a s . I n f o r m a n e n E s p a d a , 
n ú m e r o 3 1 , a n t i g u o , 2 o , p i s o . 
1 ^ 7 9 i j l 
QE DESEA COLOCAR UNA SESORA, 
KJ d e m e d i a n a e d a d , p a r a c r i a d a d e m a -
n o o m a n e j a d o r a . I n d u s t r i a , 74, i n f o r -
m e s . 165S7 i j i 
T^ESEA COLOCARSE UNA JOVEN, P E -
J L S n i n s u l a r , d e c r i a d a d e m a n o o ' m a -
n e j a d o r a d e u n n i ñ o r e c i é n n a c i d o , a c o s -
t u m b r a d a e n e l p a í s ; n o a d m i t e t a r j e -
t a s ; q u e sea f a m i l i a d e m o r a l i d a d ; n o 
v a f u e r a d e l a H a b a n a . C a l l e S o l , H 0 -
c u a r t o , 35 . 
16593 1 j l 
Q E D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -
KJ c h a , p a r a c r i a d a d e m a n o ; v i v e e n l a 
c a l l e 27 , n ú m e r o 380, e n t r e 2 y 4 , V e -
d a d o . 16595 i ' j í 
TTNA JOVEN, ESPASOLA, M U Y TRA-
<J b a j a d o r a , q u e s a b e s u o b l i g a c i ó n , d e -
s e a c o l o c a r s e d e c r i a d a . P r e f i e r e e l b a -
r r i o d e l a H a b a n a . I n f o r m a n : P i c o t a , 1 6 ; 
c u a r t o , 1 1 . 
16602 i j i 
TT>A PENINSULAR DESEA COLOCAR-
O se , e n c a s a d e m o r a l i d a d , d e c r i a d a 
d e m a n o o m a n e j a d o r a . T i e n e r e f e r e n -
c i a s , i n f o r m a n : c a l l e S a n P e d r o , f o n d a 
• L a D o m i n i c a . " 
16C24 1 j l . 
T T N A J O V E N , P E N I N S U L A R R D E S E A 
KJ c o l o c a r s e e n c a s a d e m o r a l i d a d , d e 
c r i a d a d e m a n o . T i e n e r e f e r e n c i a s . I n f o r -
m a n ; I n q u i s i d o r . 2 0 . 
16627 i j i . 
Q E D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -
c h a , p e n i n s u l a r , d e c r i a d a d e m a n o , 
p a r a u n m a t r i m o n i o . I n f o r m a n : S o m e -
r u e l o s , 6, a l t o s . 
16486 30 j n 
Q E D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A C H A , 
O d e c o l o r , p a r a m a n e j a r u n n i ñ o q u e 
c a m i n e , o l a l i m p i e z a d e u n m a t r i m o n i o 
s o l o ; n o s a l e f u e r a d e l a H a b a n a . I n -
f o r m a n : S a n I g n a c i o , 26 . 
16457 30 j n 
T O V E N . E S P A S O L A . D E S E A C O L O C A R -
O se d e c r i a d a d e m a n o o p a r a c r i a d a 
d e c u a r t o s , l o m i s m o p a r a c a s a d e h u é s -
p e d e s . I n f o r m a n : V i r t u d e s , n ú m e r o 2 - A , 
b a j o s ; a t o d a s h o r a s . 
16532 30 J n 
UN A J O V E N . P E N I N S U L A R . D E S E A c o l o c a r s e , e n c a s a d e m o r a l i d a d , d e 
c r i a d a d e m a n o o m a n e j a d o r a . T i e n e r e -
f e r e n c i a s . I n f o r m a n : M o n t e , 40 , a l t o s d e 
l a m u e b l e r í a . 
1 6 4 8 1 . 30 j n . 
OF R K C K S P : M A T R I M O N I O K S P A S O L . j o v e n , s i n h i j o í , c a s a s d e f i n a s c o s -
t u m b r e s . E l l a , c r i a d a d e m a n o y c o s -
t u r a ; é l p r i m e r c r i a d o o - a y u d a n t e d e 
c h h a u f f e u r a d e l a n t a d o . O f i c i n a : H o t e l T e -
l é g r a f o . P a r q u e C e n t r a l . 
16544 30 J n . 
DE S E A C O L O C A R S E U N A E S P A S O L A d e c r i a d a d e m a n o o m a n e j a d o r a ; 
s a b e c u m p l i r c o n s u o b l i g a c i ó n y t i e n e 
q u i e n r e s p o n d a p o r e l l a , d e l a s c a s a s 
d o n d e h a e s t a d o . I n f o r m a n : V i v e s . 156. 
16373 29 3 n 
T \ E S E A C O L O C A R S E U N A S E S O R A , 
A > f i n a , e s p a ñ o l a , p a r a l i m p i a r d o s o 
t r e s h a b i t a c i o n e s ; s a b e c o s e r a m a n o y 
a m á q u i n a ; n o s a b e c o r t a r , o p a r a a c o m -
p a ñ a r a u n a s e ñ o r a , q u e l e d e n b u e n 
t r a t o ; es m u y t r a b a j a d o r a y m u y l i m p i a ; 
t i e n e r e f e r e n c i a s . A g u i a r , 4 2 . 
1 6 2 4 1 28 j n 
TTNA J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A 
O c o l o c a r s e , d e m e d i a n a e d a d , p a r a 
c r i a d a d e h a b i t a c i o n e s o p a r a c o m e d o r , 
q u e n o t e n g a n i ñ o s ; n o s e c o l o c a p o r 
p o c o s u e l d o . I n f o r m a n : C o r r a l e s , 155 . 
16338 28 J n . 
QE DESEA COLOCAR UNA SESORA, 
VJ) p e n i n s u l a r , d e m e d i a n a e d a d , p a r a 
l i m p i e z a d e c u a r t o s y s a b e c o s e r . H a b a -
n a , 38. 
1 6 3 1 8 2 8 j n . 
C R I A D O S D E M A N O 
•BaBBBBHBBtBBEBHnHBaRBIteMBMBaWBnBBaBl 
Q E D E S E A C O L O C A R U N B U E N C R I A 
Kj d o d e m a n o , j o v e n , p e n i n s u l a r , c o n 
b u e n a s r e f e r e n c i a s d e l a s c a s a s q u e h a 
t r a b a j a d o ; n o l e I m p o r t a i r a l c a m p o . 
I n f o r m a n e n l a c a l l e C á r d e n a s , 17 . T e -
l é f o n o A - 2 3 2 3 ; d e 8 a 1 1 y d e 1 a 5. 
164y7 30 j n . 
/CRIADO DE MANO DESEA COLOCAR-
KJ s e u n j o v e n , p e n i n s u l a r , a c o s t u m b r a -
d o a l s e r v i c i o f i n o ; t i e n e b u e n a s r e f e -
r e n c i a s ; e s f i n o ; t a m b i é n s e c o l o c a p a -
r a l i m p i e z a e n o f i c i n a . I n f o r m a n : V e d a -
d o . C a l z a d a , e s q u i n a a H . T e l . F - 1 1 4 6 , 
b o d e g a . 
16536 30 j n 
T E N G O I N M E D I A T A M E N T E 
D i s p o n i b l e u n m a g n í f i c o c r i a d o , u n b u e n 
p o r t e r o , d o s m u c h a c h o n e s p a r a c u a l q u i e r 
t r a b a j o y u n m a t r i m o n i o p a r a c r i a d o s . 
I n m e j o r a b l e s r e f e r e n c i a s . H a b a n a , 1 1 4 , 
t e l é f o n o A - 4 7 9 2 . " L a P a l m a " . 
16424 30 j n 
Q E D E S E A C O L O C A R U N C R I A D O 
KJ c o n p r á c t i c a e n e l s e r v i c i o d e c o m e -
d o r y t a m b i é n e n l o s d e m á s q u e h a c e r e s 
d e l s e r v i c i o . T i e n e q u i e n r e s p o n d a p o r 
ss h o n r a d e z . S u e l d o , 30 p e s o s c o n j o p a 
l i m p i a . C o n s u l a d o , 9 4 , t e l é f o n o A - 4 7 7 5 . 
1 6 4 1 1 29 J n . 
T T ^ ' CRIADO, ESPASOL, PRACTICO 
KJ e n t o d o b u e n s e r v i c i o , d e s e a c a s a d o n -
d e c o l o c a r s e ; p a r a e l s e r v i c i o d e c o m e -
d o r , o f i c i n a s o c o s a a n á l o g a . I n f o r m a r á n : 
T e l é f o n o A - 7 6 6 2 . T e j a d i l l o , 5 2 . 
16259 29 j n 
T T N J O V E N , E S P A S O L , D E S E A C O L O -
Kj c a r s e d e c r i a d o d e m a n o , d e s e a b u e -
n a c a s a r e s p e t a b l e , n o se c o l o c a m e n o s 
d e $25 a $ 2 8 y r o p a l i m p i a ; t i e n e b u e -
n a s r e c o m e n d a c i o n e s d e d o n d e h a t r a -
b a j a d o . I n f o r m e s p o r T e l é f o n o A - < W ) 3 . 
16307 2 8 j n 
""cocineras 
/ ^ O C I N K R A , S E D E S E A C O L O C A R U N A 
s e ñ o r a , q u e c u m p l e c o n s u o b l i g a c i ó n , 
p a r a l a V í b o r a . A l d e c o a y S a n t a 1 c r e -
s a . C i é n a g a . . 
1 ( H 3 9 J0 
QE DESEA COLOCAR UNA COCINERA, 
p e n i n s u l a r , p a r a c o r t a f a m i l i a y e n 
c a s a d e m o r a l i d a d ; n o a d m i t o t a r j e t a s , 
i c n e r i f e , l e t r a 11. e s q u i n a u ü e l a s c o a i n . 
1G404 •)u .. 
^¡ocTnera, se ofrece, cocina a 
W l a e s p a ñ o l a y c r i o l l a ; t i e n e r e c u -
m e n d a c l o n e s y es m u y l i m p i a ; n o d u e r -
m e e n l a c o l o c a c i ó n ; c o n f a m i l i a tOT-
m u l . P a r a m á s i n f o r m e a : E s t r e l l u , - 4 , 
a l t o s . 16407 J1} 
T ^ E S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E R A 
x_s p a r t i c u l a r p c n i u s u l u r , s a b e c o c i n a r 
a l a e s p a ñ o l y c r i o l l a , y n o t i e n e i n -
c o n v e n i e n t e e n s a l i r a f u e r a g a n a n d o 
b u e n b u e l d o C a l l e H . , n ú m e r o - lo , e n t r e 
5 a . y C a l z a d a , V e d a d o , h a b i t a c i ó n 2 1 . 
J 6 4 3 1 ^ J " - -
Q E O F R E C E C O C I N E R A Y R E P O S T E -
K J r a . I n d u s t r i a , 96 . . 
16239 - 8 j n 
Q E D E S E A C O L O C A R U N A C O C I N E R A , 
KJ p e n l n s u i u r ; t i e n e b u e n a s r e f e r e n c i a s . 
S u e l d o !ji25. I n f o r m a n : S a n J o s é y E s -
c o b a r 138, b o d e g a . 
16243 J p T 
Q E D E S E A C O L O C A R , D E C O C I N E R A , 
u n a e s p a ñ o l a . I n f o r m a n : c a l l e 2 , n ú -
m e r o 4 1 , V e d a d o . P r e g u n t e n p o r C a r -
m e n . 16252 ^ J " 
/ B O C I N E R A , S E O F R E C E , S A B I E N D O 
KJ b i e n s u o b l i g a c i ó n ; b u e n s u e l d o ; t r a -
t a r e n s u c a s a ; n o v a a l c a m p o n i d u e r -
m e e n i a c o l o c a c i ó n ; n o h a c e m á s q u e 
l a c o c i n a y n o v a a l a c o m p r a . A c o s t a , 
95 . 16277 2 8 j n 
Q E D E S E A C O L O C A R U N A C O C I N E R A , 
KJ p e n i n s u l a r , t i e n e r e f e r e n c i a s d e l a 
c a s a d o n d e h a e s t a d o ; c o c i n a a l a c r i o -
l l a y a l a e s p a ñ o l a . D i r í j a n s e : V i r t u -
d e s , ' 4 6 ; h a b i t a c i ó n , 1 3 . 
16304 2 8 j n ^ 
TTNA E S P A S O L A , D E M E D I A N A E D A D , 
O d e s e a c o l o c a r s e p a r a c o c i n a r ; n o 
d u e r m e e n l a c o l o c a c i ó n . I n d i o , 16. 
16309 2 8 j n . 
C O C I N E R O S 
r r n w n i i i i i i i n i i i i i i i i W M f M i n i i i n w n M m r r r 
TTN JOVEN, ESPASOL, DESEA COLO-
KJ c a r s e d e c o c i n e r o ; s a b e c u m p l i r c o a 
s u o b l i g a c i ó n y p r e f i e r e c a s a d e c o m e . -
c í o y p a r a m á s i n f o r m e s : a B a y o n a , -., 
b a j o s , e n t r e M e r c e d y C o n d e ; n o s e a u -
n ü t e n t a r j e t a s . 
1 0 6 4 1 1 j l . 
T E F E D E C O C I N A , E S P A S O L , D E S E A 
tJ c a s a p a r t i c u l a r , e s t a b l e c i m i e n t o u h o 
t e l ; p o s e e e l a r t e e f e c t i v o c u l i n a r i o d j 
r e p o s t e r í a y p a s t e l e r í a . T e l é f o n o F - l O O o . 
16485 30 j n 
TTN M A T R I M O N I O , S I N N I S O S . D E -
KJ s e a n c o l o c a r s e ; é l e n c o c i n a y e l i u . 
d e c r i a d a d e m a n o o m a n e j a d o r a ; n o 
t i e n e n i n c o n v e n i e n t e i r a l a s a f u e r a s . Se -
ñ a s : M a r q u é s G o n z á l e z , 17 . 
16402 29 j n 
/ B O C I N E R O Y R E P O S T E R O E S P A S O L , 
•KJ s e o f r e c e p a r a e s t a c a p i t a l o p a r a 
e l c a m p o , c o n v i a j e p a g o . E s c r i b i r a S a n 
M i g u e l y A m i s t a u , b o d e g a . T r e s p a l a c i o s . 
1 6 4 1 4 29 j n . 
/BOCINERO Y REPOSTERO, BLANCO, 
KJ m u y l i m p i o y p r á c t i c o e n f r a n c e s a , 
a m e r i c a n a y e s p a ñ o l a , s é h a c e r p a n u 
o t r o , o f i c i n a o t r a b a j o a n á l o g o , m u y i n -
t e l i g e n t e y t r a b a j a d o r . E n g l i s h s p o k e n . 
S u s p i r o , 16 . A g u i l a y M o n t e ; c u a r t o , 30 
16264 2 8 j n 
Q E C O L O C A U N C O C I N E R O . J O V E N , 
KJ q u e s a b e d e r e p o s t e r í a y t r a b a j ó e n 
l o s m e j o r e s r e s t a u r a n t s d e l a I s l a . I n f o r -
m a n e n V i r t u d e s , 2 - A , b a j o s ; d e S a 1 1 
y d e 1 a 5 . 
16325 2 8 j n . 
TTN C O C I N E R O , C A T A L A N , D E S E A 
KJ c a s a , d e c o m e r c i o ; c a s a d e h u é s p e d e s 
o c a f é y v a a l c a m p o . S o l , 63 , a l t o s . 
P r e g u n t e n ^ o r C a s e l l a s . 
16194 28 j n 
C R I A N D E R A S 
Q E D E S E A C O L O C A R U N A B U E N A 
KJ c r i a n d e r a , r e c i é n p a r i d a y p e n i n s u -
l a r . E d a d 24 a ñ o s , c o n c e r t i f i c a d o ; t i e n e 
q u i e n l a r e c o m i e n d e . D e s e a cf tSa d e m o -
r a l i d a d ; s e p u e d e v e r e l n i ñ o . V i v e : H o -
t e l T r e s C o r o n a s . E g i d o 16 T e l . 6773. 
16545 30 j n . 
QE DESEA COLOCAR UNA CRIANDE-
O r a c o n b u e n a y a b u n d a n t e l e c h e , c o n 
c u a t r o m e s e s d e p a r i d a . S a n L á z a r o , 1 8 ; 
h a b i t a c i ó n n ú m e r o 2 . 
16278 2 8 j n 
CRIANDERA, SE DESEA COLOCAR 
KJ u n a , p e n i n s u l a r , c o n l e c h e a b u n d a n t e , 
d o s m e s e s d e p a r i d a . I n f o r m e s : B e r n a z a , 
5 1 , H a b a n a . 
16313 2 8 J n . 
T i E S E A C O L O C A R S E U N A C R I A N D E R A 
JiJ' p e n i n s u l a r , d e o c h o d í a s d e p a r i d a , 
e d a d , 22 a ñ o s . I n f o r m a n : R e p a r t o A l -
m e n d a r e s , c a l l e 5. e n t r e l o y 1 2 . 
16310 2 8 j n . 
C H A U F F E U R S 
" P k E S E A C O L O C A R S E U N M U C H A C H O , 
jl./ d e 22 a ñ o s , e n c a s a p a r t i c u l a r , d e 
a y u d a n t e d e c h a u f f e u r , s a b e m a n e j a r y 
e n t i e n d e m e c á n i c a . I n f o r m a n : ü q u e n d o 
y S a n L á z a r o . T e l é f o n o s A - 4 2 8 Ü y A - 7 7 4 S 
S e g u n d o B o r r a j o . 
16575 l o . j l 
/̂ HAUFEEUR, ESPASOL, DESEA CO-
KJ l o c a r s e , e n c a s a p a r t i c u l a r o c o m e r -
c i o ; t i e n e r e c o m e n d a c i o n e s . I n f o r m a n : 
V i r t u d e s , 142. T e l é f o n o A - 4 1 1 0 . 
1<5596 i j ! 
T O V E N , E S P A S O L , P R A C T I C O E N A U -
tJ t o m ó v l l e s , i o m i s m o e n e u r o p e o s ( j u e 
a m e r i c a n o s , e n t i e n d e a l g o d e m e c á n i c o 
y t i e n e t í t u l o , s e o f r e c e p a r a a c o m p a ñ a r 
a d u e ñ o d e m á q u i n a q u e n o t e n g a c h a u -
f f e u r ; t i e n e q u i e n l o r e c o m i e n d e T e -
l e f o n o M - 1 6 1 1 . 
18605 ! 3 i 
TTN JOVEN, ESPASOL, DESEA CO-
KJ l o c a r s e d e a y u d a n t e c h a u f f e u r o c r i a -
d o d e m a n o , p r e f i e r e p a r a e l V e d a d o . 
I n f o r m a n : C r e s p o , 13 . 
16607 i j n 
TOVEN, ESPASOL, SE OFRECE PARA 
e> a c o m p a ñ a r c a b a l l e r o , q u e t e n g a m á -
q u i n a ; t e n g o t í t u l o ; s é m a n e j a r y e n t i e n -
d o e l m e c a n i s m o ; p e r o n o s o y p r á c t i c o 
e n e l t r á f i c o ; t e n g o r e f e r e n c i a s y n o 
t e n g o p r e t e n s i o n e s . T e l . A - 2 6 1 3 . 
16547 29 j n . 
C H O F E R J O V E N , E S P A S O L , M E C A -
\ J n i c o , p r á c t i c o e n e l t r á f i c o y e n t o d a 
m a r c a d e m á q u i n a s . C o n f e r e n c i a s y s i n 
p r e t e n s i o n e s , d e s e a c o l o c a r s e e n c a s a 
p a r t i c u l a r o d e c o m e r c i o . T e l é f o n o A - 2 8 2 7 . 
16432 29 i n . 
T ^ E S E A C O L O C A R S E U N C H A U F F E U R 
J L / e s p a ñ o l , c o n c i n c o a ñ o s d e p r á c t i c a , 
c o n i n f o s m e s d e l a s c a s a s q u e t r a b a j ó , e n 
c a s a p a r t i c u l a r o d e c o m e r c i o . I n f o r m a n 
t e l é f o n o E - 1 6 8 3 , d e 8 a 5. 
16430 29 j n . 
T^E AYUDANTE DE CHAUFFEUR, DE-
j L ' s e a c o l o c a r s e u n m u c h a c h o , p e n i n s u -
l a r , e n c a s a p a r t i c u l a r o e s t a b l e c i m i e n -
t o . I n f o r m a n : R e i n a , n ú m e r o 35 . T e l é f o -
n o A - 3 6 8 6 . 
16289 2 8 j n 
UN E S P A S O L , D E 32 A S O S , D E S E A C o -l o c a r s e d e a y u d a n t e d e c h a u f f e u r , 
j a r d i n e r o o t r e n d e l a v a d o , e n l a m i s -
m a u n b u e n s i r v i e n t e p a r a c a s a d e c o -
m e r c i o , o f i c i n a s u o t r o t r a b a j o ; s a b e n 
c u m p l i r c o n s u d e b e r . I n f o r m a n e n e l 
t e l é f o n o A - 6 4 1 5 . 
16337 2 8 j n . 
CHAUFFEUR, ESPASOL, DESEA COLO-c a r s e p a r a m a n e j a r u n c a m i ó n o m á -
q u i n a p a r t i c u l a r ; s a b e b i e n e l m e c a n i s -
m o o . V e d a d o , C a l l e F¡ , n ú m e r o 2 , j u n t o 
a l o s b a ñ o s d e l P r o g r e s o . 
16319 2 8 j n . 
CH A U F F E U R M E C A N I C O , E X P E R T O e n M e r c e r , d e s e a c o l o c a c i ó n ; t i e n e 
r e f e r e n c i a s . A p o d a c a , 2 6 . b a j o s . 
16330 28 j n . 
T ^ m ^ ^ DE UBROS 
JO V E N , P E N I N S U L A R . S E O F R E C E p a r a t e n e d o r d e l i b r o s o a u x i l i a r d e 
c a r p e t a , c o n p r á c t i c a e n m e c a n o g r a f í a , 
c o n a l g u n o s c o n o c i m i e n t o s d e i n g l é s y 
b u e n a l e t r a . J e s ú s d e l M o n t e . 246 . T e l é -
f o n o I - 2 3 ( ( . 
16556 ^ J1 ; 
OE O E S E A C O L O C A R U N A C O C I N L K A , 
K J i m i n s u l a r , e n c a s a p a r t i c u l a r , s u e l d o 
L'O p e s o s , s o l o p a r a l a c o c i n a ; n o s e a a -
m i t e n t a r j e t a s . C r i s t i n a , ( . „ n •!„ 
16449 re 311 
C O C I N E R A Y C R I A D O 
U n m a t r i m o n i o . d e s e a c o l o c a r s e ; e l l a 
e s b u e n a c o c i n e r a o c r i a d a , y ^ t r i . ^ -
d o u o t r o c u a l q u i e r q u e b a c e i ,. n o t i e 
i . e n I n c o n v e n l e m e e n i r a l . a m p o > 
t i e n e n b u e n o s i n f o r m e s , ^ « ^ ^ f * " * 
10, n ú m e r o 83 , e n t r e L í n e a y C a l z a d a , e i 
e n c a r g a d o . V e d a d o . „ n . 
1 4 6 2 1 ¿ 0 
TE N E D O R D E L I B R O S , S E O F R E C E p o r h o r a s d e d í a . D i r i g i r s e a J . V . 
H o t e l d e F r a n c i a . „ . , 
160SS 
" v a r i o s 
Q E D E S E A C O L O C A R 1>E C R I A D O O 
O p o r t e r o , p e n i n s u l a r , d e m e d i a n a e d a d , 
t i e n e r e f e r e n c i a s . D a r á n r a z ó n a Z a n j a , 
n ú m e r o 5, e s q u i n a a R a y o , b o d e g a . 
1 6 5 5 1 1 J l , 
UN A C O S T U R E R A , D E S E A C A S A S p a r t i c u l a r e s , p a r a c o s e r , d e 8 a C ; c o r -
t a y e n t i e n d e e n r o p a b l a n c a y d e m u -
c h a c h o s . D i r e c c i ó n : c a l l e 13, n ú m e r o 4 5 , 
e n t r e 6 y S. 
16600 1 j l 
M I < H A C H O E S P A S O L . D E 2 6 A S O S , d e s e a c o l o c a r s e c o n f a m i l i a m o r a l , d a 
p o r t e r o ; s a b e t a m b i é n d e c o c i n a . I n f o r -
m a n e n D r a g o n e s , 1 4 . P . e l 2 0 d e M a y o ; 
d e 9 a 5 d e l a t a r d e . 
16630 3 j l . 
P A G I N A C A T O R C E D I A R I O ~ ~ ^ - ' 1 A R I N A J u n i o 2 8 d e 1 9 1 8 . i 3 2 J ^ X X V I 
Decano de lo i de la saU. S s c u n a l : 
Monte. 240. T e l é f o n o A-4354. Servi-
cio a todas horas en el establo y re-
parto a domicilio 3 veces al d ía en 
automóvi l . P a r a cnar a los araos sa-
nos y fuertes, as í como para comba-
tir toda clase de afecciones i n t e s ü a a -
les y sustituir sin peligro la lactancia 
materna, lo ú n i c o indicado es la leche 
de burra. Se alquilan y venden burras 
paridas. 
14719 30 j n 
A s p i r a n t e s a C h a u f f e u r s 
$100 al mes y más gana un bnea 
chauíieur. Empiece a aprender hoy 
mismo. Pida un folleco de ins-
trucción gratis. Mande tres sellos 
de a 2 centavos, para franqueo 
a I | r . Albert C. Kelly. San liaza 
o. Habana-
DOY !)!10U.0OO K X H I P O T E C A , D E S D E 6 por «-lento en adelante, y en par-
tidas desde $1.000. Tengo también para 
segundas hipotecas y pagarés. Ibarra. Te-
niente Key, 50, altos. 
16405 26 j l 
HI P O T E C A : DOY Jft.SOO SOBRE E I N -ca urbana.' en una o dos partid'as 
Trato directo con el interesado. Haba-
na, 85, talabartería. 
16367 29 Jn 
AL 1 POK 100 ANUAL, DOY DINERO sobre casas y solares, bien situadas, 
en el Vedado. También para la Habana 
y Repartos. Manrique, 78; de 12 a 2. 
16349 gj 3" 
HIPOTECAS, TOMO $30.000, A E 10 POR 100 sobre MS caballerías, con un 
gran corte de madera; $30.000 al 9 por 
100 sobre dos casas en construcción. Re-
parto Mendoza; y $2.300, al 10 por 100, 
con garantía de una finca de cana, de 
cuatro y media caballerías. Obispo, ¿7. 
A-0275. Mazón. _ . 
16389 -9 3" 
TENEMOS $800.000.00 PARA P R E S T A R en hipotecas, alquileres, pagarés. In-terés más bajo de plaza. Reserva, equi-
dad, prontitud, vamos a domicilio. L la -
me al teléfono A-9115. Havana Busines, 
Aguiar, 80, altos, esquina a O Reilly. 
16418 0 31-
9E m m 
DESEVMOS I N V E R T I R $1.000.000.00 en casas, terrenos, solares, fincas rústicaa. No perdemos tiempo. Vamos a 
domicilio Mándenos los datos. Compra-
mos en toda la república fincas. Compra-
mos fincas urbanas en todos los barrios. . 
Havana Business, Aguiar, SO. altos, es-
quina a O' Iteilly. _ 
S E C O M P R A N C A S A S 
Solares e hipotecas. Si a usted le preci-
sa vender sus propiedades o tomar dine-
ro sobre ellas, sírvase avisar a esta of -
ciña inmediatamente, be da y toma di-
nero en hipoteca sobre fincas urbanas y 
solares, en todas cantidades. Arrenda-
miento y administración de casas, y se 
facilita dinero sobre alquileres. Informes 
en Príncipe, 33. Teléfono A-li82. Lbcrl-
torio del señor Alvarez Rius. 
E N L A C A L L E H O R N O S 
a media cuadra de Marina, vendo una 
casa de moderna construcción, 4oo me-
tros cuadrados, buena renta. Informes en 
Príncipe, 33. 
E N L A C A L L E M A L 0 J A 
vendo dos casa» unidas, con 196 metros. 
Tienen hipoteca de amortización, poco 
efectivo de contado. Informes en Prín-
cipe, 33. „ 11 
16686 7 31 -
15777 31 my 
/ CORRESPONSAL, I N G L E S - E S P A S O L , 
con años de práctica en los Estados 
bnldos, tiene varias horas desocupadas. 
Escribe en máquina. Corresponsal. DIA-
RIO D E LA MARINA. 
16440 SO j n 
T T N A MUCHACHA, D E COLOR, HA-
\ J bla inslés , sabe poco español, quie-
re colocarse con familia que hable in-
glés, para coser, para ayudar con niño 
o para cocinar. Esperanza, número 71, 
pregunte por Alece. 
16445 SO jn 
IVf ATRIMONIO, ESPAfíOL, CON UN 
a.?jL niñito, desean encontrar una casa 
para cuidar, él de jardinero, entiende un 
poco de Quinta; y ella para corta lim-
pieza o cuidar algunos animales, com> 
gallinas; tienen recomendación; traba-
jadores y honrados; no tienen inconve-
niente en ir al campo, pagando los via-
jes; no ss atienden tarjetas. Informa-
rán : calle 25 y A, jardín América. Ve-
dad o: 16518 30 jn 
T ^ E S E A COLOCARSE UN PENINSULAJEl', 
jo» mediana edad, de portero o sereno, 
formal, con referencias. Monte, 2-A Te-
léfono A-5161. 
16343 29 jn 
C E O F R E C E MECANICO PARA T A L L E R 
KJ de automóviles; también se coloca 
para conducir máquina particular o co-
merclal. Tiene título, larga práctica en 
ambas cosas y lleva poco tiempo en el 
país. Informes: Marianao, Real, número 
5. 16357 3 j l 
1 JN A SESOKA, PENINSULAR, DESEA 
colocarse en casa de moralidad, para 
todo; tiene un niño de seis años, no 
i - importa salir al campo; sabe cumplir 
y ii<:iie quien la recomiende. Egido, í. 
16360 29 Jn 
Dinero en todas cantidades, desde 
$100, para hipotecas, alquileres, usu-
ÍTuctos, etc. A . D í a z , C u b a , 48 , altos. 
T e l é f o n o A-9412 . Bufete del doctor 
Vivancos. 
16132 30 Jn 
BUEN NEGOCIO: POR N E C E S I T A R E L dinero, bago traspaso primera hipo-teca dos mil pesos, $2.000, oro español, al 
10 por 100 anual, sobre finca urbana en 
esta Ciudad; doble garantía Trato di-
recto No admito corredores. Informaran 
a todas horas. E l dueño: Aguila y Es-
trella, tienda de ropa. Seuor Alvarez. 
16023 - J 3n 
D i n e r o e n h i p o t e c a . S e f a c i l i t a 
d e s d e $ 1 0 0 
hasta $200.000 y desde el 0 por 100 anual 
sobre casas, terrenos en todos los barrios 
y repartos. Dinero en pagarés, prendas 
de valor y pignoración de valores. Oran 
reserva en las operaciones. Diríjanse con 
t ítulos: Oficina Víctor A. del Busto, Agua-
cate, 38. A-9273; de 8 a 10 y 1 a, 3. 
13723 28 3n-
4 P O R 1 0 0 
De interés anual sobre todos los depósl-
to« que »e bagan en el Departamento de 
Ahorros de la Asociación do Dependien-
tes. Se garantizan con todos los blepes 
que posee la Asociación. No. 61, Prado y 
Trocjidero. Da 8 a 11 a. m. 1 a 5 p. m. 
7 a 9 de 1« noche. Teléfono A-5417. 
C 6020 In 15 s 
M . F E R N A N D E Z 
Santa Clara 24, altos, esquina a San Ig-
nacio. Teléfono A-9373; de 1 a 4. Doy 
dinero en prunera y segunda hipoteca 
en todos los barrios y repartos. Doy di-
nero a préstamo en pagarés con mucha 
facilidad para el pagou. Prontitud y re-
serva. 
13813 29 Jn. 
NA S E S O R I T A , E S PASOLA, D E S E A j | 1)1 
colocarse para dama de compañía tí 
l L^i,ora. o bien para manejar. Tien 
ci-Oiiciasj. l'rado, 123. 
u-iou 29 jn 
nnpro cas 
inbién vit 
yESEA COLOCARSE UN PENINSL 
... i , de mediana edad, do janlinoro < 
i.^iiei o o pa.ra encargado de a.gunt 
..- c.di bueiios informes o garautü. 
. . . . , . — i . v i.i(.g;:s, esquina a i.aiup..i-i 
; iie ¿ a 
lt;:;i7 
P K L 
)l>rf 
EN HIPOTECA SOBRE 
.¡í.truídas, a tipo bajo; 
I<l Habana para renta, 
e una planta. Mario Pu-
ustániantei oficina: Sol, 
; A-4U7Ü. 
24 Jl. 
HIPOTECA DOY .«¡5.000 
ni liana; libre de grava-
la : no se cobra corre-
San Kafael, 23, pele-
28 jn. 
Q E V E N D E , E N L A VIBORA, A L LADO 
k5 de Estrada Palma, y a 4 cuadras de 
la Calzada, una grande, cómoda y fresca, 
casa para familia; tiene jardín, portal, 
sala, recibidor, saleta de comer. 4 ha-
bitaciones, patio y traspatio, doble sec-
ciones, etc., con fabricación independien-
te Se da en proporción y facilidades pa-
ra'el pago. Informes: señor Romero, Mer-
caderes, 22, altos. Teléfono A-5213. •, 
1 (Í652 " 31 
A 7 I B O R A . E N L A C A E / A D A NUM. 721, 
\ pasado el paradero, lindo chalet que-
dará desocupado el día primero, véalo 
en seguida, jardín, portal, sala, galería, 
cuatro cuartos, comedor al fondo, gran 
baño, lavabo de agua corriente, todo cie-
lo rusos, luz eléctrica con chuchos de pla-
ca niquelada. Ultimo precio: $40. In-
formes: Oaliano, 75. Teléfono A-Í5004 y 
A-4455. 9 .. 
16611 2 3 l -
-\7'KNDO EN L A HABANA L A S 81-
V guientes casas de precios baratos: una 
fie !i;2.7r)0, otra de $3.100 y otras de $3..r)00, 
$4.500, $5.300. $6.500 y una de dos plantas 
de $8.500. Empedrado, 22. Tel. A-5097. An-
tonio Esteva. 
16623 * 5 i1-
BUEN NEGOCIO. A'EN DO DOS CASAS en la calzada de Concha, modernas, 
tienen portal, sala, comedor y dos cuar-
tos, traspatio con salida a otra calle. 
Precio: $4.600. Razón: Monte. I fS; do 2 
a 5 p. m. 
16629 1 31-
VE N T A . S E V E N D E , E N L A C A L L E Prado (Paseo de Martí), una esplén-
dida casa, con mucho frente y bastante 
fondo. Para informes: el señor Fusté, 
calle de Cuba, 33; de 9 a 11 a. m. y de 
3 a 5 p. m. 
16635 2 j l . 
SEMORIIh 
Corresponsal y mecanogiaía, eri español, 
coii couociuuuutos de ing.es y taquigra* 
i.a, solicita colocarse en oruina ame-
iicana o casa de comercio seria. Tiene 
ruferenciás. Beers .-igency, número 
Tfeléfono A-3070. 
C 5234 3d-26 
T I N MATRIMONIO D E MEDIANA 
\ J edad, desea una casa de moralidad, 
como ellos son, para ayudar a los que-
haceres de la casa. Informan en Angeles 
número 'J, joyería, y en Obispo, núme-
ro 2, vidriera. 
16410 29 jn. 
l \ , f ATRIMONIO ESPAÑOL, S E O F R E C E 
jLL para encargado de una casa se in-
quilinato, tienen buenas referencias. E n 
la misma, buen cocinero casa particular 
o comercio. Informarán en Chacón, 14 
altos. 
29 Jn. 
T \ K I N T E R E S PARA LOS HACENDA 
j l ^ (ios: Una pregunta: ¿Por qué sus ca-
ballerías de tierra no le producen cien 
mil arrobas de caña cada una'.' Respues-
ta: I'or falta de un buen agricultor, que 
le siembre su caña y la cultive, le ana-
lice la tierra y no permita que el co-
merciante sin conciencia les vendan abo-
nos, que en lugar do beneficiarlos los 
perjudican y engañan; yo les garantizo 
un hombre que vence todas estas difi-
cultades, garantiza diez cortes con la ter-
cera parte menos del costo; cubica ma-
dera, levanta planos o croquis, 20 años 
de práctica; buenas referencias de lo« 
principales hacendados. Por escrito: Sol 
110, Juan Cabrera. 
16308 
D i N E R O E N H L ^ O T E C Á 
•• racliltq en todas cantidades en esta 
udad. Vedade, Jesús del Monte, Cerro 
y en todos los repartos. También lo doy 
pare el campo y sobre alquileres. Interés 
el in&s bajo de plaza. Empedrado. 47: de 
1 a 4. Juan l'érez. Teléfono A-2711. 
Suscr íbase a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n ú n c i e s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
COMPRO UNA CASA BUENA, QUE valga $4.000 ó $5.000, de Belascoain 
a Galiano: y otra en Jesús del Monte, 
de $3.000 a $3.500. Trato directo y rá-
pido. Ibarra, Teniente Rey, 50, altos. 
16494 26 j l 
IESQUINA D E NUEVA CONSTRUCCION en Santa Emil ia y Serrano, con es-tablecimiento de portal a dos calles, el 
tranvía pára en la misma. Cantería, hie-
rro y cemento. Informan de su precio y 
demás en Habana, 51; de 10 y media a 
12 y de 3 a 5. A-5657. 
T>ROXIMA A L A ESTACION T E B M I -
JL nal, se venden dos casas. Juntas, an-
tiguas, de mampostería y teja; para in-
formes de su precio sobre $10.000 las dos 
en Habana, 51. A-5657. 
VEDADO. T E R R E N O D E ESQUINA D E sombr:-'. en calle de letra, a una cuadra tranvía de 17 de 24-50 por 45. 1102 
metros frente. Contado y resto en hipo-
teca. Informan: Habana, 51. A-5657. VI-
lela- •>« 4„ 16510 30 3n. 
Z O N A C O M E R C I A L 
Pegado a Inquisidor, vendo una c*-
sa, 3 plantas, cemento y hierro, co-
mercio los bajos, 386 varas . Renta 8 
por 100 libre de su valor, $37.000, y 
dos casas en Animas, antes de Belas-
coain; tomando las dos junta?, 
$26.000, y separadas $26.500. Pro-
ducen el 7 por 100 y son alto y ba-
jo . M á s detalles en Lagunas , 105, a l -
tos; de 12 a 21/2; y en O'Rei l ly , 1 3 ; 
de 31/2 ^ 5. S e ñ o r G a r c í a . 
16458 30 jn 
t íESORA, D E MORALIDAD, CULTA, 
O desea acompañar señora o señorita 
sabe corte y costura, con perfección' 
Buenas referencias. E . Palma, número 
1. Telefono I-17S3 
_. lti-43 ' 28 jn 
TAQUIGRAFO E N ESPAÑOL, D E S E A encontrar trabajo en casa seria, que 
pueda progresar. Pocas pretensiones. E s -
cribir a Domingo Ramos. Teniente Rey, 
I L Departamento 311. Habana. 
:163-'!(> 28 jn. 
/ C O S T U R E R A E N GENERAD, CORTA X 
\ J cose por figurín, se coloca para co-
ser de 8 a' 6 en casa particular. Haba-
bana 65, altos, entre O'Reilly y San 
Juan de Dios. 
16195 29 jn. 
A LOS DUESfOS D E CASAS D E H U E S -pdes, o cafés. Un matrimonio desea 
tomar una cocina en arrendamiento que 
cuente con algunos abonados. E l marido 
es cocinero. También se hacen cargo de 
una casa grande de inquilinato donde 
pueden dar de comer, como encargados, 
dando referencias de donde han trabaja-
do y toda clase de garantías. Informan en 
sruiia,^ San José' bodega L a Matance-ra. Teléfono A-76ñ3. 
16676 29 jn 
J O V E N , CUBANO, D E S E A COLOCAR. 
y se de ayudante de carpeta, en casa 
de comercio u oficina. Sabe inglés y es-
crVÍe en rmiquina. informes; Prado 119 
café. Teléfono A-1268. ' 
16240 2 31 
T T N J O V E N , MECANOGRAFO Y P R A C -
B ¿ ^ z 0 a , e V f i C l n a deSea empleo- M- P-
16103 28 Jn. 
U ĉ o ^ V A ^ O E R A , D E COLOR D E -sea lavar en casa particular. L a v í i¿VaSa- O Rei"y. 34- Habitación 19! 
lb3¿0 28 Jn. 
C O L I C I T O D I E Z le N U E V E M I L PESOS 
O en primera hipoteca, al 7 por loó 
Esteva. Empedrado', 22. Tel. A-5097 " 
16482 5 jj 
Q E COMPRAN DOS L E O N E S D E MAR-
KJ mol, para adornar la escalinata de 
una casa. Dirigirse por correo, diciendo 
donde se pueden ver y especificando el 
precio, a A. Gómez. Apartado 2149, Ha-
bana. 16496 30 jn 
y E C E S I T O COMPRAR UNA ESQUINA 
l l \ con establecimiento en l;i liabana, y 
varias propiedades en el Barrio de Ar-
senal o Ceiba. . Trato dirc> Lo con sus 
dueños. Se garantiza operación ensegui-
da y que no se hará perder el tiempo. 
Suárez Cáceres. Habana, 89; de 2 a 4. 
4d-26 
T3 R O P I E T A R I O S : COMPRO DOS F I N -. cas urbanas, en esta ciudad, una de 
$8.000 y otra de 14 mil pesos, han de 
reunir condiciones en proporción razo-
nable con su costo, el comprador en-
tiende de este giro, y no desea hacer 
perder tiempo a quien no presente ne-
gocio claro y aceptable, .ni paga corre-
dor. Informa: González, Picota, 30. 
16378 1 j l 
COMPRO UNA CASITA, D E 3 A 11 MIL pesos, en el cuadro de Prado a Be-
lascoain, Reina y San Lázaro. Informan: 
Neptuno, 168, mueblería; de 6 a 8, noche. 
Trato directo con el interesado. 
16381 3 j l 
S E C O M P R A N C A S A S Y S O L A R E S 
sn todos los barrios y repartos. Si a 
usted le precisa vender su propiedad 
pronto, traiga títulos y fije precio últi-
mo. También se facilita dinero en hipo-
tecas en todas cantidades desde el 6 
por 100 anual. Informes: Real Sstate. A. 
del Busto. Aguacate, 38; A-9.73; de 9 
a 10 y 1 a 4. 
15896 4 j l 
COMPRO CINCO CASAS. NUEVAS, DE altos y bajos, en buenos barrios, que 
no pasen de $16.000 cada una. Cuba, 7; 
de 1 a 3. J . M. V. 
15143 2 j l 
U R B A N A S 
EN 10.000 PESOS VENDO UNA CASA de mampostería en la Habana, frente 
a la Estación Terminal; tiene diez habi-
taciones y dos accesorias. Informes: Luz. 
28, bajos. 
16636 1 -j! 
E M I L I O I B A R R A S U R I S 
E S C R I T O R I O : T E N I E N T E R E Y , 50, 
ALTOS. D E 9 A 11 A. M. Y 
D E 2 A 4 P. M 
E n Jesús del Monte, bonita casa, 
calle Herrera, dos cuadras de la 
Calzada de Luyanó y tres de Hen-
ry Clay, acera de la brisa, fabrica-
ción de primera, vigas de hierro, 
mampostería, techos de concreto y 
toda de cielo raso. 7x24. fabricado 
con sala, saleta, tres cuartos, ser-
vicio sanitario completo, buen pa-
tio y un traspatio de 7x9, con ár-
boles frutales. Los cimientos son 
para dos pisos. Precio de ganga. 
$6.000. No hace falta todo el di-
nero. Ibarra, Teniente Rey, 50, al-
tos. 
Reparto Buen Retiro, verdadera 
ganga. Esquina de fraile. 1.224 va-
ras. Tienen fabricadas siete casitas 
de madera. Dos son de alto. Ren-
tan $780 anuales, con servicios sa-
nitarios y abundante agua. Están 
aseguradas. Falta por fabricar la 
esquina, que tiene 19 varas por uno 
de los frentes. Situación inmejo-
rable ; dos cuadras del tranvía Zan-
ja-Marianao. Precio $7.500. No se 
necesita dinero. Con muy poco pue-
de usted adquirir todo esto, dejan-
do el resto en hipoteca. Dentro de 
un año vale el doble. No pierda 
esta oportunidad. Ibarra, Teniente 
Rey, 50, altos. 
16492 30 jn 
P R E S T A M O : 
A E M P L E A D O S 
U n o p o r c i ento m e n -
sua l . 
A m o r t i z a c i ó n p o r 
:uotas s e m a n a l e s o m e n -
suale 
L a s so l ic i tudes se r e -
s u e l v e n en 2 4 h o r a s . 
H o r a s d e o f i c i n a : d e 
8 a 5 , inc luso los S á -
b a d o s . 
B A N C O C E N T R A L 
H A B A N A . 5 1 . 
E n t r e E m p e d r a d o 
y T e j a d i l l o . 
C 3426 90d-28 ab 
X?EPARTO MENDOZA, VIBORA, P B E -jlíi closa casa, acabada de edificar, con 
departamentos altos y bajos y rentando 
$70, se vende en $9.200. Informa: Eran-
cisco Blanco, Concepción. 15, altos. Ví-
bora; de 1 a 3. Telefono 1-1608. 
T ? E PARTO L A W TON, VIBORA, EN' 
ah parte alta y con sus dormitorios a la 
brisa, casa moderna, con cielo raao, por-
tal y traspatio, se vende en $5.200; otra, 
muy elegante y sumamente fresca, con 
techos decorados, portal, sala, saleta, 
tres cuartos grandes, comedor corrido, ba-
ño completo, cuarto de criados y entra-
da independiente, $7.500; otra, cerca de 
lá Calzada, con sala, saleta, dos cuartos, 
cocina y servicios en la planta baja, y 
en los altos, con vista a la calle, una 
hermosa habitación y espléndido cuarto 
de baño anexo, $4.300. Informa: Francis-
co Blanco, Concepción, 15, altos, Víbo-
ra; de 1 a 3. Teléfono 1-1608, 
" D E P A R T O SANTOS SUAREZ. JESUS 
jLt del Monte, lindísima casa de esquina, 
con cielo raso artístico, jardín, portal, 
muy cómoda y fresca, se vende en 
$6.200; otra, también muy bonita, con 
portal, cielo raso, buen cuarto de baño 
y rentando $35, se vende en $4.500. In-
forma : Francisco Blanco, Concepción^ 15, 
altos. Víbora; de 1 a 3. Teléfono 1-1608. 
T OMA D E C H A P E E , A UNA Y MEDIA 
JLi cuadra de la Calzada de la Víbora, 
acera de la brisa y rodeado de magní-
ficas residencias, terreno de 13x28.40, a 
$12 metro. Informa: Francisco Blanco, 
Concepción, 15, altos, Víbora; de 1 a 3. 
Teléfono 1-1608. 
X>ARA R E N T A , ESQUINA D E DOS 
X plantas, en la Víbora; renta $130; se 
vende en $15.000. Informa: Francisco 
Blanco, Concepción, 15, altos. Víbora; de 
1 a 3. Teléfono 1-1608. 
CH A L E T , CON G A R A J E , CUARTO D E baño de primera. Jardín, traspatio, 
muchas comodidades y cerca de la Cal-
zada de la Víbora, se vende en $14.500. 
Informa: Francisco Blanco. Concepción, 
15, altos. Víbora; de 1 a 3. Teléfono 
1-1608. 
VE D A D O : S E V E N D E E L T E R R E N O de esquina, de 23 y Paseo. Mide 30 
metros por la calle 23, y 45 por Paseo. 
Informa: Francisco Blanco, Concepción. 
15, altos. Víbora; de 1 a 3. Teléfono 
1-1608. 
16448 30 jn 
SE V E N D E , E N $1.300 PARA FABRICAR, la casa Esperanza, 58, entre Aguila y 
Florida, en línea, con cinco varas de 
frente por 27 de fondo, o se cambia por 
una casa de 3 a 4.000 pesos, dando la di-
ferencia. Su dueño: Aguila, 239, entre 
Monte y Corrales. 
16511 1 Jl 
SE A'ENDE, PARA RICOS, UNA CASA, a • media cuadra de Galiano, moder-
na, de altos y bajos, con 2 saletas, 5 
cuartos, 2 garajes, agua redimida, en 
$60.000. Cuba, 7; de 1 a 3. Trato directo 
con J . M. V. 
15144 7 j l 
Q E V E N D E UNA CASA E N E L C E R R O , 
O a 20 metros de la Calzada, en lo más 
alto y saludable, fabricación de primera, 
calle asfaltada, dos ventanas. Se vende 
barata y se puede dejar dinero al seis 
por cjento. Informan, Cerro, 594, Anto-
nio Sagra. 
16435 1 jn. 
AN G E L E S . 4«, CON C A T O R C E CUAR-tos, 2 accesorias, 410 metros, a $31 
metro, con fabricación. Dueño: Vigía, 31, 
letra C. J . Sánchez. 
15995 29 Jn 
0IARI9 DE LA MARlRA 
F R E N T E A L M O D E R N O 
P A L A C I O P R E S I D E N C I A L 
Vendo esquina ideal, propia pa-
ra construir un edificio mode-
lo, de 10 pisos, por l a p o s i c i ó n 
pintoresca que ocupa, su terre-
no mide 22x25 metros, situa-
da en la calle de Vil legas y 
Tejadi l lo . S u d u e ñ o : Neptuno, 
24 , altos. T e l é f o n o A - 2 0 6 0 ; 
horas: de 11 a 2 . No acepto 
ofertas de corredores. 
16488 30 j n 
SE V E N D E UNA CASA V I E J A , E N L A calle Luz, a media cuadra de Belén. 
Barata. Su dueña: J , número 29, entre 15 
y 17. 16138 30 jn 
Ir«N $7.000 S E V E N D E MAGNIFICA CASA J moderna, compuesta de portal, sala, 
saleta, cuatro habitaciones, gran patio, en-
trada, cochera, instalación moderna, ade-
más tiene un traspatio con dos habita-
ciones , más de mampostefía y tres de 
madera, está situada en lo- mejor de la 
calzada de Palatino©; no trato con co-
rredores. Informes: Luz, 28, bajos. 
16323 28 Jn. 
U R G E V E N D E R 
E n $ 4 . 0 0 0 y r e c o n o c e r c i n c o 
m i l pesos a l s iete p o r c i en to , 
p r e c i o s a c a s a de dos v e n t a -
n a s , c a n t e r í a , h i e r r o y c e -
m e n t o , a l to y b a j o , e n l a c a -
l le D a m a s , a l f o n d o d e l a 
ig l e s ia de l a M e r c e d . P r o d u -
c e m á s d e l 9 p o r c i e n t o l i -
E m p e d r a d o , 1 7 . H o r a s 
• 
S e v e n d e , m u y b a r a t a , u n a 
h e r m o s a r e s i d e n c i a , p r ó x i m a 
a l a H a b a n a . I n f o r m a e l s e -
ñ o r C e p e d a , e n e s ta A d m i -
n i s t r a c i ó n . 
ÜÍTeL V E D A D O 
OE D E S E A V E N D E R UNA MAGNIFI-
kJ ca casa, de esquina, de alto«, con 
toda clase de comodidades y eran con-
fort. $40.000. Informa: G. Mauriz. Obis-
po, 64. Teléfonos I-723L A-3166; de 3 a 4. 
P R O X I M A A L I N E A , E N T R A D A D E L 
JL Vedado, precioso chalet, esquina frai-
le, mucho terreno, pisos de mármol, todo 
decorado, cuatro baños. $60 000. Infor-
í"-.;.,, G; „¥a.uriz' ObisP0, 64' Teléfonos 1(231. A-3166; de 3 a 4. 
Ü R O X I M O A PASEO, ,CASA D E A L -
X tos, moderna, tiene espacio para ga-
raje, $13.000. Informa: G. Mauriz. Obis-
po, 64. Teléfonos 1-7231. A-3166. 
BONITA CASA, PROXIMA 23, MODER-na, $20.000, tiene un magnífico gara-
Je. Informa: G. Mauriz. Obis'po 64. Te-
léfonos A-3166. 1-7231. 
T>ROXlMO A 17, P R E C I O S A CASA, MO-
JL derna. garaje, 6 habitaciones, $30.000. 
Informa: G. Mauriz. Obispo, 64. Teléfo-
nos 1-7231. A-3166. 
T 3 R E C I O S A CASA. F R E N T E D E CAN-
terla, garaje, $28.000. Informa: G. 
-Mauriz. Ouispo, 64. Teléfonos 1-7231 
A-3166. 
15937 28 jn 
\ TEN DEMOS, E N L A CALZADA D E 
V Jesús del Monte, dos hermosas ca-
sas, de gran frente y en condiciones de 
echarle pisos altos. Alucho terreno cada 
una. Al fondo se puede adquirir un solar 
que les daría salida atrás para automó-
viles. No tienen cielo raso, pero en con-
diciones de ponerlo sin gran costo. Tie-
ne cada casa once cuartos de dormir. 
Rentan $85 y $95, alquiler regalado. Pre-
cio de las dos casas: $30.500, valor de las 
dos en conjunto. Por separado sería pro-
bablemente una $16.500 y la otra $14.000. 
Informa: Administrador de "Cuban And 
American Business Corporation," Haba-
na, 90, altos. A-8067. Habana. E l terre-
no de la parte de atrás podríamos ad-
quirirlo a $7. Calzada cerca de Correa. 
Jesús del Monte. 
Q E VENDEN DOS CASAS B I E N SITUA-
O DAS y producen buen interés. Mam-
postería y azotea. Informan, D y 19, Ve-
dado. Bodega. 
16413 2° Jn __ 
SE V E N D E , E N MANRIQUE, 78, D E 13 a 2. no a corredores: 
T T N A CASA, D E $40.000. E N LUGAR CO-
U mercial. nueva, gana $271 al mes. 
Precio $41.000. Otra de esquina, $30.000. 
A COSTA, GANA $100, D E DOS P L A N -
JTA. tas, $13.000. Vives, de esquina, nue-
va. Tiene dos plantas. Gana $130. $20.000. 
Otra, en Aguiar, 3 plantas, $13.000. 
t! T 7 N COMPOSTELA, D E T R E S P L A N -
Üj tas. Gana $130. Precio $18.000. Otra, 
en Manrique, cerca de San Rafael. 
sl6 500. Escobar y Maloja, nueva, gana 
$85. Precio $13.000. 
r n R E S CASAS, E N L A CALZADA D E 
JL Concha, ganan $65. Precio $7.000. 
Otras tres, en Santa Felicia, a $2.800 
una. Otra, en $3.200. 
Xj^N L O MEPOB D E L R E P A R T O MEN-
JLj doza, cerca del tranvía, tres casas, 
una de esquina, $8.000. $6.000 y $5.500. 
Otra esquina, con bodega, $9.000. Otra, 
de portal, $5.500. Gran chalet en $18.000. 
CE R C A D E C A N D L E C O L L E G E , H E R -moso chalet, mirando al mar, con to-
das las comodidades, árboles frutales, 
buena Calzada para auto, fabricado en 
1 350 metros de terreno. Precio $13.000. 
Puede adquirirsa otro lote de terreno con-
tiguo. Manrique, 78; de 12 a 2. No a co-
nedores. 
16349 29 jn 
/^«ANGA: VENDO 2 sr,T . 
entre las calzadL de V a r " *U 
más cerca de esta niíírr,. 0,}clia v0 a. , 
^ 3 3 i * lgarola' ^ P e a U 0 , ^ ; } ^ { 
ü? Jn, / Q U I E R E USTED C O M ^ T ^ — ^ 
o lotes de terreno ^ R A ^ S o r . ~ - -
y de categoría? Diréjkse^^^en , , ^ 5 ^ 
mez. que le enseñara ^ Q̂ü!? 
los de Columbia, sobrf. •to,tlos los 
Playas dirección Cal^ato(l0 lo i><• 
y Mendoza, al lado ,i ,a de (v,fe 
sal de San' José 0 de la sexta l ^ ' a 
16131 a Ûcut. 
CÍE VENDEN DO«r"3Tr: — J l 
fe guos y com"etos ^ ^ ^ ^ 
bricar una mans r.n V.?.lopíüs 
EN $18.000 POR TODO E L MES, DOY mis 4 casas, de 9a. y Dolores, ren-ta $153, y en $8.000 y $9.000 las de Mi-
lagros entre 8 y 9. Valdés. 9a., número 
29, Reparto Lawton. 
15942 30 jn 
XHN L A CALZADA D E SAN LAZARO A 
JLj dos cuadras de Prado y Malecón, 
acera de la brisa, con medianeras nuevas 
propias, se vende una gran propiedad, 
para construir garaje o casa particular, 
de varios pisos, por la solidez de sus 
cimientos. Mide 10 metros de frente por 
40 de fondo, se puede dejar todo o ca-
si tocio reconocido en la misma. Sin gra-
vamen, excelente titulación Su dueño: 
Rivero. Tejadillo, 44. 
16500 so Jn 
T ^ E OCASION: S E V E N D E UNA CASI-
JLJ ta, en 1.700 pesos, y un solar de 
7x35 varas, en 700 pesos, dando la mitad 
y el resto fácil pago. Cerca Calzada, Ví-
bora. Manuel A. Llano. Delicias, F . Te-
léfono 1-1828. 
16502 30 Jn 
CJE V E N D E L A CASA SAN MARIANO 
kJ número 54, entre Armas y Porvenir. 
Su precio, $2.700. Más informe en el 78 
A, y de 1 a 4, en Neptuno número 25, 
altos, teléfono A-9925. 
1 Jl-
^ E LIQUIDAN E N E L LUYANO UN 
O lote de tres casitas modernas, mam-
postería e Inmediatas al tranvía, a $1500 
cada una si .se cierra negocio con las 
tres se hará una buena rebaja. Informes 
en el escritorio, Alvarez Cuervo. Neptu-
no número 25, altos, de 1 a 4. Teléfono 
A-9925. 
1 Jl-
Q A N BENIGNO, PROXIMA A C O R R E A . 
0 moderna casa con portal, sala, ante-
sala, tres hermosas habitaciones, come-
dor al fondo, dobles servicios, en $5.500. 
Se admiten $2.000 al contado y el resto 
en hipoteca. Informes en el escritorio 
Alvarez-Cuervo, Neptuno, 25, altos, de 
1 a 4 Teléfono A-9925.-
1 j l . 
EN SAN FRANCISCO, VIBORA, P R O -xima al campo de juego, acera de la 
btisa, fabricada con mucho gusto, de 
madera, con sala, comedor, cuatro habi-
taciones, servicios y patio. Esta casa es-
tá siempre alquilada. Su precio, $2.700. 
Informan en San Mariano, 78, A, casi 
esquina a Armas, de 8 a 12 y en Neptu-
no número 25, altos, de 1 a 4. Teléfono 
A-9925 Alvarez-Cuervo. 
1 Jl-
SE V E N D E UNA GRAN CASA. E N E L Reparto de Las Cañas, casi regalada, por tener apuro el dueño, compuesta de 
portal, sala, saleta y dos hermosos 
cuartos, con sus servicios y una entra-
da independiente, con cuatro cuartos y 
sus servicios, toda de citarón. Informan 
a todas horas en la calle de Daoiz, 38 
esquina a Primelles. no corredores. 
16271 29 jn 
EN 700 PESOS S E V E N D E UNA CA-sita. de madera, en Buena Vista. Pa-
saje D. Informa: M. Herrera. Cerro. 641. 
Teléfono A-4013. 
16380 29 Jn 
VENDO, 2 CASAS, NUEVAS, D E DOS pisos, en Villegas, en 32 mil pesos, 
se puede dejar 15 mil en hipoteca; otra, 
en Refugio, de 4 pisos, en 19 mil pe-
sos; y otra, propia para una industria, 
con 900 metros fabricados, nueva, bue-
na renta, en Majrianao, frente a la Es -
tación, en $19i.000. Obispo, 37. A-0275. Ma-
zón. 16388 29 Jn 
SE V E N D E UNA P R E C I O S A CASITA en el Pasaje Montero Sánchez, Veda-
do, con muchas mejoras en $3.500. In-
fórmese en el escritorio Alvarez-Cuervo, 
Neptuno, 25, altos, de 1 a 4. Teléfono 
A-9925. 1 j l . 
SE V E N D E UNA CASA D E MAMPOS-tería, en dos mil pesos; tiene sala, 
saleta, dos cuartos y demás servicios sa-
nitarios. Informan: Lawton, número 80; 
de 8 a 10 a. m. y de 5 a 7 p. m. 
16322 28 jn. 
SIN I N T E R V E N C I O N D E CORREDOR, se vende, en la calle J , a dos cua-
dras de la Universidad, 726 metros de 
terreno de esquina, la mejor situada, y 
dos casas de mampostería. Informan: Ma-
loja, número 76, por San Nicolás, C. 
Moreda. 
16291 2 j l 
J U A N P E R E Z 
EMPEDRADO, 47; D E 1 a ( 
¿Quién vende casas? l'ÜJREZ 
¿Quién compra casas?. , . . PERKZ 
¿Qaléu vende «olares?. . . . . . P E R E Z 
¿Quién compra solares?. . . . P E R E Z 
¿Quién vende fincas de campo?. P E R E Z 
¿Quién compra fincas de campo? P E R E Z 
¿Qüién da dinero en tipoteca?. . P E R E Z 
¿Quién toma dinero en hipoteca? P E R E Z 
Loa negocios de esta cana son serios y 
reservado*. 
Empedrado, núiaero 47. Oe I a 4. 
"\7ENDO DOS NUEVOS C H A L E T S D E 
t altos, en lo más alto Loma del Mazo; 
uno tiene portal, sala. comedor. ocho 
cuartos altos y bajos, baño, servicios do-
bles, jardín y palio, $26.000; y el otro 
jardín, portal, sala, comedor, cocina, pa-
tio, cinco cuartos altos y bajos, bonito 
baño, propio para personas de gusto. 18 
mil pesos. Informes: J . A. Saco. Loma del 
Mazo, entre Patrocinio y O'Farrill . Te-
léfono 1-1170. 
15871 7 jn . 
"IJIN SANTIAGO D E L A S VEGAS. V E N -
JLU do casa, en $1.400, mampostería, 11x40. 
Calle Real. Portal, sala, saleta, tres cuar-
tos, comedor. Figuras, 78. Teléfono 
A-6021; de 11 a 3. Manuel Lleníiu 
15784' 29 jn 
A los p r o p i e t a r i o s c a p i t a l i s t a s : 
Ofrezco mis servicios para administrar 
fincas urbanas o hacerme cargo de los 
cobros y pagos, dando re/erencias y ga-
rantías. Dinero en hipoteca y pagarés a 
los mejores tipos de plaza, en todas can-
tidades. Compro y vendo bonos del 6 
por 100 de la República. Tengo para la 
venta un lote de casas en el centro de 
la Ciudad. D. Polhamus, Habana, 95, al-
tos. A-3695. De 12 a 1 y de 5 a 8. 
15051 28 jn 
XpN L A W T O N , S E V E N D E , SIN E S -
JLLi trenar, el chalet sito en Dolores y 
Porvenir, con toda clase de comodida-
des. Cuarto de baño completo, lavama-
nos en el comedor, garaje, jardines, cuar-
to y servicio de criados. 
15653 28 Jn 
S E V E N D E 
Una hermosa casa, en la Ceiba, el ba-
rrio más elevado y saludable de la Ha-
bana, compuesta de portal, sala, saleta, 
cinco hermosas habitaciones, gran come-
dor, baño, cuarto para criados, jardín y 
patio con árboles frutales, luz eléctrica, 
agua de Vento. Ocupa una extensión de 
cerca de mil metros, con tapia al fondo. 
Informa el señor Orbón en la Adminis-
tración del DIARIO D E L A MARINA. 
A 1 j l 
Q U E M A D O S D E MARIANAO, C A L L E 
\ c í Iglesia y San Julio, puerta principal 
del Hipódromo. Se vende una esquina, 
con dos casas y un local en donde exis-
te una bodega; produce buena renta. In-
forman en la misma. 
15535 2 j l 
Compro y vendo casas, solares 
y establecimientos. Honradez y 
reserva en los negocios. Figuras, 
78. T e l é f o n o A - 6 0 2 1 ; de 10 a 3 . 
Manuel Llenín . 
i   n1 fó  S,CaP,1iüpí 8 Par? 
24, a $10.00 la vara t i6 cer„ 
Ignacio 63, de 8 I « a a ^ ^ m é s ^ 
16429 u a- "i- en can 
C O L A R : SE V E N D E . " l ^ r T r ^Li"-
kJ mejores puntos d¿ ia vf?0 lJÍ77r-
dis entre GÍelabert y AjnIbora. T^,0s 
786 varas cuadradas A ¿ nar»ecú ufu-
tínez. Box, 318. A 4 Pesos. T Jí'íe 
16055 • ̂ r . 
17N EL VEDADO. EnTTT": --ÍLJi 
JLJ Vedado, se y ' ^ ^ y ^ f ^ T ^ 
entre ellos, una esauini ^ rÍ0is sola,- 1 
so cobra de entrada ef í-f fra»e ^ 
resto en varios años infi Por 100- , 
81, altos. Notaría. In£orman: c,',,11 
C 5102 ^ 
CE VENDE O SE ARRIEvTTr^-Ü. 
kJ tera San F r a n c i ^ tP^ ^̂ Ca? 
chucho con el "Havan^ ríaula; ti^-
hasta la Terminal y ^ H ^ a j . . . ffe 
vos metro. T a m b i é / la p i i ^ 30 cenb" 
por camiones Distancia Phas4a iPUetl" 
na, 10 kilómetros por la la Hah» 
calidad de la p i e d r r L Dolomf^ U 
dad, 2.4,9; es una excelente nu', W 
ra concreto y macadizaclón n^edra Pa-
minos públicos. Hay f; bH(.P a los ca 
asiento de maquinaria. TamhiJ*?1 el 
para 200 metros de piedrí ÍhÍ1 almacé 
volumen de la cantera a Lrituíada. ? 
920.000 metros cúbicos PrLiaVlíita' e 
el metro. Informará: M A r?, ceri'aTos 
Francisco de Paula. ^ynn. Sai, 
15859 1 
29 TTN L A LOMA D E L VEDAnn w^T--^ 
X^i de un terreno con más di QnoE V«lí-
propio para el que quiera f=K ^^os, 
buon sitio. Informa GuilS0fa¿ri,c?r « 
tos del Banco Nueva B S a r^"'a!-
m3nto número 2. -^ocia. Departa. 
15475 
30 jn. ^TENDO E L MEJOR SOLAR 57—^ 
Y pintoresca y saludable Lomf ^ 
Mazo. Luz Caballero casi esouí^ ^ 
trocimo. a media cuadra del pLn í,a-
en la acera de la brisa. No hav íque f 
bajarlo ni rellenarlo, la ^afiS»que te-
tra del agua, de 15 ¿ u i g a d ^ c r u ^ ? 8 -
su frente que ilumina u£ farol ñ̂ \ 1̂,0:' 
brado público, al fondo hay un f,.alu,m-
so árbol frutal. 10 metros de frenL0níl0-
40 de fondo $10 el metro. InforméI)0r 
Novena, £r7. Reparto Lawton; ?» ? fcn 
12 a. m. » "e ( a 
15342 ,.. . 
14 jl 
R U S T I C A S 
S E A R R I E N D A 
E s t a n d o p r ó x i m o a terminar 
los contra tos de arrendamien-
tos d e las f incas "Meteoro" 
y " S a n E s t e b a n " colindan-
tes , c o n 9 6 c a b a l l e r í a s en to-
t a l ; m a g n í f i c a aguada, cerca 
y c a s a de v i v i e n d a , situada en 
l a " T e j a " , t é r m i n o munici-
p a l de " M a r t í " , de la juris-
d i c c i ó n de C á r d e n a s . Infor-
m a : J . R o u r a en Campana-
r i o , 2 , b a j o s . H a b a n a . 
C-5268 lOd. 28. 
15453 30 jn 
SE V E N D E UN C H A L E T . E N BDENA Vista, 5a. Avenida, casi esquina a ca-
lle 6; tiene garaje, agua callente en co-
cina y baño cerca del tranvía de la Pla-
ya. Informes en la misma. 
15279 28 Jn 
S O L A R E S Y E R M O S 
X ) U E N A OPORTUNIDAD: E N L A CA-
J L J lie de O'Jb'arrill. Loma del Mazo, se 
cede un terreno de 28 de frente por 40 
de fondo, de esquina, con dos casitas 
construidas, que rentan $33, hay inver-
tido entre fabricación y pagado a cuen-
ta del terreno, $3.400, y se cede en igua-
les condiciones de comprado hace dos 
años; hoy se vende a un precio mucho 
más elevado, pero urge la operación. In-
forma: Benigno Menendez. O'Farrill, nú-
mero 47, bodega. Teléfono 1-1233 
• 16557 12 jn 
CE V E N D E SOLAR L O MEJOR D E L 
kJ Vedado, cerca de L y 19, 20 por 50, 
brisa, tiene jardín, con diversidad de ár-
boles frutales, oportunidad para perso-
nas de gusto, sin corredores. Informa: 
Alvarez, San José, 65, bajos; de 12 a 2. 
1B009 3 j l 
Xĵ N 600 P E S O S : D E CONTADO, V E N -
JLJ do un solar, dos cuadras Calzada Ví-
bora, alcantarillado, agua, luz fácil fa-
bricación. Manuel A. Llano. Delicias, P. 
Teléfono 1-1828. 
16501 30 Jn 
PROVINCIA D E MATANZAS, EXTRÍ Itabo y San José de los Ramos, ven-
do una finca de 38 caballerías, veinte de 
tierra buena, para caña, y 18 para frutos 
menores y potrero. Tiene siete pozos con 
buena agua. E l rio L a Palma, le pass 
por uii costado. A tres kilómetros le pa-
sa una vía férrea de Cuban Gane Sugar 
Co. Lindando con esta finca se va a ex-
plotar la tan nombrada mina de nafta. 
Precio de ganga: $25.000. Está libre de 
gravamen. Urge la venta. Ibarra, Tenien-
te Rey, 50, altos. 
16493 ^ 30 3P . 
11^INCAS RUSTICAS, VENDO DOS, tWA 1 de 150 caballerías de terreno alto y 
muy llano, en Santa Clara, en l̂ -0™; 
v otra, próxima a la Habana, con 2.000 
matas de naranjos, en $8.000. 0'ReiIl.T. 
56; de 9 a 12 y de 2 a 5. J . Martínez y 
Cjx 16134 28 3n_ 
Se venden varias colonias de caña, de 
distintos t a m a ñ o s , en Ciego de Avía, 
a precios reducidos, con pagos al con-
tado o a plazos. Para informes: Eleo-
doro Aguila. J o a q u í n Agüero, 87, 
Ciego de Avi la . 
15185 12 jl 
F I N C A S 
espléndidas, de todos tamaños, en cal-
zada, cerca de la Habana, Propi" pâ  
repartos, para recreo y para cu1"*0'.̂  
Córdova San Ignacio y Obispo, ae ^ 
E S T A B L E C I M I E N T O S VARíOS 
XPN LO MEJOR D E L PRADO 8B 
Ü i de una casa de H u ^ ^ l f S o r moti-
quilada, se da casi regalada ^ 
vos que se le dirán al comprador, 
man en l'rado, 113, altos. 
16354 
b r e 
h á b i l e s . 
BUEN NEGOCIO: E N L O MEJOR D E la Víbora, se vende la cómoda y ele-gante casa San Francisco, número 70, 
compuesta de sala, saleta corrida, cua-
tro cuartos, comedor al fondo, regio cuar-
to de baño, servicio de criados, patio y 
traspatio, con jardín y lavadero. Puede 
verse todos los días, de 2 a 4 p. m. Pa-
ra tratar de la misma, EgidOj 4 y 6. 
Preguntar por Antonio. 
16154 30 jn 
Q E V E N D E , SIN I N T E R V E N C I O N D E 
O corredores, la hermosa casa de dos 
plantas, Paula. 44, esquina Habana. E n 
la misma informan. 
15700 30 Jn • 
VENDO UNA CASA, C E R C A D E L A Estación Central, tiene sala, saleta 
y cuatro cuartos, de azotea, moderna, mi-
de cinco metros de frente x 27 de fondo. 
Precio: 4.700. Razón, Monte 173, de 2 a 
C p. m. 
16408 30 jn. 
Se venden, por ausentarse su d u e ñ o , 
las dos m a g n í f i c a s casas. Habana , n ú -
meros 8 y 12, l indan con la del se-
ñor M a r q u é s de l a R e a l P r o c l a m a c i ó n , 
tienen frente a d e m á s por la calle Mon-
serrate o Avenida de las Palmas, que-
dando a una cuadra del Palacio Pre-
sidencial. S u precio $35.000. Informan 
en Cuarteles, 4 2 ; de 8 a 11 a . m . 
10138 30 jn 
X ? E P A R T O BUENA VISTA, L I N E A D E 
X t la Playa, traspaso a tres cincuenta 
la vara, con frente a la gran Quinta Ave-
nida, dos solares, números dos y tres, 
manzana ciento diez y siete; estos sola-
res no pagan interés del seis por cien-
to entregando en el acto dos mil pesos 
y su capital restante se amortiza a ra-
zón de veinte pesos mensuales, cada so-
lar mide 14'74 varas de frente por 53'06 
varas de fondo, total 1564 varas cuadra-
das. Informan: Apartado 2.537, ó a l Te-
léfono A-3963. 
16396 29 jn 
R E P A R T O M E N D O Z A , V I B O R A 
Magnífica esquina, solar número 42, man-
zana, número 9, en la Avenida Santa 
Catalina, de 23.58x46.66 varas, a 100 me-
tros del nuevo parque Mendoza, con do-
ble vía por su frente, manzana fabri-
cada en su mayor parte precio $5.50 va-
ra, parte al contado, resto a plazos. In-
forman : Santa Catalina, entre Juan B. 
Zayas y Cortina, al lado de Villa Nieves. 
Teléfono 1-3046. 
16248 30 Jn 
EN E L VEDADO. A UNA CUADRA D E la Calzada, F y Quinta, se vende un 
solar de esquina; tiene catorce habita-
ciones que rentan $r0; tiene el aco-
metimiento del alcantarillado. Informan: 
en el mismo. 
16463 11 j l . 
SE V E N D E N DOS MAGNIFICOS SOLA-res en lo mejor de la calzada de Co-
lumbia, mide cada uno 13 por 40, a cua-
tro pesos metroo, puede dar una parte 
al contado y el resto a plazos cómodos. 
Sin interés. Más informes: en Luz, 28, 
bajos. 
16324 28 jn. 
Q E V E N D E UNA, VIDRIEKA ^ te 
D bacos y cigarros y « ¿ ^ n 
ner que ausentarse su dueuo, 
te y Carmen. 1 jl 
16580 f̂jÓbÉí 
Q E V E N D E UNO ^ LOS ^ 
D puestos de frutas de 1* I¿aw atende • 
vorín, por su dueuo no podem , 
o admite socio. Informes, x fl^ 
driera. I*5586 d riera. O'>o'j _ ^ -¿Tor' EMBARCARME VENDO üNA de 
X cherla, b'en situada £ tonegocjo P0/ 
¿0 a 40 pesos <'iarios Es ne^ ^ 
n9'l j l Informan: Belascoain, 223. 
16626 
\ TEN DO UNA BODEOA ^ X f o 
V"bo? eu e s q u ^ V sola en esqum*. te tad contado, informan-Mont taa conuít"'-'- —-a 5. A. B. Salandra. 
16628 ._ . -^-TTtht 
B V E N D E . EN L A ^ ^ f m ^ . . ^ í : ^ ' ,in negocio " e , , ,,ias a.s. SE V E N D E , E  ^ " ^ i o de as-la ciudad " ^ r f u s existenc^s: resultado, en ?6.0W. ^f j , ^ Ini" 
cienden al importe r^brer< Unv ** brerería. j , 
Obrapía y Habana. -
su dueíio, se vende, barato, c 
cimiento de tonda, poco d 
vidriera de tabacos. ^ una Ca-'̂  ^ 
mucho transito f rma: de i , 
des industrias, F-lyl^£orm» $ 
calle 23 y G - U ^ . M mismo m ^ ni*8 
l todos los ^ l ' á e ^ s y dos ^ 3 0 ^ . 
la venta de 3 boae» rc0> 
16473 r-^Ú^EB^topi*' 
zaro, vidriera dei 
16550 lo. j l 16461 
. L L E V E S U D I N E R O 
'^mm " C A J A p E A H O R R O S " d e l B a n c o E s p a ñ o l d e l a I s l a d e C u b a 
i t o s . S e a d m i t e d e s d e U N P E S O e n 
s e p a g a b u e n i n t e r é s p o r l o s d e p ^ 
L a s l i b r e t a s s e l i q u i d a s J ^ ' ^ c ^ ' 
e l d i n e r o p u e d e s a c a r s e á e l B A i > ^ , , 
d o s e d e s e e : : 
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i m p o n e n 
nuetle c o m p r a r c r i s t a l e s buenos 
' • pie'riiIos p o r u n o p t o m e t r l s t a c o m -
7 1"e?p e i f 1a c ienc ia de e l e g i r c r i s t a les , 
P*' r inre n i n g u n o . 
no c0"1 nersona que v i s i t a m i g a b i n e t e 
/ r i c a sale e n t e r a m e n t e c o m p l a c i d a . 
de , £ - n n o c i m i e n t o de l a v i s t a se hace 
Ei ,a n r i y o r e x a c t i t u d y cada p a r de cont ips üiie vendo como son de p r i m e r a 
cr • w i lleva una t a r j e t a de g a r a n t í a . 
wv qe e u í e p o r anunc ios de espejue-
s nreoios r i d í c u l o s p o r q u e no pue-
loS « r U r buenos c r i s t a l e s n i e s t á n ele-
W . t e " i e n t í £ i c a m e n t e . 
«"í^conozca su v i s t a g r a t i s en m i ga-
binete o p i d a m i m é t o d o p o r cor reo . 
B a y a - O p t i c o 
SAN RAFAEL esquina a AMiSTAD 
TELEFONO A-2230 
A G U A C A T E , 5 3 . T e ! . A - 9 2 2 8 
P i a n o s a p l a z o s , d e $ 1 0 a l m e s . A a -
t o p i a n o s d e l o s m e j o r e s f a b r i c a n t e s . 
P i a n o s d e a l q u i l e r d e b u e n a s m a r c a s , 
a c r e p a r a n y a f i n a n p i a n o * y a u t o -
" L A PRINCESA" 
San Rafael, 111. TeL A-6926. 
A l comprar sus muebles, vea el grande 
y variado surtido y precios de esta casa, 
donde s a l d r á bien servido por poco di-
nero; nay Juegos de cuarto con coqueta•. 
modernistas escaparates desda $8; camas 
con bastidor, a #5; peinadores, a $9 apa-
radores de estante, a $14; lavabos, a $13; 
mesas de noche, a $2; t a m b i é n bay Juegos 
completos y toda clase de piez-as sueltas 
relacionadas a l giro y los precios antes 
mencionados. V é a l o y se c o n v e n c e r á , 8JQ 
C O i t P K A y C A M B I A N M U E B L E S , F I -
J E N S E B I E N : E L 111. 
14720 30 jz 
p i a n o s 
14782 30 j n 
•crrSDO Ü N A CASA D E H O S P E D A J E 
* en 10 000 pesos, que de ja a p r u e b a 
. 1 nesos mensuales l i b r e s , se da a p rue -
f0 i n f o r m e s : B l a n c o y !San L á z a r o , v i -
del c a í é ; üc V a 10 de l a m a ñ a n a . 
ltío50 ¡}9 j n . 
r ? f \ j ) 0 U N A V I D R I E R A E N B U E N 
V uunto y ba ra t a , de tabacos y c i g a r r o s , 
h,,eI1l venia. A p r o v e c h e n o c a s i ó n . I n f o r -
ps- Blanco y San L á z a r o , v i d r i e r a de l 
glé ; por l a m a ñ a n a . 
"iBSüÜ 20 j n . 
J ^ V E N D B U A S A S T R E R I A Y C A M I S E -
¡5 ría de Ange les 2, con ex i s t enc i a o 
¡jn ella. 
10473 
2 Jl . 
HE V E N D E N EOS E N S E R E S D E U N 
h café I n f o r m e s : J o s é A l i ó . S. en O. 
Efectos san i ta r ios . A m a r g u r a y V i l l e g a s . 
itósy 30..3Ü- _ 
t>vJkn N E G O C I O , E N (iOO PESOS, SE 
j j a>í un t a l l e r de lavado , c o n buena 
uarcuanteria, u i con tado , e l ü n i c o en e l 
uueblü de Santa Cruz d e l N o r t e , con I n -
genio i u m e ü i a t o , p o r t ener su d u e ñ o o t ro 
u^ocio que a t e n d e r ; d e j a de u t i l i d a d 
(let,iu0 a 150 pesos mensua le s . 
vms • SO j n 
A P O R T U N I D A D : U R G E V E N D E R , P O R 
v tener que ausen ta r se su d u e ñ o de 
'tste pais, c a t é , b i l i a r e s , v i d r i e r a de t a -
bacos, fonda y c a n t i n a . No paga r e n t a 
de cusa y se da en l o que costo. I n f o r 
maú en E g i d o y Merced , v i d r i e r a de 
labacos. I lodn 'guez. 
. 1B3ÜÍ 5 J l 
•nELOJEKIA, SE T A A S P A S A , B U E N 
. i t punto, mucho t r a b a j o , poco a l q u i l e r . 
Kazun; t i i o r i a . üti. 
QE VENDE O SE C A M B I A P O R U N A 
U casa, un e s t a b l e c i m i e n t o que deja de 
{000 a $700 de u t i l i d a d m e n s u a l , d á n d o s e 
a prueba y d e j á n d o l e a l c o r r i e n t e d e l g i -
ro en poco t i e m p o . V a l o r de l negocio 
ju.OOU. i n f o r m a : L s t e v a , E m p e d r a d o , 22. 
lüoóO 3 j l 
P ^ r u ? a * ^ * ^ 1 N U E V O , C U E R D A S 
a u s e n t a r á ?¿ t /e8 .Pe f^ ' e s , se vende po r 
88 n o t a * v - f ^ n u l l a ; ha-y u n a u t o p i a n o , 
^ ? e n l l n y m ^ K j v e F 0 d? c u a r t o m o d e r n o 
c ^ r d f a ^ ^ i ^ ^ l ^ a B . San N i c o l á s y Con-' 
_ 1C067-68 i j ! 
L ^ e ^ í o ^ ^ 1 SE L I Q T ^ " > A N D I 8 C O ¿ 
^ n v a r i a s v w ^ t 3 ' a 15 " " t a v o s . Se v e n -
ció con -fo V i 'r0las-, a la mi tac l de 8U Pre-
bam^o P l a Z Í P n t S? vende 1111 b u r 6 W 
te a l W L » ! c . P ^ 7 o r í n - Por Z u l u e t a , f r e ñ -
í a n ? t e l Sevi l la . M a n u e l P i co . 
Io0fa7 JX 
SE V E N D E U N G R A N M U E S T R A R I O de q u i n c a l l a , c r i s t a l e r í a y c o n f e c c i ó n 
p a r a s e ñ o r a . B a r a t í s i m o . E m p e d r a d o , 31, 
bajos. 16294 20 Jn 
SE V E N D E , E N 85 PESOS, U N J U E G O de c u a r t o , pa ra m a t r i m o n i o , compues-
to de u n e scapara te con lunas , c a m a , 
m a d e r a , t ocador y u n a m e s i t a . I n d u s -
t r i a , 103. 
15500 27 Jn 
j p A R A L A S 
J F 
. E L NUEVO RASTRO CUBANO" 
DE ANGEL F E R R E I R 0 
MONTE, NUM. 9 
Compra toda ciase <?« muebles que se lo 
propongan, esta casa paga un ct&cueuca 
por ciento m á s que iau de su giro. T a m -
bién compra prendas y ropa, por lo qua 
deben hacer una v i s i ta a ia misma antes 
de i r a otra, en l a seguridad que encon-
t r a r á n todo lo que desean y s erán Ber r i -
dos bien y a s a t i s í a c c i f i n . T e l é f o n o A - l o a t 
14714 30 Jn 
Para ustedes, damas y señoritas, 
p r e p a r o l a m a g n í f i c a l o c i ó n " N a c a r i n a " 
a base de a l m e n d r a , b e n j u í y l i m ó n ; es 
casera y a b s o l u t a m e n t e p u r a ; d i s m i n u y e 
las a r r u g a s y q u i t a las manchas e i m -
purezas de l a p i e l , dando a l cu t i s sua -
v i d a d y b l a n c o de n á c a r . P u n t o s de ven-
t a : O b r a p í a . 2 ; N e p t u n o , 3; N e p t u n o , 19 
i m o d a s ) ; A m i s t a d , (51, (modas ) ; b o t i c a 
a m e r i c a n a ; t i e n d a l a " I s l a de C u b a " y P a -
Jacio de C r i s t a l , Be la scoa in y eSan R a -
fae l . E n e l d e p ó s i t o , O b r a p í a , 2, se so-
Uci™.n s e ñ o r a s y s e ñ o r i t a s agentes , 
looáo 26 j l 
P E L U Q U E R I A 
P r e c i o s d e l o s s e r v i c i o s d e l a c a s a . 
M a m c u r e , c u a r e n t a c e n t a v o s . P e l a d o 
d e n i ú ú s , 4 0 c e n t a v o s . L a v a r l a c a -
b e z a , 5 0 c e n t a v o s . A r r e g l a r o p e r f e c -
c i o n a r l a s c e j a s , 5 0 c e n t a v o s . M a s a j e , 
5 0 y 6 0 c e n t a v o s , p o r p r o f e s o r o 
p r o t e s o r a . ( Q u i t a r o q u e m a r l a s h o r -
q u e t i ü a s d e l p e l o , s i s t e m a . L u s t e , ó í í 
c e n t a v o s . V e n g a n us t edes a t c ü i r s e , o 
c o m p r e n l a M i x t u r a d e B o j u f e . 15 c o 
l o r e s y t o d o s g a r a n t i z a d o s , e s t u c h e , $L 
^ a n d o a i c a m p o e n c a r g o s q u e p i d a n 
p o s t i z o s d e p e l o f i n o u o t r o s g é -
n e r o s o a r t í c u l o s q u e l a c a s a t e n g a , 
P i d a n p o r t e l é f o n o , o p o r c a r t a , l o q u e 
n e c e s i t e n d e l a g r a n p e l u q u e r í a d e 
J u a n M a r t í n e z , N e p t u n o , 8 1 , e n t r e S a a 
i N i c p l á s y M a n r i c i w - í e l . A - 5 0 3 9 . 
W715 so Jn 
D E T A L L I S T A S : V E N D O U N A B O D E -
XJ ga, en e l b a r r i o de San L á z a r o , can-
íjñéra, surtida, hace de v e n t a d i a r i a $68, 
muy módica en a l q u i l e r , e l p rec io $4.000, 
contrato 6 años , se deja p a r t e del d i n e r o 
a cobrar en p iazos c ó m o d o s , s i n i n t e r é s , 
y este es el m e j o r p r o c e d i m i e n t o p a r a 
garantizarle al c o m p r a d o r l o e s t i pu l ado 
Irforma; Gonzá lez , P ico ta , 30. 
_ 1IÍ3TT 1 _ j l 
C£ VENDE U N P U E S T O D E F R U T A , 
o Informan; v i d r i e r a A l b i s u , f r en t e a 
» Manzana/de G ó m e z , l ' r e c i o $400. 
IOS)! 3 j l 
pEA-N O i ' O R T L N i D A D P A R A U N A 
VJ una persona p r á c t i c a en e l r a m o de 
bMígas; por no ser d e l g i r o vendo u n a 
bodega en un b u e n p u n t o , t i e n e con t r a to 
í paga V¿ pesos de a l q u i l e r ; t i ene casa 
pava f ami l i a : es de poco d i n e r o . In t ' o r -
¡uan en ia v i d r i e r a de tabacos de K g i -
"o y Merced, ca fé . 
1BS33 2S j n 
' U E B L E S Y 
P r e s a d 
HERNIAS Y DEFORMIDADES 
V e n d a j e f r a n c é s s i n m u e l l e n i a r o q u e 
m o l e s t e , g a r a n t i z o l a c o r i t e n c i ó n d e l a 
h e r n i a m á s a n t i g u a . D e s v i a c i ó n d e l a 
c o l u m n a v e r t e b r a l : c i c o r s é d e a l u m i -
n i o , p a t e n t a d o , n o o p r i m e l o s p u l m o -
n e s , c o m o io* a n t i c u a d o s d e c u e r o y 
y e s o , y p u e a e u s a r l o u n a s e ñ o r i t a s i n 
q u e se n o t e . V I E N T R E A B U L T A D O 
o c a í d o es l o m á s r i d í c u l o y o r i g i n a 
g r a v e s m a l e s : c o n n u e s t r a f a j a o r t o -
p é d i c a se e l i m i n a n i a s g r a s é i s s e n s i b l e -
m e n t e . R i ñ o n f l o t a n t e : a p a r a t o g r a -
d u a d o r a l e m á n , q u e i n a m o v i l i z a e l r i -
ñ o n , d e s a p a r e c i e n d o e n e i a c t o c u a n -
t o s d o l o r e s y t r a s t o r n o s g a s t r o - i n t e s t i -
n a l e s , s u f r a e l p a c i e n t e , l o q u e n u n c a 
o c u r r e c o n l a a n t i g u a f a j a r e n a l . P i e s 
y p i e r n a s t o r c i d o » y t o d a c l a s e d e i m -
p e r f e c c i o n e s . 
P I E R N A S A R T I F I C I A E B S D E A L U M I -
N I O P A T E N T A D A S 
E M I L I O P . M U Ñ O Z 
O r t o p é d i c o E s p e c i a l i s t a d e P a r í s y 
M a d r i d . 
S o l , 7 8 . T e l é f o n o A - 7 8 2 3 . 
14116 2 J l 
SE V E N D E , M U Y E N P R O P O R C I O N , ] un c a m i ó n de cinco toneladas. "Gene-
r a l Motor T r u c k Co. ," completamente 
nuevo y con c a r r o c e r í a a c a b a d a de ha-
cer. I n f o r m e s : J u a n L ó p e z G o n z á l e z . 
Monte, 80 
16305 10 Jl 
T T R G E L A V E N T A D E U N F O R D , P O R 
O tener que embarcarse su d u e ñ o p a r a 
el ex tranjero . I n f o r m a r á n en Sol, lo*;., 
garaje . 
16352 1 Jl 
C A M I O N . D E 1 T O N E E A D A . S E V E N D E 
\ J uno, de ca ja cerrada . Z f 1 . ^ • 
Blanco, n ú m e r o 31. I n f o r m a : Vicente Gó 
mez. Gal iano . n ú m e r o 32. 
13653 -B 311 -
L A ARGENTINA 
Casa importadora de joyería de 
oro, 18 k, y relojes marca Ar-
gentina, de superior calidad, ga-
rantizados. Prestamos dinero sobre 
alhajas con interés módico. Tene-
mos gran surtido de joyería de 
todas clases, así como cubiertos 
de plata y toda clase de objetos 
de fantasía. Penabad Hermanos. 
Neptuno. 189. Teléfono A-4956. 
C 463S 3 0 d - l 
BILLARES 
ge venden nuevos, con todos sus acceso-
rios de pr imera clase y bandas de go-
mas a u t o m á t i c a s . Constante surtido de 
accesorios francet íes para los mismos. V l n -
da e H i j o s de J . Fortezo. A m a - « u r a , 43. 
T e l é f o n o A-5030. 
1-1TS5 30 Jn 
fes | 
VE N T A D E C A B A L E O S A M E R I C A -nos, una y e g u a de g r a n pedeegre, 
t res a ñ o s . U n caba l lo , dorado , y u n o a la -
z á n , de t i r o y m o n t a . J u n t o s se d a n , co-
m o b u e n negoc io , en m i l pesos. Se pue-
den ver en e l H o s p i t a l V e t e r i n a r i o , F r a n -
cisco V . A g u i l e r a . M a l o j a y S u b i r a n a . 
1G-154 4 j l 
SE D E S E A N C O M P R A R DOS C A B A -l í o s de m o n t a , buenos t ro t ado re s . D i -
r i g i r s e A . K . A p a r t a d o 13, M a r i a n a o . 
16503 30 Jn 
GA N G A : E N M E R C A D E R E S , 2, M O -derna , se v e n d e n u n escapara t de ce-
dro , nuevo y una mesa de cent ro y u n 
banco p r o p i o p a r a j a r d í n o p a t i o ; todo 
nueveci to , su d u e ñ o E l i a s P é r e z . 
164GÜ 30 j n . 
K TE-NCION. SE C E D E E A A C C I O N 
•U- (Je un puesto en e l M e r c a d o de Co-
lon. Son tres n ú m e r o s . I n f o r m a n en e l 
Café Cristina, de l m i s m o Mercado, a 
cualquier hora. 
VtaA 29 j n . 
T^KASi'ASO CASA D E I N Q U I L I N A T O , 
f- por m ó d i c a r e g a l í a . T i e n e un m a r g e n 
f 1538, paga $40. i n f o r m a n : A g u i l a , 200. 
«"•argado; de 4 a. m . en ade l an t e . 
J .g-ól 2S j n 
( V O R T Ü N I D A D . UN C O M E D O R C O N 
y sus abonados y u t e n s i l i o s t o d o nue -
0; buena cocina y t o d o en per fec to es-
'Mo. Se traspasa ñ o r u r g e n t e v i a j e de su 
íueiio. Tel. A-UÍ)7o. i n f o r m a n . 
28 j n . 
4 LOS F A B R I C A N T E S D E H E E A D O S 
gaseosas: Se vende u n a p l a n t a f i -
írorífiea, de 200 ga lones d i a r i o s de be-
'aoos de capacidad, y una f á b r i c a de 
ideosas para 100 b a r r i l e s d i a r i o s . U n mo-
Mt» p e t r ó l e o c rudo , de 12 H . P., t o d a 
aiht ma<luinaria de l o m á s mode rno , de 
Sa?7Po^0 uso- I n f o r m a n : S. H . W i l s o n . 
[knnosísíino establecimiento. Pun-
Onírico, en calie principal, ca-
^ grandiosa. Se aceptan proposi-
«ones para establecer gran sucur-
j ae casa bien conocida o se ce-
e el local. Dirigirse por escrito 
' I L C , El Mundo/ 
^ J j - .. 6 31 
'iel l j ; x B U E N C A F E , C E R C A 
^uiler vfq.ne'. bu€n c o n t r a t o , n o paga 
íeilas in í^13- f e ; en M o n t e y C á r -
^blé¿>L0frma D o m í n g u e z , en e l c a f é ; 
l60Ta i n í 0 . r m a de una bodega. 
—-— u 29 Jn. 
SE V E N D E . P O R R E T I -
&u d u e ñ o , c o m p l e t a m e n t e sur-h 
^eim-p* ^ent.a y s l t u a d a _ 7 ñ " ñ n o " " d e 
f.J un DermL- de l a C a p i t a l , t e n i e n 
S a r á u l " 6 * 5 , ? l o c a l f a m i l i a . I n 
^Sones •Kayo, 15, e n t r e Z a n j a -
A M E R I C A N O Q U E R E G R E S A A EOS 
Estados U n i d o s desea vender mue-
bles y u n v o l í n f r a n c é s p o r $50; u n a 
V i c t r o l a , con discos, ?50. I n f o r m a n en 
San ta C a t a l i n a , 83, en t re L a w t o n y A r -
mas. J e s ú s de l M o n t e . 
1&ÍT6 30 Jn. 
SE V E N D E U N J U E G O D E C U A R T O , de l u j o , f r a n c é s , E u i s X V I , de m u y 
poco uso, compues to de diez, piezas. I n -
f o r m e s : ca l l e .T, en t re 17 y _ l ! ) , bajos , casa 
a. en e l m e d i o de l a t ie l l ado , iz<iuierd 
cuadra . 10450 80 Jn 
COMEDORES 
MODERNOS 
A CIEN PESOS 
P. VAZQUEZ 
NEPTUNO, 24. 
xs- 5246 8d-27 
" | \ / fESA D E B I L L A R , SE V E N D E . M U Y 
ItX b a r a t a , c o m p l e t a , con tacos, bolas , 
t a q u e r a y su p a ñ o ; se puede ver y p r o r 
b a r ; t a m a ñ o g r a n d e . C a n a r i o s : belgas y 
holandeses, c o n su pa ja re ra . Se venden 
po r t e n e r que e m b a r c a r , doce parejas . 
C a r b a l l o , 5, C e r r o . T e l é f o n o A-3059. 
10103 28 Jn 
AT E N C I O N : P A R A F A M I L I A D E gus -to , se vende u n b i l l a r , de l a m e j o r 
clase, c o n su Juego de p i n a y bolas , de 
palos , sus cuadros de n u m e r a c i ó n y t a -
quera . U l t i m o p r e c i o §40, en los B a ñ o s 
Carneado. I n f o r m a n a todas ho ra s . 
1(J009 28 Jn 
¿ P o r q u é t i e a ? s u e s p e j o m a n -
c h a d o , q u e d s v o t a d e s g r a c i a e a 
s u h o g a r ? P o r u n p r e c i o c a s i 
r e g a l a d o se l o d e j a m o s n u e v o . 
" L A V E N E C I A N A , " T e n e r i f e , 
2 , e s q u i n a a S a n N i c o l á s . T e -
l é f o n o A - 6 6 3 7 . 
30 Jn 
t3M,80la. c e r ^ ? B O D E G A , E N S6.0O0, 
di tlna. no,. ^ l i a n o , vende l a m i t a d 
¿ rAn este • e rme( lad d e l d u e ñ o se 
l : 1 ; de fí6010- f i g u r a s . 7a T e l é f o n o 
sÜ785'-*e H a 3. L l e n í n . 
^ c ? o R n ^ N l p A D : E N B U E N A S C O N D I íirt^0nes " ^ B U E N A S C N D I -
1» ̂ r a y f í f n J e n ( í e . c a f é - c a n t i n a , b i l l a r , 
i k ^ í a s c o a f ^ I n f o r m a : Carn iao . Z a n -
292 Jn 
tsi h,etlte nu^'vn88 ^ ' O T A S . C O M P L E T A ' 
14 vfe un ^ "de por ausentar-
Jí.fA'16- San m. ^ a l l m a n , que t a m b i . n 
Ss l̂S^ n N i c o l á s , W, altos. 
l T o ? n ^ • 29 3" 
^ ^ O u E 88 N O T A S , D E P R I -H ira cairrta^*" ^ " T ,
> D i c h o s ron, , <le ,marca a c r e d i t a d a ; 
^ 0 , ^ 0 de ^ los,' a d e m á s un m a g n í f i ^ 
sJ83oiSo- VéaUUÍrda4f cruzadas , de m u y 
S ^ S eaio en R a y o , 66, altos. 
\ f c > o ~ r r — • 1 . 2& 
S L ¡ n ^ T O P I A N O - H E N R Y A N D 
14031 30 Jn 
Se v e n d e n : e s c r i t o r i o s y s i l l a s d e se-
g u n d a m a n o . D i r i g i r s e : L u z , 5 4 , es-
q u i n a a A g u a c a t e . 
1153^ 29 j n 
LA P R I M E R A D E V I V E S , N U M E R O 155, cas i e s q u i n a a Be la scoa in , de Rouco 
y T r i g o , casa de c o m p r a - v e n t a . Se c o m -
p r a , vende, a r r e g l a y c a m b i a t o d a clase 
de m u e b l e s y ob je tos de uso. T e l é f o n o 
A-2035. H a b a n a . 
14722 7 ^ 
" L A P E R L A " 
Animas, ¡número 84, 
casi esquina a Gaiiano-
E s t a es la casa que venae muebles m á s 
baratos, desde lo m á s fino a lo corrien-
te. H a y verdaderas p i n g a s en Juegos de 
cuarto, de sala y comedor; escapara-
tes sueltos, desde $14: tocadores y ^itva-
bos desde $12; camas de hierro, d6.de 
Í 1 0 ; barou y toda clase de muebles de 
oficina, l á m p a r a s , cuadros e infinidad de 
obietoa de arte. 
DINERO 
Se l a dinero sobre « i h a j a s a m ó d i c o í n -
teres y se realizan bartí&imaa toda cla-
se de Joyas. 
14717 30 Jn 
. i U M E N T Q ^ i r n m r a N M T ' 
Para toda cíase de animales, 
• seco, §In míe). 
. Anáfisis garantizado ep cada sacou -
PIDAN- MUESTRAS 
Cbban A m e n c a B C o n u n e r d a l Co . • 
^ iwapla , 8S.—Box 8 1 2 :—T l f . A - 4 Ó 7 Í 
L . BLÜItl 
MULOS Y VACAS 
LA PRIMERA REMESA GRANDE 
E l día 14 de Mayo llegarán 
50 vacas 
H o i s t e i n , J e r s e y , D u r a h m y S u i z a s , 4 
r a z a s , p a n d a s y p r ó x i m a s ; d e 1 6 a 2 5 
l i t r o s d e l e c h e c a d a u n a . T o d o s i o s 
l u n e s l l e g a n r e m e s a s n u e v a s d e 2 5 
v a c a s . T a m b i é n v e n d e m o s T o r o s Z e -
b ú , d e p u r a r a z a . E s p e c i a l i d a d e n 
c a b a l l o s e n t e r o s d e K e n t u c k y , p a r a 
c r í a , b u r r o s y t o r o s d e t o d a s r a z a s . 
V i v e s , 1 4 9 . T e l . A - 8 1 2 2 . 
S i e i e p r e h a y 1 0 0 m u l o s e n c a s a : l o 
m e j o r y l o m á s b a r a t o . 
C c . j a l I o s a p r e c i o d e g a n g a . J a c a s d e 
c u a t r o a c i n c o a ñ o s , d e s i e t e c u a r t a s 
y m e d i a d e a l z a d a , m a n s o s , s a n o s y 
b i e n d o m a d o s , d e $ 1 5 0 e n a d e l a n t e . 
T a m b i é n t e n g o d o s s e m e n t a l e s y d o -
c e y e g u a s , t o d o s d e p u r a r a s a . L . 
B l u m . V i v e s , 1 4 9 . 
150S7 30 Jn 
SE V E N D E U N A Y E G U A , P R O P I A P A -r a c r i a r u n n i ñ o , c o n 10 d í a s de p á -
l i d a , c o n leche a b u n d a n t e . I n f o r m e s : 
San M a r t í n , n ú m e r o 7. 
l & W 09 j n 
CH I V A S ; SE V E N D E N T R E S C H I V A S de buena raza . S a n t a C a t a l i n a esqui-
n a a J u a n B r u n o Zayas , V í b o r a . V i l l a 
Nieves . 
16288 28 Jn 
PE R R I T O S E A N U D I T O S " M A L T E S E S / se v e n d e n ; b a y una p a r e j l t a p rec iosa 
Pueden verse a todas h o r a s en C o r r a 
les, 56, a l to s . 
16290 28 Jn 
SE D E S E A V E N D E R DOS P E R R I T O S C h i h u a h u a , l e g í t i m o s , t r a í d o s de Mé-
j i c o . M o n t e , 6, c u c h i l l e r í a , i n f o r m a n . 




CO M P R A M O S V V E N D E M O S T O D A | clase de muebles , a lqu i lamos miiqui-
nas de coser a un peso m e n s u a l y se 
venden b a r a t í s i m a s ; t a m b ' é n las a r r e - ; 
g lamos, d e j á n d o l a s como nuevas V e n -
demos a plazo toda clase de muebles y 
m á q u i n a s de coser. Sol , 101. T e l é f o n o 
M-1H03. M e n é n d e z y Ferni indez . 
1K7-X1 O Jl ' 
Se venden mulos m a e s t r o s ; vacas recen 
t inas y p r ó x i m a s ; caballos de K e n t u c k y , 
sementales y jacas , de p a s o ; toros C c b ú s ; 
c o c h i n o » y carneros de pura r a z a ; bueyes 
maestros de á r a d o ; y cualquier otra c la-
se de ganado que e x i s t a : acepto pedidos. 
T e l é f o n o A-C033. V i v e s . 151. U a b a n a . 
SE V E N D E N C U A T R O M U E O S , D E 1% a lzada y dos de 8 a l z a d a ; dos c a r r e -
tones , u n o nuevo y o t r o de poco uso. T o -
do se vende en buenas p roporc iones . D i -
r í j a s e : T e l é f o n o A-8223. Se e n c u e n t r a n 
t o d o s esos m u l o s y los dos ca r re tones , 
en J e s ú s de l M o n t e , n ú m e r o 180, so lar de l 
s e ñ o r Gal lo . 
16118 8 j n 
" L a Estrella" y " L a Favorita" 
S a n N i c o l á s , 9 8 . T e l . A . 3 9 7 6 y A - 4 2 0 6 
E s t a s dos agendas , propiedad de JosC ¿Ka-
ría L6pez, ofrece al p ú b l i c o ea genernl 
un servicio no mejorado por n inguna otes 
casa s imi lar , para lo cual dispone de p e -
gona) i d ó n e o y material inmejorable. 
14713 30 j n 
SE V E N D E U N H E R M O S O A U T O M O -v i l part icu lar , de siete pasajeros , del 
fabr icante H o s m o v l l , moderno, con a r r a n -
que a u t o m á t i c o . T a m b i é n se hace c a m -
bio por una m á q u i n a p e q u e ñ a p a r a t ra -
bajo . Se puede ver a todas horas en E s -
tévez , 23. 
16452 2 J l 
A V I S O : A P R O V E C H E N G A N G A , P O R 
X X n e c e s i t a r e l l o c a l , se vende u n a u -
t o m ó v i l , m a r c a P r i n c e s , c o n c inco gomas , 
en pe r fec to estado, con ruedas desmon-
tab les , a r r a n q u e y l u z e l é c t r i c a , m a g n e -
to Bosch , b l i n d a d o . Se d a n las p ruebas 
que se deseen. P r e c i o $500; puede ver-
se y t o m a r i n f o r m e s en A d o l f o C a s t i l l o , 
n ú m e r o 11, Guanabacoa . S e r a f í n J i m é -
nez. 159«9 1 Jl 
SE V E N D E : UN M E R C E R . U E T I M O M O -d é l o siete pasajeros , sumamente ba-
rato. E s t á en^ excelentes condiciones. 
Puede verse en e l G a r a g e C a d i U » c . Ma-
r i n a 64. . o- • ,, 
C 3392 l n 27 at> 
SE V E N D E B A R A T O . U N M E R C E R D E siete pasajeros en m u y b u e » estado. 
I n f o r m a : P . Castro . B a y o 23. 
C 3392 ln 27 ab ^ 
\
r E N D O U N M E R C E D D E S I E T E P A -
sajeros, en perfecto estado. L o doy 
b a r a t í s i m o , J . A n a y a , Cienfuegos 0. H a -
bana. 
C 3302 ln 27 ab 
V A R I O S 
DUQUESA 
S e v e n d e u n a u t o m ó v i l R e n a u l t , e n 
m a g n í f i c o e s t a d o y c o m p l e t a m e n t e 
e q u i p a d o y e n p e r f e c t o f u n c i o n a m i e n -
t o ; c o s t ó n u e v o o c h o m i l p e s o s ; se 
d a m u y b a r a t o . P u e d e v e r s e e n E g i -
d o , 1 4 , e n t r e G l o r i a y A p o d a c a ; a l l í 
m i s m o i n f o r m a r á n . 
1G00S 29 Jn 
E n 5 0 0 p e s o s m o n e d a o f i c i a l , se v e n -
d e u n a u t o m ó v i l , d e s i e t e p a s a j e r o s , 
e n m u y b u e n e s t a d o , p r e p a r a d o y e q u i -
p a d o p a r a s a l i r a l a c a l l e , g a r a n t i z á n -
d o s e s u p e r f e c t o f u n c i o n a m i e n t o . E g i -
d o , 1 4 , e n t r e G l o r i a y A p o d a c a . 
16009 29 Jl 
V e n d o una , f l a m a n t e , con una p a r e j a de 
caba l los , de 7% cua r t a s y sus a r r e o s ; dos 
m i i o r e s , u n f a m i l i a r y un b o n i t o v i s - a - v i s , 
en perfec to e s t ado ; dos t r o n c o s de p l a t i n o , 
dos caba l los g randes , de 7M> c u a r t a s . B o -
pa de c o c h e r o ; b o m b a s , b o t a s y l a m a r 
de enseres de coches. C o l ó n , 1, E s t a b l o . 
C o l ó n , n ú m e r o 1, e n t r e M o r r o y P rado . 
15834 29 Jn 
SE V E N D E N DOS C A R R O S D E C U A -t r o ruedas , p r o p i o s p a r a i n d u s t r i a s . 
I n f o r m e s : M a r q u é s G o n z á l e z , 12. 
15147 30 Jn 
U CRIOLLA 
E S T A B L O D B B U R R A S P B L B C H B 
de MANUEL VAZQUEZ 
Belascoain 7 Pocito. T e l . A-4S10. 
B u r r a s criol las, todas del pa/s , coa — 
vicio a domicilio o en ei establo, a todas 
horas del d ía 7 de la noche, púas tengo 
un servicio especial de mensajeros en Ulci-
cletu para despachar ias Ordenes en sa-
guida uue se reciban. 
Tengo sucursales ea J e s ú s del Mont>, 
en el C e r r o ; ea el Vedado. Cal le A y 17, 
t e l é f o a o K-13S2; y en Guanabacoa. callo 
M á x i m o G ó m e z , n ü m e r o 109, y ea todos 
los barrios de l a H a b a n a , avisando a l 
lé fo í ío A-481Ü. que s e r á n servidos inmedia-
tamente. 
L o s que o n g s n que comprar burras pa-
r idas o a lqui lar burras de leche, d i r í j a n -
se a su oueuo, que esta a todas horas en 
Belascoain y Focito, t e l é f o n o A-4S10 .que 
se las da m á s baratas que nadife. 
N o t a : Suplico a los n u m e r o s o » m a r -
chantes que tiene esta cafa, den sus que* 
Jas a l , d u e ñ o , avisando a l t e l é f o n " A-48101.' 
14718 30 j n 
A I S C E 
SE V E N D E U N L A N D O U L E T M A R C A B o y . y u n t u r i n g car m a r c a B e n a u l t , 
a m b o s de 18 a 24 H P . ( p o r necesi tarse 
con u r g e n c i a el l o c a l . Se d a n m u y ba-
ra tos . Pasco, n ú m e r o 16 Vedado . 
16200 1 j l . 
SE V E N D E U N B U I C K , D E C I N C O P A -sajeros, c o n f u e l l e , v e s t i d u r a y go-
mas nuevas, cosa de g u s t o . Puede ve r se 
en M o n t e y C a s t i l l o , g a r a j e . 
16261 28 Jn 
SE A E N D E U N C H A S S I S , D E 40 CX-ba l los , solo o con c a r r o c e r í a de paseo, 
es p r o p i o pa ra u n a f inca de campo. Y 
t a m b i é n se vende u n a c a r r o c e r í a de 
F o r d . I n f o r m e s : M a r q u é s G o n z á l e z . 12. 
45145 30 Jn 
SE V E N D E N DOS F O R D , N U E V O S . S A N J o s é , 126VÍ', t a l a b a r t e r í a ; e n l a m i s m a 
se neces i tan o p e r a r i o s . 
15586 2 J l 
ÁüToaaovjLEs 
YE N D O U N " B U I C K , " C I N C O P A S A -j e r o s , seis c i l i n d r o s , pe r fec to es tado. 
I n f o r m á n : T e l é f o n o M-15S9. 
16366 12 J l 
A u t o m ó v i l m a r c a " C o l é , " d e o c h o c i -
l i n d r o s , m a r c a d o p a r t i c u l a r , c o m p l e -
t a m e n t e n u e v o ; n o t i e n e m á s d e d o s 
m e s e s d e u s o . S e v e n d e m u y b a r a t o . 
I n f o r m a n e n R e i n a , n ú m e r o 1 1 , c a f é 
" L a D i a n a . " 
16568 7 J l 
SE V E N D E U N C A M I O N , D E U N A T o -nelada a c inco , m o t o r Mercedes . I n -
f o r m a n : M o n t e , n ú m e r o 125, a l tos , e n t r a -
da p o r Ange le s . 
15671 3 J l 
AU T O M O V I L E S F O R D . SE V E N D E N dos que e s t á n e n m u y buen estado. 
I n f o r m a e l d u e ñ o e n e l ga rage R o l l á n . 
San Rafae l y Lucena , desde las 5 y m e d i a 
h a s t a las 6 y m e d i a p. m . 
15963 5 Jl-
SE V E N D E U N F O R D . E N M U T B U E N estado. I n f o r m a n en C r i s t o , 31, sas-
t r e r í a , t 16572 1 J l 
1 V E R D A D E R A G A N G A : SE V E N D E N , A 
V l a p r i m e r a o f e r t a r azonab le , t r e s a u -
tos , u n Pa ige , de 7 a s i e n t o s ; u n Over-
l a n d y u n R e g a l . de 5 a s i e n t o s ; todos 
en perfectas c o n d i c i o n e s ; v i s t a hace fe . 
San L á z a r o , 97, t a l l e r . 
16592 5 Jl 
A P R E C I O S B A R A T I S I M O S " Q U E -
R E J E T A " V E N D E V A R I O S C H A S I S 
E U R O P E O S , E N P E R F E C T O E S T A -
D O , P R O P I O S P A R A H A C E R C A -
R R O S D E R E P A R T O . S O L E D A D , 
N U M E R O 4 , A T O D A S H O R A S . 
16594 7 Jl 
OC A S I O N : SE V E N D E N U N D O D G E B r o t h e r s , casi nuevo, dos Packars , 
c u a t r o c i l i n d r o s , d e l 15, c o n t r e s car roce-
r í a s de r e p a r t o . C r i s t i n a y V i g í a . T e -
l é f o n o A-6339. 
16372 3 J l 
M I C H E L I H 
16527-S2 7 Jl 
C A M I O N E S N U E V O S , A C A B A D O S D E 
V-^ l l e g a r de f á b r i c a , de 1-1|2 a 2 tone-
l adas de capac idad , gomas macizas , se 
v e n d e n dos xnuy ba ra t a s . I n d u s t r i a . 1. 
10184 4 JL 
SE V E N D E , B A B A T I S I M O , P O R E M -barcarse l a f a m i l i a , u n l u j o s o au to-
m ó v i l l a n d a u l e t , l ' a n h a r d L e v a s s o r , e l 
m e j o r f a b r i c a n t e f r a n c é s , e s t á como nue-
vo. H a b a n a , 45. S e ñ o r G ó m e z ; de 7 a 11 
y de 1 a 5. 
16490 30 Jn 
AU T O M O V I L E S , D E USO, V E N D O C A -d i l l a c , 7 pasajeros , casi n u e v o ; F o r d , 
r uedas a l a m b r e ; H u d s o n Super S l x ; L a n -
do le t , Cufias , y de 7 pasajeros , todos su-
m a m e n t e bara tos , acabados de t r a e r p o r 
su d u e ñ o de N e w Y o r k , y l o s nuevos T h e 
S i l v e r A p p e r s o n de ocho c i l i n d r o s y S i l -
v e r Speclal K i s s e l K a r . U n i c o agen te e n 
Cuba. Se hace t o d a clase de negocios . 
Ga ra j e " S i l v a , " A g u i l a , 119. 
16443 11 j l 
SE V E N D E U N F O R D , F L A M A N T E Y l i s t o p a r a t r a b a j a r . D i r i g i r s e : Cuar-
teles, n ú m e r o 9. 
16522 4 j l 
SE V E N D E U N F O R D , D E L 15, R E F O R -m a d o , b u e n m o t o r , G a r a j e B e l é n , p re -
g u n t e n p o r B e r m ú d e z . 
16224 28 j n 
S e v e n d e p o r c u e n t a s u d u e ñ o 
u n c a r r o m a r c a N a t i o n a l , d e 7 
a s i e n t o s , c o m p l e t o , c o n t o d o s 
sus a c c e s o r i o s ; c o s t ó n u e v o m á s 
d e $ 3 . 0 0 0 . S e p u e d e c o m p r a r 
e n l a m i t a d d e s u p r e c i o . V é a -
l o h o y m i s m o e n M a r i n a , 1 2 , 
G a r a j e . 
I~ ^ k l > S E V E N D E U N O N U E V O . T I E -^ ne ruedas desmontables , todo nique-- ' deten-
ta y 
todas 
lado fundas acabadas de poner, d« 
sas y mucho orepuesto. Urge s u ven 
se da m u y baratoo. Puede verlo a t 
l loras. Concordia, 1S5-A. garage. 
16339 29 Jn 
S e v e n d e , b a r a t o , p o r n o n e c e s i t a r l o 
s u d u e ñ o , u n a u t o m ó v i l , f r a n c é s , p a -
r a 7 p a s a j e r o s , a c a b a d o d e p i n t a r ; 
p u e d e v e r s e e n l a c a í a de l o s s e ñ o r e s 
S u á r e z y C r e s p o . B e l a s c o a i n , n ú m e -
r o 1 . 
16296 2 J1 
"KEYST0NE" ANTÍRESBA-
LABLES 
Aproveche esta ocasión y equi-
pe su Automóvil con estas famo-
sas GOMAS, que se detallan a pre-
cios baratísimos. 
32 x 3 112, labradas: $24.00. 
32 x 4, labradas: $32.00. 
33 x 4, labradas: $34.00. 
34 x 4, labradas: $36.00. 
Se remiten al interior de la Re-
pública, cargando solamente los 
gastos de ferrocarril. Luis R. Ro-
dríguez, Luz 85, teléfono A-9232. 
C 4902 15 f1.-14 j n 
C o m p r o u n P a i g e , d e u s o , d e 
s i e t e a s i e n t o s , a p r e c i o d e g a n -
g a ; ú n i c a m e n t e n e c e s i t o c o m -
p r a r u n a c a r r o c e r í a d e P a i g e u 
o t r o d e 7 p a s a j e r o s , q u e sea e n 
b u e n e s t a d o , c o n g u a r d a f a n g o s , 
p a r a b r i s a , e t c . C e d r i n o . I n f a n -
t a , 1 0 2 - A . T e l é f o n o A - 2 6 1 3 . 
S e v e n d e u n a u t o m ó v i l m a r c a M e r c e r . 
d e l ú l t i m o m o d e l o , c a s i n u e v o y e n 
m a g n í f i c o e s t a d o . S e d a b a r a t í s i m o . 
P u e d e v e r s e e n l a c a l l e d e I , n ú m e -
r o 3 3 , e s q u i n a a 1 5 . T e l é f o n o F - 5 0 8 2 . 
16010 29 Jn 
O E C O M P R A U N M O T O R C O R R I E N T E 
k J c o n t i n u a , de q u i n c e a v e i n t e caba l los 
y c ien to v e i n t i c i n c o v o l t s c o n su reos-
t a to . A n t o n i o O. M o r a . C a l l e de Cuba, 60, 
a l t o s . H a b a n a . 
16617 1 j l -
SE V E N D E N T R E S M O T O R E S E L E C -t r i c o s nuevos , de 10, 15 y 20 caba l l o s 
t r i f á s i c o s , 220 v o l t s . 60 ciclos . T a m b i é n 
se v e n d e n dos ca lde ra s de 40 y SO caba-
l l o s en m a g n i f i c a s cond ic iones , con todos 
sus accesorios y c h i m e n e a . A n t o n i o O. 
M o r a . Ca l le de Cuba , 60, a l t o s . H a b a n a . 
16618 1 j l -
GA N G A : SE V E N D E U N A C A R R E T I -11a, nueva, y una pesa B á s c u l a , de 
m o s t r a d o r , en m u y buenas cond ic iones , 
y se da ba ra t a . I n f o r m a n : Pe r seve ranc ia 
y San L á z a r o , bodega. 
16284 28 Jn 
" \ T^ULCANIÍí A D O R A G R A N D E Y M O -
V de rna , se vende, p o r l a m i t a d de su 
p rec io . San L á z a r o , 97-A, t a l l e r . 
16591 5 j l 
C E V E N D E U N A L A N C H A D E G A S O -
O l i n a , 39x9, ca la 3V2 pies , u n m o t o r 
m a r c a B u f f a l o , no t i e n e u n a ñ o de uso, 
es de 15 c a b a l l o s de fue rza . Se pue-
de usar p a r a r e m o l q u e o recreo. Su a n -
d a r es de 10 m i l l a s p o r h o r a . P a r a m á s 
i n f o r m e s d i r i g i r s e a J o s é F i g u e r e d o , 484, 
Manzana de G ó m e z . N a b a n a . 
16390 29 j n 
MAQUINARÍA 
Tenemos p a r a e n t r e g a i n m e d i a t a u n g r a n 
s u r t i d o de m o t o r e s t r i f á s i c o s , 220 v o l t s 
ha s t a 20 C. de b\ E n camino , p r O x i m o s a 
l l e g a r , t enemos m o t o r e s m o n o f á s i c o s de 
1 y l O 220 v o l t s has ta 10 C. de F . D i n a -
m o s has ta 3 K w y m o t o r e s t r i f á s i c o s 
440 vo l t s e n g r a n a d o s . P r e c i o s m u y eco-
n ó m i c o s . E . de B e r u a r d y Co. O b r a p í a . 
74. H a b a n a . 
C-5221 7d. 25. 
Q E V E N D E N : U N A C A L D E R A D E 60 
caba l los , con o s i n m o t o r a , de 50 ca-
b a l l o s . U n t a n q u e de 18 p ies de d i á m e -
t r o p o r 9 pies a l t u r a , c o n t apa , p l a n -
chue la de % . L i u r i a . A p a r t a d o , 47, C á r -
denas. 16275 2 J l 
~\íf A Q U I N A C N D E R W O O D , SE V E N D E 
i . i X una, en b u e n estado, po r t r e i n t a y 
c inco pesos, , ^ 3 5 . San M i g u e l , 202, a l tos . 
H s c r i t u r a v lS ib le . 
16301 28 j n 
Q E V E N D E U N M O T O R D E GAS, D E 6 
k J caba l los e fec t ivos y u n d o n k y , de l 1 ^ 
p u l g a d a s , c o n su c a l e n t a d o r de me ta l , 
i n f o r m e s : M a r q u é s G o n z á l e z , 12. 
15146 30 j n 
X ^ L U S E S P A R A C A L D E R A : SE V E N -
JL' den, m u y bara tos , de 3 p u l g a d a s p o r 
6 pies 3 pu lgadas de l a r g o . Pueden verse 
a todas horas e n San Ped ro , 2V->. f r e n t e 
a l M u e l l e C a b a l l e r í a . 
16030 1 j l 
f ^ E N D O D E U S O : 3 C H I M E N E A S H I E -
V r r o , 4, 6 y 8 pies d i á m e t r o . 6 P a i l a s 
7M¡'x20. ' 1 P a i l a 6x18 ' . 2 P a i l a s 7'x22.'>_4 
D e s m e n u z a d o r a s Pesant , 4 % ' , 5', 6'. 7". 
2 M o l i n o s c a ñ a 5'x28," dob le engrane . Z 
M o l i n o s c a ñ a , 51/3"x28." M o t o r e s h o r i z o n -
t a l e s . 3 M o l i n o s c a ñ a 6'x34" dob le e n g r a -
ne, mo to re s h o r i z o n t a l e s . 6 M o l i n o s ca-
ñ a 7 'x34" dob le engrane , m o t o r e s h o r i -
zon ta les . 2 Tachos de 25 bocoyes. 3 Jue-
gos c e n t r í f u g a s de 40"x24." 20 T a n q u e s 
h i e r r o , desde 2.000 ga lones has ta 700.00Ü. 
F r a n c i s c o Se ig l ie , C e r r o , 609. H a b a n a . 
15988 1 Jn 
T l / f A Q U I N A D E E S C R I B I R M A R C A " U N -
XTX d e r w o o d . " V e n d o dos. V i s i b l e s , Una, 
cax-ro a i g o g r a n d e , p a r a estados, ca r tas , 
etc. y o t r a m á s p e q u e ñ a . Prec ios m ó d i -
c o s C o m i s i o n i s t a . I n d u s t r i a , 70, a n t i -
g u o ; de 2 a 4 p . m . 
16616 1 j l . 
MAQUINA DE ESCRIBIR 
L'na e s p l é n d i d a m á q u i n a m o d e r n a , visi-* 
ble $uí>. O t r a m a g n í f i c a , $25. U n l e n -
g u a f o n o p a r a a p r e n d e r i n g l é s de l a I n -
t e r n a t i o n a l Correspondence Scools, c o m -
p;? to ' •̂ 4Ü- Una t a j a c o n t a d o r a N a t i o n a l , 
epUmo' 57- L i b r e r í a . T e l . A-6320. 
_.16632 1 j l 
1TMSNDO, U A N C H A D E M O T O R , C O M -
* p l e t a m e n t e nueva , p r o p i a p a r a s p o r t 
o pe r sona de gus to . I n f o r m a : A l e j a n d r o , 
en i a P u n t a , pescante de l M o r r o 
_. 1^0-1- 11 j l 
¿USA USTED TINTA DE ESCRI-
BiR EN SUS NEGOCIOS? 
Pues e c o n o m i c e d i n e r o y c ó m p r e s e 1 11-
. ^e ,tíntil muy supe r io r , de i co lo r q u o 
us ted desea y que no c r i a m m e a b o r r a s 
en l a b o t e l l a y l e c o s t a r á so l amen te 66 
centavos , pues ta en la p u e r t a de su casa 
y l i b r e de todo gasto p a r a us ted , v i v a 
en d o n d e q u i e r a que sea, d e n t r o de l a 
R e p ú b l i c a , y u e d a r á m u y sa t i s fecho y re -
c i b i r á como r e g a l o u n prec ioso t i n i e r i t o 
de a l u m i n i o o de c r i s t a l . A d m i t i m o s e l 
pago en g i r o p o s t a l o se l los de cor reo y 
b a c e m o s descuentos en m a y o r c a n t i d a d . 
L n g l a n d B l u e C o m p a n y ; V H . P e h r é s 
C a l z a d a d e l Cer ro , 5o8-A,- H a b a n a 
l ^ S ^ 2ü j n 
Q E V E N D E U N A C O C I N A D E GAS, C O N 
kJ t r e s h o r n i l l a s y su h o r n o p a r a asados. 
Con u n mes de uso. C o m p l e t a m e n t e nue-
va. A m i s t a d y R e i n a , cafe, a todas ho-
ras. it;25S 28 j n 
GRAN REMATE 
"11 m lloJa!S tle p u e r t a y v e n t a n a c lava-
dizas, a $0.40. M i l h o j a s p u e r t a t a b l e r o , 
desde $1 a $5. M i l re jas de h i e r r o . M U 
t t n q u e s de h i e r r o de 1.000 l i t r o s c a p a - i -
dad . U n t a n q u e de 2.000 l i t r o s , 2 de 16.000 
l i t r o s y u n t a n q u e de 40.000 l i t r o s . C i e n 
m i l p ies madera a l f a r d a , 6 puer tas de 
ca l l e . M i l pers ianas . Diez m i l pies m a d e -
r a de cedro. D o l m i l m e t r o s r a i l p o r t á -
t i l , dos m i l m e t r o s v í a ancha . M i l m e -
t ros r a i l t r a n v í a . M i l m e t r o s v i g a d o b l e 
I ' , de 4, 5, 6, 7, 8, Cinco m i l losas de 
azotea . M i l horcones de á c a n a . Dos d i -
f e renc ia l e s Yale , de 3 y 4 t one l adas . 30 
huecos m a m p a r a s . U n c i l i n d r o de v i r a r 
p l anchas pa ra p u e r t a m e t á l i c a o n d u l a d a , 
oO m u e l l e s de acero p a r a p u e r t a s de h ie -
r r o . U n t o r n o m e c á n i c o y m á q u i n a da 
u n m e t r o pa ra v i r a r p lanchas . Un bo ro , 
2 r e f r i g e r a d o r e s de g r a n i t o . Una m á q u i n a 
pa ra v i r a r p e s t a ñ a s . » p u e r t a s de h i e r r o 
o n d u l a d a s , u n a banadera de h i e r r o es-
m a l t a d a . M i l tochos . 3 ca r ros de 4 r u e -
das. Una escalera de ca raco l , h i e r r o . L a -
d r i l l o s , a rena , cal y o t ros m a t e r i a l e s de 
c o n s t r u c c i ó n . M a s i l l a s , etc. I n f a n t a , 102, 
e s q u i n a a San M a r t i n . T e l é f o n o A-3517. 
iN. V a r a s . 
G 5-09 • 30d-25 j n 
Q E V E N D E U N M O T O R D E G A S O L I -
k J na o de a l c o h o l , de 41/3 caba l los , f ue r -
za p r o p i a p a r a c u a l q u i e r i n d u s t r i a , e s t á 
n u e v o y se da b a r a t o . I n f o r m e s en M o n -
te, 8. i ' a n a d e r í a L a Ceiba . 
15695 3 j l 
CA M I O N : SE V E N D E U N O , D E SVi t o -neladas, m a r c a H a l l , nuevo , p o r re -
s u l t a r demas iado g r a n d e p a r a l o que f u é 
pedido. E n Be l a scoa in , 1. 
15711 3 j l 
SE V E N D E U N C A M I O N , Q U E L A C A -r r o c e r í a se puede u t i l i z a r c o m o gua-
gua y s i rve p a r a r e p a r t o de m e r c a n c í a s . 
I n f o r m a n : M o n t e , n ú m e r o 125, e n t r a d a 
po r A n g e l e s , a l t o s . 
15670 3 Jl 
SE V E N D E O V E R L A N D , M O D E R N O , m a g n e t o Bosch . a r r a n q u e y luz e l é c -
t r i c a . T a m b i é n se hace n e g o c i o po r u n 
F o r d . I n f o r m e s : E g i d o , 67, y po r T e l é -
f o n o 1-2883. 
15940 28 Jn 
mm 
V e n d o v a r i o s c a r r o s n u e v o s y d e 
p o c o u s o , d e 8 y 1 2 c i l i n d r o s , 
a p r e c i o s d e g a n g a . E n l a m i s -
m a se r e p a r a n y r e c a r g a n a c u -
m u l a d o r e s , r e p a r a c i o n e s d e d i -
n a m o s , m a g n e t o s y a j u s t e d e 
m o t o r e s y t o d a c l a s e d e t r a b a -
j o d e m e c á n i c a . C e d r i n o . I n f a n -
t a , 1 0 2 - A . T e l é f o n o A - 2 6 1 3 . 
SE V E N D E N DOS A U T O M O V I L E S : U N P i e r c e - A r r o w y u n O a k l a n d . Se dan 
m u y b a r a t o s ; e s t á n en b u e n es tado, po r 
no neces i t a r los su d u e ñ o . D a r á n r a z ó n 
en l a f a r m a c i a de A g u i l a y B a r c e l o n a . 
15474 SO j n . 
UN M E R C E R , E N M A G N I F I C O E S T A -do, se vende, muy barato. In forma , 
s u d u e ñ o , J . Quintana, F e r r e t e r í a , Be la s -
coain y Monte. 
C 3392 l u 27 ab 
BA R A T O : SE V E N D E U N T R A C T O R D E 45 cabal los , en buen estado. I n f o r -m a : F r a n c i s c o L ó p e z , Gua re i r a s . 
C 4674 30d-5 j n 
SEÑORES AUTOMOVILISTAS 
Prolongue l a d u r a c i ó n de sus gomas. 
Cuando se le r o m p a n t r á i g a m e l a para re-
p a r a r l a y le d u r a r á n tres o cuatro me-
ses o m á s s e g ú n la m a r c a . A pesar de 
l a sub ida del m a t e r i a l no he alterado 
los precios y en las c á m a r a s rebajo un 
20 y has ta un 50 por 100 en los t raba-
jos grandes. L a s c á m a r a s s i empre tienen 
arreglo. L a s c á m a r a s que solo tengan 
un ponche las entrego al d ía . Vendo y 
compro gomas y c á m a r a s de uso y nuevas 
y si t iene una so la rotura t a m b i é n las 
compro. L o s trabajos se garant izan. T a -
l ler de R e p a r a c i ó n y V u l c a n i z a c i ó n . San 
L á z a r o , 352. hoy Avenida de la R e p ú b l i -
ca , entre Gervasio y Be lascoa in . 
15074 11 31 
CA M I O N E S : S E V E N I J E U N C A M I O N K e l l y y otro Wultz , ambos cas i nue-vos, en magnifico estado I n f o r o i a r á n : 
San Miguel , n ú m e r o 173. 
C 4073 in 15 m 
AUTOMOVILES 
Se venden 1 "Stutz," ú l t i m o modelo, 4 
d í a s de uso por tener que ausentarse s u 
d u e ñ o I n f o r m a r á n : Refugio , 30. H a b a n a . 
14480 0 Jt 
T e n e m o s e n a l m a c é n d o s m o t o r e s 
d e p e t r ó l e o c r u d o , m a r c a " A u g u s í -
M i e t z , " d e v e i n t e y c i n c o c a b a l l o s de 
f u e r z a , q u e c o n s u m e n m u y p o c o c o m -
b u s t i b l e . C u b a n M a c b i n e r y y S u p p l y 
C o . O b r a p í a , 3 2 . T e l é f o n o A - 9 3 0 2 . 
15933 30 j n 
MAQUINARIA 
SE VENDEN 
Calderas horizontales desde 50 
H. P. a 400 H. P. Calderas ver-
ticales desde 10 H. P. a 60 H. R 
Yigres de vapor, cepillos, tornos, 
recortadores, motores de vapor, 
taladros, locomotoras, carros para 
caña, railes y toda clase de equipo 
para ferrocarriles, y toda otra cla-
se de maquinaria que vendemos 
muy barato. National Steel Co. 
Lonja del Comercio, 441. 
Q E V E N D E U N A C A J A P A R A C A U -
k3 dales , de una va ra de a l t o , e s t á en 
m u y buen es tado y se da b a r a t a Pue -
de verse e n O ' K e i l l y , n ü m e r o 90. ' ' 
^ 1^20 28 j n 
SE V E N D E U N A L A N C H I T A C O N M O -t o r , de tres cabal los . T a m b i é n u n m o -
t o r m a r i n o de 20 c a b a l l o s ; o t r o de a 13 
P a r a v e r l o s de 10 a 11 a. m . y de 4 a 
y p. m . L . H a r t y . B a r a t i l l o 3 
16176 _ 2 j n , _ ^ 
S E V E N D E D : 4 0 0 A L A M O S , D E 3 
M E T R O S D E A L T O ; 4 0 0 A G U A C A -
T E S , D E 1 M E T R O . M O S T E R I O Y 
S A N T A A N A , C E R R O . 
15083 x i ) 
A L O S S A S T R E S C O N T A E U E K : SE 
X X vende una p l a n c h a de p r e s i ó n , pa -
ra can tos , cuel los y solapas. I n f o r m a n e n 
" L a Soc iedad , " Obispo , G5. ' 
C 5173 Sd-22 
Obras de los afamados materiales 
Lístonit y Tejas Shingles, constru-
yen m u y sólido, económico y rá-
pido. Francisco Reyes, Contratista. 
Teléfono 1-1554 e Í - Í775 . 
13546 ?7 Jn 
MAQUINA DE ESCRIBIR 
Vendo una m a g n i f i c a m á q u i n a de • e sc r i -
b i r v i s i b l e , c o n re t roceso, c i n t a b i c o l o r , 
$55. T a m b i é n u n a ca ja c o n t a d o r a N a t i o -
n a l , $40. N e p t u n o , 57. T e l . A-üo20. L i -
b r e r í a . 
15088 30 j n . 
¡HACENDADOS! 
Se vende una m á q u i n a m o t o r a c o n ch-
l i u d r o de 20" x 00". U n t r a p i c h e de i 
x 34", con los g u i j o s e n l o s c o l l a r i n e s , 
10" x 20 V i r s e n e s Rouse lo t t . P r e s i ó n b i -
d r ú u l i c a ' en l a m a z a m a y o r . U n f u e r t e 
d o b l e engrane de acero f u n d i d o . 
U n a desmenuzadora Kra je 'u -sky de 7 
x 34" d i á m e t r o con su c o n d u c t o r . M á q u i -
n a m o t o r a h o r i z o n t a l y bascu lador , etc. 
Se venden ambas piezas j u n t a s o sepa-
radas . Se vende una b o m b a M a g m a , nue-
v a l ' a t en t e Me. G o w a n , p a r a m a z a co-
c ida . J o s I M . P lasenc ia , C o n c o r d i a , 40, 
H a b a n a . . 
15740 28 Jn-
COLONOS 0 HACENAD0S 
P a r a hacer sobre tre inta m i l sacos de 
13 a r r o b a s , u n t á n d e m de tres t r a p i -
ches movidos por u n a m á q u i n a sola ho-
r i z o n t a l de 24" x 48". P r i m e r trapiche 
í ip •>T, x 40" con guijos en los c o l a r m e s 
de 10" x 12" Segundo trapiche con ma-
yas de 35 pulgadas d i á m e t r o , por 4 ' tí" 
f í r g o c o n M o a de 15' x 18" largo en 
los co l lar ines . . , 
T e r c e r trapiche m a z a s de 29 de d i á -
metro por 4' 6" de largo, con todos los 
iruijos de acero dulce. T r a p i c h e s y m á -
uu ina ase tnada en un fuerte bancazo de 
hierro U n a desmenuzadttra K r a j e w s k y 
de 4' 0" con su motor . P a r a entregar de 
momento. T e n g j toda c lase de m a q u i n a -
l a para hacer e l ingenio de momento 
o s é M . P lasenc ia , Concordia , 40, H a 
Q E V K N D E N N U E V O S Y C E P I L L A D O S . 
k J 2(3.000 pies de l i s tones , de 1 y |. p o r ,1 . , 
p r o p i o s pa ra c e l o s í a y o t ros t r aba jo s de 
J a r d í n , a s i como t a m b i é n o t ras made ra s , 
con u n descuento h o r r i b l e . D i r í j a s e a 
San J o s é y Zulue ta , ba jos de P a y r e t . P é -
rez A l e j o . 
15552 2 j l 
COMO NEGOCIO 
Se venden cinco f iltros "PAS-
T E U R . " Cuatro de 62 bujías 
y uno de 85, todos con su-
ficiente material de repuesto. 
Informes: Muralla, número 
66168. Teléfono A-3518. 
C 3318 l n » • 
^ilsonSteelProdugt^ 
J 
b a ñ a 
15747 28 Jn . 
MAQUINARIA—ROMANAS 
Tenemos exis tencias en nuestro alma 
cTén T a r a E n t r e g a inmediata de roma 
ñ a s p a r a pesar cana y de todas clasefr 
Bas terrechea H e r m a n o s L k m p a f U l a , 9, 
H a b a n a , „. 10 
13060 10 XJ 4 K Q c r r i i C T O S j : mígknibboS! t i . -
¡ A . nemos ral les v ía e s trecha y v í a an-
cha de uso, en buen estado, rnoofl f lu-
ses nuevos, para ca lderas y cabil las co-
rrugadas - G a b r i e l . " l a m á s resistente en 
menos á r e a . B e r n a r d o L a n z a g o r t a y Co. 
Monte, n ú m e r o 377. H a b a n a . 
C 4344 l n 19 ¡ n 
ALAMARES ESTAÑADOS 
MARCA WILSON 
Para bastidores, número 22. 
Para escobas, números 19 y 20. 
Para encuademación, numera 
18 al 26. 
Hay siempre existencia disponi-
ble. 
Representantes para Cuba: 
GUERRA & CIMA 
AGUZAR, 36. TELEFONO A-5398. 
HABANA. 
1SS34 SO > 
y . . 
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P A R A L A 
S A N G R E P A S T I L L A S R E S T A U R A D O R A S d e l D R . F R A N K L I N M A R C A V E L C A S P A R A L O S N E R V I O 
A T R A V E S D E , L A V I D A 
Yo sabía, como todo el mundo, que 
se falsificaban los billetes de banco, 
los sellos de correo, la mantequilla, 
la leche, los documentos públicos y 
los vinos de mesa. Lo que no había 
imaginado era que se pudieran falsi-
ficar también, las momias de Egipto. 
Ahora con motivo de la guerra que 
ha hecho que en París la gente se 
traslade para su seguridad a los só-
tanos de las casas cuando comienza 
el bombardeo, se ha descubierto en 
Monmartre el taller de un artista, en 
Momosofistícación. 
Se operaba de esta manera: Se 
compra, en cualquier parte, un es-
queleto humano, cosa facilísima para 
los estudiantes de medicina, y se en-
vuelve en tiras de trapo. Este es un ¡ 
trabajo que requiere mucha pacien-j 
cia y tiempo, pues se empieza por el 
dedo pequeño de la mano izquierda o 
derecha y se continúa con los otros 
dedos; se reúnen luego los cinco con 
nuevas tiras muy apretadas y se pasa 
a hacer lo mismo con la mano, el bra-
zo y los hombros que se levantan un 
poco para imitar la anatomía de la 
laza egipcia. Se unen los brazos al 
cuerpo y éste se envuelve igualmen-
te con las interminables tiras de tela. 
Todo el esqueleto, bien y fuerte-
mente vendado, se le sumerge en una 
composición de pez y de resina ca-
liente y bien líquida, después de ha-
ber trazado previamente sobre la te-
la algunos signos más o menos jero-
glíficos y cabalísticos, con un pe-
dazo de plombagina puesto que con un 
creyón o una pluma sería inverosíbii. 
Hecho esto, se deja secar bien y se 
puede tranquilamente atribuir a Ranv 
sés, o a cualquier dinastía el egipcio 
apócrifo. que se acaba de fabricar. 
Pero eso no es todo porque la mo-
mia no está en condición de ser ven-
dida al aficionado o al Museo. S-..-
manda a hacer un sarcófago. Los sar-
cófagos se fabrican desde hace tiem-
po en Montrouge, cerca de París, con 
preferencia a la» riberas del Nilo. 
Se envía el sarcófago y la momia 
a Egipto; desde allí vuelven a París 
con un estado civil completo, que sir-
ve para seducir al "amateur"* que 
encuentra en la caja un poco de are-
na del desierto, lo que acaba de de-
cidirlo para comprar la momia. 
De esta manera se han provisto la 
generalidad de los museos provincia-
les en Europa y los Estados Unidos. 
¡Cuántas veces la momia de un F a -
raón cualquiera, que se contemple con 
respetuosa consideración, si se recuer-
da a Aida y a la pompa con que asis-
tía a las revistas militares y hasta 
si se tiene en cuenta a lo guapa que 
era y lo bien que cantaba su hija 
Amneris, cuantas veces, repito, no se 
ha contemplado sino el pobre despo-
jo de algún granuja de las barreras, 
muerto en el hospiial, de una borra-
chera o a consecuencia de una bron-
ca! 
Así es la vida. Y sucede, también, 
como contaba Eca de Queiroz, que 
aparecido en la Aduana de Lisboa un 
cadáver que tratara de introducirse, 
y debiéndose someterle a los derechos 
del fisco, como no hubiera en el Aran-
cel partida por donde aforarlo, lo 
equipararon al pescado salado. 
A eso se expone el que no viene 
conforme a derecho y con sus pape-
les limpios. Dar a las gentes el timo 
de Sasostris el Magnífico es demasia-
do audacia; porque ya basta con el 
propósito presente de hacerle aceptar 
a uno como legítima pulpa de mem-
brillo lo que no es más que calabaza 
o chayóte relleno. 
Con la guerra se ha paralizado un 
poco toda esa industria; porque na-
die está ahora para comprar momias 
ajenas, cuando no sabe a dónde irá 
a parar la suy propia. 
Pedro Gómez Mena 
B A N Q U E R O R R I V A D O 
S e r v i c i o m o d e r n o d e B a n c a c o n l a s v e n t a j a s d e l b a n q u e r o p r i v a d o * 
ado 
IOS JOYEiVES DEL A. B. C. 
E l dia 23 celebró esta simpática so-
ciedad una matineé animadísima en 
los salones de los Propietarios de Me-
dina, 21 y G. 
Como era de esperar reinó gran 
enimación. 
Felicitamos al Presidente señor No-
gueiras por su éxito. 
HERMOSA TELADA 
Invitados atentamente por los es-
posos señora Hortensia Posada y se-
ñor Pedro M. de la Cuesta, tuvimos 
el gusto de asistir a la velada que en 
honor de su bella hija Hortensia se 
verificó en su morada L . número 115 




1 Lustopiel Overture. a cuatro ma-
nos, ejecutado por las señoritas Apo-
lonia Gomila y Juana María Barceló 
2 A un re sal melopea por la se-
ñorita Ana María Badell. 
3 Vals Estrella de oro. ejecutaéo 
al piano por el niño Luís G. de la 
Cuesta» 
4 E l pasillo cómico en un acto y 
en verso original de don Eunsebio Sie-
rra titulado: "Crisis total", con el 
siguiente reparto: 
Marcelina: Srita. Ana María Nú-
ñez. Filomena: Srita. María Ana 
Badell. Roso: Niña Evangelina F i -
gueredo. Pepa: Niña Hortensia de la 
Cuesta. Rufino: Srito. Pedro M. de la 
Cuesta y Posada. Frutos: Niño Luis 
Felipe de la Cuesta. Corresponsal: 
Srito. Alejandro Muxó. Sastre: Niño 
César Martínez. Angel: Niño Secnn-
dino Pérez. 
5 Jota " E l Guitarrico", cantada 
por el señor Antonio Pereiras acom-
pañado al piano por la señorita Apo-
lonia Gomila. 
6 Sor María, por la señorita E s -
tiella González. 
7 Tango argentino bailado por las 
señoritas Rosa y Virginia Carreño. 
8 Intermezo Caballería Rusticana, 
I 
J T E N C I O N PERSONAL C U E N T E 
A B S O L U T A R E S E R V A 
E N T O D A S L A S O P E R A C I O N E S 
F A C I L I D A D E S 
p a r a e l c o m e r c i o d e I m p o r t a c i ó n 
y E x p o r t a c i ó n , t e n i e n d o a l a d i s -
p o s i c i ó n d e l m i s m o l a e x p e r i e n c i a 
d e 5 0 a ñ o s e n l a v i d a c o m e r c i a l 
d e e s t e p a í s . 
G I T i O S 
p o r c a b l e y l e t r a s s o b r e t o d a s p a r -
t e s d e l M u n d o , i n c l u y e n d o C h i n a . 
, CARTAS V E CREDITO 
Y CHEQUES *DE VIAJEROS 
CAJAS DE SEGURIDAD A UN ALQUILER MODICO 
o f i c i n a p r i n c i p a l -
O b i s p o E S Q . A A G U 1 A R 
(EN C O N S T R U C C I O N ) 
S U C U R S A L E S : 
RJCLA No. 57. — OFICIOS No. 28. 
JIVENIDA "DE ITALIA (Galiano) No. 8& 
MANZANA *DE GOMEZ, por Zulutta. 
3 
L A SANGRENLOS 
Y E L C E R E B R O . 
4% Caja de Ahorros A% 
C a j a d e A h o r r o s a b i e r t a , h o r a s e x t r a s , d e 8 p . m . 
a I D p . m . d e l u n e s a s á b a d o e n l a S u c u r s a l d e l a 
M a n z a n a d e G ó m e z y e n l a d e A v e n i d a d e I t a l i a 
( G a l i a n o ) N o . 8 8 , l o s S á b a d o s d e 8 p . m . a I D p . m . 
ejecutada al violín por los niñog Al -
fredo González y Mercedes Baltar. 
9 Moraina, pieza musical ejecuta-
da al piano por el niño Oscaldo Gon-
zález. 
10 Quién supiera escribir!, inter-
pretada por ¡a niña Hortensia de la-
Cuesta, y el niño Gabriel Barceló. 
11 E l Progreso, niño Alfredo Gon-
zález. 
Segunda Parte. 
E l juguete cómico titulado "La oca-
sión la pintan calva", con el reparto 
que sigue: 
Remedios: Srita. María Ana Badell. 
Doña Paquita: Niña María Teresa de 
la Cuesta. Joaquíi;: Niño César Mar-
tínez. Un peluquero: Srilo. Pedro 
M. de la Cuesta y Posada. Un criado. 
Niño Luís P. de la Cuesta. 
2 Serenata de Shubert, por la se-
ñorita Concepción Belber y el señor 
Bernabé Boza. 
3 Música prohibita. señorita Ote' 
lia Domingo y señor Juan González. 
4 Habanera Gemiesse, Ismenia V. 
Castro. 
5 Con amores, melodía, por la se-
ferita Gloria Osés. 
6 Qui vive Galop, plano a cuatro 
manos, por las señoritas Concepción 
y Milagros Belver. 
7 Quiero Volar, por la señorita 
Ocelia del Pino. 
8 L a Tempestad, diálogo inter-
pretado por la señorita Ana María 
Núñez y señores Antonio Pereira, y 
Pedro M. de la Cuesta y Posada. 
EL AUMENTO DEL NlNO 
principalmente la leche debe ser con 
prueba de gérmenes y basterias que 
la salud. Las neveras BOHN SYPHO 
cientemente baja y ello retarda la re 
Son las más higiénicas y están en uso 
ae Salud. Las BOHN SYPHON están 
sin junturas, y se la facilitamos con 
servado en lugar preferente, a 
producen serias complicaciones para 
N conservan una temperatura sufi-
producción de gérmenes infecciosos, 
en Hospitales, Laboratorios y Casas 
construidas de hierro aporcelanado 
e] famoso filtro HYGEIA, 
9 Tosca, (ópera) Hortensia de la 
Cuesta. 
10 Pobre María, por la niña Ocelia 
del Pino. 




1 L a Trapera, Monólogo, por la, 
señorita Ana María Núñez 
2 Poesía por el joven Rogelio 
Sopo 
SLucía Lamermour, por la señorita 
Silvia Osós 
4 Per me tutti, por el señor An-
tonio Pereira 
5 Sueño de un ángel, pieza ejecu-
tada al piano por la niña María Te-
resa de la Cuesta 
6 Puré as snow, señorita Ana 
María Núñez 
7 Coro de los abanicos 
8 Himno Nacional, cantado por 
las señoritas del coro. 
Gran número de bellas señoritas y 
señoras llenaban el salón. 
L a Prensa fué obsequiada atenta-
mente. 
ENFEKMLOS 
Guardan cama dos amigos queri-
dísimos, el consecuente y conocido 
compañero doctor Francisco Casado 
y su bella e inteligente hija "Pichu-
cha". 
Son nuestros más fervientes votos 
por el rápido restablecimiento del 
amigo y compañero, y de Su gentil 
hija "Pichucha". 
Lorenzo BLANCO. 
D e C i e n f u e g o s 
Junio 25. 
L a huelga de jornaleros. 
L a "Cuban Central" propuso a los 
peones jornalaros declarados en huel-
ga que reanudaran sus trabajos a 
reserva de decidir dentro de corto 
tiempo si se accedería o no, a sus' de-
mandas de aumento de jornales, sien-
do indudable que la "Cuban Central" 
está animada de un espíritu concilia-
dor. 
Pero los peones jornaleros no acep-
taron la proposición y continúan sin 
acudir al trabajo. 
Esta tarde, y a fin de no demorai 
el tráfico de las mercancías, la "Cu-
ban Central" ha empleado 15 o 20 
peones no agremiados para desalojar 
los almacenes de carga, sin que haya 
ocurrido la menor novedad en esos 
trabajos. 
Muerto de repente. 
Anoche falleció de repente en la 
enfermería de la cárcel, el penado 
Vicente González, natural de Cana-
rias y de 48 ?JÍOS de edad; estaba 
descansando y nadie notó su muerte, 
hasta mucho rato después de haber 
ocurrido. 
Bobo en el cable 
E n la oficina que ocupa el cable 
submarino, uno o va¿*os cacos violen-
taron una puerta interior y desce-
rrajaron una carpeta, llevándose once 
pesos cincuenta centavos. E l Jefe del 
cable ha declarado que tiene plena 
confianza en todos sus empleados. 
Lo, policía busca a los ladrones. 
e s e s i o a s i r 
Konmeo f& 
Faca Powder 
y C r e m a 
K O S M E O 
c r e a n 
sosa t ez p e r f e c t a 
Fabricados por 
Sra. Gervaise Graham 
de Chicago, B. U. A. 




B . A. Femándes 
Neptuno, 96. 
Cuando se ha sentido incómodo, 
pesado, cansado, nervioso, con mala 
digestión, sin apetito, ¿no ha re-
cordado que los intestinos no le fun-
cionaban con soltura y naturalidad? 
Esto se debe, naturalmente, a que, 
algún desarreglo hay en el Hígado. 
Orden, regularidad, es la primera 
ley de Natura. Practíquela en su 
propio sistema. Mantenga el Hígado 
en condición activa, regularice y 
ponga en estado normal los intesti-
nos. De lo contrario, no es posible 
tener buena salud. 
Empiece inmediatamente a po-
nerse en orden el sistema. 
Las Pildoritas de Cárter para el 
Hígado son de pronto efecto en el 
Hígado y los Intestinos. Por más 
de 50 años vienen aliviando y con-' 
fortando de continuo a millones de 
personas que padecen de Estreñi-
miento, Dolores de Cabeza, Hígado 
Torpe, Indigestión, Nerviosidad, 
Falta de Apetito, de Energía y de 
Ambición. 
Son absolutamente inofensivas y 
'estrictamente vegetales. 
E l laxante ideal para hombres, 
mujeres y niños. 
De venta en todas las boticas. 
Precio, 25 centavos. Cada frasco 




Las legitimas han de 
llevar esta firma 
C A R A S P Á L I D A S 
Geaaralmente Indican falta d» Hierro en la Sangra. 
L o que U d . sin duda alguna necesita 
P i l d o r a s d e C á r t e r c o n H i e r r o 
para mejorar asa coadición. 
P e r i ó d i c o s y 
R e v i s t a s . 
E n la popular libreríaí " L a Mo-
derna Poesía, acaban de recibir las 
colecciones de periódicos y revistas 
últimamente publicadas en España, 
figurando entre otras muchaes Blan-
co y Nejpro, Nuevo Mundo, Los Toros, 
L a Esfera, Mundo Gráfico, Sol y Som-
bra, HeraMo de Madrid, E l Imparcial, 
E l Sol y L a Esqnellai. 
Se ha recibido también una nueva 
remesa de papel y sobres finísimos, 
propios para regalos. 
CARTERS 
IVER 
I m p o r t a d o r e s E x c l u s i v o s : 
A D T A R I G U E Z 
E F E C T O S SAN1TAEI0S E N G E N E R A L . 
Cienfuegos, i> y 11. Galiano, No. 63-Xeléfono A-^S&l—Teléfono A-6630. 
A L O S P E D R O S 
R e c o m e n d a m o s q u e v i s i t e n l a g r a n d u l c e r í a 
" S A N J O S E " , d o n d e e n c o n t r a r á n l o s m á s 
s a b r o s o s d u l c e s f i n o s a 7 0 c e n t a v o s l i b r a , E n -
t r e m e s e s d e f r u t a s , P a n q u é s , M o n t e s N e v a d o s , 
F l a n e s e s p e c i a l e s y r i c a e s t u c h e r í a d e b o m b o -
n e s f i n o s , v i n o s y l i c o r e s d e t o d a s c l a s e s . 
" S a n J o s é " , O b i s p o , 3 1 . T e l é f o n o A - 1 7 0 6 
E L 
H U A L T A 
U L R I C I ( N E W Y O R K ) 
e « u n reconstituyente y 
f o r t i f i c a n t e poderoso 
empleado en todas la¡ 
edades porque cura la» 
afecc iones de las vias 
respirator ias sin descon». 
poner e l e s t ó m a g o . 
Los Sastres. 
Continúa sin resolverse la 
de operarios de sastrería. 
Los propietarios de talleres con 
feccionadoreb de ropa, han formulado 
nuevas proposiciones casi en un todo 
de acuerdo, desde el punto de vista 
económico, con las demandas de los 
operarios; pero éstos hasta ahora no 
han reanudado sus trabajos, pidien, 
do, según se dice, concesiones de ca-
rácter particularísimo en el régimen 
interior de los talleres. 
E l Corresiponsal. 
ZonaMdsia I t m 
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MEJOR MEDIO. 
Dice el proverbio inglés: "Más 
vale precaver que remediar." Así 
es en efecto, y mi l veces más fácil i 
esto es, cuando sabe uno cómo pre-
caverse. La ciudad de Londres DO 
habría sido azotada por la plagas! 
la gente no hubiera ignorado cómo 
contrarrestarla; pero sucedió lo 
contrario. Nuestros antepasados 
acostumbraban a construir forta-
lezas y castillos, así como gruesas 
•murallas circundando las ciuda-
des, con el fin de defenderse de 
sus enemigos; y no cabe duda que 
esta era una idea sabia y juiciosa; 
pero las enfermedades que matan 
un millar, mientras que en bata-
lla sólo caen diez, no pueden ser 
alejadas por macizas murallas, m 
tampoco se puede uno escapar 
de ellas acudiendo a la huida. 
Lo que se debe hacer es mante-
ner el cuerpo sano, observando 
una vida arreglada y emplean-
do frecuentemente una medicina 
que tonifique y purifique comoia 
PREPARACION deWAMPOLE 
que ayuda a digerir bien los au-
mentos, destruye o arroja los ger 
menes nocivos que puedababere 
la sangre, y hace quecos org»n 
desempeñen sus funciones d ^ 
manera activa y natural. -&s 
sabrosa como la miel y contien 
una solución de un e x t ^ 
se obtiene de Hígados Pnros ^ 
Bacalao, combinados con 
de Hipofosfitos Compuesto y 
tracto Fluido de Cerezo S ü j e ^ 
Notiene rival paraimpediryre 
diar la Anemia, ^eCpl°^g 
fulosas, Pérdida ^ Carnes, ! ^ 
y otros muchos males a q u ^ ^ 
mos todos expuestos. ; cho 
Morales López, Jefe de^esp.^ 
de la Jefatura Local de D ace 
de la Habana, dice : ^ ara-
muchos años empleo la ^ 
ción de Wampole en e n f e r * ^ 
consuntivas en genera^ ^ 
está indicado ^ ¡ X * ^ ' 
zante poderoso. ^s a; turbercfl-
ble valor en los niños pre ^ 
„ ««¿mirtos." linia»-^ _ 
^ M A R C A S ^ P A ^ 8 
D R . C A R L O S GÁRAtS-
ABOGADO 
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